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أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير  إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف       
ولتحقيق ذلك تحددت ، اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر في شمال قطاع غزةالكتابي 
نترنت الثقافية على التعبير ما أثر استخدام مواقع اإل: مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي
 اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر في شمال قطاع غزة؟الكتابي 
 :وتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية
 ؟عشر الثاني الصف لطالب توافرها الواجب اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات أهم ما .1
 عشر؟ الثاني الصف لطالب اإلبداعي الكتابي تعبيرال مهارات لتنمية المقترحة المواقع ما .2
 طالب درجات متوسطي بين( α ≤ 0.5) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .3
 الكتابي التعبير لمهارات بعديال االختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة
 عشر؟ الثاني الصف لطالب اإلبداعي
 لدى اإلبداعي الكتابي التعبير مهارة تنمية في الثقافية اإلنترنت مواقع ماستخدا تأثير حجم ما .4
 عشر؟ الثاني الصف طالب
 الباحث اتبع، فرضياتها صحة من والتحقق الدراسة تساؤالت عن اإلجابة أجل ومن       
 لطالب الالزمة اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات بأهم قائمة بإعداد قامو ، التجريبي المنهج
 مكون االختبار  وكان ،اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات في واختبارا  ، عشر الثاني الصف
 التعبير على الثقافية اإلنترنت مواقع استخدام أثر لقياس ؛( مقالي -موضوعي) قسمين من
 والمختصين الخبراء من مجموعة على بعرضها األدوات هذه تحكيم تم وقد، اإلبداعي الكتابي
 اختيارهما تم دراسيين صفين من الدراسة عينة تكونت وقد، تدريسها وطرائق العربية اللغة في
 العلوم فرع، عشر الثاني الصف طالب من طالبا  ( 72) مجموعهما وكان ،عشوائية بطريقة  
 تجريبية مجموعة: مجموعتين إلى العينة وقسمت ،للبنين الثانوية ريان نزار بمدرسة اإلنسانية
 التعبير اختبار وطبق، طالبا   (36)من مكونة ضابطة مجموعةو ، البا  ط( 36) من تكونت
 وثبات صدق من للتأكد ؛طالبا  ( 30) قوامها استطالعية عينة على اإلبداعي الكتابي
 االختبار تطبيق تم ذلك وبعد، ( 2012 -2011) للعام الثاني الدراسي الفصل في، االختبار
 التجريبية المجموعة طالب  وتوجيه إرشاد ثم، (ضابطةوال التجريبية) المجموعتين على القبلي
 منها واالستفادة عليها لالطالع اإلنترنت؛ شبكة على( الثقافية) اإللكترونية المواقع من لعدد
 التواصل تم ،يوما   ثالثون التجربة استمرت وقد، اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات تنميه في




 وبعد، وتصحيحه، البعدي االختبار تطبيق تم ذلك وبعد الطالب، استخدموها التي اجتماعية
 :التالي النحو على الدراسة نتائج جاءت، إحصائيا   البيانات معالجة
 البط درجات متوسطي بين( α ≤ 0.5) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -1
 الكتابي التعبير لمهارات البعدي االختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة
 .التجريبية المجموعة لصالح الفروق كانت ولقد ،عشر الثاني الصف لطالب اإلبداعي
 التعبير مهارات مستوى في (α ≤ 0.5 ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -2
 كانت ولقد والبعدي، القبلي التطبيق في التجريبية المجموعة طالب لدى اإلبداعي الكتابي
 .البعدي التطبيق لصالح الفروق
 :وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي
اإلبداعي تحت إشراف  الكتابي إنشاء وتصميم مواقع إلكترونية تهتم بتدريس مادة التعبير -1
 .وزارة التربية والتعليم
 في تساعد شأنها أن من والتي المدارس، في الحديثة اإللكترونية واألجهزة لالوسائ توفير -2
 .اإلبداعي الكتابي تعليم مادة التعبير تحسين
ترجمة مواقع اإلنترنت األجنبية التي تهتم بالتعبير الكتابي اإلبداعي إلى اللغة العربية؛  -3
 .ليستفيد الطلبة من محتوى تلك المواقع
 شبكة استخدام مهارات على للتعرف ؛العربية اللغة لمعلمي ريبيتد برنامج إعداد -4
 .اإلنترنت
 طرق استخدام على لحثهم العربية؛ اللغة معلمي بمتابعة التربويين المشرفين اهتمام -5














This study aimed at knowing the effect of educational websites on 
creative writing among students of twelfth grade in the Northern Gaza 
Strip. The study problem is specified in the following main question: 
1- What are the most important creative writing skills students of twelfth 
grade should master? 
2- What are the best creative writing online sites for students of twelfth 
grade? 
3- Are there any statistically significant differences at (       between 
the average scores of the experimental group?‌ 
4- What is the effect of educational websites on twelfth grade students in 
enhancing their writing creativity? 
To achieve the objectives, the following tools were used: 
The researcher used the experimental method where a list of the most 
important creative writing skills was prepared for the students of twelfth 
grade who were chosen randomly. The  test was implemented on 
exploratory sample twelfth  grade in Nizar Rayan High school for boys. 
Achievement test which consisted of (objective and essay questions) to 
determine the effect of educational websites on creative writing was 
verified the validity by the specialist of curriculum and methodology and 
group of teachers of Arabic language. 
The population of this study consisted of two studies classes(twelfth 
grade branch of Human science) which totaled 72 students: 36 of them as 
an experimental group and 36 other as a control group.  
The creative writing test was applied on exploratory sample totaled 30 
students to verify the validity and reliability of the test with approved 
internal consistency. 
The (pre and post) test were in the second semester of 2011\2012. The 
pre-test was applied on the control and the experimental group. The 
experimental group was taught by the suggested program (various 
educational online sites) to develop their skills in creative writing. The 
experiment lasted 30 days and the researcher communicated with students 
via chatting program such as Messenger, Yahoo and other social sites 





The study reached the following results: 
There are statistically significant differences at (       between the 
average scores of the experimental group students and the average degree 
of their counterparts in the control group in the post test of creative 
writing. The test was for the benefit of the experimental group. 
There are statistically significant differences at (       in the levels of 
creative writing skills of the experimental group in both pre and post-
tests. The difference was in benefit of post-test. 
From the results of the study, the researcher recommends the 
following: 
1- Design websites to teach creative writing under the supervision of 
the Ministry of Education. 
2- Provide schools with high tech, which will help to improve 
teaching of creative writing. 
3- Translate creative writing websites into Arabic so students can get 
benefit of them. 
4- Develop training programs for Arabic language-teachers to help 
them use internet. 
5- Supervisors should encourage teachers of Arabic language to use 















 أجمعين الخلق سيد إلى، للعالمين رحمة   عثبُ  الذي اأُلمي النَّبي إلى، األعلى ث ليم   إلى       
 .وسلم عليه اهلل صلى محمد سيدنا الكريم رسولنا إلى  
 إلى قلبها من منسوجة بخيوط سعادتي حاكت من إلى ،العطاء يمل ال الذي الينبوع إلى     
 .التام بالشفاء عليها يُمنَّ  أن ديرالق العلي اهلل أرجو، العزيزة والدتي  
 من بشيء علي يبخل لم الذي، والهناء بالراحة ألنعم ونفيس غال   بكل ضحى  من إلى     
    والدي إلى وصبر بحكمة الحياة سلم أرتقي أن علمني الذي النجاح طريق ارتقائي أجل
 .العزيز
 العزيزة زوجتي، قلبي ةومهج دربي رفيقة إلى، الراحة سبل كل لي وفرت التي إلى  
 (.اهلل عبد أم)
 وغدير نرمين براء، ،محمد، اهلل عبد، األعزاء أوالدي، عيني قرةو  كبدي فلذة  إلى. 
 وأخواتي إخوتي إلى فؤادي بذكراهم ويلهج عروقي في يجري حبهم من إلى . 
 أصدقائيو  يأقارب إلى والتفوق النجاح نحو معا   الطريق نشق ونحن سويا   نار  س   من إلى. 
 ر من وكلمات، ذهب من حروفا   علموني من إلى       في العبارات أسمى من وعبارات ُدر 
   إلى والنجاح العلم سيرة لنا تنير منارة فكرهم ومن حروفا   علمهم لنا صاغوا من إلى، العلم
 .الكرام أساتذتنا 
 
 
 المتواضع العمل هذا إليكم أهدي
 وامتنانا  ... حبا  
 الباحث                       






 كرمه عظيم على له والشكر الحمُد هلل  جليل  النعم ، باعث  الهمم ، ذي الجود  والكرم،      
ثم الصالُة والسالُم على خير  البرية  وأزكى البشرية ، وفقني إلنجاز هذه الدراسة الذي وامتنانه
سيدنا ونبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحب ه  الهادي البشير والسراج المنير 
 :وبعد... أ جمعين
 :تعالى قال
"                               
             . " 19: آية، النمل)سورة) 
 من لكل الجزيل بالشكر أتوجه والجميل، بالمعروف وعرفانا   الفضل، أهل إلى للفضل وردا       
 غير أو باشرةم بصورة الدراسة، هذه سير   في الصحيح الطريق إلى وشجعني وأرشدني ساعدني
 وطرق المناهج قسم وأساتذة عامة، التربية بكلية برنامج الماجستير على القائمين من مباشرة،
 .اإلسالمية الجامعة في التدريس
؛  ل س، حفظه اهللداود درويش ح  : الدكتور وتقديري لسعادة شكري بخالص أتوجهكما      
 خرجت الكثير، حتى الشيء ووقته فكره من أعطاني والذي هذه الدراسة، على باإلشراف لتفضله
 . والعافية الصحة موفورب صادق الدعاء مني فله صورة ممكنة، بأفضل الدراسة هذه
ابراهيم حامد األسطل مناقشا   /الدكتور المناقشة لجنة ألعضاء والعرفان بالشكر وأتوجه     
 .هذه الدراسة مناقشة بقبول هملتفضل، مناقشا  خارجيا   بسَّام عايش النجار/ الدكتور، داخليا  
 بصورة الدراسة ؛إلظهار عليهم عرضت التي البحث ألدوات المحكمين األساتذة اشكر كما     
 .علمية مقننة
 من قدمه لي ما على بعيعائد الر  : األستاذ إلى أن أتقدم بعظيم الشكر و االمتنان وال يفوتني     
 .جزاه اهلل عني خير الجزاء للدراسة، اإلحصائي بالجانب يتعلق فيما مساعدة جلية
الذي قام بترجمة ملخص ، أيمن الطرابيش/ وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لألستاذ     
 . الدراسة إلى اللغة اإلنجليزية
، وأخيرا  أدعو اهلل رب العالمين أن أكون قد وفقت في تحقيق الهدف المنشود من هذه الدراسة     
ن قصَّرت فمن نفسي ومن الشيطان، تعالى فإن أصبت فمن اهلل  . وتلك سمة البشر، وا 
 
 "ناصر اللحام. كما يقول دائما  د، يا رضا اهلل ورضا الوالدين"
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تعد التربية اللبنة األولى لبناء أي مجتمع قادر على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات التي      
 وذلك من خالل إعداد أفراد قادرين على البناء؛ بل ويكون، تواجه اإلنسان يوما  بعد يوم
كما أن التربية ضرورية ،  وهذا هو هدف التربية األسمى، باستطاعتهم أيضا التطوير والتقدم فيه
رساء الديمقراطية الصحيحة والتماسك االجتماعي والوحدة الوطنية  كما . لبناء الدولة العصرية، وا 
 .أنها عامل مهم في إحداث التغير االجتماعي
 األفضل، إلى دائما‌يسعى كان البسيطة وجه على نساناإل وجد أن ذمن أنه الباحث ويرى       
مكاناته؛ قدراته تنمية منها كثيرة أهداف تحقيق ذلك وراء من يريد  الواقع على التغلب ليستطيع وا 
 إلى وصلت حتى، كبير بشكل واتساعها العلوم واختالف المعرفة أنواع شتى تعقد مع يعيشه الذي
 االنفتاح وأدى والعشرين، الحادي القرن به اتسم ما وهذا لوجي،والتكنو  المعرفي باالنفجار يسمى ما
. المجاالت شتى في والخبرات والمعرفة المعلومات تبادل إلى الخارجي والعالم المنطقة شعوب على
، والثقافية، العلمية: منها المجاالت كافة نحو االنفتاح إلى بدورها أدت السريعة التغيرات وهذه
بل إن ، والعشرين الحادي القرن صفة هي وهذه. والتكنولوجية والحضارية سية،والسيا، واالقتصادية
كما انه عصر ، الثورة المعلوماتية والتكنولوجية: أهم ما يميز هذا العصر الثورات المتالحقة منها
، الحضارية والعلمية، اإلعالمية الثقافية، يتسم بالتغير المتسارع واالنفتاح نحو مجاالت متعددة منها
والتقدم التقني الهائل الذي ُيعد أهم سمات هذا القرن وهو تطور يعتمد على المعرفة العلمية المنظمة 
 . واستخدام المعلومات المتقدمة بمعدالت سريعة
ولهذا تبذل األمم ، وألن تطور األمم ورفعتها مقرون بمدى نشر العلم والمعرفة لدى شعوبها"
ذلك الهدف السامي مما جعل أمر نشر المعرفة والعمل  إلىالجهود المضنية في سبيل الوصول 
فما من تقنية حديثة ترى النور باألفق ، القائمين على التربية والتعليم  على زيادة فاعلية التعليم همَّ 
إال وتجد رجال التربية والتعليم والتدريب يدرسون هذه التقنية والعمل لتطويعها؛ لتخدم هذا المجال 
 (.157: 2006، الراجح" )الحيوي
حدثت في العالم وعلى وجه الخصوص في التي أن العديد من الثورات  ثـــــــاحــــد البـــــــؤكـــــــــوي
وهناك أيضا الثورات ، الوطن العربي منها ما يتعلق بالثورة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي
أحد ( اإلنترنت)كانت تقنية ، ربالشعبية التي حدثت نتيجة ظلم واستبداد الحكام والرؤساء الع
 .  الجانب اإلعالمي إلىالوسائل المهمة التي استخدمت في هذه الثورات وعامل من عوامل نجاحها 
فإن من أهم وأحدث هذه التقنيات وأكثرها انتشارا  هي تقنية  اإلنترنت التي باتت  ُذكر وكما     




والتجارية والهندسية ، ومن هذه الخدمات المتعددة على سبيل المثال ال الحصر الخدمات المعلوماتية
 .والطبية كما يتسع المجال لتشمل نواحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألدبية والثقافية
بل ، ق قد اتسعت لما هو أوسع من تلقى المعلومات بشكل آنيأن هذه  األف مما ال شك فيه     
ثراء الثقافة واألدب لدى المستخدمين من خالل العديد من المواقع اإللكترونية منها إزادت في عملية 
المواقع الثقافية التي توفرها شبكة اإلنترنت التي يجد من خاللها المستخدمون فائدة كبيرة في تكوين 
 .ية متفتحة ومبدعة في إطار  تربوي هادفبنية عقلية ثقاف
أنه يساهم في تحسين مهارات : ولإلنترنت فوائد جمة يحققها في الناحية التعليمية ومن أهمها
ومهارات ، ومهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، البحث عن المعلومات ومهارة اكتساب اللغة
 .الكتابة والتعبير اإلبداعي
 
 :في محكم التنزيل تعالىعربية فقد قال أما بالنسبة للغة ال 
 "‌‌   ‌  ‌‌"‌‌(2:آية، يوسف) 
   "‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌  ‌  ‌ ‌  ‌ ‌‌
 ‌ ‌‌ ‌‌‌"   (37:آية، الرعد) 
  "‌‌   ‌ ‌‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌‌ ‌
 "  (113:آية، طه ) 
 "‌‌‌ ‌‌, ‌ ‌ ‌‌  ‌‌,‌ ‌ "         
 (                                                              195-193:اآليات، الشعراء)  
وهي لغة القرآن " عليه السالم"أن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها الوحي جبريل  اـــــــــوبم       
 الكريم، وكون لغة الفرد عبارة عن هويته القومية ، وهي مجال تفكيره ووجدانه، وعلى هذا تعد اللغة
، المصدر األساس الذي ُيمك ن اإلنسان من التواصل مع أقرانه، والذي ُيمكَّنُه من نقل المعرفة وتلقيها
كما يحظى  تعليم اللغة العربية بمكانة عظيمة في ، واالستفادة منها في شتى نواحي الحياة المختلفة




غة العربية هو تمكين المتعلمين من أدوات المعرفة وتزويدهم بالخبرات ُجلَّ ما تهدف إليه الل لعل    
ومساعدتهم على اكتساب العادات ، واالستماع، والتحدث، والمهارات األساسية في القراءة والكتابة
وألن جميع .  مستوى لغوي يمك نه من استخدام اللغة استخداما  جيدا   إلىبحيث يصُل ، الصحيحة
بهذه اللغة ( المتعلم)ربية تهدف لخدمة التعبير الذي من خالله يستطيع الفرد مباحث اللغة الع
يصال أفكاره ومشاعره وآرائه إليهم فإن .  وتلقي منهم ما يستطيع فهمه، التواصل مع اآلخرين وا 
ومميز  خاللها استخدام اللغة بأسلوب راق  التعبير اإلبداعي هو الطريقة التي يستطيع المرء من 
، مع الربط السليم بين الفقرات، ا يمكنه استخدام األساليب البالغية والصور الجماليةكم، ومشوق
يجاز غير مخل، والكتابة بإسهاب غير ممل  . والحفاظ على سالمة اللغة، وا 
فعقدوا الندوات والمؤتمرات للرفع من ، لهذا اهتم العرب والمسلمون بتعليم اللغة العربية وتطويرها
 .(1976 ، أحمد)ر اتحاد المعلمين العرب في الخرطوم مؤتم: منها، شأنها
حيث أوصت هذه المؤتمرات ، (1983)مؤتمر المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة في تونس و  
  .باالهتمام بكل فروع اللغة العربية ومنها التعبير
 (1983، تونس، مؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)          
، بأن هذه الفروع تصب في مصلحة التعبير، ويمتاز التعبير عن غيره من فروع اللغة العربية      
واإلمالء تساعد على ، والقواعد النحوية تصون اللسان من الزلل، فالنصوص منابع الثروة اللغوية"
قدرة الطالب وبنموها تنمو ، والتعبير متشابك مع فنون اللغة األخرى ومتداخل معها، ضبط الكتابة
 (.241: 1995، شحاتة" )على التعبير
اإلبداعي يتميز بإطالق عنان الطلبة واالرتقاء الكتابي وكأحد أرقى أنواع التعبير فإن التعبير      
لينسجوا أفكارا  أصيلة تتمثل في القصص والروايات والقصائد الشعرية والمقاالت األدبية ، بتفكيرهم
 .وغيرها
اإلبداعي ُيمك ن األفراد من نقل أحاسيسهم الكتابي أن التعبير  (193: 1999)زقوت ويضيف
وأن يعبر عن آمالهم وحاجاتهم وتطلعاتهم ويشارك أفراد المجتمع ، اآلخرين إلىومشاعرهم 
تقدم المجتمع  إلىمشكالتهم وأفكارهم وآرائهم فينتج عن ذلك التفاعل المطلوب الذي قد يؤدي 
 .وتطوره
 
بأن وسيلته الكلمة المكتوبة أو المحررة التي تعد أداة لحفظ ما  اإلبداعي بير الكتابيويمتاز التع     




 وتعكس هذه الكتابة غالبا  شخصية الطالب، عما يدور في ذهنه من أفكار وآراء ومشاعر واتجاهات
وتسلسل ، والتمكن العلمي، والقوة البالغية، التي نستدل منها على أشياء  كثيرة منها القوة اللغوية
   (192:2002، إسماعيل. )األفكار وصحة المعلومات
 
، ويزداد يوما  بعد يوم، يمتلك أهمية كبيرة فقد زاد االهتمام به الكتابي اإلبداعي وكون التعبير     
، وزيادة الوقت المخصص للنشاطات الكتابية الصفية، يب تعليمه وتعلمهوأسال، وبطرق تدريسه
 .وتصميم العديد من البرامج المتقدمة في هذا المجال
إال أن المهارات المتصلة به  ُتعد من أصعب مهارات ، اإلبداعي ومع أهمية التعبير الكتابي     
عي من المشكالت التي يعاني منها وبالتالي فإن مشكلة تدريس التعبير الكتابي اإلبدا، اللغة
وتبدو مظاهر هذه المشكلة في انصراف الطلبة عن اإلنشاء ، المدرسون والطلبة على حد  سواء
رهاق ، وضعفهم في مادة التعبير الكتابي اإلبداعي وقصورهم في الكتابة السليمة، والنفور منه وا 
 .صعوبات في تصحيح كراسات التعبير المعلمين في تدريس مادة التعبير الكتابي وما يواجهونه من
وزيادة ، وتعلمه، وبأساليب تدريسه، ونظرا  ألهمية التعبير الكتابي اإلبداعي فقد زاد االهتمام به     
 . وتصميم برامج متقدمة في هذا المجال، الوقت المخصص للنشاطات الكتابية الصفية
 
وأوصت ، الكتابي اإلبداعي والوظيفي أيضا  أهمية التعبير  إلىومن الدراسات التي أشارت         
واالعتماد على الطرائق الحديثة والتقنية ، بتطوير تعليمه والتنويع والتجديد في أساليب وطرق تدريسه
 ،(2007)دراسة األحمدي  ,(2007) اهلل عبد ،(2010) صبحة أبودراسة كل من ، في تدريسه
، (2003)أبو العنين (   2003 )حمدان سةدرا ،(2005) األغا دراسة ،(2006) المصري دراسة
 (.2000)والنجار ، (2000)وعطا اهلل ، (2001)وعبد الجواد ، (2002)والفليت 
، فإن هناك ضعفا  عاما  في التعبير الكتابي اإلبداعي، وعلى صعيد الواقع التعليمي في فلسطين
وقلة ، والقصور، الضعفويالحظ ذلك من خالل االطالع على كراسات الطالب والتي يظهر عليها 
بل امتدت الشكاوي في ضعف التعبير الكتابي اإلبداعي إلى ، أومن خالل شكاوي المعلمين، اإلنتاج
مما يشير إلى ضرورة العمل على استخدام طرق حديثة ووسائل تقنية تستخدم أو ، أولياء األمور
ارات التعبير الكتابي ؛ لعالج هذا الضعف في مه(اإلنترنت)توظف شبكة المعلومات العالمية 
 .اإلبداعي
 
ومن هذه ، وكثيرة هي الدراسات واألبحاث التي ناقشت أثر اإلنترنت على التحصيل           
وجود عالقة إيجابية في   حيث أثبتت الدراسة( 2007)العلي  دراسة، الدراسات على سبيل المثال




حيث قدم الباحث توصيات تؤكد على ضرورة استخدام تقنية اإلنترنت داخل القاعات  .اإلنترنت
فاعلية  إلىتوصلت  التي( 2007)ودراسة حسن ، الدراسية والبعد ما أمكن عن الطرائق التقليدية
كالت لدى تالميذ المرحلة استخدام المواقع البيئية على شبكة اإلنترنت في تنمية مهارات حل المش
تفوق المجموعة الرابعة الذين  إلىوقد توصلت الدراسة ( 2007)ودراسة الحسناوي ، اإلعدادية
الذي ‌استخدموا شبكة اإلنترنت في التحصيل ومقياس التفكير العلمي على المجموعة الثالثة
 .برامج الحاسوب واستخدما
لم توجد للتسلية والترفيه ( اإلنترنت)ومات العالمية مما سبق يتضح للباحث أن شبكة المعل         
نما ألهداف متعددة ومميزة أخرى يمكن االستفادة منها في عملية التعليم والتعلم، فقط وتوسيع ، وا 
عد اإلنترنت وسيلة ويُ ، وزيادة الحصيلة اللغوية والخبرات والمعلومات لديهم، دائرة معارف الطلبة
، اإلبداعي الكتابي ي يمكن أن تزود الطلبة بما يلزم من مهارات التعبيروأداة مهمة من الوسائل الت
وتنمية هذه المهارات وبالتالي تطوير الكتابة والتعبير اإلبداعي لديهم بما يتناسب مع المرحلة 
 . الثانوية
 
ومن خالل البحث والتنقيب عن أبحاث ودراسات تناولت موضوع ، في حدود علم الباحث         
( الدراسات السابقة)فلم يجد الباحث سوى الدراسات الموجودة في الفصل الثالث  ،سة الحاليةالدرا
من  األولىأما موضوع الدراسة الحالية تعد الدراسة ، التي تعد قريبة من موضوع هذه الدراسة
 .نوعها
والعناية الالزمة، ، فإنه لم يحظ  باالهتمام  اإلبداعيوعلى الرغم من أهمية التعبير الكتابي           
إعادة النظر من حيث  إلىبالصورة الحالية يحتاج  اإلبداعي فالواقع يبين أن تدريس التعبير الكتابي
وأسلوب ، تحديد مجاالته، ومهاراته وأساليب تدريسه، واختيار موضوعاته، وطرائق تصحيحه
 هارات التعبير الكتابيفي استخدام م مور قد تسببت في تدني مستوى الطالبالتقويم، وكل هذه األ
، فالشكوى من تدني وضعف التالميذ في التعبير ما زالت مستمرة، بل إنها تزداد يوما   اإلبداعي
. أولياء األمور إلىبعد يوم، ولم تقتصر هذه الشكوى على المعلمين والموجهين فحسب، بل تعّدت 
لمادة اللغة العربية؛ لذلك كله وقد شعر الباحث بهذه المشكلة من خالل عمله في الميدان مدرسا  
استوجب األمر القيام بدراسة ميدانية لمعرفة أسباب هذا الضعف ومحاولة عالجها من خالل إلقاء 
ولما كان الصف الثاني عشر نهاية المرحلة ، (اإللكترونية)الثقافية الضوء على بعض المواقع 
أثر استخدام " بـالدراسة  ت  م  س  لجامعية وُ للمرحلة ا الطالبألنها تمهد الطريق أمام ؛ الثانوية مهمة
وقد ، (عينة الدراسة)بداعي لدى طالب الصف الثاني عشرمواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير اإل





 :  مشكلة الدراسة
 :لرئيس التاليتتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤل ا
ما أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر في 
 ؟  شمال قطاع غزة
 :الفرعية اآلتية تساؤالتوتفرع عن التساؤل الرئيس ال
 ما أهم مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة لطالب الصف الثاني عشر؟ -1
 المقترحة لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر؟ما المواقع  -2
بين متوسطي درجات طالب ( α ≤ 0.5  )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارات التعبير الكتابي 
 عشر؟اإلبداعي لطالب الصف الثاني 
ما حجم تأثير استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني  -4
 .عشر
 : فروض الدراسة
بين متوسطي درجات ( α ≤ 0.5  )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال  -1
التعبير  طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارات
 .الكتابي اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر
في مستوى مهارات التعبير ( α ≤ 0.5 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
 .الكتابي اإلبداعي لدى طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي
 : الدراسة أهداف
 .الصف الثاني عشر لطالببداعي الالزمة اإلالكتابي تحديد أهم مهارات التعبير  .1
 .الصف الثاني عشر لطالباإلبداعي الالزمة الكتابي إعداد قائمة مهارات للتعبير  .2
 (.الثقافية)التعرف على بعض المواقع االلكترونية  .3
الصف  ية على التعبير اإلبداعي لدى طالبالتعرف على أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقاف .4
 . عشر الثاني






 :تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي
إعطاء التعبير اإلبداعي أهمية وذلك من خالل تزويد الطالب بمواقع أدبية ثقافية والتي يمكن  .1
 .االستفادة منها في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في التعبير اإلبداعي
 . الطلبة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين تهيئة .2
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حديثة في ضرورة التركيز على التقنيات ال إلىلفت أنظار القائمين على عمليتي التعليم والتعلم  .4
 .ودمج اإلنترنت في التعليم الثانوي. عملية التعلم
قد تفيد الدراسة المعلمين في االسترشاد باألساليب والطرق والبرامج المقترحة لتحسين مستوى  .5
 .التعبير الكتابي اإلبداعي لدى الطلبة
ة دراسية وتمهد لمست الدراسة شريحة هامة وهي طالب المرحلة الثانوية والتي تعد نهاية مرحل .6
 .الطلبة للمرحلة الجامعية
 : حدود الدراسة
 :جرت الدراسة الحالية في ضوء المحددات التالية
اقتصرت الدراسة الحالية على قياس أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية : الحد الموضوعي .0
  .لدى طالب الصف الثاني عشر على التعبير اإلبداعي
 .ت الدراسة الحالية على طالب المدارس الحكومية في شمال قطاع غزةاقتصر  :الحد المكاني .2
 .م2012 -2011طبقت الدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثاني من العام : الحد الزماني .1
في المدراس الحكومية  اقتصرت هذه الدراسة على طالب الصف الثاني عشر: نوعيالحد ال .3
 .م الفلسطينية في شمال قطاع غزةالتابعة لوزارة التربية والتعلي
 .اتبع الباحث المنهج التجريبي؛ لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة :منهج الدراسة .5
 :مصطلحات الدراسة
: بأنها الدراسة متطلبات مع يتناسب بما اــــرائيـــــــإج اإلنترنت شبكة ثــــــاحـــــالب يعرف: اإلنترنت 1-




 والمصادر الكتبو  االلكترونية المواقع من كثير على واالطالع واآلراء الخبرات تبادل خالل من
 .الحديثة والمراجع
 بعضها مع المترابطة الحاسوب أجهزة من ضخمة مجموعة عن عبارة: أنها الباحث ويرى      
 المعلومات من الماليين خاللها يمر والتي الهاتف، أسالك ما حد  إلى تشبه أسالك ةبواسط البعض
يحصل المستخدم من خاللها على الصوت والصورة،  ،يوميا   باستمرار وتتجدد تتدفق التي والمعارف
 وتشكل. والمعرفة، واأللعاب واالتصال مع اآلخرين، واألخبار اليومية وغيرها كثير من الخدمات
 عليها يطلق كبيرة بشبكة األمر نهاية في مرتبطة صغيرة محلية شبكات مجموعها في األجهزة هذه
 (.اإلنترنت) العالمية المعلومات شبكة
األجر لقاء الخدمات التي  ةمدفوع وأخرى ةلكترونية مجانيإهي مواقع  :مواقع اإلنترنت الثقافية 2-
 لشعر والخاطرة والقصص والرواياتاكتابة  :األدبية مثلالثقافية و ، حيث تشمل المجاالت تقدمها
الطالب  اتوذلك بهدف تنمية قدر . ..وغيرها ويشارك فيها األعضاء بإبداعاتهم التعبيرية لمقاالتوا
 .على الكتابة والتعبير بطريقة إبداعية تختلف عن أقرانهم
 أو ضةالمشكالت الغام مواجهة عند صاحبه سلوك في يظهر مثمر راق ذهني نشاط :اإلبداع
 .واألصالة والطالقة بالمرونة يتميز الحاجات تلبية إلى السعي
هو التعبير عن األفكار والمشاعر التي تدور في خلد  :اإلبداعي الكتابي التعبيريعرف الباحث  -
اآلخرين بطريقة مشوقة ومثيرة، تتميز بسهولة األلفاظ وحداثتها وصدقها،  إلىشخص ما، ونقلها 
والربط ، واألساليب البالغية والمحسنات البديعية، بذلك اللغة العربية الفصيحة مستخدما  ، وأصالتها
 .غير المخل واإليجاز، بين الفقرات
هي مجموعة المهارات التي يتقنها طالب الصف الثاني : مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي -
ابي اإلبداعي التي تم حيث تمثلت في قائمة مهارات التعبير الكت، عشر في كتاباتهم اإلبداعية
مهارات تنظيم : مة أربعة محاورالقائ وقد تضمنت، بناؤها من ق ب ل الباحث نفسه في هذه الدراسة
    .مهارات الصحة اللغوية، مهارات األسلوب، مهارات المضمون، الموضوع
يبلغ هو الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والعلوم اإلنسانية والذي : الصف الثاني عشر 5-
















 اإلنترنت: المحور األول 
 نشأة اإلنترنت 
 تعريف اإلنترنت 
 الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت 
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 مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي 
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 طرائق تدريس التعبير 
 ر أسبابه وطرق عالجهمظاهر ضعف الطلبة في التعبي 
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 الخصائص النمائية لطلبة المرحلة الثانوية ومتطلباتها 





 :يه ةور رئيسامحثالثة تناول هذا الفصل 
ومزايا ، والخدمات التي تقدمها، ويتناول عرضا لمفهوم اإلنترنت، ونشأتها:  اإلنترنت -1
ومعيقات استخدامها في ، ومميزات استخدام اإلنترنت في التعليم، وسلبياتها، اإلنترنت
 .التعليم
ثم يتحدث ، ومميزاتها، ووظائفها، ومهاراتها، وأهميتها، ويتناول عرضا  لمفهوم اللغة : اللغة -2
 .كما يعرض أهداف تدريسها، والتكامل بين فروعها، عن وحدة اللغة العربية
ومهاراته ، وأسس تعليمه، وأنواعه، وأهميته، ويتناول عرضا  لمفهوم التعبير :التعبير -3
، وعرض طرائق تدريسه، كما يبين معايير اختيار موضوعات التعبير الكتابي، ومجاالته
وأسباب هذا ، ومظاهر ضعف الطلبة فيه، ثم يرصد واقع التعبير الكتابي، وكيفية تصحيحه
والخصائص النمائية لطلبة ، واألخطاء الشائعة في تدريس التعبير، وطرق عالجه، الضعف






















 : اإلنترنت نشأة:  أوالً 
طالق الباردة الحرب منذ اإلنترنت أصول بدأت        م1957 عام( سبوتينيك) السوفيتية المركبة وا 
 في تسرع حتى  (ARPA) المتقدمة البحث مشروعات بوكالة ألمريكيةا الحكومة بدأت لذلك ونتيجة
 جامعات معظم خبرات( ARPA) مشروعات استعملت وقد به، الخاصة واألشياء الدفاع أبحاث
 1998 :30) حسين،(. أمريكا
 
 وأهمها لها، صغيرة شبكات عدة انضمام عقب الشبكة أهداف في لد  تب طرأ السبعينات وفي      
 مراكز لخدمة الشبكة واتجهت للعلوم، األمريكية القومية المؤسسة أنشأتها التي (nsfnet) شبكة
 األمريكية الحدود خارج الثمانينيات، في الشبكة وامتدت األكاديمية، والجمعيات العلمي البحث
 حكومية، مؤسسات إليها انضمت وقد" إنترنت" الحالي باالسم وتعرف عالمية، شبكة لتصبح
 األعمال خدمات" إنترنت" مهام إلى أضيفت األخيرة السنوات وفي عديدة، بحث ومراكز وجامعات،
 (123:1999 والصقري، الهاللي.)وغيرها التجارية
 
  (Unix-to Unix التطبيق( ATCT) شركة في( B11)مخابر أضافت م1976 عام وفي      
Copy( )UUCP )التشغيل نظام إلى (unixv7) ،أول المطورين من مجموعة بعدها طور ثم 
 األمثل المباشرة المؤتمرات نظام ذلك بعد أصبحت ما سرعان التي ،(Usenet) شبكة من نسخة
 .الشبكة على
( IP) بروتوكول وعبر فقط العسكرية المواقع لتخدم( MILNET) شبكة نشأت م1983 عام وفي
(Internet Protocol )أصبحت( 1984)عام وفي اإلنترنت، في اليوم المعياري البروتوكول وهو 
 بوصل( NSFNET) شبكة فولدت األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة مسؤولية من" إربانيت" إدارة
 حديثي الشباب من مجموعة صممت التسعينات بداية وفي ،(Computer super) فائقة أجهزة
ريك" ،"أندرسون مارك" مقدمتهم في" إلينوي" جامعة من التخرج  لصالح مالنيع كانا اللذان" بينا وا 
 شبكة لمحتويات تصفح برنامج تصميم من( NCSA) حاسوب سوبر لتطبيقات القومي المركز
 (. 106:1998الخوري،.)موزابيك البرنامج هذا على فأطلقا" إنترنت"
 
 عام في ،(NNTP( )Network N Transfer Protocol) البروتوكول ذلك بعد ظهر    
 إلى األمر هذا أدى ، (TCP - TP) شبكات عبر   (Usenet) شبكة فعالية لتحسين م1986






 وهناك العربية، البلدان ذلك في بما العالم بلدان غالبية لتشمل اآلن اإلنترنت شبكة وتتوسع        
 العربية الشبكة: المثال سبيل على منها المشابكة، مجال في العربية لمشروعاتا من العديد
 وهو الحياة من جديد نوع ظهور اليوم ونشهد الكثير، وغيرها للمعلومات، الخليج وشبكة للمعلومات
 أمامنا متاحة والفرصة العصبي، جهازه اإلنترنت ويمثل خالياه، نحن نمثل عمالق، كوكبي جسم
ما التطور، هذا مع نتعايش أن إما العربية بلداننا في                 .      دوننا التطور يتواصل أن وا 
 (                    123:1999،والصقري الهاللي)                                                                                      
 فمنها، حياتنا في( اإلنترنت) العالمية المعلومات لشبكة الواضحة اآلثار حدأ على يخفى ال     
خاصة في مجاالت الدراسة ، فمن اإليجابيات أنها سهلت علينا أشياء كثيرة السلبي، ومنها يجابيإلا
والتواصل مع اآلخرين على اختالف مستوياتهم الفكرية والثقافية وذلك عبر المواقع ، والبحث العلمي
 .فكل منا يجد به ما يريد، لك كثيرمنتديات وغير ذاإللكترونية  وصفحات ال
 
 وحسب العربية الشعوب نأو  خاصة األخرى، والدول الشعوب ركب عن كثيرا   تخلفنا العرب فنحن
 بشكله اإلنترنت يستخدمون األفراد من ا  كثير  أن( 2011،قنيطة) دراسة مثل تثبت الدراسات من كثير
 الدردشة وغرف( اإلباحية) خالقيةاأل غير أو الهدامة اقعللمو  استخدامهم خالل من وذلك السلبي،
(chat )بشيء ينفعنا وال يضرنا فيما . 
 : اإلنترنت تعريف:  ثانياً      
 المتصلة العالمية الشبكات مجموعة آخر وبتعبير الشبكات، شبكة" أنه على اإلنترنت يعرف
 (9:1997شقرا، أبو". )اإلنترنت تدعى محددة واحدة شبكة هناك ليس البعض ببعضها
 خدمات إلى بالدخول للمستخدم ويسمح مختلفة معلومات يعرض نظام عن عبارة" أنه أيضا ويعرف
 ( 2004 :30 المبارك،". )المختلفة للمعلومات العالمية الشبكة
 وهذه البعض، ببعضها متصلة الحاسوبية األجهزة من مجموعة" عن عبارة أنه كذلك ويعرف
 تسمى اللغة هذه أن إال البشر بني مثلنا معينة لغة استخدامب تتخاطب األجهزة
 (18:2006، الحربي)".بروتوكوالت
 المعلومات على الحصول من الناس تمكن التي المعارف دائرة" عن عبارة بأنه كذلك ويعرف
 (2006 : 3 والمبارك، الموسى". )المتعددة بأشكالها
 من الحواسيب أجهزة من والماليين كات،الشب من أالف عدة تربط ضخمة عالمية شبكة وهي
 وترتبط وتبادلها، وتخزينها المعلومات على والحصول لالتصال وتستخدم واألنواع، األحجام مختلف




 اإلنترنت في فرةالمتو  التقنيات تستخدم الشركة أو المؤسسة داخل اتصاالت شبكة عن عبارة وهي
 (1997 :142 عمر،. )اليومية بأعمالها للقيام العالمية
 ودوائر وجامعات شركات إلى أجهزتها معظم ملكية تعود العالمية الشبكة وهذه عالمية، شبكة هي
   . اإلنترنت على موصولة شخصية حواسيب يمتلكون متحمسين أشخاص إلى باإلضافة حكومية،
 ( 1998 :105الخوري،)
 شبكات من مجموعة عن عبارة: أنها يعني وهذا" الشبكات شبكة: " أنها على أيضا فتوعر 
. اإلنترنت تسمى عالمية شبكة الصغيرة الشبكات هذه وتشكل بينها، فيما المترابطة الحاسوب
 (.2005 : 139 ربيعة،)
 المعلومات على لللحصو  متكاملة، دولية منظومة: بأنها اإلنترنت شبكة ثــــاحــــــالب ويعرف      
 واالطالع واآلراء والخبرات األفكار تبادل خالل من الطلبة كتابات وتطوير اللغات وتعلم والمعارف
 المتناثرة الحاسوب أجهزة من ضخمة شبكة عبر، الحديثة والمراجع والمصادر الكتب من كثير على
 . العالم هذا في اإلنسان تواجد كافة في
 
 البعض بعضها مع المترابطة الحاسوب أجهزة من ضخمة مجموعة عن عبارة: أنها الباحث ويرى
 المعلومات من الماليين خاللها يمر والتي الهاتف، أسالك ما حد  إلى تشبه أسالك بواسطة
 محلية شبكات مجموعها في األجهزة هذه وتشكل، يوميا   باستمرار وتتجدد تتدفق التي والمعارف
 (.اإلنترنت) العالمية المعلومات شبكة عليها يطلق كبيرة كةبشب األمر نهاية في مرتبطة صغيرة
 : اإلنترنت شبكة تقدمها التي الخدمات: ثالثاً 
     المعلومات تتبادل والتي ببعض بعضها المتصلة الشبكات من الكبيرة المجموعة هذه إن      
 كما   تزداد لكي تالوق مع تتغير عديدة خدمات تؤدي الساعة مدار على دائم وبشكل فائقة بسرعة
 الجديدة الخدمات اإلنترنت، يستعمل ما وبمقدار الوقت مع بنفسه يكتشف أن للقارئ بد وال ونوعا ،
 (1997 :17 شقرا، أبو. )المستعملين بتصرف توضع
 وخدمات ومعارف معلومات من تحويه لما اإلنترنت لشبكة الكبيرة األهمية على يدل وهذا     
 على ثـــــــاحـــالب دـــــــــؤكـــــــــي وهنا، الثمن مدفوعة أو مجاني بشكل سواء يهالمستخدم تقدمها وبرامج
 الساعة مدار على وتجددها المعلومات جلب في سرعة من به تتميز لما الشبكة هذه استخدام أهمية







 ال المثال سبيل على( اإلنترنت) العالمية المعلومات شبكة وتوفرها تقدمها التي لخدماتا ومن
 : يلي ما الحصر
 على تطويرها تم التي الخدمات أول من االلكتروني البريد يعد:  االلكتروني البريد - أ
 بعضها عن البعيدة المواقع تربط شبكة لوجود األصلي الهدف أن من وبالرغم اإلنترنت،
 على المتاحة واإلمكانات الموارد واستخدام الملفات تبادل في أساسا   ينحصر كان لبعضا
 يعد االلكتروني البريد أن اكتشفوا الشبكة مصممي أن إال المواقع هذه في الحاسوب أجهزة
 الراهن الوقت في الخدمة هذه وتعد الشخصي باالتصال المرتبطة الخدمات أهم من واحدا  
 البريد وينطوي فقط، اإلنترنت شبكة في وليس حاسوب، شبكة أي يف متاحة خدمة أهم
 في استخدامها الناس ويستطيع آخر إلى حاسوب من رسالة إرسال إمكانية على االلكتروني
                             . بينهم الفاصلة المسافات كانت مهما فائقة بسرعة ببعضهم االتصال
 (1999 : 43 شاهين،)                                                                                  
 في وتشترك بينها فيما تتحادث لمجموعات نظام عن عبارة وهي: األخبار مجموعات  - ب
 واحدة كل المجموعات تلك من فاآلال وهناك للمعلومات، العالمية الشبكة عبر مناقشات
  .المناقشات تلك في مجانا   االشتراك ويمكنك ما، موضوعا   تناقش منها
 ( 33:2004المبارك،)                                                                          
 آخر إلى بحاسو  من الملفات بنقل تسمح الخدمة وهذه:  الملفات نقل بروتوكول خدمة - ت
 العملية هذه وتسمى للمستخدم الشخصي الحاسوب إلى بعيد، حاسوب من يكون بحيث
 آخر حاسوب إلى للمستخدم الشخصي الحاسوب من تكون وقد( Download) تنزيل
 حاسوب من الملفات بنقل كذلك الخدمة هذه وتسمح( Uploading) تحميل هنا وتسمى
       (.                     2010 : 37 الغامدي،)آخر بعيد حاسوب إلى بعيد
 اإللكترونية الصفحات من مجموعة :بأنه الباحث ويعرفه (Web Sit) الويب موقع - ث
 اإلنترنت، شبكة على الصفحات هذه نشر يتم حيث خبرة، ذوي أشخاص بواسطة مصممة
 ا  مقر  لتشكل األوامر نصوص روابط مع ترتبط شركة أو ما بشخص   خاصة الصفحات وهذه
 .(اإلنترنت) العالمية المعلومات شبكة على زيارته للمستخدمين يمكن
 إمكانية اإلنترنت شبكة تتيح :بأنها الباحــــث ويعرفها( chating)الدردشة أو التخاطب - ج
 فيها يتواجد التي األماكن كافة في آخرين أفراد مجموعة أو آخر إلى فرد من المحادثة
 الفورية المحادثة برامج أو  المتبادلة، الفورية الكتابة طريق عن مباشرة ، العالم في اإلنسان





 طرح المنتديات هذه في يتم بأنه البــــــــاحــــــث يــــــرى ثــــــيـــح:  التعليمية المنتديات - ح
 طرح األحيان بعض يتم حيث المجاالت، كافة وفي المختلفة مواضيعوال األفكار من العديد
 والخبرات المعلومات تبادل المنتديات خالل من ويتم النقاش، حولها ويدور محددة مواضيع
 .بآخر أو بشكل منها االستفادة يتم لكي والمعارف؛
 طريق عن المواقع هذه إنشاء يتم بأنه البــــــاحــــــث يـــــــرى ثــــــحي:  التعليمية المواقع - خ
 منها يستفيد لكي حكومية؛ جهات بتصميمها يقوم أو التعليمية، بالعملية مهتمين أفراد
 العديد المواقع هذه في ويطرح الوطن، أرجاء كافة في المنتشرة والجامعات المدارس طالب
 التعليمية العملية تخدم التي المجاالت كافة في متنوعة ومعلومات واألسئلة االختبارات من
 .التعلمية
 يتبعها أن يجب التي والتعليمات القواعد من مجموعة عن عبارة(: Protocol) بروتوكول - د
 بالحواسيب الخاصة البرامج تصميم عند القواعد هذه تباعا ويتم. اتصالهما عند حاسبان
 وتقدم الشبكة على األخطاء من والتحقق وتوقيتها الرسائل شكل تغطي والتي الشبكة، داخل
 ( 2008:45،بلجون.)ما شيء تنفيذ لكيفية فنيا   وصفا  
 تقوم ، الويب شبكة في بحث أداة عن عبارة:بأنـــــها البـــــاحــــث ويــــــرى (Yahoo) ياهو - ذ
 استخداما البحث أدوات أكثر وهي من ، الموضوع حسب الويب مواقع وتصنيف بترتيب
 . التربوية بالشؤون يتعلق مافي وخاصة اإلنترنت شبكة على
 
 أكثر اجتماع عبارة عن :ويــــــرى البـــــاحــــث بأنـــــها (Multimedia)متعددة  وسائط  - ر
 رسوم، نصوص، أو شكل على كانت البعض سواء بعضها مع متكامل بشكل وسيط من
 . واحد برنامج في فيديو لقطات أو أصوات، أو صور، أو
 
 أو الحكومات توفرها أن ينبغي( اإلنترنت) للمعلومات العالمية الشبكة أن ثـــــــاحـــلبرى اــــــوي     
 الفرد خدمة جلأ من ومجاالتها، أنواعها بكافة الخدمات توفير على تساعد لكي الخاصة، الشركات
زالة والمجتمع،  والتي مثلاأل االستفادة الشبكة هذه من واالستفادة أمامه، عائقا   تقف التي العقبات وا 
 هو ما لكل التقنية هذه واستغالل تسخير في التفكير عن واالبتعاد مفيد، هو بما الطالب على تعود
 النبوية والسنة الحنيف اإلسالمي ديننا من المستمدة األصيلة وتقاليدنا وعاداتنا لقيمنا وهدَّام سيئ
 . المشرفة
 :استخدام شبكة اإلنترنت في التدريس
ن اإلنترنت يلعب دورا  كبيرا  في تغيير الطريقة التعليمية إفي الوقت الحالي   ـــــــاحــــــثيـــــــــرى الب




، بل الجامعي أن يقف أمام الطالب إللقاء محاضرته ، وال يحتاج الطالب أن يذهب إلى الجامعة 
حلت طريقة التعليم عن بعد بواسطة مدرس إلكتروني وبالتالي توفر على الطالب عناء الحضور 
ولكن نرى أن هذه الطريقة اإللكترونية في التعليم مقتصرة فقط على المناهج الدراسية .إلى الجامعة
ية أن هذه التي يغلب على محتواها أساليب العروض التوضيحية وذات الطابع التخيلي، لكن الحقيق
الطريقة يمكن تكييفها لكل األقسام العلمية، ثم أن هذه التقنية التعليمية المستقبلية مناسبة لبعض 
 .الدول النامية التي تفتقر إلى عاملي الكم والكيف في كوادر المعلمين
 :أن هناك أربعة أسباب  رئيسية تجعلنا نستخدم اإلنترنت في التعليم وهي
 . عي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالماإلنترنت مثال واق. 1
ُتساعد اإلنترنت على التعلم التعاوني الجماعي، نظرا  لكثرة المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت . 2
فإنه يصعب على الطالب البحث في كل القوائم لذا يمكن استخدام طريقة العمل الجماعي بين 
ب بالبحث في قائمة معينة ثم يجتمع الطالب لمناقشة ما تم التوصل الطالب، حيث يقوم كل طال
 . إليه
 . تساعد اإلنترنت على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة. 3
تساعد اإلنترنت على توفير أكثر من طريقة في التدريس ذلك أن اإلنترنت هي بمثابة مكتبة . 4
كما أنه يوجد في اإلنترنت بعض البرامج . لة أو صعبةكبيرة تتوفر فيها جميع الكتب سواء  كانت سه
 . التعليمية باختالف المستويات
تجدر اإلشارة إلى أن التأثير المستقبلي لإلنترنت على التعليم  ث هنا على أنهــــــــد الباحــــــــــؤكـــــــــوي    
أة المسلمة والذي سوف يجنبها ينعكس مباشرة  على مجاالت التعليم للمر  سوف يتضمن بعدا  إيجابيا  
، وفي نفس الوقت سوف يوفر لها تنوعا  أوسع في مجاالت العلم ل وخارج مجتمعهاعناء التنقل داخ
حقق الكثير من  بأنـــــه البـــــاحــــث ويــــــرىواستخدام اإلنترنت كأداة أساسية في التعليم . المختلفة
 :يلي اإليجابيات منها ما
ل على المعلومات أو المقررات االلكترونية في أي وقت وفي أي مكان في تسهيل الحصو . 1
 .العالم
توفير المقررات االلكترونية القائمة على الوسائط المتعددة التفاعلية والوسائط الفائقة مما يسهل . 2
 .التعلم الذاتي
 .مجاالتإمكانية التحديث المستمر مما يساعد على تقديم الجديد والحديث في مختلف ال. 3
سرعة الوصول إلى المعلومات من خالل مواقع الكترونية عديدة مثل المكتبات االلكترونية . 4
 .والمؤتمرات والندوات العالمية مقارنة بالطرق التقليدية
 .مساعدة الدارسين على التحاور والمناقشة سويا مما يساعد على التعلم التعاوني الجماعي. 5




الراديو والتلفزيون واألقراص المدمجة وأفالم الفيديو ولكن االنترنت ينقل الدارس من المحلية إلى 
 .العالمية
إتاحة الفرص أمام الدارسين للنقاش مع دارسين من مختلف أنحاء العالم من جنسيات وديانات . 7
 .من خالل غرف المحادثة ، والبريد االلكترونيمختلفة 
عدم االلتزام بالتواجد في مؤسسات تعليمية أو في فصول دراسية بل يجعل االنترنت الدارسين . 8
 .في فصول بال جدران
  .تعتمد على شبكة اإلنترنت تغيير طرق التدريس التقليدية إلى طرق تدريس حديثة ومتطورة. 9
 :  تاإلنترنبكة باستخدام ش التعليم
ولكن . في الواليات المتحدة األمريكية شبكة عسكرية لألغراض الدفاعية اإلنترنتبدأت شبكة 
جعلها  –في أمريكا وخارجها  –بانضمام الجامعات األمريكية ثم المؤسسات األهلية والتجارية 
م الرئيسي فيما لذا كانت هذه الشبكة المساه. شبكة عالمية تستخدم في شتى مجاالت الحياة
وبالنظر إلى سهولة الوصول إلى المعلومات الموجودة  .يشهده العالم اليوم من انفجار معلوماتي
على الشبكة مضافا  إليها المميزات األخرى التي تتمتع بها الشبكة فقد أغرت كثيرين باالستفادة 
حتى . ا في مجال التعليممن جملة هؤالء ، التربويون الذين بدءوا باستخدامه. منها كل في مجاله
إضافة  اإلنترنتأن بعض الجامعات األمريكية وغيرها ، تقدم بعض موادها التعليمية من خالل 
ولعل من أهم المميزات التي شجعت التربويين على استخدام هذه الشبكة في . إلى الطرق التقليدية
 :، هي التعليم
 .الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات 1-
 :ومن أمثال هذه المصادر - 
 .(Electronic Books) الكتب اإللكترونية - 
 .(Periodicals) الدوريات - 
 .(Date Bases) قواعد البيانات - 
 .(Encyclopedias) الموسوعات - 
 .(Educational sites) المواقع التعليمية  -
 :(غير المتزامن)االتصال غير المباشر  2- 
تصال فيما بينهم بشكل غير مباشر ومن دون اشتراط حضورهم في نفس يستطيع األشخاص اال
 :الوقت باستخدام
 .حيث تكون الرسالة والرد كتابيا   : (E-mail) البريد اإللكتروني -




 :)المتزامن)االتصال المباشر  3-
 : اللحظة نفسها بواسطة وعن طريقه يتم التخاطب في
حيث يكتب الشخص ما يريد قوله بواسطة لوحة المفاتيح  (Relay–Chat) التخاطب الكتابي - 
والشخص المقابل يرى ما يكتب في اللحظة نفسها ، فيرد عليه بالطريقة نفسها مباشرة بعد انتهاء 
 .األول من كتابة ما يريد
يث يتم التخاطب صوتيا  في اللحظة نفسها ح (Voice–conferencing) التخاطب الصوتي - 
 .هاتفيا  عن طريق اإلنترنت
 حيث يتم التخاطب (Video-conferencing )(المؤتمرات المرئية)التخاطب بالصوت والصورة  -
 .حيا  على الهواء بالصوت والصورة
  .ها الحقا  أما السلبيات فسنعرض. هذه أبرز إيجابيات شبكة اإلنترنت
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 :في استخدام اإلنترنت في التعليم تجارب سابقة
 اإلنترنت، فقد قامت بعض البلدان بإدخال  اإلنترنتاستنادا  إلى ما ذكر من مميزات لشبكة      
 :ومنها. في التعليم
 :كندا 1-
كانت البداية في إحدى .  م1993في عام  التعليمفي  اإلنترنتوع استخدام بدأت كندا مشر 
ثم طّور األمر . الجامعات حيث قام الطالب بتجميع وترتيب بعض المصادر التعليمية على الشبكة
وبعد سنوات قليلة توسع  .(SchoolNet) إلى التعاون مع القطاعات الخاصة والعامة فكان مشروع
يقدم العديد من الخدمات مثل توفير مصادر المعلومات التي تخدم المدارس والمدرسين المشروع ل
بدأ  –الراعي الرئيسي للمشروع  –كما أن القطاع الصناعي . وأولياء األمور وغيرها من الخدمات
م برنامجا  لحث ودعم وتدريب المدرسين على األنشطة الصفية المبنية على استخدام 1995في عام 
 (SchoolNet) مليون دوالر للتوسع في مشروع 32وقد رصدت الحكومة الكندية مبلغ . نتاإلنتر 
 .م1993خالل السنوات التالية لعام 
 :كوريا 2-
في المدارس  اإلنترنتإلدخال شبكة  .KidNet) م أعلن عن بداية مشروع1996في مارس 
. طة والثانوية ، ثم الكليات والجامعاتثم توسع المشروع ليشمل المدارس المتوس. االبتدائية الكورية
التي  (GYN) وقد قام هذا المشروع من خالل التعاون بين شبكة الشباب العالمية من أجل السالم
حدى الصحف الكورية من جانب ووزارة االتصاالت  نشأت في جامعة والية متشجن األمريكية وا 
وكان من ضمن الخطة أن يتم تمويل المشروع . الكوريتين من جانب آخر التعليموالمعلومات ووزارة 




في المرحلة األولى ومدتها سنة . وقد قسمت إلى أربعة مراحل. مدة عشر سنوات لتنفيذ هذا المشروع
 3وتقسم بقية المدة إلى ثالث فترات كل منها  .مدرسة ابتدائية 22تتم التجربة في ( م1996)
وفي . مدرسة 522في  اإلنترنتيتم إدخال ( م1999-1997سنوات األولى ففي الثالث . سنوات
أما في . يتم توفير الخدمة لنصف المدارس االبتدائية في كوريا( م2222-2222)الفترة الثانية 
 .فيتم تحقيق الهدف بتوفير الخدمة لكل مدرسة ابتدائية( م2225 - 2223)الفترة األخيرة 
 :سنغافورة 3- 
 National Computer) السنغافورية بالتعاون مع مجلس الحاسوب الوطني التعليمرة تبنت وزا
board, NC وكان الهدف هو توفير مصادر المعلومات . مشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت
وقد قادت التجربة إلى ربط المدارس . م بدأ المشروع بست مدارس1993ففي عام . للمدارس
بعد ذلك توسع المشروع . بشبكة اإلنترنت التعليمكما تم ربط وزارة . بالشبكة يمالتعلوالمشرفين على 
 . (Junior Colleges) ليشمل الكليات المتوسطة
فقد قامت وزارة المعلومات والفنون . وقد دعمت الحكومة السنغافورية االستفادة من شبكة اإلنترنت
، وهي على  اإلنترنتعن طريق شبكة  (Information map) بإنشاء خدمة خارطة المعلومات
 – 2222تقنية المعلومات )وقد وضعت خطة باسم . شكل دليل لمصادر المعلومات الحكومية
2222 IT) التعليمولتحقيق ذلك كان على وزارة . في القرن القادم ( جزيرة الذكاء) (لجعل سنغافورة 
وقد قامت هذه الخطة على . لنشر تقنية المعلومات من خالل التعليم استراتيجيهأن تتبنى خطة 
 :الفرضيات التالية
طالب في مدارس المعلم و الأدبيات الحاسوب من المهارات األساسية التي يجب أن يكتسبها  1- 
 .سنغافورة
 .علوماتيمكن تحسين مهارات التعلم باستخدام تقنية الم 2- 
أن بيئة التعلم والتعليم الغنية بتقنيات المعلومات يمكن أن توجد الدافع للتعلم وتحث على  3- 
 .اإلبداع والتعلم الفعال
 .يمكن أن يوجد تغييرا  وتجديدا  في نوعية التعليم التعليمأن تكامل تقنية المعلومات مع  4- 
في سنغافورة ومجلس الحاسوب الوطني مشروع  التعليمإلى جانب هذه الخطة ، بدأت وزارة     
ويهدف هذا المشروع إلى  Accelerated) IT) تسريع تقنية المعلومات في المدارس االبتدائية
تحسين استخدام تقنية المعلومات في التعلم والتعليم في المدارس االبتدائية باستخدام تقنية الوسائط 
ئم ، وذلك من خالل ربط األجهزة الشخصية الموجودة في المدارس المتعددة بشكل أفضل مما هو قا
يجاد . بشبكة موحدة يتم ربطها بشبكة اإلنترنت ولتحقيق األهداف السابقة بدأ تدريب المعلمين وا 
وبأهداف  اإلنترنتكما أقيمت الندوات لمدراء المدارس لتعريفهم بأهمية شبكة . بيئات تعاون بينهم




وهناك تجارب على مستوى أقل . هذه بعض التجارب على مستوى الدول .المناهج بصورة مناسبة
ففي السويد عملت تجربة لتعليم . الجامعي والمهني وغيرها التعليممثل . وفي مجاالت تعليمية أخرى
وفي أوكرانيا تم استخدام . من خالل اإلنترنت اإلنترنتالمرحلة الثانوية كيفية استخدام  مدرسي
لطلبة أحد المعاهد  اإلنترنتفي عمل مقرر تعليمي لتدريس شبكات الحاسوب وتقنيات  اإلنترنت
المهني بإحدى الكليات االجتماعية في والية  التعليموفي مدينة مدراس الهندية تم ربط مركز  .يةالتقن
 أوهايو األمريكية من خالل اإلنترنت
 :تجارب السابقةخالصة ال 4-
. الشبكي التعليممن خالل التجارب السابقة وغيرها نستخلص بعض الفوائد التي يمكن أن تجنى من 
، التعليموكذلك يمكن التعرف على المشكالت والعقبات التي يمكن أن يواجهها هذا النوع من 
 .والمحاذير التي يجدر االنتباه لها
 عملية التعّلم والتعليم
الشبكي في عمليتي التعلم والتعليم , ويالحظ ذلك من خالل األمور  التعليملقد أثر استخدام 
 :التالية
  موفر  –فبدل أن يكون المعلم هو الكل . دور المعلم في العملية التعليمية –تأثر أو ي –سيتغّير
 .سيصبح موجها  لعملية التعلم ومتعلما  في الوقت نفسه –المعلومة والمتحكم فيها 
  زيادة مستوى التعاون بين المعلم والطالب. 
  التقليدي والتعليم عن بعد التعليمالشبكي تقلل من الفروقات بين  التعليمالبيئة التي يوفرها. 
 وجود المرونة في التعلم ، فالطالب يتعلم متى وكيفما شاء. 
 تحول الطالب من التعلم بطريقة االستقبال السلبي إلى التعلم عن طريق التوجيه الذاتي. 
 عده عن التنافس السلبي والمضايقاتتعلم الطالب بشكل مستقل عن اآلخرين يب. 
 زيادة الحصيلة الثقافية لدى الطالب. 
 ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي بدرجة ملحوظة. 
 تنامي روح المبادرة واتساع أفق التفكير لدى الطالب. 
  حل مشكالت الطالب الذين يتخلفون عن زمالئهم لظروف قاهرة ، كالمرض وغيره ، من خالل
  .في وقت التعلم المرونة
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 :اللغة تعلم في اإلنترنت شبكة استخدام
 شبكة استخدام يمكن كيف: وهو تياآل بالسؤال الفقرة هذه بدأي أن ثــــــــحاـــــالب رىــــــــــــي
 في تتمثل السؤال هذا عن واإلجابة العربية؟ اللغة تعلم في األمثل االستخدام اإلنترنت




 .المتعددة العروض وبرامج واإلنترنت والحاسوب اللغوية المختبرات وادمجي -
 .الثقافية اإلنترنت مواقع على المعتمدة واالستقراء البحث طرائق واعتمدي -
 . الرقمية التعلم مصادر مراكز أهمية على واركز ي -
 تكنولوجيا عبر اآلخرين مع والتواصل الكتابة على الطالب تشجيع على يعملوا -
 واالجتماعية الثقافية اإلنترنت مواقع الخصوص وجه على ومنها المختلفة االتصاالت
 .األخرى التعليمية المواقع من وغيرها المختلفة
 عبر مختلفة مواضيع طرح طريق عن أفكارهم عن التعبير على الطالب مساعدة -
 .الطالب لعقول ذهني عصف بعملية تقوم أن يمكن والتي الثقافية اإلنترنت مواقع
 :التعبير في اإلنترنت شبكة استخدام
ث إن التعبير من أهم أنماط النشاط اللغوي وأكثرها انتشارا ومن دونه ـــــــاحـــــــرى البــــــــــي      
ال تقوم صالت فعالة بين الجماعات ، وهو جزء حيوي في حياة الناس اليومية ؛ ألنه 
علم لذا ، وسيلتهم المهمة في االتصال بين األفراد ، وهو كذلك أداة من أدوات التعليم والت
فهو من الغايات المنشودة من دراسة اللغات ، ومن ثم فإن العجز عن التعبير يؤدي إلى 
إخفاق المتعلمين ، األمر الذي يترتب عليه فقدان الثقة بأنفسهم ، وتأخر نموهم االجتماعي 
 .  والفكري
ث أن شبكة المعلومات ـــــــاحــــــرى البـــــــوبما أن هذه الدراسة تتحدث عن اإلنترنت في     
تحتوي على العديد من المواقع الزاخرة بالعلوم والبحوث، والدوريات ( اإلنترنت)العالمية 
العلمية، كما أن الشبكة توفر للطالب مردودا  علميا  كبيرا ، أما ما يثار حول عدم الفائدة من 
ثقافة ووعي وال شك أن االنترنت فهذا يخالف الحقيقة ألن التقدم العلمي المذهل يحتاج إلى 
 .يفتقد ذلك... من يبحث عن التسلية وحسب
ومعرفيا ، وأتمنى أن  ،والمتفحص لمواد االنترنت يدرك أن االنترنت مفيد علميا  وثقافيا        
تقدم الجهات الحكومية والخاصة خدماتها ومعلوماتها عبر هذه الشبكة لما فيه مصلحة 
 . نيةلجميع الطالب في مدارسنا الفلسطي
وما يؤكد أهمية اإلنترنت  هو أن الشعراء واألدباء والموهوبون يستأنسون بالشبكة       
ثراء تجاربهم  ،العنكبوتية ومحتوياتها الثرية لزيادة حصيلتهم اللغوية وصقل مواهبهم وا 
وقد استفدت منه كمعلم   ،وحسب تجربتي الشخصية مع االنترنت فقد لمست فوائد عديدة
حيث ، في البحث والمراجع وفي كافة الجوانب المعرفية،  منها كطالب وباحثكما استفدت 
توجد مواقع عربية عديدة تعنى بالتعبير والشعر واألدب وأن لهذا كله فوائد في زيادة 




فالكل يدرك حقيقة أن شرائح عديدة من المجتمع استخدمت هذه التقنية في زيادة       
نماء حصيلتهم اللغوية حوث العلمية ووظفتها في الب، مداركها المعرفية والثقافية وا 
والحوارات الجادة والمفيدة في بعض المواقع على اإلنترنت مثل مواقع ، والتحليالت اإلخبارية
إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات واآلراء واألفكار ، اإلنترنت الثقافية وبعض المنتديات
من يحول  في، فالعيب ليس في التقنية بحد ذاتها إنما في من يستخدمها، النيرة والبناءة
 . النعمة إلى نقمة، فهي باختصار سالح ذو حدين
ث وجود شرائح وطبقات عديدة في المجتمع الفلسطيني ـــــاحـــــمما سبق يتضح للب     
استطاعت أن تستفيد من هذه التقنية العصرية المتطورة، مع عدم إغفال هؤالء إلى وجود 
ق قائما  حول الفرصة الثمينة التي أتاحتها ويظل االتفا االستخدامجوانب سلبية تتعلق بسوء 
كنافذة للعلم بأحدث وسائله ولم يكن المجتمع الفلسطيني في غفلة من هذه  اإلنترنتشبكة 
 .الفرصة
ث أن يخلص إلى أنه ومن  خالل شبكة ــــــاحـــــة األمر يستطيع البـــــهايــــي نـــــــوف      
من أسلوب تفكيرهم و طريقة تعبيرهم وكتاباتهم  اإلنترنت يستطيع الطالب أن يطوروا
بأنفسهم وذلك من خالل تصفح وزيارة العديد من المواقع التي ُتعنى بتعليم اللغة العربية 
على سبيل المثال تلك المواقع التي تشرف عليها وزارة التربية ، والتعبير بشكل  خاص
 .  والتعليم في فلسطين
 
 : اإلنترنت شبكة مزايا:  رابعاً 
 يبحثون زالوا وما التعلمية التعليمية بالعملية والمهتمون العلم وأهل التربويين من العديد بحث      
 الطالب، واهتمام انتباه لجذب ومشوقة تفاعلية تعليمية بيئة لتوفير واألساليب الطرق أفضل عن
 الشبكة وتعتبر إليهم، متقد التي والمعلومات األفكار ومناقشة والخبرات اآلراء تبادل على وتشجيعهم
 الب نَّاء   التفاعل لعملية المالئم المناخ توفر التي الوسائل أفضل من(  اإلنترنت)  للمعلومات العالمية
 .خارجها أو الصفية الحجرة داخل سواء، والمعلم الطالب بين
 التي ينالباحث من العديد عليها اتفق التي المزايا من عدد إلى‌(2002‌,43) "بلغيث" أشار وقد
 : التالي النحو على جاءت وقد اإلنترنت, شبكة توفرها
 في انه حيث شملأ معلومات تغطي اإلنترنت على المتوفرة المعلومات قواعد إن:  الشمولية 1-
 تكون أن من بدال   بأسره العالم مستوى على ستكون البحث مراجع نفإ باإلنترنت االتصال حالة
 .فقط القريبة كنةواألم المكتبات هي البحث مراجع
 المعلومة على الحصول أما آنيا   يكون باإلنترنت المعلومات عل الحصول إن:  السرعة 2-




 منها يديستف اإلنترنت على تنشر التي والبحوث المعلومات أن وخاصة:  المعلومات حداثة 3- 
 شرق في يعيش الذي الفرد فيستطيع الدورية، أو المجلة تلك فيه تصدر الذي اليوم في الباحث
 عليها يحصل التي السرعة بنفس العالم غرب في المنتشرة المعلومة على يحصل أن مثال   العالم
 .غرب ه في يعيش الذي الفرد
 سواء العالم في وزمان مكان أي من وقت أي في باإلنترنت يتصل أن الفرد يستطيع:  الراحة 4- 
 .آخر مكان أي أو المكتب، أو البيت، في كان
 لمساعدة استخدامها يمكن التي والتطبيقات البرامج وجود بفضل:  والفهرسة التصنيف سهولة 5-
 .تلقائيا   البحوث هذه وتصنيف فهرسة في الباحث
   قسم ويوجد اإلنترنت شبكة على الخفيفة المجانية األلعاب آالف تنتشر حيث: والترفيه التسلية 6-
 .األلعاب لهذه المصنعة الشركات أو األشخاص بعض طريق عن شرائها يتم األلعاب من     
    اسم أو به خاص رقم له باإلنترنت مرتبط جهاز كل أن عليه المتعارف من:  المعلومات سرية 7-
    أن فرد أي يستطيع ال وبالتالي ،(IP) يةاالنجليز  باللغة مصطلح عليه ويطلق غير عن يميزه     
 .بداخله خزنت أنها ويضمن بعينه، جهاز إلى رسالة يرسل     
  اإلنترنت شبكة خالل من واألفكار المعلومات تبادل فرد ألي يمكن: والملفات المعلومات تبادل 8-
 البرامج، من كثير يرهاوغ مسنجر والياهو وسكيب الماسنجر: مثل المنتشرة المحادثة برامج وعبر    
 مهما بالشبكة مرتبط حاسوب جهاز أي من مستند أو ملف أي واستقبال إرسال فرد أي ويستطيع
 .نوعه أو الملف أو المستند هذا حجم كان
 بسبب ممكنة تكلفة اقل إلى اإلنترنت على البحث تكلفة تنخفض حيث :التكلفة اختزال 9-
 تكلفة وال نقل تكلفة يوجد وال زهيدة مبالغ إال تكلفهم ال فهي تالشركا لهذه بالنسبة تكاليفها انخفاض
 لجميع اإلنترنت على متاحة( واحد الكتروني ملف) واحدة نسخة وتكفي غيرها أو طباعة أو أوراق
 (54:2009 البخاري،. )المستخدمين
 
 :مثل اإلنترنت لشبكة المزايا من عدداً  الباحث ويضيف
 والفواصل الحواجز إزالة على تعمل اإلنترنت شبكة:  المكانيةو  الزمانية الحواجز إزالة 1.
 .العالم دول بين والمكانية الزمانية
 مؤتمر عقد األفراد من مجموعة أو فرد أي يستطيع حيث :التعليمية والدورات المؤتمرات عقد 2.
 .اإلنترنت بشبكة مرتبطا   يكون أن بشرط حاسوب جهاز أي  بمساعدة وذلك ما، اجتماع أو




 مما أكبر اإلنترنت شبكة عبر المقدمة الدراسية والمادة الطالب بين التفاعل ويكون :التفاعل 4.
 أكثر تكون الشبكة عبر العلمية المادة تعرض عندما خاصة الصفية، الغرفة في الحال عليه يكون
 . التقليدية الطريقة من تأثيرا   وأكثر اتشويق
شبكة اإلنترنت تعتبر مرآة عاكسة ألي مجتمع ويظهر ذلك جليا  من  :مرآة ثقافة المجتمع 5.
 .خالل كتابات األفراد المستخدمين لهذه الشبكة
وتعتبر شبكة اإلنترنت بشكل عام والمواقع الثقافية على وجه الخصوص أداة   :أداة مساعدة 6.
ة لألفراد الذين يقومون بالكتابة في تلك المواقع، حيث تساعدهم على الكتابة بصورة أفضل مساعد
 . وبشكل أسرع
 
 أو سطور، بضعة في اإلنترنت استخدام مزايا نختصر أن يمكن ال أنه ثـــــاحـــــالب رىـــــــــوي     
 مجال أي وفي اإلنترنت بكةلش استخدامه كيفية في نفسه للمستخدم يعود فذلك نقاط، ببضع نحددها
 .لها حصر ال مزايا لها فاإلنترنت، يستخدمها المجاالت من
 
  التعليم في اإلنترنت استخدام مميزات : 
           سواء، حد على والمعارف المعلومات من هائلة إمكانات على اإلنترنت شبكة تحتوي          
 (2004 : 36 المبارك،)يذكر المميزات، من لكثيرا والتعلم التعليم عملية في والستخدامها     
    مزايا من العديد( 74:2007 الحافظ، عبد)و( 28:2005 حسناوي،)و( 30:2009 جودة،) و     
 :منها التعليم في اإلنترنت استخدام   
 .اإلنترنت عبر الموجودة والمعلومات المناهج محتوى تطوير سهولة 1.
 .والنشاط بالحيوية مليء فصل إيجاد يساعد مما التقليدية التدريس وأساليب نظم تغيير 2.
  اإلنترنت باستخدام معين موضوع عن للبحث المخصص الوقت فان آخر بمعنى التعليم سرعة 3.
 .التقليدية باألساليب مقارنة قليال   يكون    
         أي في المجاالت مختلف في المختصين والباحثين والمفكرين العلماء آراء على الحصول 4.
 .علمية قضية  
 .الملقن وليس والميسر والمرشد الموجه بمثابة تصبح الدراسي الفصل في المعلم وظيفة 5.
 .اإلنترنت شبكة على وأعمالهم إبداعاتهم لنشر والمعلمين للطالب سهلة آلية توفير 6.
 .التخصص محتوى تعلم مجرد من ابعد مدى على الطالب مهارات تطور 7.
 .التعلم في ةالمتع 8.
 .باألنشطة غنية تعليمية بيئة توفر 9.




 .التقليدي بالتعليم مقارنة التعليم تكلفة من تقلل 11.
 .المتالحقة التطورات يواكب الطالب تجعل12.  
    المجاالت في باآلخرين واالتصال المعلومات عن للبحث ةالالزم التكنولوجية المهارات تحسن13.
 .المختلفة   
 .التعليمية العملية تفاعلية يعزز مما والمعلمين التعليمية واإلدارات اآلباء بين حوار قناة توفر 14.
 .النظامي بالتعليم االلتحاق إمكانات من تحد التي العوائق من الكثير تجاوز 15.
 والفرعية المركزية التعليمية المؤسسات في اإلدارة بين والحوار ءاتاللقا عقد تيسر 16.
 .والطالب والمعلمين     
 .التعليمية المعلمين أعباء خفض 17.
 .الحياة مدى المستمر العلمي البحث على الطالب تشجع 18.
 .والوجدانية واالجتماعية والثقافية المعرفية المتعلمين حياة تثري 19.
 
 التعليم مجال في خاصة( اإلنترنت) الشبكة هذه مزايا من عدد ثــــــــاحــــــالب فـــــضيــــــي اـــمــــك
 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على المزايا هذه ومن
 المراجع، من والكثير العلمية الموسوعات آالف تتوفر حيث التعلم، في اإلنترنت استخدام يمكن 
 األبحاث و التقارير كتابة في الطالب تساعد حيث علومات،للم كبيرا   مصدرا   تشكل والتي
 (. المنزلية) المدرسية والواجبات
 العربية، اإلنترنت مواقع استخدام خالل من وكتابة قراءة العربية، اللغة( فنون) مهارات تنمية 
 . الثقافية اإلنترنت مواقع وخاصة
 حال في وذلك خاص، بشكل( نجليزيةاإل) اللغة وتقوية المختلفة، األجنبية اللغات تعلم 
 .األجنبية باللغة المختلفة  للمواقع استخدامه
 والتجارب تنمية مهارة المشاركة بالمعلومات واآلراء. 
 جميع المجاالت، االجتماعية  استكشاف العالم ومتابعة كل ما يطرأ عليه من مستجدات في
 .والسياسية والفنية والرياضية والثقافية
 األلعاب الجماعية، وأقصد هنا األلعاب التعليمية والثقافية وألعاب الذكاء كالشطرنج،  ممارسة
 .تُنمي فيهم روح المنافسة بحيث




 الذاتي التعلم مهارات تنمية. 
 شكل علمي قائم على االستنباط يستطيع الطالب التعامل مع الكم الهائل من المعلومات ب
 .واالستنتاج والتحليل
 تتيح ألي فرد أن يصمم موقعا يبث من خالله أفكاره وخواطره وفلسفته لألشياء والحياة. 
  الخدمات الواسعة في شتى مجاالت الحياة إلىتحميل البرامج وتحديثها بأقل تكلفة، باإلضافة ،
 .يةالعلمية واألدبية والثقافية واإللكترون
في العملية  مباشر وتأثير، كبير دورن شبكة اإلنترنت كانت وما زالت لها أ ثـــــاحـــــالب ويـــــــرى     
ن شبكة اإلنترنت أضافت أداة  ووسيلة  إالتعليمية التعلمية، ونستطيع أن نقول في هذا المجال 
ية برمتها، باعتبارها من أفضل الوسائل التي تستخدم في العملية التعليم إلىتعليمية هامة وحديثة 
الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة والمتقدمة في عصرنا الحالي، والتي يمكن للطالب والمعلمين 
 .االستفادة منها في حصولهم على كثير  من المعلومات وتساعدهم على االتصال باآلخرين
 
  التعليم في اإلنترنت شبكة استخدام معيقات: 
 من كغيرها أنها إال التعليم، في استخدامها عند المميزات من العديد اإلنترنت ةشبك تقدم   
 و 162:2006) ومهدي، الخزندار (ويذكر استخدامها عند صعوبات تواجه التقنيات   
 المعيقات تلك( 2004 :40 المبارك،)و( 2006 :31  سندران،) و(  2007 :165بسيوني،)
 :كاآلتي
 الرئيسة األسباب أحد التأسيس مرحلة في الخدمة هذه لتوفير المادية التكلفة إن :المادية التكلفة 1.
 .التعليم في اإلنترنت استخدام لعدم
 باالرتياح ويشعرون التكنولوجيا من يخشون المعلمين معظم إن :عدم توفر التدريب الكافي2.
 يساعد أن يجب معلملل تدريبي برنامج أي إن بهم، الخاصة التقليدية التعليمية األساليب حيال
 غرفة من االستفادة يمكن التعليم مجال في مكاسب من التكنولوجيا وراء ما رؤية على المعلمين
 .التكنولوجيا الستعمال نتيجة وذلك الصف
 للمعلومات العالمية الشبكة عبر المتوفرة المعلومات معظم إن :االنجليزية اللغة في الضعف 3.





 العالمية الشبكة من المعلومة على الباحثين بعض يحصل عندما: المعلومات بصحة تسليمال 4.
 غير مواقع هناك أن ذلك العلمي، البحث في خطأ وهذا وصحتها، بصوابها يعتقدون للمعلومات
 الدقة يتحروا بأن للشبكة والمستخدمين الباحثين على يجب لذا مشبوهة، األقل على أو معروفة
 .البحث اعتماد قبل الموجود على والحكم والصراحة
 تغيير يحب ال بطبيعته اإلنسان إن: التوجه السلبي والحاجز النفسي من استخدام التقنية 5.
 عدم أو السائدة القديمة التعليمية باألساليب مسكبالت وذلك مختلفة بأساليب يقاوم بل عليه، اعتاد ما
 التغييرات نحو والالمباالة االهتمام بعدم الشعور أو الحديثة والتقنيات األساليب مع التكيف في الرغبة
 .الجديدة
 تبادل بطء الشبكة مستخدمي بعض تواجه التي المشكالت من :والفنية التقنية المشكالت 6.
 .اإلنترنت داخل والتصفح البحث أثناء اعاالنقط وكثرة المعلومات
 تؤكد التي المبادئ أهم من واألخالقي الفكري األمن إن :الممنوعة األماكن إلى الدخول 7.
 محصور ا ليس اإلنترنت في االشتراك ألن ونظر ا التعليمية مراحلها بجميع التعليمية المؤسسات عليها
 بعض إلى الدخول هو الشبكة استخدام أمام فتق التي المعوقات أهم فمن لذا معينة فئة على
 .األخالقية القيم ونبذ الرذيلة إلى تدعو التي المواقع
 موضوعات عن اإلنترنت على البحث في طويال   وقت ا الطالب قضاء يؤدي حيث :الوقت8. 
فضال  عن الخدمات .للوقت مضيعة ذلك وفي األصلي، الموضوع على تركيزهم عدم إلىمختلفة 
التي تقدمها الشبكة لمستخدميها كالبريد االلكتروني واالتصاالت الهاتفية ، والتسوق في  الكثيرة
 .المتاجر واألسواق والمعارض والمتاحف واالطالع على البحوث
 
 :اللغة العربية: المحور الثاني
رين، أفكار اآلخ إلىاللغة هي األداة التي يفكر بها اإلنسان، والتي يستطيع بها أن يصل "        
أن يفهمهم وأن يفهموه، فهي مجموعة مترابطة من الكلمات، ومن األصوات المتفق عليها كمفردات، 
وهي التراكيب واأللفاظ التي يعبر اإلنسان بها عن نفسه، وهي األداة التي تربط اإلنسان بغيره من 
ق عليها اللغة، ولكل مجموعة من الناس ألفاظها وتراكيبها والتي يطل. األفراد وتربطه بالمجتمع
وتتباعد اللغات واللهجات بعضها عن بعض، ولكنها تتشابه في كونها األداة التي تربط مجموعة 
 ". من الناس قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، وفي كل األحوال هي لغة







 : اللغة مفهوم
 أي لغوت فعلة وهي أغراضهم، عن قوم كل بها يعبر أصوات أنها وحدها الل سن، هي: لغة 
 عوض، والهاء لغو، أو لغي أصلها: وقيل وأوت، الماتها كلها وثبة، وقلة ككرة لغو أصلها تكلمت،
 ابن قال عنه، مال إذا الطريق وعن الصواب عن فالن لغا من واللغة. وبرى برة مثل لغة وجمعها
: واللغو اآلخرين، هؤالء لغة عن فيه مالوا بكالم تكلموا هؤالء ألن هذا من أخذت واللغة: األعرابي
 تلغي والطير. أصواتها الطير ولغوي. بها ينطقون أي بها يلغون التي لغتهم هذه: يقال. النطق
  (251‌,252 :‌ 1990،العرب لسان) .تنغم أي بأصواتها
 و: تعالى قال إذ وجل عز اهلل آيات من آية: اللغة: اصطالحا           
                      (،22:آية الروم) 
 : "تعالى وقال        ,       ,    " 
 ( 8-10 :اآليات البلد،)                                                                    
 :وهناك عدة تعريفات للغة منها ما يلي 
أعلم أن اللغة في المتعارف، هي عبارة المتكلم عن مقصده، وتلك العبارة فعل لساني فال بد أن " 
 .تصير ملك مقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطالحاتهم
 (454: ت .ابن خلدون ، د)                                                                   
                                                                        
مجموعة من األصوات، واأللفاظ، والتراكيب التي تعبر بها األمة : " ومنهم من يعرف اللغة بأنها 
الثقافة، فهي وسيلة الترابط االجتماعي  عن أغراضها، وتستعملها أداة للفهم والتركيب والتفكير ونشر
 (  17:  1996الحسون والخليفة ، ) ".لتي ال بد منها للفرد والمجتمع ا
مجموعة من الرموز الخاصة، وهذه الرموز محملة باألفكار والمعاني ذات " ومنهم من يعرفها بأنها 
التصال بين األفراد الدالالت المفهومة ألهل هذه اللغة، وتلك الدالالت هي عصب عمليات ا
 (  78:  1998محمد، ) ".ات الذين تنسب هذه اللغة إليهم والمجتمع
 
ظاهرة إنسانية قوامها التعبير اإلرادي الذي يعتمد على استخدام مجموعة " وهي أيضا  عبارة عن 
ذا من الرموز الصوتية التي تواضعت عليها جماعة ما استخداما  يؤدي الدالالت المتواضع عليها؛ فإ
  ."نطق ناطق من هذه الجماعة ببعض الكلمات عرفت الجماعة دالالتها 





بأنها نظام صوتي يمثل سياقا  اجتماعيا  وثقافيا  له داللته ورموزه، وهو قابل :" كما عرفت أيضا  
  .التطور، ويخضع في ذلك للظروف التاريخية والحضارية التي يمر بها المجتمعللنمو و 
 (24:2005 الشمري والساموك، )  
 وموقع به المعّبر واللفظ عنه، المعبر المعنى:" هي تعريفاتها أدق في اللغة أن يعني وهذا -
 (3: 1999 جبر، ) ." ذلك عن الناجم الفعل ورد له المعبر الشخص دماغ من العبارة
 
 : من خالل التعريفات السابقة يتضح أن اللغة 
 بها ويكشف أغراضهم، عن قوم كل يعبر حيث المجتمع، أفراد بين والتواصل للتفاهم وسيلة -
 . مقصده ويوضح نفسه عن المتكلم
 . والمجتمع للفرد، االجتماعي الترابط وسيلة -
 التاريخية الظروف حسب والتطور للنمو قابلة وهي عليها، والحفاظ الثقافة لنشر أداة -
‌‌‌        . اإلنسان إنسانية تتحقق وبهذا المجتمع، بها يمر التي والحضارية
‌‌  
 بين والتواصل للتخاطب تستخدم وأفكار رموز عن عبارة :بأنها اللغة ثـــــــــاحــــــــالب رفـــــعـــــوي        
 .بينهم فيما التفاهم عليهم يسهل مما الواحد الجنس أفراد
 
 :وظائف اللغة 
تعد اللغة من الوسائل التي تربط األفراد والجماعات والشعوب ألنها وسيلة االتصال والتفاهم     
فيها يتم تنظيم المجتمع اإلنساني، حيث تتغلغل اللغة في كل شؤوننا العامة والخاصة واللغة أيا  
مجتمع، وال يمكن لحياة البشر أن تستقيم كانت، لها وظائف متعددة وأساسية في حياة الفرد وال
يف تكون بدونها، ولتتصور نفسك أنك تعيش في مجتمع ال توجد بينك وبينه لغة مشتركة، فك
 ( 25:  1995المقوسي، ) ؟حياتك
 
وقد اختلف الباحثون حول وظيفة اللغة ما بين التعميم والتخصيص، إال أن الغالبية العظمى منهم 
ع وظائف رئيسية تتصل مباشرة بحياة الفرد والمجتمع، وفيما يلي عرض لهذه اتفق على أن للغة أرب
 : الوظائف 
 :اللغة أداة للتفكير  -0
المدركات، وفي القيام بجميع  إلىيرتبط الفكر باللغة أشد ارتباط فهي أداته في الوصول      
يستطيع أن يفكر إذا لم يجد  الفقر في األلفاظ، فاإلنسان ال: ومن معيقات التفكير. العمليات العقلية
نما لها عالقة  لفظا  مناسبا  لكل مدرك، فاللغة ليست مجرد ألفاظ تقال أو تكتب لتسمع أو تقرأ، وا 




اللغة، فالتفكير كالم فالتجريد واإلدراك والتحليل واالستنتاج عمليات فكرية يقوم بها العقل بوساطة 
                                           ( 12-13:ت.د، النعيمي).نفسي، والكالم تفكير جهري وكل فكرة ال تتجلى في ألفاظ ال تعد فكرة
 
فاللغة ضرورية للتعبير عن األفكار والرموز سواء أكانت لغوية أم رياضية الزمة للتفكير، إن      
 (12-10: 1981خاطر وآخرون، .)كير هو الذي يعتمد على الرموزأرقى أنواع التف
الصلة بين اللغة والفكر صلة وثيقة، أي أنه ال فكر بدون : الل ما ذكر يتضح أنـــــــن خـــــــم      
لغة، فالفكرة منذ إشراقها في الذهن تظل عامة، يعوزها الضبط والتحديد، حتى تجد الوسيلة التي 
 .تعبر عنها 
 :اللغة أداة للتعبير  -2
وتعتبر أولى وظائفها ظهورا  واستخداما  في الحياة؛ فهي عند الطفل في أدنى صورها تتمثل في      
األصوات التي تدل على ما يشعر به من الحاالت الجسمية والنفسية، كالجوع، واأللم، والفرح، 
الشيخوخة  إلىالشباب، ثم المراهقة ف إلىثم تتدرج مستويات النضج اللغوي . والغضب وغيرها
 ( 21:1984ظافر والحمادي، ) .والكهولة، وتظل هذه الوظيفة مصاحبة لإلنسان مدى حياته
فهي وسيلة اإلنسان في التعبير عن آالمه وآماله وعواطفه، وهذه الترجمة عما يخالج في       
.ان وغيره من األحياءالنفس من الميول واالنفعاالت، والخواطر تعد من أظهر الفوارق بين اإلنس  
(43: ت.إبراهيم د ) 
     
وبذلك تكون الوظيفة التعبيرية للغة هي عرض األفكار التي رآها اإلنسان أو االنفعاالت التي  
يحسها باستخدام الرموز المكتوبة أو األصوات المنطوقة، وتظهر هذه الوظيفة بوضوح في األدب 
ن االتصال ألن األديب وهو ينتج يفكر في سامعيه أو إنشائيا ، أو وصفيا ، حيث ال يمكن فصلها ع
 (  32:  1995المقوسي ، ) .قراء معينين
 
 :اللغة أداة للتسجيل  -1
اللغة هي الوسيلة األساسية لتسجيل ما أنتجه العقل اإلنساني، وعليها اعتمدت البشرية في     
طع المرء في حاضره عن ماضيه، وفي الحفاظ على تراثها، واللغة وعاء التراث والثقافة ولوالها النق
 .مستقبله عن حاضره، فالحياة بدون كتابة وال تراث وال ماض حياة خاوية ال قيمة لها
،ظافر والحمادي  24:1984) ) 
 
وعن طريق اللغة المكتوبة، يتم تسجيل الخبرات والتجارب واألفكار ومعلومات اآلخرين وهي بهذا 




يستطيع تعرف أفكار غيره ممن يعيشون في نفس الزمان، وهي أيضا  تتجاوز حدود المكان لمعرفة 
 ( 32: 1995المقوسي،.)أفكار اآلخرين الذين يعيشون في مناطق أخرى
 
 : اللغة أداة لالتصال  -3
الفرد، وبين األفراد والمجتمع؛ فعن طريقها يتصل الفرد بغيره شفويا  كما اللغة أداة اتصال بين الفرد و 
. اإلذاعة المسموعة، والمرئية، والصحفية والمجلة والكتاب: يتصل به كتابيا ، ومن وسائل ذلك
،ظافر والحمادي  22:1984) ) 
عيش معها، واإلنسان مدني بالطبع وال غنى له عن الجماعة، فال بد من االتصال بأفرادها كي ي
ليعرف  واللغة هي أداته في هذا االتصال الضروري؛ الستمرار حياته سواء بالمشافهة أو الكتابة؛
 (  29: 1995، المقوسي.) حقوقه وواجباته
 
 :وظائف اللغة فيما يلي ( 15:2008)وأجملت الندى 
 . ، وانفعاالتهاألداة التي يعبر بها الفرد عن نفسه، ومشاعره، وأحاسيسه :الوظيفة النفسية -1
اآلخرين  إلىاألداة التي تساعد الفرد على ضباط تفكيره وتحديده ونقله  :الوظيفة الفكرية  -2
 .بصورة واضحة ومفهومة 
األداة التي تنقل بها المعارف والثقافة بين األفراد واألجيال، وحفظ التراث  :الوظيفة الثقافية  -3
 .جيل الثقافي والحضاري عن طريق الكتابة والتس
 .أداة لتوحيد أفراد المجتمع مهما تباعدت أفكارهم : الوظيفة االجتماعية  -4
 
 ( مهاراتها – أهميتها: )العربية اللغة 
 العربية، األمة لوحدة القومي والرباط  الفهم ووسيلة والتعبير، للتفاهم أداة العربية اللغة تعد     
 .الروحي والتهذيب الديني للتوجيه أداة وهي ورقيها، األمة هذه تحضر مدى على ومقياسها
 واطراد كلمها، بوفرة البشر لغات سائر بين من امتازت التي السامية اللغات إحدى وهي     
 اللغات أدق فهي حروفها، مخارج ووضوح منطقها، وعذوبة أساليبها، وتنوع أبنيتها، في القياس
 بلسانها الكريم القرآن نزل وقد النفس، في يجول عما تعبيرا   وأوسع الحس، تحت يقع لما تصويرا  
 (1979 : 41 سمك،) .اللغات ابعد صارت وبفضله بيانا ، شدأو  رسوخا ، أكثر فجعلها
 
 من امتازت التي اللغة تلك العربية، األمة بناء في األساس الركن هي الفصيحة العربية واللغة      
 بهذه ارتبطت فقد واألدبية، الفكرية وقوتها وحضارتها المتصل الطويل بتاريخها العالم لغات بين
  .والحديث القديم الطويل، تاريخها ادوار كل في وثيقا   ارتباطا العروبة حياة اللغة





 ومن خلقهم، تميز وبها طباعهم، تعرف ومنها لة،كام العرب صورة منها العربية واللغة       
 كذلك وألنها يخصهم؛ ما لكل مفصل واضح ديوان فهي تقاليدهم، وتفهم عاداتهم على تحكم خاللها
 ( 1982 : 58الجندي،).إليها والتفتوا بها اهتموا فقد
 
 بين يجمع ما أقوى من وهي واإلسالم، العروبة لغة وهي الكريم، القرآن لغة هي العربية واللغة     
 باإلضافة األزمان، مر على المعادية التيارات من كثير وجه في صمدت وقد بينهم، ويؤلف العرب
 في التعلم لغة وهي الشعوب، بين التفاهم ولغة العربية، األقطار جميع في الرسمية اللغة أنها إلى
                          .العرب دبال في والتأليف والقضاء، واإلذاعة، والصحافة، والجامعات، المدارس
 ( 65 ، : 64 ت .د السبيعي،)                                                                                       
 
 بها فيعتز وألمته، لدينه وأهميتها قدرها اللغة لهذه يعرف أن مسلم عربي لكل بد ال وهكذا     
 (14:  ت.د النعيمي،).مستقبلها يهدد أو شأنها، من يحط من كل بوجه ويقف عليها ويغار
 : العربية اللغة مهارات
 الكتابة؛ أثناء في الطالب بها يقوم التي األداءات من مجموعة" بأنها اللغوية المهارة تعرف     
 ( 1994 : 99 صالح،) ."ومترابطة وصحيحة دقيقة كتاباتهم لتكون
 مادته لمهارات المعلم فإتقان والمتعلم، المعلم من لكل   الهامة التعليم بجوان من والمهارات     
 التلميذ وقدرة كفاءته، وتقدير عمله، أداء في نجاحه مقومات من وتعتبر عليها التركيز من تمكنه
 استيعاب على قدرته وتؤكد علمية، بحصيلة تزوده يدرسها التي المختلفة المواد مهارات إدراك على
 (12:1983، إبراهيم).الحياة مواقف مع بسهولة التفاعل على وتساعده اد،المو  هذه
 
 واالتجاهات والميول المعلومات بجانب التربوية التعليمية الخبرات من جزء   تعد اللغوية والمهارة     
 في النحوية القواعد يستخدم أن دون صحيفة في أو كتاب في ما موضوعا   يقرأ الذي فالتلميذ والقيم،
 ( 1992 : 43 السعدي،)  .سليمة القراءة في خبرته تعد ال السليم نطقال
 
تقانها اللغوية المهارات واكتساب       المراحل في العربية اللغة تدريس أهداف من مهم هدف وا 
 اكتساب وهو أهم، لتعلم وسيلة ولكنه ذاته، حد في هدفا   ليس المادة فتعلم المختلفة، الدراسية
 وصحة األلسنة، لسالمة وسيلة ولكنها ذاتها، حد في هدفا   ليست مثال   فالقواعد واتجاهات، مهارات
 (1983 : 15 ، إبراهيم) .التعبير
 
 السليم، اللغوي االتصال على القدرة المتعلم إكساب هو العربية اللغة لتعليم األساس الهدف إن    
 . قارئ و كاتب بين أو ومستمع، متكلم بين يكون أن يتعدى ال وهذا




 االستماع،: في تتمثل اللغوي باالتصال الخاصة العربية اللغة مهارات نإف األساس هذا وعلى     
 :المهارات لهذه بيان يلي ماوفي بإجادتها، إال إنسان لغة تستقيم ال والتي الكتابة، القراءة، التحدث،
 : االستماع: أوالً 
 سماع على القدماء اعتمد ولقد التعليمية، العملية في الهامة المهارات من االستماع مهارة     
 يؤكد وهذا الطباعة، اكتشاف قبل الحاضر إلى الماضي من التراث نقل في المنطوقة الروايات
  .بدقة ونقله عنه التعبير يستطيع جيدا   الحديث يسمع فالذي االستماع، أهمية
 (1999 : 93 إسماعيل،)                                                                       
 المتكلم متابعة في المستمع يبذله جهدا   تتطلب عقلية عملية: " بأنه االستماع تعريف ويمكن     
جراء األمر، لزم إذا واسترجاعها أفكاره واختزان يقوله، ما وفهم  األفكار بين ربط عمليات وا 
  (1998 : 126 العلي،) ."المتعددة
 : االستماع في التربوية التعريفات بعض وهناك
 الدراسة من األولى المراحل في له ويكون االتصال مهارات من أساسية مهارة: " بأنه ُعرف حيث
 (1973 إبراهيم،)."ونجاحه المتعلم تقدم في كبير أثر
         ."ومستمر موجه وتدريب تعلم إلى حاجة في وهو مكتسب نشاط: " بأنه عرفه من ومنهم -   
   (1984 والحمادي، ظافر)                                                                                                
               
 (. 1993 شحاتة،" ) مسموع شيء إلى تباهواالن الكالم فهم"  عن عبارة وهو -
 الدراسية المرحلة تالميذ انتباه إلى وتهدف التعليمية الجوانب غلبأ في تمارس لغوية مهارة"  وهو -
 ."لديهم والمهارية والوجدانية المعرفية الجوانب لتنمية معه؛ والتفاعل وفهمه مسموع شيء إلى
                                           (2005 : 22 والعزاوي، الهاشمي)                                                               
 باعتبارها الحواس كل على وفضلها السمع، حاسة تنمية ضرورة على الكريم القرآن ركز وقد     
 سبحانه اهلل يقول وفهمها المحيطة المواقف إدراك على عدتسا والتي البصر، حتى الحواس أقوى من
 : "تعالىو                             
  ( "،36:  آية اإلسراء ) 
 :" تعالى وقال                






 :التحدث: ثانياً 
 االجتماعية، والمواقف اإلنسانية المشاعر عن الشفوي التعبير على القدرة"  بالتحدث يقصد     
 ". اإللقاء وحسن النطق سالمة مع إبداعية، أو وظيفية بطريقة والثقافية، واالقتصادية، والسياسية،
 (2007 : 151 مدكور،)                                                                        
 
 وما حاجات، من به يحس وما رغبات، من يريد عما لفظيا   تعبيرا   المتكلم من يقتضي والتحدث     
 في والرغبة الميل لديه العمر مراحل من مرحلة أي وفي حياته في واإلنسان أفكار، من بخلده يدور
 تأييده وكسب عليه والسيطرة سامعه إقناع يستطيع وبأحاديثه فيه، يفكر عما ويعبر يتحدث أن
  (1979 : 49 -51 سمك،).وثقته
 في لدخوله للتلميذ النفسية التهيئة بمثابة ألنها األهمية من كبير جانب على تعتبر والمحادثة     
  (1998 : 138 العلي،) .مالئهوز  والمنهج المدرسة مع ولتعايشه الجديد، الدراسي الجو
 
 :القراءة: ثالثاً 
أصوات مهموسة أو مسموعة، وهذه األصوات هي  إلىعملية تحويل الرموز : القراءة هي     
الكلمات التي تحمل دالالت معينة، وكلما استوعب الفرد حصيلة معينة من الكلمات ذات الدالالت 
ذة المفتوحة على المحيط المحلي للفرد والعالم كلما اتسع افقه وفهم ما يدور حوله، فهي الناف
الخارجي، وهي وسيلة الكتساب المعارف والخبرات المتنوعة، فإذا كانت الحياة تساعد الفرد على 
 .آفاق واسعة إلىالنمو والتعامل مع الغير، فان القراءة توسع مداركه وذلك بنقله 
  (1999 : 106إسماعيل، )                                                                    
وتعتبر القراءة قوام الشخصية في تميزها، وبها تتحدد ميول اإلنسان واتجاهاته التي يعرف بها      
 .بين أقرانه، وتكسبه سموا  في تفكيره المتنوع، وعمقا  في معارفه، واحتراما  وتقديرا  لذاته
                                                   (1992 : 47عامر، )                                                                         
كرَّم القراءة، وأعطاها أهمية كبيرة عندما شرفها؛ بأن أنزلها في القرآن  تعالىاهلل سبحانه و  وألن     
" :تعالىعليه وسلم، قال  على الرسول الكريم محمد صلى اهلل، الكريم  في أول آية     
       ,     ,       ,        ,
         " ( 1 - 5:العلق، اآليات ) 
 : الكتابة : رابعاً 
أداة من أدوات التعبير وترجمة األفكار التي تعمل في عقل اإلنسان، ووسيلة : :" الكتابة هي     





شاعره، وأحاسيسه المحبوسة في نفسه، وتكون شاهدا  أداء منظم يعبر به الفرد عن أفكاره، وم" وهي
 ".ه، فضال  عن سبب حكم الناس عليهودليال  على وجهة نظر 
 (2003 : 197عبد الهادي و أبو حشيش،)                                                     
ابتكره العقل اإلنساني، ابتداع للكتابة ووضع رموزها المقروءة أهم ما  إلىولقد كان التوصل      
حيث اعتبرها الكثير من العلماء من أهم االختراعات التي توصل إليها اإلنسان، فهي التي فتحت 
  (1979: 51سمك، ) .سبيل كل تقدم علمي وحضاري
 
أن للكتابة أهمية وأثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، ويستطيع المعلم أن يقوم  ثـــــاحــــرى البـــــوي
وسائل أخرى، ولكن باعتبار أن الكتابة كانت  إلىملية التقويم لألداء الكتابي لطالبه، باإلضافة بع
" :تعالىفي القرآن الكريم، قال  تعالىلها أهمية كبيرة منذ القدم وما زالت، فقد كرمها اهلل سبحانه و 
                           
                       
                               
                        
                           
                               
                           
                         
                               
                       ".   
                        (282:  آية البقرة، رةسو )                                                                                                 
                                                                                                                                                          
من ق بل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة  أن االهتمام باللغة العربية ثـــــاحــــرى البـــــوي     
حيث كان هذه االهتمام كبير جدا ، مما ساعد  األخيرةوالضفة العربية المحتلة قد ازداد في اآلونة 




قع ومن األهداف العامة لتدريس مبحث اللغة العربية للصفين الحادي عشر والثاني عشر من وا
 (:0111)الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية وآدابها
 االعتزاز بدينهم ولغتهم وعروبتهم ووطنهم. 
 تنمية الرغبة في التعلم الذاتي واالعتماد على النفس في تحصيل المعرفة. 
 توظيف الوسائل التقنية الحديثة في خدمة اللغة. 
 قراءة نصوص مختارة قراءة جهرية سليمة معبرة. 
 قراءة نصوص قراءة صامتة سريعة واعية في زمان يتناسب معها. 
   بداعيا  )التعبير شفهيا  وكتابيا  .بلغة فصيحة واضحة وسليمة( وظيفيا  ووصفيا  وا 
 تنمية مواهبهم اإلبداعية وميولهم الفنية. 
 استنتاج األفكار الرئيسة مما ُيسمع أو ُيقرأ . 
 مع أو ُيقرأ، والتعبير عنها بجرأة ووضوحتكوين آراء خاصة حول ما ُيس. 
 توظيف القواعد الصوتية والصرفية والنحوية في حديثهم وكتابتهم. 
   استخدام قواعد اإلمالء والترقيم في كتاباتهم استخداما  سليما. 
 تنمية مهارة التلخيص لديهم. 
  والصور، والموسيقىاللغة، واألسلوب، )تنمية معرفتهم بالعناصر الفنية للنص األدبي.) 
   تذوق النص األدبي تذوقا  فنيا. 
 تنمية قدرتهم على النقد. 
 اعتياد المطالعة الحرة، وارتياد المكتبات. 
 اكتساب عادات واتجاهات وقيم ايجابية. 
 االطالع على مصادر الثقافة العربية والتفاعل معها. 
 علةاعتياد استعمال المعاجم والموسوعات بطريقة فا. 
  تمثل روح البحث العلمي من حيث األمانة والموضوعية والتوثيق من اجل تهيئتهم للمرحلة
 .الجامعية
 االستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة بشكل  ملحوظ: تطوير المهارات األساسية. 




ويرى الباحث أن واضعي منهاج اللغة العربية وآدابها حرصوا منذ اليوم األول لعمله، على أن       
تجيء مناهج هذا المبحث في مستوى يتناسب مع مكانة اللغة العربية وقدسيتها في نفوس أبنائها، 
 .وعقولهم، ووجدانهم
 
 :فروع اللغة العربية في الصف الثاني عشر
المطالعة، النصوص، التعبير، البالغة، األدب، : الفروع المقررة للصف الثاني عشر هي     
العلوم اللغوية وتضم القواعد النحوية والقواعد العروضية، وُيدرس التعبير ضمن كتاب المطالعة 
وتوزع هذه الفروع على خمس حصص أسبوعيا  لتيسير عملية . والنصوص وليس له مقرر خاص به
 .يس وتسهيلهاالتدر 
يعد التعبير من األنماط المهمة للنشاط اللغوي، ووسيلة من وسائل االتصال، والتعبير عن     
فهو ضرورة حيوية للفرد والمجتمع، وله مكانة ومنزلة كبيرة في . النفس، وتسهيل عملية التفكير
هارة التعبير، فمن ال الحياة، إذ أن تفاعل المرء مع مجتمعه معتمد في درجة كبيرة على تمكنه من م
يحسن التعبير ال يتمكن من إفهام اآلخرين، ففيه يعرض األفراد أفكارهم ومشاعرهم باللسان أو القلم، 
وفيه تحقق اللغة وظيفتها األساسية في تسهيل عملية االتصال بين الجماعات اإلنسانية، والتعبير 
  (2006 : 21لهاشمي، ا).عماد الشخص في تحقيق ذاته وشخصه، وفي تفاعله مع غيره
 :التعبير 
التعبير ضربا  من التواصل اللغوي، إذ بقدر ما يتمكن اإلنسان من التعبير بوضوح، وصدق،       
وعفوية، عن مشاعره، وعواطفه، وآرائه، وفكره؛ يستطيع أن يؤثر في نفوس اآلخرين بكالمه 
 (1989 : 126السيد، ) .وأسلوبه
: " تعالىقال ، دعا ربه ليمنحه نعمة التعبير  فالنبي موسى عليه السالم           
  ,      ,        ,  "  
 ( 28- 25: طه، اآليات )                                                                     
                                                                         
، لهب أبي موالة"  ثويبة:" هي أمه بعد وسلم عليه وكلنا يعلم أن أول من أرضعت الرسول صلى اهلل
  . المطلب عبد بن حمزة قبله أرضعت قد وكانت
ليكسبهم  البادية؛ألبنائهم المرضعات من يرجع ذلك لعادة العرب وأشراف العرب أن يلتمسوا       
" المرضعات من البادية  وعندما قدمت، األمراضورجاحة العقل واالبتعاد عن ، ذلك فصاحة اللسان




دارها  إلىتعود حتى ال ( صلى اهلل عليه وسلم ) ذلك اليتيم السعدية ال تجد رضيعا سواه فأخذت 
 .بدون رضيع
وكانت لهم أسواق قبل ، فاألمة العربية أمة فصاحة وبالغة تتأثر بالبيان الرفيع، والجملة الوجيزة
خرون بجودة صناعة دون إليها في موسم الحج ويقيمون في عكاظ يتناشدون ويتفايفاإلسالم 
 ( 2006 : 22 الهاشمي، ) .الكالم
سأل ، على فصاحة اللسان والتمكن من اللغة" صلى اهلل عليه وسلم"الرسول الكريم محمد  وقد حثَّ 
إنه سأله ما : وفي رواية أخرى. اللسان: العباس الرسول صلى اهلل عليه وسلم ما الجمال؟ فقال
رواه  في حديث"أصلح من لسانه  رحم اهلل امرأ : وقال. فصاحة لسانه: الجمال في الرجل، فقال
 ". الحاكم وصححه
( اإلنشاء)وقد بلغ من اهتمام الدولة العربية اإلسالمية بالتعبير أنه كان ديوان يسمى ديوان      
 .وُيعد القلقشندي أشهر من كتب في اإلنشاء في كتابه صبح األعشى في صناعة اإلنشاء
 
 (مفهومه, أهميته, أنواعه : ) فن التعبير
 :مفهوم التعبير
 :لغةً 
عبر الرؤيا يعبرها عبرا ، وعبارة وعبرها فسرها، وأخبر بما يؤول إليه " أنء في لسان العرب جا -
 (3 :529ج‌,1979:‌ابن‌منظور)".أمرها
 ".عبر عن فالن إذا عنى بحجته، فتكلم بها عنه: " بن أحمد الفراهيدي  وقال الخليل -
:" تعالىوورد في محكم التنزيل قوله  -               
                             
                   ( " أي تفسرون( 43: يوسف، اآلية. 
: د العرب بمعناه االصطالحي والواضح في تفسير اآلية أن مصطلح التعبير لم يكن معروفا  عن
 .الحديث واإلفصاح والبيان، بل ورد بمعنى التفسير
 : اصطالحًا  -0
 :تناول كثير من الباحثين التعبير بمفاهيم متعددة، ومن هذه المفاهيم ما يلي
وهو الهدف الذي تهدف إليه ، ومشاعرهم، ووسيلة لعرض أفكارهم، وسيلة للتفاهم بين الناس"




وسبيله ، وأداة اتصاله باآلخرين، وسيلة اإلبانة واإلفصاح عما في نفس اإلنسان"وعرف التعبير بأنه 
 (1996 :125 ،الحسون والخليفة)."المحافظة على التراث اإلنساني إلى
نسان من أفكار ومشاعر بحيث اإلبانة واإلفصاح عما يجول في خاطر اإل"وعرف كذلك على أنه 
 (. 1985: 197، معروف" )يفهمه اآلخرون
اإلبانة واإلفصاح عما في نفس اإلنسان من أفكار ومشاعر بحيث يفهمه " وعرف أيضا  أنه"
                                    (.          1998 : 269، العلي" )اآلخرون
، والجوانب البالغية، داخل فيها المهارات اللغويةتت، منظومة متكاملة العناصر"بأنه : وعرف 
واألبعاد ، والرؤى الفكرية والعقائدية، والحاجات والميول النفسية، واإلبداعات األدبية
  (45:2006 ،المصري)".التربوية
أو قلمه عما يدور في نفسه من ، إفصاح اإلنسان بلسانه":بأنه( 143:2000)وعرفه عطا اهلل 
 ".أفكار
القدرة على استخدام اللغة في اإلفصاح عن األفكار والمشاعر استخداما  "لك على أنه ويعرف كذ
 (2002 : 23، الفليت) ."سليما  
القالب الذي يصب فيه المرء ما لديه من األفكار والمشاعر بعبارات : "بأنه( 2004)وعرفه حّلس 
وتجعله متفاعال  ، يعيش فيه وحدة فكرية منتظمة تربطه بالمجتمع الذي إلىتؤدي ، وألفاظ متناسقة
 ".                                                                   وهو بلغة أوجز اإلفصاح عن األفكار والمشاعر تحدثا  وكتابة  بلغة عربية سليمة، معه
     وهو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره، ويعبر من خالله عن مشاعره وأحاسيسه، ويقضي 
       فهم  إلىحوائجه في الحياة، وبه يتمكن القارئ أو المستمع من أن يصل في سهولة ويسر   
 (  213:  1979أحمد ، . ) المقروء والمسموع  
إفصاح المرء بالحديث أو الكتابة عن أحاسيسه الداخلية، ومشاعره، وأفكاره : " كما عرف بأنه 
 ( 1999:284البجة،) ."تويات الطالب المختلفة ومعانيه بعبارات سليمة، تتوافق مع مس
دفق الكالم على لسان المتكلم، أو الكاتب، فيصور ما يحس به أو يفكر به، أو ما يريد ": وهو أيضا  
أن يسأل أو يستوضح عنه، والتعبير إطار يكتنف خالصة المقروء من فروع اللغة وآدابها والمعارف 
 ( 53:  2001أبو مغلي ، )  ".المختلفة
منظومة متكاملة من العناصر تتداخل فيها المهارات اللغوية ، والجوانب البالغية، : " وعرف بأنه 
 ."واإلبداعات األدبية، والحاجات، والميول النفسية، والرؤى الفكرية والعقائدية، واألبعاد التربوية




فيض يجري بخاطر الكاتب، فيصور مدى انعكاس ما يراه، أو يسمعه " وهناك من عرفه على أنه 
بعبارات فيها ألفاظ تحدد، وأفكار توضح، ومعان تترجم ما يختلج في الصدور من عواطف، 
 ( 108: ت . عبد العال، د ) ." ومشاعر، وأحاسيس
 
نسان العاقل عن اإلفصاح عن أفكاره، ومشاعره، وحاجاته، بلغة قدرة اإل"  :ومنهم من عرفه بأنه
  ( 44:  2006المصري، ) ."راقية وموجزة 
 
 :من خالل التعريفات السابقة يتضح أن التعبير يقوم على أساسين 
 . الفكري المحتوى في يتمثل الذي:  المعنوي األساس -
 األفكار عن تعبر التي واألساليب والتراكيب والجمل الكلمات خالل من يلوح الذي:  اللفظي األساس
 (2008:29،الندى. )والمعاني
 
ألفكـــار والمشــاعر بواســـطة القلــم، للتعبيـــر الكتــابي ترجمــة يتضــح ممـــا ســـبق للبـــاحــــــــث أن ا
أحـدهما معنـوي وهـو : علـى ركنـين مهمـين لتحقيق حاجة من الحاجات، ومن ثم فالتعبير يقوم أساسـا  
فظـي وهـو العبـارات واألسـاليب، والتلميـذ يسـتقي أفكـاره مـن قراءاتـه، ومـا يتلقـاه مـن األفكار، واآلخـر ل
المعلمين والمجتمع الذي يعيش فيـه، أمـا األلفـاظ واألسـاليب فيتـزود بهـا مـع مـرور الـزمن بمـا يسـمعه 
 .اليومية أو يقرؤه، ويمارسه في أحاديثه
 
 
 :مكانة التعبير بالنسبة للغة العربية 
عبير من األنماط المهمة للنشاط اللغوي، ووسيلة من وسائل االتصال، والتعبير عن يعد الت      
فهو ضرورة حيوية للفرد والمجتمع، وله مكانة ومنزلة كبيرة في . النفس، وتسهيل عملية التفكير
الحياة، إذ إن تفاعل المرء مع مجتمعه معتمد في درجة كبيرة على تمكنه من مهارة التعبير، فمن ال 
ن التعبير ال يتمكن من إفهام اآلخرين، ففيه يعرض األفراد أفكارهم ومشاعرهم باللسان أو القلم، يحس
وفيه تحقيق اللغة وظيفتها األساسية في تسهيل عملية االتصال بين الجماعات اإلنسانية، والتعبير 
 (21:2226، الهاشمي).عماد الشخص في تحقيق ذاته وشخصه، وفي تفاعله مع غيره
 
أن التعبير هو الملك  للباحث ومن خالل العرض السابق لمكانة التعبير وأهميته ، يتضح      
وتعتبر مادة ، الذي يتربع على عرش اللغة العربية، فجميع فروع اللغة تصب في مصلحة التعبير







 :مكانة التعبير بين فروع اللغة العربية
حيث يضعه العاملون في الحقل اللغوي في قمة فروع ، ُيعتبر التعبير في غاية الدراسة اللغوية      
 .وغيره من الفروع وسائل معينة عليه، اللغة
زود القارئ بالمادة اللغوية فإذا كانت المطالعة ت، فهو أهم الفروع في اللغة العربية وغاية بينها جميعا  
ذا كانت القواعد النحوية وسيلة لصون اللسان ، والثقافية ذا كانت النصوص منبعا  للثروة األدبية، وا  وا 
ذا كانت اإلمالء لرسم الكلمات والحروف رسما  صحيحا ، فان التعبير غاية هذه ، والقلم عن الخطأ وا 
 (2003 : 200الدليمي والوائلي، . )الفروع مجتمعة
 :أهمية التعبير 
إن للتعبير أهمية كبيرة في حياة اإلنسان، فهو ضرورة من ضرورات الحياة، إذ ال يمكن االستغناء 
فقد أشار : وفيما يلي عرض لبعض النقاط التي توضح أهمية التعبير. عنه في أي زمان، أو مكان
 : عدد منها وهي إلى(  53:  2001أبو مغلي ، ) 
 والقواعد والنصوص واإلمالء كالقراءة اللغة فروع أن حين في اللغات دراسة في غاية أنه -
 .السليم الواضح التعبير من الطالب تمكن وسائل كلها
 األفراد، بين والفكرية االجتماعية الروابط لتقوية فعالة وأداة بغيره، الفرد اتصال طريقة أنه -
 .اآلراء تبادل طريق عن المشكالت حل على يساعد كما
 .مهاراته الكاتب يختبر خالله من إذ تقويمية، وظيفة تعبيرلل -
 :ما يلي(  437:  2005الدليمي والوائلي، ) وقد أضاف 
 الذهن في محددة وغير غامضة تكون ما غالبا   والمعاني فاألفكار الذهن، رياضة التعبير -
 .بيا  كتا أو شفهيا   المعاني وتوضيح األفكار لتحديد التعبير إلى اإلنسان فيضطر
 إنما التعبير درس في مقررا   ليس فهو مستمر، لغوي نشاط المدرسي الصعيد على والتعبير -
 . خارجه أو الفصل داخل اللغة فروع جميع إلى يمتد
 :يلي ما أضاف فقد( 44:  2001 الجواد، عبد)  أما
  المواهب هذه تنمية على وتشجيعهم الطالب من الموهوبين عن الكشف إلى يؤدي إنه-
 . الذات وتحقيق المواقف مواجهة في والجرأة بالنفس، الثقة الطالب التعبير يعطي -
 :بأن( 204:1984 والحمادي، ظافر)  أضاف كما
 في الطالب تفوق فإذا غيره، وفي اللغوي المجال في الدراسي التفوق أسس أحد هو التعبير -







 :أهم ما يؤكد أهمية التعبير في حياة الفرد والمجتمع على السواء ما يأتي **
فأقصى ما تطمح إليه هذه الدراسات أن تنشئ طالبا  قادرا  على ، إنه غاية الدراسة اللغوية -
 .وكذلك سليم األداء، أن يرسل الكالم صحيحا  من حيث العبارة والفكرة
 .تالك الكلمة الدقيقة الواضحة لها أثرها في الحياة العلميةإن القدرة على ام -
 .العقول والقلوب إلىوطريقهم ، إن الكلمة المعبرة المؤثرة عماد الرواد والقادة -
 .وفي تفاعله مع غيره، إن التعبير عماد الشخص في تحقيق ذاته وشخصيته -
والتفوق في الحياة ، وي وفي غيرهإن التعبير الجيد من أسس التفوق الدراسي في المجال اللغ -
 .الدراسية، أو التفوق فيما بعد، في الحياة العلمية
ويعتمد في امتالك زمامها على فني اللغة ، إنه يغطي فنين من فنون اللغة وهما التحدث والكتابة
 (1984 : 203 – 205، ظافر والحمادي).االستماع والقراءة: آلخرين وهماا
 .وأداة لتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية بين األفراد، رد بغيرهإنه وسيلة التصال الف -
، وتكرار ذلك يترتب عليه االضطراب، إن للعجز عن التعبير أثرا  كبيرا  في إخفاق األطفال -
وكذلك يترتب عليه فقد الفرص، وضياع . وفقد الثقة بالنفس، وتأخر نموهم الفكري واالجتماعي
 (145: ت.د، إبراهيم)  .الفائدة
 
 .يتعرف غيره على أفكاره في مساجلة كالمية أو تسجيل كتابي -
 . تزداد دائرة التفاعل المثمر للفرد والجماعة فتكون االختراعات وتظهر االبتكارات -
 (. 1981 : 198، قورة)                                                                      
 ( :129:1995-130)ر ويضيف أبو مغلي والفا
 .انه أداة للتعليم والتعلم -
 . يساعد على حل المشكالت الفردية واالجتماعية عن طريق تبادل اآلراء ومناقشتها -
 ( :130:1998)ويضيف العلي     
 .وسيلة اإلفهام وأحد جانبي عملية التفاهم -
 . دقةتنمية عملية التفكير والتركيز على أثراء الفكر والتعبير عنه ب -
متاع اآلخرين -  .تنمية استخدام اللغة كوسيلة من وسائل إمتاع النفس وا 
 . به يؤدي اإلنسان وظائفه االجتماعية، والثقافية، والمهنية -
     آلخرنمو كل  منهما وارتقاؤه مرتبط بنمو ا، التعبير والتفكير مظهران لعملية عقلية واحدة -






 :أنواع التعبير 
من غايات التعليم وأهدافه العامة اكتساب القدرة على التعبير الصحيح في التخاطب والتحدث بلغة 
 .سليمة وتفكير منظم
ن التعبير غاية أساسية في تعليم اللغة العربية، فمن خالله يعرض األفراد أفكارهم ومشاعرهم  وا 
ظيفتها في تسهيل عمليات االتصال بين الجماعات، باللسان أو القلم، وفيه تحقيق اللغة العربية و 
االستماع، والحديث، : فهو يستوعب المهارات اللغوية التي يقوم عليها االتصال اللغوي وهي
 ( 266:  2003الدليمي والوائلي ، ) .والقراءة، والكتابة
 
 :قسمين  إلىوينقسم التعبير من حيث األداء والشكل 
 .الشفهي التعبير -
 .الكتابي رالتعبي -
 
 : التعبير الكتابي : أواًل 
استخدام الرموز الكتابية في صوغ األفكار استخداما  دقيقا  يراعي فيه وضوح " يقصد بالتعبير الكتابي
 (203:  2003عاشور والحوامدة، ) ".يمها بطريقة مشوقة ومقنعة للقارئاألفكار ، وتنظ
 
الب على الكتابة المترجمة ألفكارهم بعبارات سليمة إقدار الط: " ويقصد بالتعبير الكتابي تربويا  
تخلو من األخطاء بقدر يتالءم مع قدرتهم اللغوية، ومن ثم تدريبهم عل الكتابة بأسلوب على قدر 
من الجمال الفني المناسب لهم، وتعويدهم على اختيار األلفاظ المالئمة وجمع األفكار وربطها 
 (315 - 313:  1999البجة، ) ."وتسلسلها
 
ويعد التعبير الكتابي من أهم أنواع النشاط اللغوي، وهو في األهمية ال يقل عن نظيره التعبير 
الشفهي، فمن دونه قد تندثر كثير من ثقافات األمم وتراثها، ومن دونه ال يستطيع فرد أو شعب أن 
 .ه عقول اآلخرين واألمم األخرىتيفيد مما أنتج
بعضها يجده الطالب في المدرسة، وبعضها تزخر به الحياة وللتعبير الكتابي مجاالت كثيرة، 
 . وتزدحم به أذهان الطالب
 :بعض منها وهي إلى( 203:  2003الدليمي والوائلي، ) وقد أشار
 .والملخصات والتقارير، والمذكرات، الرسائل كتابة -
 .واالجتماعات الجلسات محاضر كتابة -
 .ونثرها الشعرية األبيات بعض شرح -




 (204 - 203:  2003عاشور والحوامدة، ) مثل ومنهم من أضاف مجاالت أخرى
 .مخصوص مجال في قصة تأليف -
 .المختلفة المناسبات في المدرسية اإلذاعة في إللقائها كلمات إعداد -
 .واالجتماعية األخالقية الموضوعات كتابة -
 .الطالب أو المعلم جمعها صور عن الكتابي التعبير -
 . موضوع أو حادثة أو موقف، أو رأي، أو فكرة، على كتابة التعليق -
 :(211:  1984ظافر والحمادي، ) ومنها أيضا  ما ذكره 
 .ما موضوع في نظر وجهة عن يكشف بيان -
              أو الفصل، داخل بالطال المعلم بها يكلف التي الموضوعات عن كتابيا   التعبير -
 .يختارونها    
 .المدرسية الرحالت خالل من المناظر أو المناطق، لبعض وصف -
األزمات  : أن المجاالت األكثر استخداما  في الصف الثاني عشر هي ــــثــــبــــاحــــــــــرى الـــــويـ
وعات التي تتعلق بمواقف الحياة والموض، واألحداث الجارية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
والتلخيص والقصص القصيرة والمقال وغيرها من أشكال الكتابة ، المختلفة كالمشكالت االجتماعية
 .والموضوعات التي يستطيع الطالب التعبير عما يدور في خلدهم بطريقة إبداعية، المختلفة
 
 :مهارات التعبير الكتابي 
 :تنمية المهارات اآلتية  ىإلإن هذا النوع من التعبير يسعى 
 .هدفه فيها موضحا   يكتب لما خطة وضع على المتعلم قدرة -
 .وتكاملها ترتيبها مراعاة مع جوانبها واستقصاء أفكاره، تحديد على المتعلم قدرة -
 .بها تأثر مناسبة أي في أفكار عن واضحة صورة نقل على المتعلم قدرة -
 .نظر لوجهة دعما   أو لرأي، أييدا  ت التعبير في اإلقناع على القدر -
 بما فئة كل إلى الكتابة على والقدرة واإلطناب الوضوح مع اإليجاز استخدام في المهارة -
 (‌454-2005‌‌:453 والوائلي، الدليمي)  .وأسلوبا   لغة   أو فكرا   يناسبها
 :بعض المهارات للتعبير الكتابي من أهمها ( 429:  2000يونس، ) وقد أضاف 
 إلىاعاة القواعد الهجائية، ومراعاة قواعد بناء الُجمل، ومراعاة قواعد الشكل في الكتابة باإلضافة مر 
مهارات تنظيم الكتابة، أي أن مهارات الكتابة تتمثل في المهارات الفكرية، والمهارات األسلوبية 
 .اللغوية، والمهارات التنظيمية
االعتبارات الالزمة منها ما اعاة مجموعة من األسس و مر  إلىوتنمية مهارات التعبير الكتابي تحتاج 





 والمتتابعة المنتظمة الخبرات وما المطلوب؟ األداء وما يبدأ؟ أين من المدرس يعرف أن -
 ؟ لطالبه يوفرها أن يجب التي
 .خاللها من المهارة ممارسة يمكن التي الحيوية المواقف يوفر أن -
 .تدريجيا   تكتسب المهارة ألن المهارة؛ الطالب إكساب في المدرس يتدرج أن -
 .المهارة نمو في أساسي شرط التدريب ألن ؛ المهارة على المستمر التدريب -
 استخدام على وتساعد الفردية، الفروق وتناسب المرونة، تكفل بحيث التدريبات تصمم أن -
 .متعددة مواقف في المهارة
 . المهارة إلتقان ميسرة لغوية بثروة البالط تزويد -
 .بسرعة يتقنها حتى المهارة تعلم نحو دوافعه تزداد وان المتعلم، يستثار أن -
   جسميا   الطالب نضج على ذلك ويتوقف المهارة، لتعلم الطالب استعداد المعلم يراعي أن -
 .التعليم ومستوى وعقليا       
 
 :بداعياإل تصنيف مهارات التعبير الكتابي
تقانها على  أكد الكثير من الباحثين الذين اهتموا بطرائق تدريس اللغة العربية، وأساليب تعلمها، وا 
أهمية المهارات اللغوية ، كما أكدوا على ضرورة تنميتها في شتى فروع اللغة ومن بينها التعبير، إال 
ثابت لها، وفيما يلي توضيح  أنهم لم يتفقوا على عدد محدد من المهارات، ولم يتفقوا على تصنيف
 :لبعض التصنيفات 
 :قسمين هما  إلىمهارات التعبير الكتابي (  237:  1995)وقد صنف المرسي 
 :  يلي ما تحتها ويندرج الشكل مهارات -1
 .الفقرة شكل -
 .الترقيم عالمات -
 .ونحويا   إمالئيا   الكتابة صحة -
 .الخط وجودة التنسيق -
 :يلي ما تحتها يندرجو  المضمون مهارات -2
 .االستهالل براعة -
 (. الخاتمة)  التخلص حسن -
 (  بالموضوع وصلتها وأصالتها، وترابطها، كفايتها،)  حيث من األفكار -
كم – الشعر – الحديث – القرآن)  من االستشهاد -  (  المأثورة األقوال – الح 
 .العرض وحسن األسلوب سالسة -




 :وتشمل آلية تأسيسية مهارات -0
 .الجمل ترتيب مهارة -
 . والصفات المناسبة الكلمات استخدام مهارة -
 .األساسية األفكار تحديد مهارة -
 .الجمل أركان اكتمال مهارة -
 .الربط أدوات مهارة -
 :كالتالي وهي اإلبداعي التعبير بمجاالت مرتبطة مهارات -2
 :رات الالزمة للكلمات االفتتاحية والختاميةالمها
 . للمقام المناسبة القصار الجمل استخدام -
 .ووضوح بدقة المعنى تؤدي التي الكلمات انتقاء -
 .فقرات ثالث أو فقرتين الختامية أو االفتتاحية، تتضمن حيث اإليجاز -
 .واإلنشائي الخبري األسلوبين بين التنويع -
 .والطريفة المناسبة راألفكا انتقاء حسن -
 .توظيفها وسالمة االستشهاد دقة -
 :المهارات الالزمة لكتابة المقاالت 
 . وتنظيمها وترتيبها والفرعية األساسية األفكار تحديد -
 .ونهاية بداية لها واضحة فقرات في األفكار هذه عرض -
 .الفكرة عرض عند واألمثلة األدلة إلى االستناد -
 .والهوامش والعناوين الترقيم ماتعال استخدام دقة -
 .والخاتمة والموضوع المقدمة عرض وكيفية المقال، مكونات معرفة -
 :إلىمهارات التعبير ( 240 – 238:  2000 )وقد صنف أيضا   مجاور
 : وتشمل الفقرة في مطلوبة مهارات -0
 مع شرح كتابة على والقدرة التلخيص، على والقدرة فكرة، عن تعبر فقرة كتابة على القدرة -
 .المناسبة والتفاصيل األمثلة استعمال
 .التلخيص من المرتبطة الفقرات من عدد كتابة على القدرة -
 .تقرير كتابة على القدرة -
 .بينها والعالقة والنتيجة األثر تبين فقرات كتابة على القدرة -
 :وتشمل الجمل في مطلوبة مهارات -2




 .الجمل بين الجيد لربطا -
 .بينها فيما العالقة إدراك -
 .المفردات معاني فهم -
 .الجمل معاني فهم -
 .الجملة عنها تعبر التي الفكرة إدراك -
 : وتشمل اللفظ في مطلوبة مهارات -1
 .المالئم اللفظ اختيار -
 .األلفاظ بين المالئمة -
 .للمقام الكالم بمناسبة اإلحساس -
 :جح يعي أن التعبير الكتابي أمرا  ليس سهال  على بعض التالميذ فمن األجدر أنوالمعلم النا
 يسألهم أو بهم، مرت قصيرة قصة كتابة البداية في منهم يطلب كأن وتدرج برفق بهم ينتقل -
 .بتدوينها يطالبهم ثم النصوص أو األناشيد في يدرسوه مما فكرة عن
 .درسوه بما صلة ذات عليها يتدربون التي الكتابية المادة تكوين -
 في ألن والبحث؛ واإللقاء والنقاش والجدل المناظرات في بالمشاركة لطالبه المجال يفسح -
 (315 -313:  1999 البجة،) .ومرانة لهم دربه ذلك
 :وهي  (178 -177: 1986)عطا والتعبير الكتابي يؤدي مجموعة من األغراض منها ما ذكره 
 .البعض بعضها وربطها األفكار وترتيب المنطقي، يرالتفك التالميذ تعويد -
 بحياتهم، تتصل مالئمة موضوعات من حولهم يدور عما التعبير من التالميذ تمكين -
عدادهم وخارجها، المدرسة داخل وتجاربهم  .الحيوية للمواقف وا 
 الكتابي التعبير ضوابط وعلى للغة، الصحيحة االستخدامات على الكاملة السيطرة -
 الحروف، ورسم الترقيم، عالمات واستخدام الصحيح، والهجاء الجملة، كسالمة كوناته،وم
 .المعبرة بالكتابة الالئق والمظهر
التعبير الوظيفي، والتعبير : نوعين هما إلىفي استعماله ( الهدف)ويقسم التعبير من حيث الغرض 
 :اإلبداعي، وفيما يلي توضيح لكل منهما 
 
 :وظيفي التعبير ال: ثانيًا 
وهو التعبير الذي يؤدي وظيفة لإلنسان في مواقف حياتية وفيه تكون األلفاظ دالة على المعنى من 
غير إيماء أو تلوين، فهو الذي تقتضيه ضرورات الحياة المختلفة، ويستدعيه التعامل مع الناس، 
  .هامثل كتابة الرسائل ومحاضر الجلسات، والمذكرات، والتعليمات، واإلرشادات وغير 





؛ ضون حوائجهم المادية واالجتماعيةعن طريق هذا اللون من التعبير ينظم الناس حياتهم ، ويق
من مطالب  لذلك كان هذا النوع من التعبير ضروريا  لكل إنسان يعيش في المجتمع بما يحقق له
 (222:  1979أحمد، )  .مادية واجتماعية
نجاز األعمال، فإنها تحتاج  قدرة من التأثير  إلىوألن هدف الكتابة الوظيفية قضاء المصالح وا 
واإلقناع بهدف االستمالة، والحصول على التأييد، وتغليب اإليجابية عند إبداء الرأي، والرد بما 
 (62: ت .، دفضل اهلل) .يحقق االستجابة للمطلوب
 
موهبة، وال يتطلب ملكات لغوية مميزة ألنه كتابة مباشرة صريحة  إلىوالتعبير الوظيفي ال يحتاج 
 .تخلو من اإليحاء، وألفاظه محددة وقاطعة، وعباراته ال تحتمل التأويل
فغرض اتصال الناس بعضهم ببعض؛ هو قضاء حاجاتهم وتنظيم شؤونهم فهو ال يخضع ألساليب 
 . اللفظي، والخيال الواسع، بل له أنماط متعارف عليهاالتجميل 
فهو تعبير عن مواقف تتطلب مواجهتها القدرة على التعبير واإلجادة فيه، ليكتسب رضا نفسه، 
واحترام اآلخرين له، ويتطلب التعبير الوظيفي القدرة على اختيار الكلمة الدقيقة والمعبرة التي تحقق 
طناب واألسلوب البياني؛ ألن مقتضيات المعيشة تهتم باألسلوب الهدف المقصود بعيدا  عن اإل
 (221:  1993الكندري وعطا، ) .المباشر والموجز
 
 : مجاالت التعبير الوظيفي 
 (222:1997-223)أهم المجاالت التي يستخدم فيها التعبير الوظيفي كما حددها أحمد -
 .. (  وغيرها الدعوة، التعزية، الشكر، التهنئة،)  المختلفة المناسبات رسائل إعداد -
 بالكهرباء منزل مد طريق، رصف عمل، طلب) والشركات كالبنوك الرسمية للدوائر طلبات -
 (. إلخ..  الماء أو
 .وظيفية مهمات عن تقارير إعداد -
عطاء الخطابة، المناقشة، المحادثة، -  اإلعالنات، كتابة تعليمات، كتابة التعليق، تعليمات، وا 
 .وغيرها
والمالحظ أن هناك زهدا  في استخدام التعبير الوظيفي لدى المعلمين، حيث يحتل التعبير اإلبداعي 
الجزء األكبر في تدريسهم، لذا ينبغي على المعلم العناية بهذا النوع من التعبير وخاصة لطالب 
الموضوعات  المرحلة اإلعدادية والثانوية الذين هم في أمس الحاجة إليه لتعويدهم وتدريبهم على
 (198:  1997زقوت، .) الوظيفية ذات الصلة بالمجتمع
 
وتأتي أهمية التعبير الوظيفي في أن األساس الذي يقوم عليه تدريب المتعلم هو مواقف       




بغي أن يكون المحور الذي يرتكز عليه في التدريب على التعبير، فإن المتصلة بحياته، كل ذلك ين
التعليم والتدريب على التعبير الوظيفي يجب أن يحظى باالهتمام الكافي في جميع المراحل الدراسية 
 (38:2008،الندى.)وخاصة اإلعدادية والثانوية لتهيئة الطالب لمواجهة الحياة العملية
 
 :اإلبداعي  بيالكتا التعبير: ثالثًا 
وفالن . أنشأه وبدأه، والبديع والبدع الشيء يكون أوال: بدع الشيء يبدعه، وابتدعه: اإلبداع لغة 
 (.لسان العرب، مادة بدع)وأبدعت الشيء أي اخترعته. بدع في هذا األمر أي أوٌل لم يسبقه أحد
ن إنتاج شيء ما، على أن يكون هذا الشيء :"ولقد عرف باحث اإلبداع بأنه  جديدا  في صياغته وا 
 .كانت عناصره موجودة من قبل، كإبداع عمل من أعمال الفن أو التخيل اإلبداعي
) 21:1971       السيد،) 
قدرة األفراد على إنتاج تعبيرات وأشياء وأفكار في صورة ما، بحيث تتميز بالجدة " وعرف أيضا  بأنه 
  ( 113:  2000األزرق، ) ."بالنسبة لهؤالء األفراد
 
ويتسم هذا النوع من التعبير بالناحية الجمالية الفنية في طريقة العرض واألداء، وهو ذلك النوع من 
اآلخرين بأسلوب أدبي  إلىالتعبير الذي يعبر فيه اإلنسان عن عواطفه ومشاعره النفسية، ونقلها 
 (204:  2003عاشور والحوامدة، )."أثير في نفوس القارئين والسامعينعال، بقصد الت
 
 ."اآلخرين بأسلوب أدبي مشوق ومثير إلىنقل المشاعر واألحاسيس : " ومنهم من يعرفه بأنه 
 (244:2000 شحاتة ،)                      
 
التعبير الجميل الصادر عن خبرة واطالع، والمتميز بإتقان أسلوبه، وجودة صياغته، :" ويعرف بأنه 
فادته جميع  وعمق فكرته، وخصب  (1983: 276، الهاشمي".)فروع اللغةخياله، وا 
 
 
األصالة الفنية، والتعبير عن المشاعر : ويشتمل التعبير اإلبداعي على عنصرين أساسيين هما 
 ( 220:  1979أحمد، ) .والخبرات التي رآها األديب أو سمعها أو مر بها
 
ه الكلمات اختيارا  ، ويكون فإن العبارات تنتقي فيه انتقاء  وتختار في" ولكي يكون التعبير إبداعيا  
  (452:  2005الوائلي والدليمي، )."حافال  بالمحسنات اللفظية والصور الخيالية 
 
ثارة حماسهم،  والكتابة اإلبداعية تتيح الفرصة للطالب للتعبير عن مشاعرهم وخياالتهم وأفكارهم وا 
ألوان  إلىين، وتوجيههم وتشجيعهم على الكتابة اإلبداعية، كما أنها فرصة للكشف عن الموهوب






أن العمل اإلبداعي ال بد أن يكون متجددا  في فكرته ومحتواه  ثــــاحــــالبرى ـــــــمن خالل ما سبق ي
 حتى يتوسم باإلبداع ويعطي مدلوال  على األصالة وكذلك يجب أن يكون حسن الصياغة ويشتمل
 .على ألوان من الخيال والجمال الفني
 : وللتعبير اإلبداعي فوائده من حيث 
 .وتكاملها التالميذ شخصيات نمو -
 من فيه مرغوب أمر وهو والمشاعر واألحاسيس العواطف، عن للتعبير الفرصة إتاحة -
 .العامة الحياة في والتأثير التربوية، الناحية
 (220:  1979 أحمد،) .لالتصال ووسيلة للتعبير كأداة اللغة استعمال على التمرين -
 
وللمعلم دوره في توجيه التالميذ نحو هذا التعبير، عن طريق اختيار الموضوعات التي تنمي 
 ( 198- 197:  1997زقوت، ) .الخيال، وتساعدهم على االبتكار واإلبداع
 
 : بداعي من أهمها لذلك من األجدر أن يراعي المعلم عدة أمور أثناء تدريس التعبير اإل
 يحفزهم ، اإلبداعية الكتابة إلى الميل فيهم وينمي التالميذ يشجع الفصل في جو خلق -
 (262: ت.د،وآخرون خاطر.)الشخصية أفكارهم عن تعبر أصيلة أشياء يكتبوا أن إلى المعلم
 
 
 .فكير المستقلتقبل محاوالت التالميذ في بداية األمر ولو كانت ساذجة، ما دامت مبنية على الت-
 ( 197:  1997زقوت، )                                                                     
 
توظيف دروس القراءة بما فيها من موضوعات واستغاللها والكشف عن األساليب الفنية  -
 .والتعبيرات الجميلة في هذه الموضوعات وتقليدها من قبل التالميذ
المعلم من تالميذه أدبا  راقيا ، بل عليه أن يكتفي بما يعبر به التالميذ حسب مستوياتهم أال يتوقع  -
رشاده وتوجيهه   .والمجاالت التي يميلون إليها، بحيث يتم ذلك تحت إشراف المعلم وا 
(93-92:1999 البجة، )   
 
 :اإلبداعي يذكر الباحث ما يليالكتابي ومن ألوان التعبير 
 .سانيةوصف المشاعر اإلن -
 .الروايات كتابة -
 .خاص بأسلوب األخبار سرد -
 .الفرد اتجاه أو ميل عن يعبر الذي الموضوع -
 .القصص -




 .القصيرة القصة -
 .الخواطر كتابة -
 .الجمالي الوصف -
 .بأنواعه المقال -
 .والتكريم والتأبين الترحيبية الكلمات -
 .الخطابة فن -
 اإلنسانية والقيم لمعاني،ا عن التعبير -
 .والنقدية االجتماعية الموضوعات معالجة -
 .كتابتها إلى التالميذ يميل التي الحرة الموضوعات -
 .والحائط الفصل مجالت -
 .والمذكرات اليوميات كتابة -
 .(والقادة العظماء سير)التراجم كتابة -
 . النثر -
 .التلخيص -
 .الموجز بسط -
 .الصحفية الكتابة -
 .المسرحية -
 .والعلمية الثقافية الندوات -
 .الشعرية المناظرات -
 
والكتابة اإلبداعية إحدى الفنون التي يخرج بها الفرد من مرحلة الكتابة التقليدية؛ ليرتقي بكتابته من 
، خالل التزامه باألصالة واإلبداع والخروج عن المألوف والتي تتجلى فيها قدرة الفرد ومواهبه اللغوية
 .وهذا النوع من الكتابة يكتسب بالفطرة منذ نعومة إظفاره وينمو بالتدريب والممارسة
 
( الكتابي اإلبداعي  –الكتابي الوظيفي  )أن هذين النوعين من التعبير :ثــــــــاحـــــرى البــــــــوي      
من خاللهما يستطيع ال يمكن ألحد االستغناء عنهما ف واللذان سبق التحدث عنهما في هذا الفصل،
أما التعبير الوظيفي يعد ، الفرد أن يعبر عما يجول بخاطره أو وصف حاجاته مثل التعبير اإلبداعي
 .وسيلة مهمة في تسهيل حياة األفراد من خالل كتابة المراسالت الرسمية ومعامالت البيع والشراء





 من وغيرها اجتماعية، وقضايا مشاكل المرء فيه يعالج الذي هو: الموضوعي بيرالتع  -
 عن والتجريد التدليل مع اآلخرين وآراء وآرائهم معلوماتهم الطالب فيها ويعرض العامة، القضايا
 .العاطفة
 من موقف إزاء الذاتية وتجاربه ومشاعره المرء خواطر حول يدور الذي هو :الذاتي التعبير -
 . واقفالم
 :أهداف تدريس التعبير
يعد التعبير السليم غاية أساسية في تدريس اللغة العربية، وكل فروع اللغة بمثابة وسائل لخدمة هذه 
 (215 -214:  1979أحمد، ) .أهم أهداف تدريس التعبير ما ذكرهالغاية، فمن 
 
 من المجتمع يتطلبها التي اللغوي النشاط ألوان بجميع القيام على القدرة التالميذ إكساب -
 . وغيرها ومناقشة محادثة
 إلى لتصل عرضها، وحسن األفكار، وترتيب السليم، المنطقي التفكير على التالميذ تعويد -
 .تعقيد ودون بوضوح اآلخرين
 النفوس في عما واإلبانة ومشاعرهم، وعواطفهم أفكارهم عن التعبير من التالميذ تمكين -
 .الكتابة أو المشافهة بطريقة سواء
 :أهداف أخرى منها ما يلي (  200:  1986قورة، ) وقد أضاف 
 .الطريفة واألفكار الجديدة، المعاني توخي على القدرة المتعلمين إكساب -
 بإبداء المواقف مواجهة عن المعبر يجبن ال بحيث النقل في واألمانة القول في الصراحة -
 .إليه غيره رأي ينسب وال الرأي،
 .العصور عبر وغيره الفكري بالتراث ظاالحتفا -
 :بعض األهداف منها إلى(  1995المقوسي، ) وقد أشار 
 والتعبير وقواعدها، اللغة حيث من السليمة اللغوية والتراكيب بالمفردات الطالب يتزود أن -
 .طبيعية بطريقة المعاني عن
 وأن اللسان، فصاحة جتحتا التي الحيوية المواقف في االرتجال على قادرين يصبحوا أن -
 .متزنة أدبية وجرأة بشجاعة الحديث في والطالقة القول، في الصراحة يتعودوا
 وخاصة المجازي الفني التعبير إلى المباشر التعبير مجاوزة على المتعلمين تدريب -
 .منهم الموهوبين
 :عدة أهداف وهي(  270:  2003الدليمي والوائلي، ) كما أضاف 




 بين والتمييز اإليجاز مراعاة مع موضوعات، أو كتب من فصول أو مقاالت تلخيص -
 .الثانوية المرحلة في وخصوصا   الثانوية واألفكار الرئيسة األفكار
 .سليما   استخداما   الترقيم عالمات استخدام -
 :فقد أضافا منها(  238:  2005الشمري والساموك، ) أما 
 .اإلبداعي والتعبير الوظيفي، التعبير على المتعلمين قدرة تنمية -
 .وسيطرة وتركيز بوضوح الكتابة على الطالب تدريب -
 :من هذه األهداف(  29: ت .عامر، د) وذكر 
 فروع كل يجمع متكامل إطار في اللغوي محصولهم يستخدموا كي للطالب؛ الفرصة إتاحة -
 واإلمالء، واألدب، والنصوص، والبالغة، ، النحو من الطالب حصله ما ألن لعربية؛ا اللغة
 .التعبير درس في مجموعا   طريقه يجد والخط،
 :ومنهم ما أضاف أهدافا  أخرى وهي 
فساح األدبي ذوقهم ترقية -  (.126:  ت.د وشعبان، حبيب)الهادف للتعبير لهم المجال وا 
 
 على أيضا   وتشجيعهم المالحظة حسن وتعويدهم المتعلمين، لدى والتحليل النقد روح تنمية -
 (.‌151-‌150:  ت.د النعيمي،)  المناقشة
 
 :ي عشر ثانأهداف تدريس التعبير الكتابي اإلبداعي في الصف ال
للتعبير اإلبداعي أهمية كبيرة في حياة الطالب ؛ لذلك على المعلم أن يحرص على تحقيق عدد من 
 :تدريس الطالب التعبير الكتابي اإلبداعي ومن هذه األهداف األهداف، من خالل
تمكين الطالب من التعبير عما يقرؤونه، وعما يشاهدونه بأسلوب سليم ، يتسم بوضوح "  -
 ( 326: ت .عبد المجيد، د)."األفكار، وصحتها، مع مراعاة خصائص الكتابة األدبية الرفيعة
 
 .انعكاسا  لشخصياتهم، وأفكارهم، ومعتقداتهم، وآرائهم تدريب الطالب على أن تكون كتاباتهم" -
 (12:1997 صقر، )     
 
 :أن من أهداف تدريس التعبير ما يلي (  29:  2004 )كما ذكر النجار
 .رائعة وأدبية فكرية نماذج على االطالع على الطالب تعود -
 .كتاباتهم في توظيفها على وتدريبهم للطالب، اللغوية الثروة زيادة -
 :عدة أهداف أخرى منها(  243 -242:  2000 ) وقد أضاف  شحاته
 .كتاباتهم في البالغية المفاهيم توظيف من الطالب تمكين -
 .الطالب نفوس في واالطالع القراءة حب تنمية -




 السليمة؛ الوجهة وتوجيههم وتشجيعهم ، البالط من الموهوبين مواهب تنمية على العمل -
 .مواهبهم لصقل
 .اآلخرين تقليد وعدم التفكير، ومنطقية ، المالحظة دقة تعود -
 :فقد رأى أن من أهداف تدريس التعبير ما يلي ( 178 -177:  2001  )يونسأما 
 وغير تماعاالج في أو األدب، في أو السياسة، في مقال كتابة على القدرة الطالب إكساب -
 .المختلفة المجاالت من ذلك
 ذلك وغير ومقالة، مسرحية، قصة،: من المختلفة األدبية الفنون خصائص الطالب تعرف -
 .المختلفة الفنون من
 .وغيرها والشعر، والقصة، الوصفية، الكتابة في إبداعيا   نفسه عن الطالب تعبير -
 .الكتب من مقتطفات الطالب كتابة -
 .بدقة المعنى عن للتعبير الجمل؛ وتكوين والتراكيب، األلفاظ انتقاء على ةالقدر  تنمية -
من أهداف تدريس التعبير الكتابي مساعدة الطالب على (  29 - 28:  1992 ، عامر)وقد رأى
فهم ما يسمعونه من مدرسيهم، واإلجابة عن األسئلة الموجهة إليهم، وكذلك إزالة الخوف والتردد في 
 .ب الذين يترددون قبل كتابتهم لموضوعات التعبير اإلبداعينفوس بعض الطال
اكتساب القيم واالتجاهات واألخالقيات " ومن أهداف تدريس التعبير الكتابي اإلبداعي أيضا  
 . اإليجابية من خالل األنشطة القرائية المختلفة التي تسبق تنفيذ التعبير
 ( 147 -146:  1999الرشيدي وصالح، )                                                    
 
أهداف تدريس التعبير في المرحلة الثانوية كما ورد في الخطوط العريضة لمنهاج اللغة 
 :وهي ( الحادي عشر و الثاني عشر  ) العربية وآدابها للصفوف 
 :الصف الحادي عشر 
 .مختلفة ومواقف موضوعات كتابة -
 .الصحفي تقريروال والخاطرة، المقالة، كتابة -
 . األساسية البحث عناصر مراعاة مع قصير بحث كتابة -
 . كتاب من فصل تلخيص -
 :الصف الثاني عشر 
 . مختلفة ومواقف موضوعات كتابة -
 .سينمائي شريط أو قصة تلخيص -
 .الصحفي التقرير كتابة -




 .بالجامعات االلتحاق طلبات من نماذج تعبئة -
 :ن الطالب في نهاية هذه المرحلة ويتوقع م
 .مفيدة مترابطة جمل في سليما   تعبيرا   أفكارهم عن التعبير -
 .وكتابيا   شفهيا   تعبيرهم في الترقيم، وعالمات المختلفة، اللغوية األساليب مراعاة -
 . سليمة بلغة وُيقرأ ُيسمع ما تلخيص على القدرة -
 .شجاعة أو بجرأة اآلخرين أمام التحدث -
 . وتلقائية بيسر المختلفة حيواتهم مناحي في الوظيفي التعبير من التمكن -
 . عليها االطالع تم التي المتميزة األدبية األساليب بعض محاكاة -
 .المختلفة مجاالته في اإلبداعي، التعبير على قدراتهم تنمية -
 .  موثقة والتقارير األبحاث كتابة على التعود -
 (74:  1998وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، )                                     
 
أن من األهداف العامة لتدريس التعبير في الصف الثاني عشر هي أن يكتسب :  ثــــــرى الباحـــــــــوي
، للقارئوبأسلوب جذاب ومشوق ، الطالب القدرة على الكتابة بشكل منظم ومترابط ومتسلسل منطقيا  
 إلىيقود  ربط الفقرات بعضها ببعض بشكل متساو  و ، بإسهاب غير ممل وبإيجاز غير مخل بالمعنى
واستخدام األنماط اللغوية المختلفة القادرة على نقل ما ، المعبر عنه البناء الكلي للفكرة أو اإلحساس
واالستفادة ، ع جماال  واستخدام الصور الفنية الجميلة مما يضفي على الموضو ، يعبر عنه يريد أن
عنه واالستشهاد بالقرآن الكريم والحديث  ثراء مضمون الموضوع المعبرإمن قراءاته وخبراته في 
واستخدام  ،واألمثال واألقوال إلغناء مواضيع التعبير المختلفة الشريف والشعر والنثر والحكم
 .القارئ التفاعل مع الموضوعمما ييسر على  عالمات الترقيم المختلفة وأدوات الربط المتنوعة ،
 
 : الفلسطينية واقع تدريس التعبير في مدارسنا
على الرغم من أهمية التعبير ومكانته بالنسبة للغة وبقية الفروع األخرى إال أنه يعاني الكثير       
من اإلهمال، وتمثل هذا اإلهمال في قلة عناية المدرسين به من حيث اإلعداد، وطريقة التدريس، 
ة الحصص المخصصة له، حصة واحدة أسبوعيا ، أو حصة كل أسبوعين، وغالبا  ما تستغل في وقل
 .تدريس فروع اللغة العربية األخرى
تقديم الخبرات التربوية بشكل متكامل من خالل شمولية المواد،  إلىوتسعى المناهج الحديثة       
 إلىناسق والتوافق بين المواد، وينظر ومعالجة الموضوع من جوانبه المختلفة، حيث يمكن تحقيق الت
صورة أكثر شموال  وصدقا ، لذلك كان لزاما   إلىتكامل المعرفة على أنها ضرورة ملحة حتى نصل 
التخطيط الجيد المسبق لدروس التعبير، لتحقيق األهداف التربوية المنشودة التي يحددها المعلم لكل 




 :ائق تدريس التعبير طر 
أجمع التربويين على أنه ال توجد طريقة مثلى لتدريس التعبير يجب على المعلم إتباعها والتقيد بها، 
ولكن سيتم ذكر بعض الخطوات التي يسترشد بها المعلم؛ لتنفيذ الموقف التعليمي لتدريس التعبير، 
 .مجال التدريس وذلك من خالل االطالع على األدب التربوي وخبرة الباحث في
 
 :طريقة تدريس التعبير الشفهي : أوال 
 :ممكن للمعلم عند تدريسه لمادة التعبير الشفهي مراعاة الخطوات التالية 
 عن ذلك ويتم للموضوع، وتشويقهم انتباههم وشد التالميذ، أذهان تهيئة وهو:  التمهيد 
 التمهيد في يسرف أال مالمعل وعلى قصيرة، قصة سرد أو مشكلة، طرح أو أسئلة، طريق
 . األخرى الخطوات حساب على
 طريق عن الموضوع عرض يتم ثم السبورة، على العنوان المعلم يدون: الموضوع عرض : 
جابات المعلم من أسئلة - رشادهم الموضوع عناصر الستنباط التالميذ من وا    ترتيبها إلى وا 
 يعتمدها أساسية مفاتيح تعد حيث السبورة، على الموضوع عناصر بتدوين المعلم يقوم -
 .الموضوع عن الحديث في دوره يأتي عندما معقوال   منطقيا   ترتيبا   أفكاره لترتيب الطالب
 من األساسية المرحلة تأتي الموضوع عن فكرة الطالب يأخذ أن بعد:  الطالب حديث 
 توزيع قطري عن ذلك ويتم المختار، الموضوع عن الطالب حديث وهي الشفهي، التعبير
 الفرصة إعطاء ثم اآلخر، تلو طالبا   بالحديث ومطالبتهم الطالب على الموضوع عناصر
 .متكامل بشكل العناصر عن بالحديث التالميذ لبعض
 بحيث إيجابيا   فيها المعلم موقف يكون أن تتطلب الخطوة هذه إن : 
 الطالب إحباط إلى يؤدي ذلك ألن التجريح، عن بعيدا   المتحدث، الطالب المعلم يشارك -
 .المتحدث
 على العبء يلقي أال يجب. بالعكس أو الطالب، حساب على بالكالم المعلم يستأثر أال -
 .له قيمة ال بعمل يقوم بأنه الطالب فيشعر سلبيا   يكون المعلم موقف ألن الطالب؛
 في محظه الطالب يأخذ بحيث الشفهي، التعبير في طالب كل المعلم يشارك أن األفضل من 
 التعبير من المنشود الهدف إلى للوصول بينهم الفردية الفروق مراعاة مع الشفهي التعبير
 (45:2008-46، الندى).الشفهي
 
 :طريقة تدريس التعبير الكتابي : ثانيًا 
 :ممكن للمعلم عند تدريسه التعبير الكتابي أن يسير بعدة خطوات 




 الطالب من أم منه مختارا   أكان سواء المختار الموضوع المعلم يعرض:  الموضوع عرض .
 :  يلي لما وفق الدرس ويتم
 .وسليمة صحيحة قراءة الموضوع التالميذ يقرأ -1
 لمناقشةوا بالحوار أنفسهم الطالب طريق عن األساسية عناصره إلى الموضوع تحليل يتم -2
 .الصلة وثيق هو ما ويكتب به، يتصل ماال الطالب يستبعد بحيث
 .وتسلسلها وصحتها األفكار لوضوح منطقيا ، ترتيبا   العناصر ترتيب -3
 .األفكار بعض فيها يكتبون محددة أولية فرصة التالميذ يعطي -4
 .زمالئهم من أفكارا   يلتقطوا أو التالميذ ليستفيد كتب؛ ما لقراءة أكثر أو تلميذا   المعلم يختار -5
 .التحريرية الكتابة في التالميذ بعدها يبدأ -6
 .الحصة كراسة في يكتب ثم خارجية ورقة على الموضوع يكتب أن يمكن -7
 .منه االنتهاء بعد الموضوع نقد يتم -8
 ميذالتال يعرفها لكي السبورة؛ على الجميلة والعبارات األفكار الطالب بعض يدون أن يمكن -9
 الفرصة إتاحة عن فضال   لديهم، اللغوي التذوق تنمية جانب إلى ثروتهم لتنمية
  (46:2008، الندى).للمواهب
 
 :مظاهر ضعف الطالب في التعبير 
يعاني الطالب ضعفا في التعبير في المراحل الدراسية كافة، حيث أثبت كثير من الدراسات       
 .نقصورا  شديدا  في التعبير لدى المعلمي
هذا  إلىوتقف أسباب كثيرة وراء هذا الضعف، وعلى الرغم من كثرة األسباب التي تؤدي      
 :ن في التعبير فإنه يمكن أن نمحور هذه األسباب في محورين أساسيين هما يّ الضعف الب
لىمحور المعلم، ومحور الطالب، و  تأخير  إلىجانب هذين المحورين تقف أسباب أخرى تؤدي  ا 
 :التعبير ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي الطالب في 
 
 :أسباب ضعف الطالب في التعبير 
 :أسباب تتعلق بالمعلم : أوال 
  ضعف الطالب في التعبير هي  إلىمن األسباب التي تتعلق بالمعلم وتؤدي: 
     الطالب فيفتقر اختياره، أو الطالب تفكير تمثل ال التي التقليدية الموضوعات المعلم فرض        
 (444:  2005والوائلي، الدليمي) .الموضوعات تلك في الشخصية الخبرة إلى          
 التعبير لموضوعات اختيارهم عند السليمة والمعايير األسس على المعلمين اعتماد قلة 




 وخصوصا   ويحاكيه بمعلمه يقتدي فالطالب العامية، باللهجة الطالب أمام المعلمين تحدث 
 . االبتدائية المرحلة في
 وقلة األخرى، العربية اللغة فروع في التدريب فرص استغالل على المعلم قدرة ضعف 
 .المختلفة الحياة ومواقع األخرى، الدراسية المواد في المتاحة الفرص من أيضا   إفادته
 (142:  ت.د النعيمي،)      
 ينعكس مما مهنهم في رغبتهم وقلة وتربويا ، أكاديميا   العربية اللغة معلمي إعداد ضعف 
 الفردية، الفروق مراعاة ومدى ، المناسبة التدريس أساليب في المهني، أدائهم على سلبا  
 .اللغوي األداء في بللطال قدوة يكونوا أن في وفشلهم المناسبة، التقويم أساليب واعتماد
الهاشمي،)  143:2005)     
 
 المعايير توافر عدم إلى تعود والتي المعلمين، قبل من الطالب أداء تقويم في الذاتية النزعة 
 (210:  ت.د الحميد، عبد) .لذلك الالزمة والموضوعية العلمية والمقاييس
 همال التعبيرية، التالميذ ألعمال المعلمين متابعة قلة  االكتفاء الكتابية، الموضوعات تقويم وا 
 الشطب كثرة إلى المعلم يلجأ الموضوعات، على معينة إشارة ووضع إليها، بالنظر
 .المادة من والنفور بنفسه الطالب ثقة ضعف إلى يؤدي فهذا والتصويب،
 (212:2003       والحوامدة، عاشور) 
 على ينعكس فهذا المشاركة، من حظا   الطالب يعطي ال حيث بالحديث، المعلم استئثار 
بداء المشاركة على قدرته من ويحد الطالب،  .المختلفة المواقف في رأيه وا 
 توليد ألن معين؛ موضوع عن للتعبير الطالب لدى الدوافع توليد المعلم استطاعة عدم 
 . التعبير تعليم في المعلم يستخدمها التي التدريس طريقة من ينطلق الدافع
 (59:2006 الهاشمي،)      
 
 فظة وبطريقة باستمرار المتحدث الطالب بمقاطعة الشفوي التعبير في المعلمين بعض قيام 
 الحديث عدم إلى الطالب يدفع مما تهكم، فيها ألفاظا   أحيانا   الطريقة هذه وتتخلل
 الطالب نفوس في الجرأة قتل إلى يؤدي فهذا للسالمة، إيثارا   السكوت وتفضيل والمشاركة،
 ( 1997‌‌:209 زقوت،) .التعبيرية قدراتهم وضعف
 على الطالب تشجع التي والدينية والقومية الوطنية والمناسبات للفرص، المعلم استغالل قلة 
 .والحديث الكتابة
 فروع لتدريس حصص إلى بعضها وتحويل التعبير، حصص على المعلمين بعض تعدي 




 يلزم المعلمين فبعض" التعبير، في التالميذ ضعف أسباب من التعبير تعليم طريقة تعتبر
 يترك ال حيث عليهم، ويفرضه سلفا   له يحدده واحد موضوع في الكتابة أو بالحديث التالميذ
 ( 236:  1979 أحمد،) .إليه يميلون الذي الموضوع اختيار في الحرية لهم
 
 :األسباب اآلتية( 143:2005 ،الهاشمي)ويضيف 
 الطالب قدرات تنمية عدم إلى تؤدي موضوعية أسس وفق التعبير موضوعات تصحيح قلة 
 . التعبيرية
 كالخطابة، وتطويرها التعبيرية قدراتهم إلظهار ؛ للطالب تمنح التي والفرص المحفزات قلة 
 .العلمية البحوث وكتابة ، شعريةال والمناظرات ، والمهرجانات ، األدبية والمسابقات
 : أسباب تتعلق بالطالب : ثانيًا 
: ضعفهم في التعبير فهي كثيرة منها  إلىأما األسباب المتعلقة بالطالب والتي تؤدي       
 الطالب أن إال التعبير، جودة في العميق الحرة القراءة أثر من فبالرغم الحرة، القراءة عن انصرافهم
 وضحالة اللغوية، مفرداتهم فقر عنه ينتج مما إليها، يميلون وال عنها، وينصرفون بها، يأبهون ال
 ( 340: 1999البجة،).أساليبهم وتدني معانيهم، وشح تفكيرهم،
 
 :يلي ما( 211:1997) زقوت أضاف كما
 هذا واقتصار المدرسة، داخل المختلفة اللغوية األنشطة ألوان في الطالب مشاركة عدم -
 .  دراسيا   المتميزون الطالب أولئك وبخاصة الطالب، من أقلية على النشاط
همالهم التعبير، بمادة الطالب اهتمام عدم -  وبسيطة سهلة مادة يعتبرونها حيث لحصتها، وا 
 . بقراءته الطالب يلتزم مقرر كتاب لها ليس أنها وخاصة دراسة، إلى تحتاج وال
 :يلي ما( 446:2005 ،الدليمي والوائلي)وأيضا أضاف 
 اثنان أو موضوع سوى الطالب يتناول وال دراسي، عام يمر فقد الموضوعات، كتابة قلة -
 . واللغوية الفكرية الثروة وتنمي األساليب، تطوع الكتابة على المداومة أن المعروف ومن
 وخصوصا   التعبيرية قدراتهم على يؤثر وهذا الدراسية، المواد معظم في الطالب ضعف -
 يعرف ما حسب الثانوية، أو العليا األساسية المرحلة إلى ورّفعوا ضعفهم تراكم ينالذ الطالب
 ( 26:  2006 السميري،) .اآللي الترفيع بقانون
 الذخيرة تنمية وسائل وندرة وتراكيب، مفردات، من ، الطالب لدى اللغوي القاموس ضعف -
 (  143:  2005 الهاشمي،) .لديهم اللغوية
 
 
 :أسباب عامة 




- 441: 1979أحمد، )و( 144: ت .النعيمي، د)و ( 206 -205: 2003الدليمي والوائلي، )  
 : واألسباب هي ( 212 -211: 1997زقوت، ) و( 344- 341: 1999البجة، ) و(  440
 في واحدة حصة يتجاوز ال فهو الدراسية؛ الخطة في للتعبير المخصص الزمن قلة 
 .األسبوع
 شهرية بخطة وتقيده العام، خالل تدريسها المعلم على المفروض التعبير موضوعات عدد 
 يدفع الذي األمر معينة، تعليمية مرحلة في الطالب من معينا   مستوى تناسب ال قد وسنوية
 أن دون والمنهج، والمدير الموجه مالحقة من خوفا   المقرر إنهاء في التسريع إلى المعلم
 . التعبير في الطالب ضعف مشكالت لمعالجة فرصة له يتاح
 مداومة إلى الخطة هذه في تدفع ال فقد العربية، اللغة تعليم في المتبعة الدراسة خطة 
 بالشؤون تتصل التي الكتب، أو المجالت، أو الصحف، على سواء الحر، االطالع
 . واالجتماعية واالقتصادية، السياسية،
 اللغة أصول عن بعيدة عامية أحاديث من األسري الجو يسود ما. 
 الثنائية، هذه مع تنازع في الطالب يجعل مما العامية، الفصحى:  اللغوية االزدواجية  
 .واألدب والثقافة، والفكر، للمعلم وثانية العادية للحياة لغة وجود وهي
 (38:2002                 ر،ونصا حماد) 
مما سبق أن العوامل المؤثرة سلبا  في تعبير الطالب كثيرة ومتنوعة،  البـــــاحـــــث  ظـــويالح    
يسهم فيها المجتمع وتشارك في تثبيت أثرها المدرسة والمعلمون والمؤسسة التعليمية، كما تساهم 
 .وسائل اإلعالم في عدم تقديمها البرامج الهادفة
 في وذلك التعبير في الطالب إضعاف في دور له أيضا   منزللل كما : 
 .آرائهم عن والتعبير للحديث أمامهم المجال إتاحة عدم -
 . منزلية مكتبة بتوفير عنايتهم وقلة القراءة، على تشجيعهم عدم -
 .مجتمعهم فعاليات في االندماج أو الرحالت، من األحيان أغلب في حرمانهم -
 تجاوزا   ذلك ويعتبرون المثال، سبيل على زائريهم مع التحدث وبين بينهم تحول قيود فرض -
 .األدب لحدود
 فنرى العامية، اللهجة واستخدام المقروءة، وأحيانا   والمرئية، المسموعة اإلعالم وسائلل كما 
 وندوات إذاعية حلقات من تعرض فيما العامية تستخدم والتلفازية اإلذاعية البرامج
 .السليم التعبير تعويدهم على يساعد وال التالميذ يضعف الذي مراأل ومحاورات
 (:52:2008-53 ,الندى)أخطاء شائعة في تدريس التعبير كما أوردتها 





 متشبثا   منهم كثير يزال حيث ين،المعلم بعض قبل من الموضوعات اختيار سوء -
 منها الطالب يستفيد ال وبالتالي مكررة حيوية غير موضوعات فهي التقليدية، بالموضوعات
 . الكافي بالقدر
 المسرح، اإلذاعة،: مثل الفصل خارج تمارس التي اللغوية األنشطة بألوان التعبير ربط عدم -
 .عالناتاإل كتابة المدرسية، الصحافة اإللقاء، مسابقات
 من ويقلل التالميذ أداء على يؤثر وهذا الدراسي، اليوم آخر في التعبير حصص وضح -
 . نفسه المعلم جانب من بها االهتمام لقلة التعبير؛ بحصة االهتمام في رغبتهم
 يكتبون؟ وكيف، الكتابي التعبير في الموضوع بمكونات تالميذهم يعرفون ال المعلمين إن -
 ارهم؟أفك ينظمون وكيف
 .التعبير درس في منها واالستفادة العربية اللغة فروع ربط عدم -
 زيارة: الطبيعية الفرص ومن التعبير على الطالب لتدريس الطبيعية الفرص استغالل عدم -
 .وخارجها المدرسة في تقام التي المسابقات استغالل رحلة، حكومي، مرفق
 إال يجود ال فالتعبير للقراءة، الحوافز ووضع ةالحر  القراءة على لطالبه المعلم تشجيع عدم -
 .اللغوية الثروة وتنمي األساليب تطوع فهي القراءة بكثرة
 في والضعف الخلل بمواطن وتبصرهم الطالب لتنبيه معينة حصص تخصيص عدم -
 .كتاباتهم
 الشعرية، الموهبة لديهم طالب فهناك وتنميتها، المواهب أصحاب الطالب اكتشاف عدم -
 تشجيع إلى يحتاجون فهؤالء اإللقاء موهبة لديهم وطالب القصصية، الموهبة لديهم البوط
 . مواهبهم لتنمية وتوجيه
 موضوع اختيار في وال إليها يميلون التي الموضوعات في الكتابة فرصة للتالميذ تتاح ال -
نما موضوعات، عدة من  .ورغبته المعلم تفكير يمثل واحد موضوع على يركز وا 
 .التعبير مادة في ودورها أهميتها من والتقليل المدرسية، المكتبة دور هميشت -
 
 :عالج ضعف الطالب في التعبير الكتابي اإلبداعي 
بعد االطالع على األدب التربوي وعدد من الدراسات السابقة ، لقد تم الوقوف على بعض       
تابي اإلبداعي، ولعل من أبرزها ما الوسائل التي تساعد على عالج ضعف الطالب في التعبير الك
 :يلي 
 العربية باللغة، خاصة بصفة العربية اللغة ومعلمي عامة، بصفة المعلمين التزام أهمية -
 .لطالبهم بتعبيراتهم مثاال   ليكونوا الطالب؛ أمام التخاطب أثناء اإلمكان قدر الفصحى





 يعمل ذلك فإن األخرى، الدراسية وبالمواد العربية، اللغة فروع ببقية التعبير دروس ربط -
 موضوعات إلى ويتعرف المختلفة، المواد بمعلمي العربية اللغة معلم يتصل حيث حيويتها، على
 التعبير ميدان في الطالب تخدم التي الكتابية المواقف بعض معهم يرتب كي الدراسية؛ مناهجهم
 (206:  1981 قورة،) .األخرى والمواد
 األسلوب، حيث من الطالب يتأملها كي الفصل؛ داخل الجيدة، الموضوعات بعض قراءة -
 (. 197 -196: 1999 إسماعيل،.)كتاباتهم في لهم مثال   ويتخذونها الفكري، والتسلسل
‌‌1999 ،البجة) أضاف وقد -  المهارة بهذه تنهض أن يمكن التي الوسائل بعض( 345:
 : منها
 كعدم التعبير على اإلقبال على وتشجعهم الطالب ترغب التي الدوافع المعلمون يخلق أن -
تاحة معينة، بموضوعات تقيدهم  فيها، الكتابة يودون التي الموضوعات الختيار لهم الفرصة وا 
 .فيها والحديث عنها، للتعبير المختلفة المناسبات كاستغالل
 إعطاء على والحرص المختلفة، مجاالتال في بنوعيه التعبير على التدريب من اإلكثار -
 فإن له، يروق الذي الموضوع باختيار تلميذ كل ليقوم الموضوعات؛ من مجموعة الطالب
 .الطالب نفوس عن والتردد الخوف بإبعاد كفيل المهارة هذه على التدريب مداومة
 وطنيةوال االجتماعية بالمواقف تتصل التي الهادفة الموضوعات اختيار على التركيز -
 .والدينية والقومية
عددا  من الوسائل التي من الممكن أن ( 448 - 447 2005:، الدليمي والوائلي)كما أضاف 
 :تعالج ضعف الطالب، منها 
زالة والكتابة التحدث على التدريب كثرة -  .الممكنة الطرق بشتى التالميذ نفوس من الخوف وا 
 تعبير في إيجابا   تؤثر التي واللغوية والتربوية ةالنفسي لألسس العربية اللغة معلمي مراعاة -
 .التالميذ
 في يسهم ذلك كل المعلم، لدى الحديث لغة وارتفاع التعبيري، الموضوع أبعاد التالميذ تفهم -
 .لديهم التعبيري المستوى ارتفاع
 لديهم ونيك وبالتالي التالميذ، ثقافة دائرة تتسع حتى والكتابة؛ االطالع على التالميذ تعويد -
 .والتحدث الكتابة على تعينهم التي واأللفاظ األفكار من قدرة
 : ومنهم من ذكر وسائل أخرى لعالج هذا الضعف منها ما يلي 
 من ومستمدا   بخبراتهم، الصلة وثيق يكون أن غير من الطالب على الموضوع فرض عدم -
 حولها؛ الكتابة في يرغبون يالت الموضوعات يختاروا ألن الطالب أمام المجال وفسح عالمهم،




 إلى يعود ثم قراءته له تروق ما طالب كل ليختار المدرسة، مكتبة إلى الطالب اصطحاب -
 الطالب وبين وطلبته، المدرس بين ومناقشة حوار ذلك يعقب وقد به تزود عما ليعبر كراسته
 (1992‌‌:39 عامر،.)دونوه فيما ببعض بعضهم
 اآليات من واإلكثار حديثهم في والنحو اللغة، قواعد رعاية على الطالب المعلم يدرب أن -
 التمرس فرصة لهم يتيح ذلك ألن األدبية؛ والنصوص الشريفة، النبوية واألحاديث القرآنية
 ( 2001‌‌:72 الجواد، عبد).الكتابي التعبيري أدائهم ويقوي الرفيعة، باألساليب
 المواقف مع اإلمكان قدر الطالب يتفاعل بحيث التدريس طرق في والتنويع التجديد -
 ( 2002‌‌:60 الفليت،).المختلفة التعبيرية
عطائها التعبير، بحصة التربويين المشرفين اهتمام -  متابعتهم أثناء األكبر النصيب وا 
 حصة في المعلمون منها يعاني التي والعقبات وباتللصع التربوي الموجه وتذليل للمعلمين،
 (1996‌‌:64 المخزومي،) ."الطالب أداء من يحسن مما اإلبداعي، التعبير
 المدرسة، في تعلموها التي الدروس في مراجعتهم خالل من أبنائها متابعة األسرة تستطيع -
 األسئلة عليهم ويطرحا سهمدرو  قراءة على أبناءهم يدربا أن الوالدان يستطيع اللغة دروس ففي
 على أبناءهم يشجعا وأن سليمة، بلغة عنها والتعبير أفكارهم، تنظيم على ويعوداهم المختلفة،
  .ويهذبه اللغوي مجمعهم وينمي معرفتهم، من يزيد مما الحرة اإلضافية المواد قراءة
 ( 2003‌‌:214 حوامدة،وال عاشور)                                                         
 األفكار وتتداعى نفوسهم، في البواعث فتنشط بأنفسهم التعبير موضوعات الطالب يختار -
 أو مأثورة، عبارات حفظ نحو توجيه بغير يأسلوبه التعبير حرية للطالب ويترك وسلسة، سهلة
 إنسانية: االتجاهات متنوعة كثيرة موضوعات عرض إلى المعلم يلجأ كما غيره، أسلوب إتباع
 في الطالب يعيشها التي أو الدراسية، بالمواد تتصل التي تلك خاصة وأخالقية، ووطنية وعلمية
 الكتابة، قبل والحوار المناقشة على معتمدا   والتوضيح والتحليل بالبسط المدرس يتناولها ثم بيئته،
 . الموضوعات بهذه اإلحاطة من مزيد على تعينهم التي المراجع للطالب المعلم يذكر كما
 نفوسهم في عما للتعبير ميلهم: مثل التالميذ عند اإليجابية الظواهر من االستفادة ضرورة -
 التالميذ مستوى مع يتالءم بما بإشباعها الظاهرة هذه واستغالل وآراء، ومشاعر أحاسيس من
 النماذج عرض نم باإلكثار والتقليد المحاكاة في التالميذ رغبة استغالل وكذلك والزمني، العقلي
 في وجملها وتراكيبها، بألفاظها يستعينون زادا   لتكون عليهم؛ المختارة األدبية والنصوص
 ( 1985‌‌:204 معروف،) .تعبيرهم
 كتاباتهم، في الخطأ مواطن يكتشفون بحيث يكتبون، لما النقد دقة على الطالب تعويد -
 .واإلمالئية والبالغية، نحوية،وال اللغوية، الجوانب من المكتوب تنقيح على ويتدربون




 عبر شبكة اإلنترنت (ثقافية ) الكترونية  تعليمية مواقع وتصميم إنتاجويـــــــــــــرى البــــــــاحــــــــث أن      
،  خاصة التعبير الكتابي اإلبداعيمواد تعليمية منتقاة و مثيرة لالهتمام تعليم متخصصة تهتم ب
تشجع على التفاعل بين المعلمين و الطالب و تسمح لهم بتبادل و مشاركة المعلومات فيما بينهم ، 
نما  و تتيح مميزات وفرصا  ملموسة لتعليم الطالب حيث أنها ال تتعامل فقط مع النص المكتوب وا 
ييسر  تتعامل مع النص المكتوب و الصوت المسموع و الصورة الثابتة أو المتحركة بما يدعم و
 .عملية التعلم وتقديم المعلومات للطالب بطريقة تناسب خصائصهم وحاجاتهم الفردية
 
 :أسس التعبير الجيد 
األول معنوي وهي األفكار، والثاني لفظي وهي العبارات واألساليب : يقوم التعبير على ركنين      
ته، وهي العمود الفقري أما األفكار فمصدرها تجارب الطالب ومجموع قراءته واطالعه ومشاهدا
أما العبارات واألساليب فهي أوعية األفكار ووسائل . للتعبير، وبدون العناية بها يفقد التعبير قيمته
من إبرازها للقارئ والسامع، ومصدرها غير محدد ينهل الطالب من مطالعاته الواسعة، ويقطف 
  ( 29:  1992عامر ، ) .عيون األدب، مما يسمعه ويبصره
 
هذين العنصرين األساسيين؛ ليتحقق لهم أسس التعبير  إلىوجب على المعلم تنبيه طالبه  وذلك
 : وهي ( 31 – 29: 1992 )وعامر( 494 -493: 1979 )الجيد التي ذكر بعضها كل منسمك
 األشياء تكون بأن وذلك نفسي، ودافع وتجربة إحساس عن صادرا   حيا   التعبير يكون أن -
 . نفوسهم من نابعة لشوقهم مثيرة بحياتهم، صلةمت عنها يتحدثون التي
 أذهانهم؛ في واضحة عنها يتحدثون التي األفكار تكون بأن وذلك واضحا   التعبير يكون أن -
 ومرتبة سليمة األفكار تكون وأن وبالعكس، التفكير وضوح على متوقف التعبير وضوح ألن
 . منطقيا   ترتيبا  
 األسلوب اختيار يتطلب وهذا عقليا ، أو وجدانيا   بهيناس بما موضوعه الطالب يصبغ أن -
 اإلنسانية الموضوعات في الوجدانية السمات ذات البراقة العبارات فتتألق للموضوع؛ المناسب
 الكونية الموضوعات في واالجتماعية العلمية، والحقائق العقلية، التحديات إلى العبارات وتركن
 .الموضوع في األساليب تتنوع اوبهذ واألحاسيس، المشاعر عن البعيدة
 األدبية الموضوعات على مقصور الجمال أن الطالب يظن وال بالجمال، التعبير يتحلى أن -
 اإلنسانية الموضوعات في أن كما العقل، يمتع جمال العلمية الموضوعات ففي الخالصة،




 والمثل، الحكمة، فيسوق وأدبي، قرآني محفوظ من لديه بما عاتهموضو  الطالب يدعم أن -
 االنتفاع ضرورة إلى الطالب وينبه رأيه، له يؤيد شعرا   عباراته ويضمن ألفكاره، دعما   والحديث
 .والدين النصوص دروس من حصله بما
 
 :فقد ذكر أن من أسس التعبير الجيد ما يلي (  245- 244:  1993 ) أما شحاته
 التالميذ على يفرض فال والتصنع التكلف عن والبعد والحرية باالنطالق التعبير يتميز أن -
 .ويرددونها يحفظونها أساليب على يقتصرون وال خاص، بأداء يقيدون وال معينة، عبارات
 بمهارة الطالب يتزود وبحيث وخاتمة، وعرض، مقدمة،: إلى وتقسيمه الموضوع تخطيط -
 العرض، سالمة من الطالب يمكن كما القارئ انتباه تجذب التي المشوقة الجذابة المقدمة كتابة
 كيفية الطالب يتعرف كما الفقرات، نظام واستخدام الفكرية، النقالت وسالمة األفكار، وتنظيم
 .المقترحات تتضمن التي الموجزة الخاتمة وكتابة الموضوع إنهاء
 عباراته تصور وبحيث النفسية، الدوافع فيه تتوافر بحيث التأثير، قوي التعبير يكون أن -
خالص بصدق ميولهم وتبرز تفكيرهم نشاط عن وتُنم التالميذ، مشاعر ونبراته  .وا 
 
 :أسس تدريس التعبير الكتابي اإلبداعي 
ويقصد بها مجموعة من المبادئ والحقائق التي ترتبط بتعبير التالميذ وتؤثر فيهم، ويتوقف       
اختيار الموضوعات : عمل نجاح المعلمين في دروس التعبير من حيث لىإعلى فهمها، وترجمتها 
المالئمة، وانتقاء األساليب، والطرائق الجيدة لتناولها في الصف، وبالتالي يتوقف عليها نجاح 
 ( 200:  2003عاشور والحوامدة، .) التالميذ وتقدمهم في التعبير
 
 : ثالثة أقسام هي ىإلتصنيف هذه األسس  إلىولقد اتجه بعض الباحثين 
 ( 1995‌‌:134 المقوسي،) و( 1970‌‌:147 إبراهيم،)  .لغوية أسس ، نفسية أسس -
 .الفرعية األسس من مجموعة قسم كل تحت ويندرج
   .اجتماعية وأسس معرفية، وأسس وجدانية، نفسية أسس: إلى صنفها من الباحثين ومن -
(                     2004‌‌:26 النجار،)                                                               
                                 هؤالء ومن تصنيف دون متفرقة األسس هذه ذكر من الباحثين بعض وهناك
 :(1993‌‌:214 شحاته،( ) 1975‌‌:210 والتوانسي، الجمبالطي)
 
 إلى باإلضافة اللغوية واألسس لتربوية،ا واألسس النفسية األسس عن التحدث يتم وسوف -






 ( : الوجدانية ) األسس النفسية : أواًل 
يقصد باألسس النفسية مجموعة من العناصر المتعلقة بحاجات وميول الطالب والتي تساعدهم 
 : ة على التعبير اإلبداعي ومن هذه األسس ما يلي على تنمية القدر 
 في وأفكارهم مشاعرهم عن التعبير في التالميذ ينشط كي التالميذ لدى والدافع الحافز توفير -
 .واالنفعال التأثير يكتنفها التي المواقف
 ءهؤال ومثل ، والتهيب والتردد الخجل عليه يغلب فبعضهم ، التالميذ وعادات نفسيات تفهم -
            .          منهم يسخروا أن لزمالئهم يتاح وال والصبر، باللين وأخذهم تشجيعهم ينبغي
  134:1995) المقوسي،)                                                                                              
 ويقصد والتركيب، التحليل: وهما كاملتينمت متتاليتين عمليتين خالل من التعبير عمليه تمر -
 فكرته، بها يؤدي التي األلفاظ بينها من يتخير اللغوية ثروته إلى المتعلم رجوع التحليل بعملية
 زاد المتعلم نما وكلما األلفاظ، تلك من المطلوبة العبارات تأليف التركيب بعملية وتقصد
 على لذلك وسهولة؛ بسرعة يعبر أن تطيعفيس الكالم، بتأليف خبراته وزادت اللغوي محصوله
 .معين موقف أو معين موضوع عن بالتعبير يكلفه عندما وعقله المتعلم سن مراعاة المدرس
 ( 49 :‌2003 العينين، أبو) 
 يعرضه للطالب الموضوع تحديد ألن التكلف؛ وعدم الحرية، من جو في التعبير تعليم -
 عقدة من لتحرره وذلك باهرة؛ بنتائج ألتى الضغط هذا من يتحرر أن له أتيح ولو للضغوط،
 ( 27:  2004 النجار،) .عليه تسيطر التي والقلق الخوف
نشاء نفسه، عن بالتعبير للطالب الفرصة إتاحة -  أخطأ إذا نشعره فال معه، إنسانية عالقة وا 
 لديه نفستكو  مناسبة، بظروف أحيط ما إذا بأنه نؤمن وأن القدرة، وعدم والتقصير، بالعجز
 ( 163:  1995 عدس،) .واإلبداع واإلنجاز التفكير، على القدرة
 إعطاء إلى يؤدي فهذا ، المعلم أفكار عن وليس وأفكاره، ذاته عن بالتعبير الطالب تشجيع -
 (127:  2000 ورسالن، خاطر).التفكير في واالستقاللية بالنفس، الثقة الطالب
 في القدرة لتالميذه المعلم يمثل أن يعني وهذا لتقليد،ا إلى المراحل جميع في التالميذ ميل -
 يطمح الذي المثل لغته وسالمة بفصاحة يمثل أن وعليه أيضا ، لغته وفي وسلوكه، مظهره
 ( 201:  2003 والحوامدة، عاشور) .يحاكوه أن تالميذه
 
 : األسس التربوية : ثانيًا 
 :ما يلي (  134:  1995ي، المقوس) تتلخص هذه األسس في عدة نقاط ، ذكر منها 
 الطريقة اختيار وفي عنه، يعبر أن يريد الذي الموضوع اختيار في حرية للتلميذ يعطى أن -




 ينتهز  أن لمعلما وعلى محددة، حصة وال معين زمن له فليس مستمر، لغوي نشاط التعبير -
 فروع ببقية التعبير دروس ربط من إذن بد فال حصة، كل من نصيبا   له ليهيئ فرصة كل
 .األخرى الدراسية وبالمواد العربية،  اللغة
 الرسائل كتابة من المواقف تلك تستدعي وما الحياتية بالمواقف التعبير موضوعات ربط -
  ( 21:  2006 لسميري،ا) .وغيرها والالفتات واإلعالنات والبرقيات
 ومساعدته بيده، لألخذ وذلك التعبير هذا كان مهما نفسه، عن التعبير عند الطالب تعزيز -
 .تردد دون وتعبيراته تراكيبه في االنطالق على
 ما استحسان أو تعبيراته تعديل أو لتصويبه وذلك المناسبة؛ الراجعة بالتغذية الطالب تزويد -
 ( 59: 2001 الجواد، عبد) .بوتراكي عبارات من بيده
 الثقافية ومستوياتهم التالميذ لسن مناسبة التدريس أثناء المختارة الموضوعات تكون أن البد -
  ( 272:  1998 العلي،) .والتعقيد اإلبهام عن وبعيدة
 يصفها التي الرحلة: منها تكون بأن واحد، باتجاه تسير فال التعبير دروس في التنوع -
 ( 21:  2006 السميري،) .يرويها التي لحادثةوا ، الطالب
 
 :األسس اللغوية : ثالثاً 
 :يمكن تلخيص هذه األسس في النقاط التالية 
 أن سيما ال بها، التحدث ومحاولة السليمة، اللغة تقبل في الطالب مساعدة المعلم على -
            .الطالب هتواج التي الصعوبات أهم إحدى الدارجة، واللهجة الفصحى اللغة بين الفرق
 ( 78 :1992 وآخرون، السعدي)                                                                       
وهذا يتطلب من المعلم االستعانة باألنماط اللغوية السليمة المناسبة وباألناشيد والقصص في        
 االهتمام بالطريقة الطبيعية في إنماء الحصيلة اللغوية إلىتزويد التالميذ بالثروة اللغوية، باإلضافة 
 ( 136 -135:  1995المقوسي، .)عن طريق القراءة واالستماع
 
 (  150:  1970، إبراهيم) .العامية عن واالبتعاد الفصحى التزام -
 جودة في أهمية من األسبقية لهذه لما الكتابي، قبل الشفوي التعبير الطالب يستعمل -
 .الكتابة
 وتزويدهم والمطالعة، البحث على حثهم: خالل من الطالب لدى اللغوية الحصيلة زيادة -







 :األسس المعرفية : رابعًا 
 :لهذه األسس أهمية في تعليم التعبير، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية 
لمناسبة التي من شأنها أن تنمي مهارات التفكير لدى استخدام طرائق التدريس واألساليب ا -
الطالب وتساعدهم على استمطار أفكارهم مثل طريقة العصف الذهني التي لها دور كبير في 
 .التعبير اإلبداعي وتوليد األفكار
ممارسة األنشطة الحرة، كاإلذاعة المدرسية، وجماعة التمثيل، وجماعة اإلرشاد الديني، وهي  -
 (  149:  1999الرشيدي وصالح، ) .يقي للتدريب على التعبير اإلبداعيميدان حق
 
 :عددا  من األسس هي(  28:  2004النجار، ) وقد ذكر 
 يضيق ولهذا الشيء، بهذا سابق علم له كان إذا إال شيء عن التعبير يستطيع ال فالطالب -
 اختيار من بد ال إذن ضيقة، أو مقفلة بأنها ويصفونها الموضوعات، ببعض الطالب
 .التصويرية وقدراتهم خبراتهم مجال من الموضوعات
 الدراسية المواد واعتبار والخبرة، والثقافة المعرفة توفر التي القراءة إلى الطالب توجيه -
 حصيلة أثراء في يساعد فهذا التعبير، في توظيفها يمكن التي للمعرفة مصادر بمثابة األخرى
 .كاراألف أو المفردات من الطالب
 تنمية إلى يؤدي ذلك على وتدريبهم ذاتيا   تقويما   تعبيراتهم لتقويم بمعايير الطالب تزويد -
 .ملموسة بصورة التعبير في الطالب مهارات
 الطالب قدرة تنمية في إيجابية بصورة يسهم واإلبداع، والمرونة الطالقة بتنمية االهتمام -
 .اإلبداعي التعبير على
 :ما يلي( 61:2006 ، الهاشمي)كما أضاف 
 .التصويرية قدرته أو المتعلم خبرة مجال من التعبير لموضوعات المعلم اختيار -
 :األسس االجتماعية : خامسًا 
ويقصد بهذه األسس خصائص المجتمع ومطالبه ومشكالته ذات العالقة بالتعبير الكتابي       
 :سس ومن هذه األ(  29:  2004النجار، ) اإلبداعي وبتعليمه  
 على الطالب قدرة تنمية في أهميتها لها بالطالب تمر التي الطبيعية المواقف استثمار -
 من عليهم أيسر محنته في لمواساته بالفصل لهم لزميل الطالب فكتابة اإلبداعي، التعبير
 ، بزميلهم لمعرفتهم صادقة؛ مشاعر من ينطلقون األولى في أنهم كما مريض، لهم زميل تصور





 يدرب حيث اإلبداعي، التعبير تعليم في فعالة وسيلة يشكل الجارية األحداث استغالل -
 وطنه قضايا مع والتفاعل اإليجابية على لينشأ الخاص؛ بأسلوبه عنها التعبير على الطالب
 ( 29:  2004 النجار،)  .وأمته
 بها يقوم التي كاالجتياحات أحداث من حولهم يدور عما يعبرون الطالب أن فنجد -
 فيعبرون والبطولة االستشهاد قصص وكذلك الشعب، أبناء ضد مجازر من يرتكبه وما االحتالل
 وكذلك ،بها ويمرون الطالب يعيشها واقعية موضوعات ألنها أفضل؛ بصورة األحداث هذه عن
 الطالب ألن التعبير تعليم في يساعد وطنيةوال واالجتماعية الدينية للمناسبات المعلم استغالل
 قدرة ينمي فهذا بها، ويتأثر المناسبة جو في يعيش التي الموضوعات في الكتابة يستطيع
  ( 58:2008،الندى.)اإلبداعي التعبير على الطالب
 
 :طبيعة المجتمع الفلسطيني وأهم احتياجاته ومطالبه 
ربطه باألمة العربية واإلسالمية دين واحد، وهو المجتمع الفلسطيني مجتمع عربي مسلم ي     
مجتمع محافظ له عاداته وتقاليده، فعند اختيار موضوعات التعبير ال بد من اختيارها بما يتناسب 
مع طبيعة المجتمع، بحيث تربط الموضوعات المختارة الطالب باألخالق، والمثل العربية، واالنتماء 
 .أخالق وقيم الدين اإلسالمي، وما يشمله من إلى
 
والمجتمع الفلسطيني ما زال يعيش تحت االحتالل وقد هجر من أرضه، ويمر بظروف قاسية       
ومعاناة شديدة، فال بد من اختيار الموضوعات التي ترسخ في الطالب حب الوطن والدفاع عنه 
 .والتمسك بالحقوق والثوابت؛ ألن من الواجب الديني والوطني أن نرسخ فيهم ذلك
 بسبب فيها يعيش التي للظروف نظرا   الفلسطيني المجتمع في الوطنية المناسبات وتكثر -
 الطالب؛ خاللها من يعبر أن يستطيع والتي المناسبات هذه استغالل المعلم فعلى االحتالل،
 .واقعة تمثل ألنها
 مالعال دول من بأنها الفلسطيني الشعب بينها ومن العربية للشعوب الدارج والتصنيف -
 الطالب لدى األفضل إلى الطموح روح تنمي التي الموضوعات اختيار من بد ال لذلك الثالث،
 .مواهبهم عن التعبير خالل من
 وقيم اجتماعية، ظروف من فيه بما المجتمع عن التعبير موضوع يدور أن بد ال إذا -
 (58:2008، الندى).ثقافية ونماذج حضارية أطر من يحتويه وما وعادات،
 
 :هاطالب المرحلة الثانوية ومتطلباتل ائيةنمالصائص خال
 السليمة الوجهة توجيهه على تساعد الفرد بها يمر التي  المرحلة معرفة أن النفس علماء يرى      




  والعقلي الجسمي النشاط أنواع توفير على تساعد النمو خصائص معرفة أن حيث فيه؛
(101-2002‌,102،العيسوي).الفرد وقدرات تتناسب التي واالجتماعي  
 
 والكون الذاتية، وأحاسيسه انفعاالته بين تمزج أن يمكن المرحلة هذه في الطالب وتعبيرات -
 من رؤيته ويعكس الكون، عن انطباعا   يعطي أن له يمكن بحيث حوله؛ من المادية والطبيعة
 .رؤياه وتجّلي ، عاطفته تعكس التي واأللفاظ واألخيلة، بالصور االستعانة ويمكنه خالله،
 ( 209:  1979 فهمي،)                                                                   
 
 هذه في رينقاد المتعلمون ويصبح المرحلة، هذه في وتنمو اللفظية القدرات تزداد كما -
 وبخاصة واالبتكار اإلبداع ويظهر المختلفة، الفنون في الكتابة مهارات اكتساب على المرحلة
 ( 341: 1977 زهران،).التفكير في وأصالة وذكاء   استقالال   األكثر الطالب لدى
 
 أن كما التعبير، على بساعد معقولة لغوية حصيلة المرحلة هذه في الطالب لدى أن كما -
  وثراء خصوبة التعبير تزيد اجتماعية وعالقات بيئية وتفاعالت حياتية خبرات لديهم
 ( 30:  2005 ، األغا)                                                                        
 
لىو  االجتماعي التقدير إلى حاجة في ويصبح وتزداد، الوجدانية الطالب حاجات وتتسع            ا 
   (143:2002 ،العيسوي  ) لىو  كرجل، به االعتراف    .بالنفس والثقة الجماعة، إلى االنتماء ا   
 كتابة أو الشعر، لنظم محاوالت نرى حيث المرحلة، هذه لطالب األدبية الميول تظهر كما -
 .اليوميات أو الخواطر، أو القصيرة، القصة
 لذلك اآلخرين، مع والتعاون كةكالمشار  القيم، بعض المرحلة هذه في الطالب لدى وتظهر -
 تحقيق إلى الطالب يسعى كما الطالب، عند الموجودة القيم هذه استغالل المعلم على يجب
 .بالهوية واإلحساس واالستقاللية الذات
 في رغبة   النقد عادة لديه تنشأ لذا الممكن، وبين الواقع بين الفرق إدراك الطالب يستطيع -
 ( 370:  1990 حطب، بووأ صادق) ." الواقع تعديل
 في الجاد والبحث القراءة إلى توجيهه يجب لذلك االستطالع، نزعة الطالب لدى تنمو -
 النافعة الهويات ممارسة إلى ودفعه والتنقيب البحث على قدرته وتنمية النافعة، المعرفية األمور
  .القدرات لهذه النمو فرص توفير على والعمل الخاصة، قدرته بإبراز االهتمام ويجب
 (  144:  2002 العيسوي،)                                                                 
 
أن للتعبير أهمية كبيرة في حياة اإلنسان تتضح جليا  من خالل نشاطاته  ثــــــــــاحـــــرى البـــــــــــوي     
فهو بحاجة إليه في كل لحظة من ، عبيروال غنى لإلنسان عن الت. وتفاعله مع أبناء مجتمعه




أن يصمت أو يعطل نشاطه التعبيري يوما  أو ساعة أو اقل دون أن يعبر عما يدور في خلده؛ لذا 
ي جيدا  أن لكل مرحلة عمرية خصائص على كل فرد يعمل ضمن منظومة التربية والتعليم أن يع
وللمرحلة الثانوية قدرات عقلية وسمات شخصية محددة؛ لذا يجب على . نمو تختلف عن األخرى
المعلم االستفادة من طاقات طالبه المدفونة بداخلهم؛ ليخرجها عن طريق ترجمة هذه الخبرات 
صل بالواقع الذي يعيشه الطلبة واألحاسيس والمشاعر بطريقة مكتوبة من خالل كتابة موضوعات تت
 .وبطريقة هادفة وبنَّاءة
 
 :أهمية التعبير الكتابي اإلبداعي في المرحلة الثانوية 
للتعبير الكتابي أهمية كبيرة في المراحل العمرية للطالب، إال أن التعبير الكتابي اإلبداعي له      
ث إن شخصية الطالب في هذه المرحلة، أهمية في المرحلة الثانوية تفوق بقية المراحل األخرى، حي
تواجه معترك الحياة، ومتطلبات العصر، فتظهر أهمية التعبير اإلبداعي في هذه المرحلة في تمكين 
الطالب من التعبير عن نفسه، وعن حاجات فؤاده، وفي صقل مواهب من له موهبة من الطالب 
، كما أن التعبير (10: 1986علي، ال) في كتابة الشعر، أو القصة، أو المسرحية، أو المقالة
 .اإلبداعي عامل من عوامل تميز اإلنسان وتقدير الناس له، وهو موضع اعتزاز لصاحبه
وتتنوع الموضوعات في هذه المرحلة ما بين النقدية واألدبية واالجتماعية والسياسية والنفسية       
المناظرة، والخطابة، وكتابة المحاضر واالقتصادية والدينية، كما يمكن للتالميذ أن يتمرنوا على 
: والتقارير، ويالحظ في هذه المرحلة التوسع في ربط التعبير بألوان النشاطات اللغوية المختلفة مثل
طالب على ألوان الصحافة، واإلذاعة المدرسية، والجماعات األدبية، ففي هذا تدريب مثمر لل
 ( 145:  1995المقوسي، ) .التعبير المختلفة
 
أن من أهمية التعبير الكتابي اإلبداعي في المرحلة (  24 – 22:  2005 ،األغا)ذكرت   وقد
 : الثانوية ما يلي 
 الفن يكون أن اإلبداعي الكتابي التعبير يكاد حيث الفصحى، اللغة تنشيط على يساعد -
 هذا لويعم. واستخدامها اكتسابها يدعم مما الفصحى، العربية اللغة على يعتمد الذي الوحيد
 .الخطأ عن واالبتعاد الزلل، ومنع الفهم، توحيد على
  المدون إنتاجهم خالل من غيابهم وفي وجودهم، في لألفراد األدبية المواهب عن يكشف -
 األفكار، استمطار على ويساعد الخيال، وتوسع بالجمال، واإلحساس األدبي التذوق ينمي -
خصاب  .اللغوي المحصول وا 
 وسيلة باعتباره الطالب إمتاع على يعمل كما النفسية، االضطرابات من يلالتقل على يساعد -
 .النفس عن والترويح التنفيس وسائل من




 .التفكير من مختلفة وأنماطا   متنوعة، ذهنية مهارات الطالب يكسب -
 (201:1995 نصر،)    
 
 (62: 2002 األغا،).للطالب التطويري النمو اإلتقان هذا نمو ومدى اللغة، إتقان يعكس -
 أو ناجحا   موضوعا   يقدم عندما بالرضا الشعور خالل من بنفسه ثقة أكثر الطالب يجعل -
 الشجاعة على تبعث كما واالنطواء والتردد، التهيب، تعالج اإلبداعية فالكتابة مفيدا ، عمال  
دراكا   التصور، في قوة الطالب منحوت واالطمئنان،  وتنمي مداركه وتوسع له، وتفهما   للواقع وا 
 (75:  1996 ، قورة.)" قابليته
 للضبط بمقاييس األفراد يزود إنه حيث للمواطنة، أساسيا   جزء   الكتابي التعبير يعد -
 (-222 221: 1998 مجاور،).اآلراء تبادل للجماعة ويحقق السائدة، والقيم االجتماعي
 
 : الكتابي اإلبداعي معايير اختيار موضوعات التعبير
مما ال شك فيه أن هناك معايير يجب مراعاتها أثناء اختيار موضوعات التعبير وقبل أن       
 .نخوض في هذه المعايير ال بد من تحديد مفهوم المعايير ومدلوالتها
 
 : تعريف المعايير 
هو أنموذج متحقق، أو متصور لما ينبغي أن يكون :" غة لغة جمع معيار، والمعيار ل: المعايير 
 ( 639:  1989مصطفى ، ) .عليه الشيء
هو آراء محصلة لكثير من األبعاد السيكولوجية واالجتماعية والعلمية : "المعايير اصطالحا  
 والتربوية، يمكن من خالل تطبيقها أن تعرف الصورة الحقيقية للموضوع المراد تقويمه، أو الوصول
 ( 279:  2003اللقاني والجمل، ) ."أحكام عن الشيء الذي تقومه إلى
بأنها األسس والقواعد التي يمكن االستناد إليها في عملية : أما المعايير فيقصد بها في هذه الدراسة 
 . اختيار موضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي للصف الثاني عشر
 
 :إلبداعي في الصف الثاني عشر معايير اختيار موضوعات التعبير الكتابي ا
 
لعل قضية اختيار موضوع التعبير من أهم القضايا التي تثار في تعليم التعبير؛ ألنها األساس      
الذي يقوم عليه بناء التعبير، فإذا أحسن اختياره، واتفق مع ميول التلميذ ورغباته، والمس وجدانه، 
نفسية له، أقبل عليه، ورغب فيه، وانطلق يعبر واتصل بتجربة من تجاربه الشخصية، وحقق رغبة 
عنه، وتبدو هذه الرغبة واضحة في تعبيره الشفوي والكتابي، وبذلك نحقق الغاية التي نهدف إليها 
من التعبير، أما إذا أسيء اختيار الموضوع، فإن التلميذ ال  يقبل عليه، وربما جاءت صعوبة 
معلم ال تستجيب لرغبات التالميذ جميعا لما بينهم من االختيار من أن الموضوعات التي يعرضها ال
  (227-226: 1979أحمد،.)فروق في الرغبات واالهتمامات والميول




التالميذ، كانت عملية التعبير أكثر نجاحا ، حيث يعمد كثير من  إلىوكلما كان التعبير أقرب       
، ليتحدثوا أو يكتبوا فيها، دون أن فرض موضوعات تعبيرية تقليدية على طالبهم إلىالمعلمين 
يفسحوا المجال لطالبهم أن يختاروا الموضوع الذي يميلون إليه، ولهم فيه خبرة شخصية، والذي 
يتعلق بنشاطهم اليومي، وباألحداث المحلية والقومية والدولية التي يسمعونها من خالل اإلذاعات 
 ( 337:  1999البجة ، ) .حف اليوميةالمسموعة والمرئية ويقرؤون عنها في الص
 
واختيار موضوع التعبير من أشق العمليات في تعليم التعبير، فليس من السهل أن يأتي       
المعلم بالموضوع الذي يستجيب لرغبات التالميذ جميعا ، ومن ثم كان من أحسن ما يتجه إليه 
يعرف الموضوع، أو يكون المعلم أن يدع التلميذ يكتب أو يتحدث فيما لديه، فإن كان التلميذ 
الموضوع من اختياره فهذا يعطيه إحساسا  بسيطرته عليه، ويشعره أن لديه معلومات يمكنه أن يعبر 
عنها، وهذا أول سلم للنجاح في التعبير، فالموضوع المختار يجب أن يكون من الموضوعات التي 
  . خاصة، أو المشكالت العامةلتعبر عن ذاتية التلميذ، أو تمس واقع حياته، أو تتصل بمشكالته ا
 (245:  2000، مجاور)                                                                      
 
 :الطرق اآلتية  إلىويمكن للمعلم أن يلجأ في اختيار الموضوع 
 ختاري أن في الحرية لهم ويترك التالميذ، على ويعرضها موضوعات ثالثة المعلم يختار أن -
 . يكتب أن يريد ما طالب كل
 على المقدمة الموضوعات كل يطرح ثم الموضوعات، تقديم في للتالميذ الفرصة يعطي أن -
 تتضمنها التي القيم ليتحقق الفرصة؛ هذه وينتهز باألغلبية، موضوعا   منها ليختاروا التالميذ؛
 .العملية هذه
  كما أنه يدفع الطالب ، تعبير تنوعا  وتجديدا  إن مثل هذا االختيار يضفي على دروس ال         
    التعبير، ويبعث فيهم النشاط، ويقضي على الملل، كما أن المعلم الكفء يجمع بين هذه  إلى  
 .الطرق في أثناء العام الدراسي، بحيث يلمس التلميذ تنوعا  في عملية االختيار 
 بنفسه، الطالب يختارها التي وعاتالموض تلك التعبيرية، الموضوعات أحسن فإن ثم ومن -
 أجادوا تعبيرهم، موضوعات إرادتهم بمحض اختاروا الذين الطالب أن على التجارب دلت وقد
 .معينة موضوعات عليهم فرضت الذين أولئك من أفضل بشكل كتابتهم في
 (337:  1999 البجة،)                                                                    
 كتابة على التالميذ تدريب:  منها فيه، للتعبير طبيعيا   موقفا   يتطلب الموضوع واختيار -
 توجيه يصحبه أن بد ال المختار والموضوع المشكالت، بعض لمناقشة الكتابة الملخصات




 أو المكتوبة األفكار تكون أن المقصود ولكن إليها، يسبق لم أفكارا   التلميذ يكتب أن هذا معنى
 (246:222، مجاور.)سابقة أفكارا   كانت ولو هو، رأيه عن تعبر عنها المتحدث
 
 تلك وتعني فيها، الكتابة على التالميذ ليتدرب الهادفة؛ الموضوعات اختيار يتحتم -
 .العملية حياتهم في ثالهاأم سيمارسون التي الموضوعات
 يعيش التي والمشكالت االجتماعية، المواقف يمثل ما الموضوعات من يختار أن ينبغي -
 الحاجة أمس في أنهم ويشعرون وقدراتهم، خبراتهم نطاق في يقع مما مجاالتها، في الطالب
 تتمثل التي المعين، والغرض المغزى ذات الموضوعات هذه ومن فيها والكتابة عنها، للتعبير
 المدرسة في االجتماعي النشاط وألوان االجتماعية، الدراسات في المرتبطة النواحي في
 ( 498:  1998 ، سمك) .وخارجها
 المجال هذا في الشائعة األخطاء من إذ ومناسباتها بأوقاتها المختارة الموضوعات ترتبط أن -
 فإذا الربيع فصل في تكون فقد أوقاتها، غير في الموضوعات يقدمون المعلمين بعض أن: 
 في الموضوعات تكون أن بد ال كان لذلك ، العكس يكون وقد الشتاء، بفصل يتعلق الموضوع
  .بها يتأثر المناسبة جو في يعيش الذي الطالب ألن وذلك مناسباتها؛
 ( 93:  1980 السيد،)                                                                         
 
 أو بها، قام رحلة أو مارسه كنشاط المباشرة، الطالب خبرات مع الموضوعات تتناسب أن -
 كتاب، أو صحيفة أو مجلة في  عنها قرأ التي المباشرة غير خبراته من أو وعايشه رآه منظر
 يعيش أن لخياله يتهيأ التي الخبرات من أو التلفاز، في شاهدها أو اإلذاعة، في إليها استمع أو
 .وتجاربه معارفه خالل من فيها
 للطالب تتيح ال الغامضة العامة الموضوعات إن إذ ومحددا   واضحا   الموضوع يكون أن -
 على لذلك التالميذ بين موضوعية غير عليها الحكم عملية تصبح ثم ومن أفكاره، لتنظيم فرصة
 للطالب، الموضوعات مالئمة نم بد ال كذلك. الموضوعات اختيار في الدقة يراعي أن المعلم
 .عشرة السابعة لطالب يقدم ما عشرة الثانية لتلميذ يقدم ما أن إذ
 تعالجها؛ والتي  بها المتصلة الموضوعات بعض واستنتاج الطبيعية، المواقف استغالل -
 .وأعمق أشد وبتفكير وحماس، بصدق للكتابة التلميذ نفس من قريبة   تكون حتى
 (184:1986 عطا،)   
 حفلة إلى دعوة بطاقة أو مريض، صديق إلى رسالة يكتب أن التلميذ على اليسير فمن       
 وظيفة للغة بأن يشعره هذا ألن فصله؛ صحيفة من عدد إخراج في يتحدث وأن المدرسة، في ستقام
 .به ارتباط له أو فيه عاش شيء عن تعبير ألنها شؤونها من شأن في أثرا   للكلمة أن حياته، في




 وبميولهم، بالتالميذ متصلة شخصية قيمته أكانت سواء قيمة، المختار للموضوع يكون أن -
 أن لوجدنا شوارعنا؟ ننظف كيف:  مثل موضوع إلى نظرنا لو أننا شك وال اجتماعية، قيمة أم
 عطلة قضيت كيف: مثل شخصية قيمة للموضوع يكون أن ويمكن اجتماعية، قيمة له
 (  273:  ت.د وآخرون، خاطر) الصيف؟
 
 واتجاهاتهم وميولهم التالميذ بحاجات – أمكن ما – المختارة الموضوعات ترتبط أن -
 واالطالع راءة،والق بالبحث، تناولها إلى يحفزهم الذي الدافع أنفسهم في يجدوا حتى واهتماماتهم؛
ن عنها، انقطع فكرتها في علت إن ألنها التلميذ؛ مستوى في تكون أن البد كنا  هبطت وا 
 .بها استهان
 بتنوعها تواجه حتى شتى؛ مجاالت من مستوحاة منوعة المختارة الموضوعات تكون أن -
 .والملل الضجر منهم لفريق أو لهم تتسبب وال للطالب، الفردية الفروق
 (208-207:1984                   والحمادي، ظافر) 
 
 والدفاع الوطن حب وترسيخ بوطنهم، الطالب تربط التي الموضوعات تختار أن ويجب -
 وهي التاريخية، واألماكن والمشاهد والمقدسات اآلثار ترسخ كما به يعتزون وتجعلهم لديهم عنه
 االجتماعية، وبحياتهم واقعهمب تتعلق ألنها إليها؛ ويميلون ويفضلونها يحبونها موضوعات
 :الموضوعات هذه وتشمل والحاضر، الماضي في وكفاحهم اآلباء وأمجاد
 . واالجتماعية الدينية المناسبات -
 .واالستشهاد والكفاح البطولة قصص -
 معيشتهم، وأساليب نشاطهم، ونواحي والمناسبات، واألفراح، األعياد، في الناس عادات -
 .ةالعام الشؤون وسائر
 .عراقة من تحمله وما والمقدسات واآلثار التاريخية، األماكن وصف -
 
ومن خالل اطالع الباحث على األدب التربوي، وعدد من األبحاث والدراسات السابقة         
وكذلك االستفادة من آراء عدد من مختصي المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، والنظر إلى 
بية والتعبير التي حددتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وطبيعة أهداف تدريس اللغة العر 
المجتمع الفلسطيني وأهم احتياجاته ومطالبه، وكذلك التعرف على خصائص نمو طالب الصف 
الثاني عشر، ومن واقع تدريس التعبير في مدارسنا، قام الباحث ببناء قائمة مهارات للتعبير الكتابي 
التي يمكن أن يستند إليها معلمو اللغة العربية عند تصحيحهم لموضوعات التعبير اإلبداعي، 
الكتابي اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر في المرحلة الثانوية؛ لرفع قدرات الطالب اإلبداعية، 




مهارات الصحة : المحور الرابع، مهارات األسلوب: المحور الثالث، مهارات المضمون: الثاني
 .اللغوية
 
 (ثقافية)إلكترونية  تعليمية مواقع وتصميم إنتاجوفي نهاية هذا الفصل يخلص البــــــــاحــــــــث أن       
خاصة التعبير مواد تعليمية منتقاة و مثيرة لالهتمام تعليم تهتم ب عبر شبكة اإلنترنتمتخصصة 
تشجع على التفاعل بين المعلمين و الطالب و تسمح لهم بتبادل و مشاركة ،  الكتابي اإلبداعي
حيث أنها ال تتعامل فقط  ،المعلومات فيما بينهم ، و تتيح مميزات وفرصا  ملموسة لتعليم الطالب
نما تتعامل مع النص المكتوب و الصوت المسموع و الصورة الثابتة أو  مع النص المكتوب وا 
تناسب خصائصهم ييسر عملية التعلم وتقديم المعلومات للطالب بطريقة المتحركة بما يدعم و 
مما يزيد لديهم حصيلة الثروة اللغوية وينمي لديهم القدرة على التعبير الكتابي ، وحاجاتهم الفردية




























 .الدراسات التي تناولت أثر استخدام اإلنترنت في المباحث الدراسية المتنوعة: أوال
 عربية دراسات -‌أ
 أجنبية دراسات  -‌ب
 اإلنترنت تناولت التي الدراسات على تعليق. 
 
 .اإلبداعي الكتابي التعبير تناولت دراسات: ثانيا
 عربية دراسات -‌أ
 أجنبية دراسات  -‌ب
 التعبير تناولت التي الدراسات على يقتعل  
  أوجه اإلفادة من البحوث والدراسات السابقة 














 الدراسة اتحتاجه التي واألدوات واإلجراءات األفكار من بجملة التزود إلى الفصل هذا يهدف      
 في منه اإلفادة وكيفية اإلنترنت موضوع من السابقة الدراسات موقف بيان إلى يهدف كما الحالية،
 اتبعها التي األساليب على والتعرف. تجنبها وكيفية السلبية النواحي إلى والتطرق االيجابية، النواحي
 التعبير على خاص بشكل قافيةالث اإلنترنت مواقع وأثر عام، بشكل اإلنترنت أثر لمعرفة الباحثون
 .اإلبداعي الكتابي
 يمكن وكيف اإلبداعي، الكتابي التعبير تناولت التي الدراسات على التعرف إلى أيضا ويهدف      
 يتوقع حيث الثقافية، اإلنترنت مواقع من للعديد الباحث مالحة خالل من المهارات بعض تنمي أن
 :يلي ما تحقيق يتم أن الفصل هذا نهاية في
 اتبعتها التي األدوات معرفة خالل من الحالية الدراسة تحتاجها التي األدوات على التعرف 
 .العالقة ذات السابقة الدراسات
 السابقة والبحوث الدراسات تناولتها التي اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات بعض تحديد 
 .والمعالجة بالبحث
 وذلك التصحيح، ومعيار االختبار، وثبات صدق سلقيا المناسبة األساليب على التعرف 
 أثر قياس في السابقة والبحوث الدراسات اتبعتها التي االختبارات على االطالع خالل من
 .اإلبداعي الكتابي التعبير و التحصيل على اإلنترنت
 سةالدرا جوانب أثراء في السابقة والبحوث الدراسات إليها توصلت التي النتائج من اإلفادة 
 .الحالية
 مجالي في السابقة والدراسات األبحاث من مجموعة استعراض تم األهداف هذه ولتحقيق       









 :المحور األول     
 :تخدام اإلنترنت في المباحث الدراسية المتنوعةالدراسات التي تناولت أثر اس      
 
اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من "بيان  إلىهدفت الدراسة  (:2011)دراسة قنيطة  1-
 إلىكما هدفت  ،وجهة نظر طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة ودور التربية اإلسالمية في عالجها
لآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت بحسب  معرفة الفروق بين درجات  متوسطات تقدير الطلبة
واتبع (. الجنس، التخصص، المعدل، عدد ساعات استخدام اإلنترنت أسبوعيا)متغيرات الدراسة 
طالبا  وطالبة من طلبة ( 333)الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة الفعلية من
-2010للعام الدراسي ( لشريعة، الهندسةالتربية، ا)الجامعة اإلسالمية في غزة ومن تخصص 
م من المستوى الرابع، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وأعد الباحث استبانة شملت 2011
وقد اتبع الباحث عدد ا من األساليب اإلحصائية كمعامل . أبعادا  متعددة لتحقيق أهداف الدراسة
مل ألفا كرونباخ، النسب المئوية والمتوسطات ارتباط بيرسون، اختبار ارتباط سبيرمان، ومعا
ومن أهم النتائج . ، تحليل التباين األحادي، اختبار شيفيه، واختبار مان وتني"ت"الحسابية، اختبار 
 :التي توصلت إليها الدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات متوسطات تقدير الطلبة لآلثار السلبية  -أ    
 .لمتغير التخصص في جميع األبعاد وكانت الفروق لصالح طلبة كلية الهندسةلإلنترنت تعزى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات متوسطات تقدير الطلبة لآلثار السلبية لإلنترنت  -ب
تعزى لمتغير عدد ساعات استخدام اإلنترنت في جميع األبعاد عدا بعد اآلثار الصحية، وكانت 
 .ساعة 15ة مستخدمي اإلنترنت أكثر منالفروق لصالح الطلب
 
معرفة أثر استخدام أسلوبي المجموعات البريدية  إلىهدفت الدراسة : (2010)دراسة مقبل  2-
والموسوعات العلمية على التحصيل في مبحث التكنولوجيا لدى طالب الصف العاشر واتجاهاتهم 
اسة التي تمثلت في اختبار تحصيلي نحوها في محافظة غزة، ولهذا قام الباحث ببناء أدوات الدر 
المنهج الوصفي التحليلي : ومقياس اتجاهات، وقد اتبع الباحث منهجين وفقا لطبيعة الدراسة هما
طالبا  من طالب الصف العاشر األساس في ( 45)وتكونت عينة الدراسة من . والمنهج التجريبي
نة غزة التي تتبع مديرية التربية في حي الرمال في مدي". أ " مدرسة سليمان سلطان األساسية 
ثالث مجموعات تم اختيارها من ثالث شعب من  إلىغرب غزة، حيث تم تقسيم العينة  –والتعليم




في متوسطات درجات تحصيل  (a≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -‌أ
يعزى ألسلوب التدريس ( البريدية، الموسوعات، التقليدية )  طالب المجموعات الثالثة
 .لصالح المجموعة البريدية والموسوعة
في متوسطات درجات ( a≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -‌ب
نحو مبحث ( البريدية، الموسوعات، التقليدية ) اتجاهات طالب المجموعات الثالثة 
 . سلوب التدريسالتكنولوجيا يعزى أل
 
            معرفة أثر استخدام الخرائط  إلىهدفت الدراسة : (2010)دراسة الشهراني   3-   
      اإللكترونية في تدريس وحدة اإلسالم في قارة إفريقيا على التحصيل الدراسي واالتجاه نحو     
  اتبع الباحث المنهج التجريبي الخرائط االلكترونية لدى طالب الصف الثاني المتوسط، وقد        
       طالبا  من طالب ( 50)بتصميم شبه تجريبي، وطبقت الدراسة على عينة بلغ عددها        
        الصف الثاني المتوسط، بمتوسطة القدس بمحافظة بيشة جنوب المملكة العربية السعودية،      
   تجريبية درست وحدة اإلسالم في قارة إفريقيا  مجموعتين متساويتين إحداهما إلىتقسيمهم  تم       
     باستخدام الخرائط اإللكترونية، واألخرى ضابطة درست نفس الوحدة بالطريقة التقليدية،        
    تكونت أدوات الدراسة من اختبار  . م2010-2009خالل الفصل الدراسي الثاني من العام     
     ، (التذكر، الفهم، التطبيق)الثة مستويات معرفية هي تحصيلي من إعداد الباحث شمل ث     
          مقياس لالتجاه نحو الخرائط اإللكترونية، وبعد تطبيق االختبار التحصيلي  إلىإضافة    
 : النتائج التالية  إلىومقياس االتجاه  القبلي والبعدي فقد توصلت الدراسة  
بين متوسطات درجات  (0.05≥&)توى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس -‌أ
لالختبار ككل ) المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 
 .لصالح المجموعة التجريبية( ولكل مستوى على حدة 
بين متوسطات درجات  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -‌ب
 .يق القبلي والبعدي لمقياس االتجاه لصالح القياس البعديالمجموعة التجريبية في التطب
 اإلحصاء وحدة فعالية أثر إلى التعرف الدراسة هدفت: (2010)الديب واألشقر  دراسة  4-
 غزة األساسي بمحافظة العاشر الصف طالبات تحصيل على المحوسبة واالحتماالت
 وحدة فعالية أثر لقياس وذلك ي،البنائ التجريبي المنهج استخدم وقد ؛ نحوها واتجاهاتهن
 غزة بمحافظة األساسي العاشر الصف طالبات تحصيل المحوسبة على واالحتماالت اإلحصاء
 عشوائية بطريقة تم اختيارهن طالبة ، ( 76 ) من الدراسة عينة تكونت وقد نحوها، واتجاهاتهن
 التابعة ) ب للبنات الثانوية الشوا عطا هاشم) بمدرسة األساسي العاشر الصف طالبات من




 ) من مكونة الضابطة وشعبة للمجموعة ،6 العاشر الصف طالبات وهن طالبة ، ( 38 ) من
اإلحصاء  وحدة على رسة ا الد أدوات تمثلت وقد 4 .العاشر الصف طالبات وهن طالبة ، ( 38
 اإلحصاء بوحدة خاص (بعدي – قبلي) تحصيلي واختبار المحوسبة، واالحتماالت
 نحو األساسي العاشر الصف اتجاهات طالبات على التعرف بهدف واستبانة واالحتماالت،
 فروق وجود إلى رسة ا الد نتائج أسفرت وقد .المحوسبة الوحدة تدريس خالل من الرياضيات
 المجموعة من العاشر الصف طالبات بين واالحتماالت اإلحصاء دةلوح البعدي في التحصيل
 ، التجريبية المجموعة طالبات لصالح وذلك المجموعة الضابطة من أقرانهن وبين التجريبية
 لدى طالبات واالحتماالت اإلحصاء وحدة في والبعدي القبلي التحصيلين بين فروق ووجود
 بين فروق ووجود . البعدي التطبيق لصالح وذلك المجموعة من األساسي العاشر الصف
 بين وكذلك التحصيل متوسطي لصالح وذلك ومتوسطي التحصيل التحصيل منخفضي
 .التحصيل مرتفعي لصالح وذلك التحصيل ومرتفعي التحصيل منخفضي
 
      التعرف على أثر توظيف الرحالت  إلىهدفت هذه الدارسة : (2009)دراسة جودة  -   5
     على تنمية التنور العلمي لدى طالب الصف التاسع األساس ( We Quests)ية المعرف     
          بمحافظات غزة، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي والمنهج     
       التجريبي، وفقا  لطبيعة الدراسة، حيث قام بتحليل محتوى الوحدة السابعة من كتاب العلوم   
     للصف التاسع األساس، واستخدام اختبار للمفاهيم العلمية، واستخدام اختبار لمهارات التفكير  
    طالبا ، تم تقسيمهم ( 60)العلمي، ومقياس لالتجاهات نحو العلوم، وتكونت عينة الدراسة من 
         طالبا ، وقد توصلت( 32)طالبا ، وتجريبية وعددها ( 28)مجموعتين ضابطة وعددها  إلى
 :النتائج التالية إلىالدراسة 
 .العلمية المفاهيم تنمية في الويب عبر المعرفية الرحالت فاعلية -أ    
 .العلمي التفكير مهارات تنمية في الويب عبر المعرفية الرحالت فاعلية -ب    
 .التجريبية المجموعة لصالح العلوم مبحث نحو االتجاه في يجابيةإ عالقة توجد -‌ت
 
التعرف على مدى فاعلية استخدام  إلىهدفت الدراسة : (2008) بلجون دراسة 6-
كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات المنزلية ، وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي عند  اإلنترنت
الصف األول  طالباتفي مقرر الكيمياء ل( تذكر، فهم، تطبيق)المعرفية الثالث  المستويات
كة المكرمة، وقد اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي بعد تحديد مجتمع الدراسة الثانوي بمدينة م
للمجموعة ( التاسعة عشرة)للمجموعة التجريبية، والثانوية( الرابعة)في المدرسة الثانوية 





التاسعة )طالبة، وفصل دراسي في الثانوية ( 25)ها طالباتللمجموعة التجريبية عدد ( ةالرابع)  
طالبة، ثم تطبيق االختبار التحصيلي القبلي ( 25)ها طالباتللمجموعة الضابطة عدد ( عشرة
للمجموعتين، وتاله تطبيق التجربة، وبعد االنتهاء أعيد تطبيق االختبار التحصيلي البعدي، حيث 
اختبار تحصيلي في فصل الترتيب الدوري للعناصر من  -:الدراسة على األدوات التاليةاقتصرت 
 الصف األول الثانوي عند المستويات المعرفية الثالث طالباتمنهج الكيمياء المقرر على 
 :النتائج التالية إلىوتوصلت الدراسة  (.تذكر، فهم، تطبيق )  
بين متوسط درجات المجموعة ( 0.05‌α ≥)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -أ    
التجريبية التي تقوم باإلجابة عن أسئلة الواجب من خالل اإلنترنت، والمجموعة الضابطة 
ها باإلجابة عن أسئلة الواجب من خالل الكتاب المدرسي فقط، طالباتلالختبار البعدي التي تقوم 
دي وعند مستوى الفهم البعدي وعند مستوى في التحصيل الدراسي وذلك عند مستوى التذكر البع
البعدي ( تطبيق  –فهم  –تذكر ) التطبيق البعدي ، وعند المستويات المعرفية الثالثة الكلية 
 .لمقرر الكيمياء، وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي لصالح المجموعة التجريبية
 
ة تعلم افتراضية في تعليم أثر استخدام بني معرفة إلى الدراسة هدفت:  (2008) خالد دراسة 7-
. العلوم على تحصيل طلبة الصف السادس في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس
وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث كانت أداة الدراسة اختبار تحصيلي تم إعداده بحيث 
وتكونت عينة ينسجم مع أهداف الدراسة، ويقيس مستويات عقلية مختلفة حسب تصنيف بلوم، 
طالبا ، ومجموعة ( 32)الدراسة من أربع مجموعات، مجموعة ضابطة من الذكور وعددها 
طالبة، ( 32)طالبة، ومجموعة تجريبية من الذكور وعددها ( 42)تجريبية من اإلناث وعددها 
 : النتائج التالية  إلىطالبة، وتوصلت الدراسة ( 41)وأخرى ضابطة من اإلناث وعددها 
د فروق في التحصيل واالحتفاظ في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس األساس وجو  -‌أ
بين القياسات القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في جميع المستويات والدرجة الكلية 
 .للتحصيل
وجود فروق في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس  -‌ب
وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس في االحتفاظ بين المجموعتين  األساس في مدارس
 .الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية
 العلوم تدريس أثر تقصي إلى الدراسة هذه هدفت : (Smith,‌2002)سميث دراسة -8
 الحاسوب باستخدام، األمريكية المتحدة بالواليات -فلوريدا بوالية العامة الثانوية لطلبة
ثارة العلمي، تفكيرهم مستوى على واإلنترنت  المنهج الباحث واتبع لديهم، العلمي التساؤل وا 




 تحسن واإلنترنت الحاسوب باستخدام العامة العلوم مساق درسوا الذين الطلبة أن    
 صلة ذات كثيرة علمية قضايا حول العلمي التساؤل لديهم وزاد العلمي، تفكيرهم مستوى
 .التجريبي بالمنهج
بحث مقارنة أثر التعلم  إلىهدفت هذه الدراسة :(Yang,2002) يانج دراسة -9
  IVPL)   Internet Virtual)باستخدام اإلنترنت ومعمل الفيزياء االفتراضي  
Physics Laboratory   و الحاسوب لطلبة الصف العاشر في وعملياته واالتجاه نح
بتايوان، واتبع الباحث المنهج التجريبي المتمثل في مجموعتين  (Taiyuan)مدينة تايوان 
تجريبية وضابطة، وبعد تطبيق أدوات الدراسة كشفت نتائج الدراسة عن تفوق طلبة 
لم توجد فروق  المجموعة التجريبية في التحصيل في الفيزياء ومهارات العلم وعملياته، بينما
 .دالة إحصائيا بين المجموعتين على مقياس االتجاه نحو تقنية الحاسوب في التعليم
 
هدفت الدارسة لمعرفة أثر استخدام اإلنترنت داخل : (2007) العلي  دراسة 10-    
في الكليات التقنية ( 2)القاعات الدراسية على تحصيل طالب مقرر الثقافة اإلسالمية 
واتبع الباحث في دراسته المنهج شبه التجريبي . ربية السعودية واتجاههم نحوهبالمملكة الع
لدى ( التحصيل، االتجاه)على المتغيرين التابعين ( اإلنترنت)لدراسة أثر المتغير المستقل 
مجموعتي الدراسة التجريبية التي درست باستخدام اإلنترنت واألخرى الضابطة التي درست 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   وأثبتت الدراسة  .تبدون استخدام اإلنترن
بين المجموعتين لصالح ( 2)في متوسط تحصيل طالب مقرر الثقافة اإلسالمية ( 0,05)
وجود عالقة إيجابية في اتجاهات طالب المجموعة   كما أثبتت  .المجموعة التجريبية
  .ه باستخدام اإلنترنتودراست( 2)التجريبية نحو مقرر الثقافة اإلسالمية 
التعرف على أثر استخدام الشبكة  إلىهدفت الدراسة : (2007) الرشيد دراسة  11- 
على تحصيل طالب كلية المعلمين في محافظة الجوف شمال ( اإلنترنت)العالمية للمعلومات 
ت عينة وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي، وتكون. المملكة العربية السعودية في مقرر األحياء
، الطالب (المجموعة الضابطة)طالبا ، وقد أظهرت نتائج الدراسة بان نتائج ( 65)الدراسة من 
أفضل من أقرانهم، الذين درسوا ( اإلنترنت)الذين درسوا باستخدام  شبكة المعلومات العالمية 
 .الوحدة التعليمية بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي
 
الكشف عن أثر الحاسوب  إلىهدفت الدراسة (: 2007)ارشيد دراسة شديفات و 12-  
الصف الثامن األساس، في مبحث العلوم مقارنة  طالباتواإلنترنت على تحصيل طالب و 
بالطريقة التقليدية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثامن األساس في مديرية 




م، 2005-2006وطالبة ممن يدرسون في مدارس قصبة المفرق، خالل الفصل الدراسي األول 
طالبا  ( 30)المجموعة الضابطة وتكونت من: مجموعات  6 إلىحيث تم توزيعها على عشوائيا 
تم تدريسها بالطريقة طالبة من مدرسة حكومية لإلناث، ( 30)و، من مدرسة ذكور حكومية
والتي تلقت المادة التعليمية من خالل ، المجموعة التجريبية األولى: التقليدية، والمجموعة الثانية
وطالبة من مدرسة ( 30)و، طالبا  من مدرسة أبو بكر الصديق( 30)وتكونت من، الحاسوب
م تدريسها باستخدام وت، المجموعة التجريبية الثانية: والمجموعة الثالثة، الربيع بنت معوذ
طالبة من ( 30)و، طالبا  من مدرسة المفرق األساسية الثانية( 30)اإلنترنت، تكونت من 
علوم )وشملت أدوات الدراسة الوحدة الخامسة ، مدرسة األبرار النموذجية األساسية المختلطة
يس الوحدة الموجودة في منهاج العلوم على أنها مادة الدراسة، حيث تم تدر ( األرض والفضاء
أربعة أسابيع بواقع خمس حصص أسبوعيا وبعد االنتهاء من تدريس الوحدة الدراسية تم إعطاء 
سؤاال  من اختيار من متعدد؛ وذلك ( 30)أفراد مجموعات الدراسة اختبار تحصيلي تكون من 
لقياس التحصيل، وتم التأكد من صدق األداة بعرضها على عدد من المحكمين بلغ عددهم 
محكمين، وتم التأكد من ثبات االختبار وفق معادلة كيورد ريتشارد وسون، حيث بلغت ( 10)
 :النتائج التالية  إلىوتوصلت الدراسة  (.0.89)قيمته 
طريقة التدريس،  إلىتعزى ( a=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -‌أ
حصائيا، ولصالح المجموعتين مما يدل على أن الفرق بين طرائق التدريس كان دال إ
 .التجريبيتين
جنس  إلىتعزى  (a=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -‌ب
 (a=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إلىالمتعلم، مما يشير 
 .دراسةمجموعة ال طالباتبين  متوسط أداء طالب مجموعة الدراسة، ومتوسط أداء 
التفاعل بين  إلىتعزى ( a=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -‌ت
طريقة التدريس والجنس، وهذا يعني أن هناك تفاعال دال إحصائيا بين الجنس وطريقة 
 ( .التحصيل)التدريس في تأثيرها على المتغير التابع 
 
التعرف على أثر استخدام التعليم  إلىهدفت الدراسة : (2007) الحذيفي دراسة -13
االلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي والقدرات العقلية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى 
تالميذ المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض وسط المملكة العربية السعودية، وقد اتبع الباحث 
ات العقلية واختبار تحصيلي المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة من اختبار للقدر 




تلميذا، وضابطة وعددها ( 29)تلميذا موزعين على مجموعتين تجريبية وعددها ( 60)من 
 :النتائج التالية  إلىتلميذا، وتوصلت الدراسة ( 31)
متوسط درجات التالميذ في مستوى التحصيل لصالح المجموعة التجريبية وجود فروق بين  -‌أ
 .بعد إجراء التجربة
االتجاه االيجابي نحو استخدام التعليم اإللكتروني لدى تالميذ المجموعة التجريبية بعد  -‌ب
 .إجراء التجربة
 
البيئية هدفت الدراسة التعرف على فاعلية استخدام المواقع : ( 2007)  حسن دراسة  14-
على شبكة اإلنترنت في تنمية مهارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وقد 
اتبعت الباحثة المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة من استبانة لتقويم المواقع 
ت، والصفحات البيئية في ضوء المعايير التربوية الواجب توافرها في المواقع البيئية على اإلنترن
واختبار لقياس مهارات حل المشكالت البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وقد طبقت الدراسة 
: ثالث مجموعات  إلىعلى عينة عشوائية من تالميذ المرحلة اإلعدادية بمصر، تم تقسيمهم 
األولى ضابطة وال تتصفح اإلنترنت بأي شكل من األشكال، ومجموعتين إحداهما تجريبية 
برنامج التصفح، والثانية ضابطة تتصفح اإلنترنت بصورة غير منتظمة، وقد توصلت تخضع ل
فاعلية استخدام المواقع البيئية على شبكة اإلنترنت في تنمية مهارات حل :  إلىالدراسة 
 .  المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 
اإلنترنت في تحصيل استقصاء أثر  إلىهدفت هذه الدراسة : (2007) شديفات دراسة  15-
‌طلبة مساق التخطيط التربوي في جامعة آل البيت  واتبع . شرقي األردن محافظة المفرقفي
مساق أما عينة الدراسة فقد تكونت من جميع الطلبة المسجلين في ، الباحث المنهج التجريبي
م، 2005-2006التخطيط التربوي في جامعة آل البيت في الفصل الدراسي الثاني للعام 
طالبة في المجموعة الضابطة درسوا ( 14)طالبا  و( 15)طالبا  وطالبة، منهم ( 59)وعددهم 
طالبة في المجموعة التجريبية درسوا ( 12)طالبا  و( 18)باستخدام الطريقة التقليدية ، و
وتم إعطاء مجموعتي الدراسة اختبارا تحصيليا من نوع االختيار من . كة اإلنترنتباستخدام شب
متعدد، وتم التأكد من صدق االختبار بعرضه على مجموعة من المحكمين، وتم التأكد من 
النتائج  إلىوتوصلت الدراسة  (. KR-20)ثبات االختبار وفق معادلة كيورد ريتشارد وسون
 :التالية 
طريقة التدريس، ولصالح  إلىق دال إحصائيا في تحصيل الطلبة يعزى وجود فر  -أ    
 . المجموعة التجريبية




التفاعل بين طريقة التدريس  إلىال يوجد أثر ذو داللة إحصائية في تحصيل الطلبة يعزى  -‌ت
 .وجنس المتعلم
 
مقارنة أثر استخدام بعض  إلىوهدفت هذه الدراسة :  ( 2007)  الحسناوي دراسة   16-
( الحاسوب، شبكة اإلنترنت، واألقراص المدمجة وعارض البيانات ) تقنيات التعلم االلكترونية 
وقد اتبع الباحث . في تدريس أساسيات اإللكترونيك في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي
طالب وطالبة في الصف األول قسم (  100) ي، وتكونت عينة الدراسة من  المنهج التجريب
، عينة القصدية، (م2007)التقنيات الكهربائية بالمعهد التقني بالناصرية بالعراق للعام الدراسي 
أربع مجموعات تجريبية متكافئة في المتغيرات ومتساوية في العدد، وقد  إلىتم تقسيمهم 
وق المجموعة الرابعة الذين اتبعوا شبكة اإلنترنت في التحصيل ومقياس تف :إلىتوصلت الدراسة 
التفكير العلمي على المجموعة الثالثة، الذين اتبعوا برامج الحاسوب، وعلى المجموعة الثانية 
الذين اتبعوا عارض البيانات، وعلى طلبة المجموعة األولى الذين اتبعوا فيديو األقراص 
 . المدمجة
 
هدفت الدراسة التعرف على فاعلية بعض المواقع والصفحات : (2007) حمودم دراسة  17-
العلمية على شبكة اإلنترنت في تنمية عناصر التنور المعلوماتي لدى تالميذ المرحلة 
اإلعدادية، وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة من قائمة بعناصر 
لتالميذ المرحلة اإلعدادية، استبانة لتقويم الصفحات والمواقع التنور المعلوماتي المناسبة 
العلمية، وبطاقة مالحظة لبعض عناصر التنور المعلوماتي التي تالئم تالميذ المرحلة 
اإلعدادية، وبرنامج تصفح لبعض المواقع والصفحات العلمية على شبكات اإلنترنت ودليل 
ة من تالميذ الصف األول اإلعدادي في محافظة تنفيذه، وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائي
مجموعتين ضابطة وتجريبية،  إلىالقاهرة بمصر الذين  يستخدمون اإلنترنت، وقسمت العينة 
فاعلية استخدام المواقع والصفحات العلمية على شبكة اإلنترنت في  إلىوقد توصلت الدراسة 
 .داديتنمية التنور المعلوماتي لدى تالميذ الصف األول اإلع
 
‌Web CTبرنامج  فاعلية على التعرف إلى الدراسة هدفت :(2007) عقل دراسة 18-
 تكنولوجيا كلية طالبات لدى المحوسبة المرئية األشكال تصميم مهارات تنمية في
 الدراسة أداة كانت حيث التجريبي، المنهج الباحث وقد اتبع اإلسالمية، بالجامعة المعلومات
 بين الفروق ومعرفة المعرفية النواحي في الطالباتتحصيل  لقياس تحصيلي اختبار
 في الطالبات تحصيل لقياس مالحظة والتجريبية وبطاقة الضابطة المجموعة تحصيل





الهندسية  األشكال لتصميم األدائية هاراتالم في الطالبات درجات متوسط بين فروق وجود -أ
 .البرنامج لصالح التجربة وبعد قبل
 األشكال لتصميم المعرفية المهارات في الطالبات درجات متوسط بين فروق وجود -ب    
 .البرنامج لصالح التجربة وبعد الهندسية قبل
 األشكال لتصميم ةاألدائي المهارات في الطالبات درجات متوسط بين فروق توجد ال -ت    
 .التجربة إجراء بعد المحوسبة األشكال لتصميم المعرفية المهارات في المحوسبة ودرجاتهن
التعرف على فعالية  إلىهدفت الدراسة : (Li & Yang,‌2006) يانج و لي دراسة‌19-
لتعلم استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية مهارات التفكير العلمي وزيادة الدافعية ل
وقد . في خليج تشيسابيك وزيادة التحصيل في مادة اللغة االنجليزية لطالب المرحلة االبتدائية
حيث تكونت أدوات الدراسة من اختبار لمهارات التفكير . اتبعت الدراسة المنهج التجريبي
 طالبا  ( 108)العلمي واختبار تحصيلي ومقياس لدافعية التعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من 
 :النتائج التالية إلىمن الصف السادس موزعين على ثالثة فصول، وقد توصلت الدراسة 
ساعدت الرحالت المعرفية عبر الويب في زيادة التحصيل لدى طالب الصف السادس  -‌أ
 .وتنمية مهارات التفكير العلمي لديهم
 .طالبساعدت الرحالت المعرفية عبر الويب في تحسين زيادة دافعية تعلم ال -‌ب
 .ساعد توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب في تحسين تدريس اللغة االنجليزية -‌ت
التعرف على االختالفات  إلىهدفت الدراسة  :(Giusppe,‌2006)جوسبي دراسة20-
واتبع . يطالياإبين الدروس التقليدية والدروس على اإلنترنت لدى طالب جامعة فارونيا في 
طالبا  اختيروا (  30)وطبقت الدراسة على عينة تكونت من ، الباحث المنهج التجريبي
موعة الضابطة مجموعتين ضابطة وتجريبية، درست المج إلىبطريقة عشوائية، قسموا 
، بينما المجموعة التجريبية درست بواسطة المنتديات (محاضرات نظرية ) بالطريقة التقليدية
هناك فروقا  في التحصيل الدراسي لصالح  وأظهرت نتائج الدراسة بأن. والبريد االلكتروني
 .المجموعة التجريبية التي تلقت تعلمها الكترونيا
‌2006) وزمالئه كوكسجر دراسة21-  ,Coxjer& other ) :إلى الدراسة هدفت 
 من رزمة على يعتمد IMUMEX اإلنترنت شبكة على موقع استخدام فاعلية إلى التعرف
 الموقع هذا الطالب، ويساعد لدى العلمية المعرفة اكلمش حل في المتعددة الوسائط برامج




 المنهج الباحث اتبع وقد ،لوس أنجلوس في كاليفورنيا جامعة في العلمية المواد في الثانوية
 الطالب مشاكل حل في المستخدم الموقع فاعلية -أ: الدراسة إلى وتوصلت التجريبي،
 الخاصة المساحة في مواضيعهم يعرضون أصبحوا الطالب -ب .العلمية المعرفية
 .أخرى إلى مرحلة من الموقع هذا مع الطالب تفاعل استراتيجية تباينت -ت.للمسائل
 
 في اإلنترنت دمج أثر على للتعرف الدراسة هدفت :(Tran,‌2006)‌ديبي‌تران دراسة -22
 نظر وجهة من التعليم في التكنولوجيا لدمج أساليب بين عدة من السادس الصف طالب متعلي
 كانت حيث المنهج الوصفي، الباحث اتبع وقد طبقت الدراسة في والية كاليفورنيا، المعلمين،
 الذين من معلمين(  (4 الدراسة من عينة وتكونت ومقابلة، استبانة من مكونة الدراسة أدوات
 المعرفية الرحالت اإلنترنت وخاصة استخدام أن إلى الدراسة وتوصلت السادس، الصف يعلمون
 في التكنولوجيا عدة أساليب تدمج بين من الطرق أفضل من كان التدريس في الويب عبر
 .الصفية الغرفة داخل توظيف سهولة من لها لما التعليم
 
‌2006)رجامالبيو دراسة 23-  ,Jamalpour‌  أثر عن الكشف إلىالدراسة  هدفت(:
أهمية  الدراسة بّينت إذ ، العالي التعليم في والتعليم التعلم عملية على اإلنترنت استخدام
 بعد، عن للتعلم الطريقة الداعمة كونها من التعلمية التعليمية العملية في اإلنترنت استخدام
مكانية  توافر بسبب أكثر اتفكير  تتطلب التي المواد في التقليدي، وخاصة التعليم محل تحل أن وا 
 العملية في باستخدام التكنولوجيا الفائقة العناية أهمية الدراسة وبينت تكنولوجيا المعلومات،
عادة التعلمية، التعليمية  في اإلنترنت وخاصة المعلومات تكنولوجيا في استعمال النظر وا 
 لبريد االلكتروني،ا ومنها اإلنترنت الستعمال الفعالة الطرق من الكثير ، وبّينت الجامعات
 التعليم نوعية تحسين في فعالية له استخدام اإلنترنت أن :التالية األمور إلى دراسته وخلصت
 وسيلة للمناقشة اعتبار اإلنترنت ويمكن المتعلمين، بين الفردية مراعاة الفروق وفي ، والتعلم
 المعرفة واكتساب البيتية، الواجبات اإلنترنت في واستعمال ، الذاتي التقييم على الطلبة وتشجيع
 .والتعلم التعليم عملية فعالية لزيادة للوصول التدريب وبين أهمية وسهلة ، سريعة بصورة
 في اإلنترنت شبكة استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت:  (2005) سالمة دراسة 24-




 عن عبارة الدراسة أداة كانت حيث الدراسة، في التجريبي الباحث المنهج اتبع وقد التعليم،
 من تكونت عينة على الدراسة طبقت وقد التعليم، في في مقرر الحاسوب تحصيلي اختبار
 القدس جامعة في التعليم في الحاسوب لمقرر الطلبة المسجلين من وطالبة طالبا   (72)
 إلى الدراسة وقد توصلت طالبة، (38)و طالبا    (34)منهم الرياض بالسعودية، فرع – المفتوحة
 :التالية النتائج
 مقرر في المفتوحة القدس جامعة طلبة تحصيل في إحصائية داللة ذات فروق وجود -أ    
 .اإلنترنت بواسطة التعليمية المادة عرض طريقة إلى تعزى التعليم الحاسوب في
 .اإلناث لصالح المتعلم جنس إلى ترجع إحصائية داللة ذات قفرو  وجود -ب   
 
  Web CTالتعرف على أثر برنامج  إلىهدفت الدراسة :  (2005) النباهين دراسة 25-
المعلمات في مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية  الطالباتعلى تحصيل 
الباحث المنهج التجريبي، وتكونت أدوات الدراسة من  واتجاهاتهن نحوه واالحتفاظ به، وقد اتبع
بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية في مساق  الطالباتاختبار تحصيلي لقياس مدى تحصيل 
استبانة لمعرفة اتجاه ( المعرفة والفهم والتطبيق)تكنولوجيا التعليم وفق المستويات المعرفية لبلوم 
طالبة موزعين ( 44)لتعليم، حيث تكونت عينة الدراسة من نحو الوسائل وتكنولوجيا ا الطالبات
مساق الوسائل والتكنولوجيا في التعليم اآللية،  طالباتعلى مجموعتين ضابطة وتجريبية من 
 : النتائج أهمها إلىوتوصلت الدراسة 
 .مرتفعات التحصيل طالباتوجود فروق في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية لل -‌أ
 
التعرف على أثر  إلىهدفت الدراسة :  (2005) شعبان وأبو شقير أبو دراسة 26-
كلية التربية  طالباتعلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى  Web CTاستخدام برنامج 
في الجامعة اإلسالمية في الجانب التحصيلي واألدائي، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي 
ة عن قائمة بمهارات البحث العلمي والواجب التحليلي، حيث كانت أداة الدراسة عبار 
 الطالباتامتالكها لدى طلبة البكالوريوس ثم اتبعت هذه القائمة إلعداد بطاقة تقويم لخطط 
المقدمة للمادة لقياس الجانب األدائي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة ضابطة والبالغ 
وتوصلت نتائج الدراسة . طالبة (26)طالبة ومجموعة تجريبية والبالغ عددها ( 26)عددها 
 : إلى
وجود فروق في الجانب التحصيلي والجانب األدائي لمهارات البحث العلمي بين  -أ    
وأقرانهن اللواتي درسن بالطريقة التقليدية   Web CTاللواتي درسن باستخدام  الطالبات




   
التعرف على أثر توظيف  إلىه الدراسة هدفت هذ:  (2005) شتات أبو دراسة -22
الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو 
االحتفاظ بها، وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي، أما عينة الدراسة تكونت من 
 راسيالد للعام فلسطين  -يونس خان محافظة في (الخنساء الثانوية للبنات)مدرسة 
طالبة حيث تدرس الوحدة ( 32)وعدة مدارس أخرى، وكان عدد الطلبة . م2004-2005
طالبة وتدرس بالطريقة ( 32)المختارة عن طريق الحاسوب، والثانية ضابطة وعددها 
التقليدية، وقد اعتمد الباحث االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه نحو الحاسوب كأداتين 
فاعلية البرنامج، وبخاصة في تحقيق األهداف التي :  إلىالنتائج للدراسة، وقد أشارت أهم 
في مستوى التحصيل وتعديل  الطالباتوضع من اجلها وقدرته على الرفع من مستوى 
االتجاه نحو المادة، وترسيخ وتثبيت المعلومات لمدة أطول كما تثبت إن للبرنامج القدرة 
المنخفض مقارنة بأقرانهم في المجموعة  ذوات المستوى الطالباتعلى االرتقاء بمستوى  
 . الضابطة
‌
الكشف عن أثر  إلىهدفت الدراسة :  (2005) وآخرون الحسناوي دراسة 28-
استخدام اإلنترنت في تعلم مادة اإللكترونيك في تحصيل واتجاهات الطلبة، وقد اتبع 
ت الطلبة نحو الباحثون المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة من مقياس التجاها
طالبا  وطالبة من ( 50)تعلم مادة اإللكترونيك واختبار تحصيلي، وقد طبقت الدراسة على 
الصف األول في قسم التقنيات الكهربائية بالمعهد التقني في الناصرية بالعراق، تم تقسيمهم 
ت فعالية اإلنترن:  إلىمجموعتين متساويتين تجريبية وضابطة، وقد توصلت الدراسة  إلى
في زيادة التحصيل وتنمية اتجاهات الطلبة، حيث تفوق طلبة المجموعة التجريبية في 
 .التحصيل واالتجاهات نحو تعلم مادة اإللكترونيك على طلبة المجموعة الضابطة
‌2004) الري دراسة 29- ,Larry)  : المقارنة بين التعلم التقليدي  إلىهدفت الدراسة
طالبا  من طالب جامعة والية أورالندو  ( 46)لدراسة من وتكونت عينة ا. والتعلم عن بعد
مجموعتين بطريقة عشوائية،  إلىقسموا ( صعوبات التعلم) ذوي االحتياجات الخاصة 
مجموعة ضابطة تلقت تعلمها عن طريق المحاضرات النظرية، والمجموعة التجريبية 
تفوق :  إلىلدراسة ، وتوصلت ا(اإلنترنت)درست عن بعد من خالل الشبكة العنكبوتية 
وكشفت النتائج أيضا أن هناك تفوقا كبيرا . المجموعة الضابطة والتي تلقت تعلمها الكترونيا





هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام الفصول (: 2004)دراسة المبارك  30-
على تحصيل طالب كلية التربية بجامعة " اإلنترنت" الشبكة العالمية االفتراضية عبر 
في مقرر تقنيات التعليم واالتصال، وقد اتبع الباحث ( المملكة العربية السعودية)الملك سعود
   المنهج شبه التجريبي، 
، حيث تكونت أدوات الدراسة من استبانة للتعرف على (نموذج المجموعة الواحدة )  
طالب حول استخدام الحاسوب بصورة عامة والشبكة العالمية بصورة خاصة، خبرات ال
وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة . واختبار تحصيلي في مقرر تقنيات التعليم واالتصال
من شعبتين من  شعب مقرر تقنيات التعليم واالتصال بكلية التربية بجامعة الملك سعود، 
طالبا  حيث تم تحديد شعبة لتمثل المجموعة ( 42)دهم تم اختيارهم عشوائيا  والبالغ عد
( 21)طالبا  والشعبة األخرى تمثل المجموعة التجريبية وعددها ( 21)الضابطة وعددها 
انه لم تظهر فروقا  ذات داللة إحصائية في مستوى التذكر  إلىطالبا ، وقد توصلت الدراسة 
يلي بين المجموعتين الضابطة والفهم وفي مستوى األداء في مجمل االختبار التحص
 .والتجريبية، لصالح المجموعة التجريبية فقط في مستوى التطبيق
 
أثر استخدام شبكة اإلنترنت  إلىهدفت الدراسة التعرف :  (2004) العنزي دراسة 31-
في تدريس مادة العلوم على التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني متوسط بمدينة 
عربية السعودية، اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي، وكان اختيار شمال المملكة ال -عرعر
وقد توصلت . الباحث للعينة العشوائية البسيطة وطبقت الدراسة على فصلين دراسيين
 : إلىالدراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات تحصيل طالب الصف الثاني  -أ     
وبين ( التجريبية ) ة التي درست عبر اإلنترنت متوسط في مادة العلوم بين المجموع
التذكر، والفهم، )التي درست بالطريقة التقليدية عند مستويات( الضابطة)المجموعة 
 .لصالح المجموعة التجريبية( والتطبيق
 
التعرف على أثر  إلىهدفت الدراسة : ( 2004) جاموس وأبو الهرش دراسة 32-
ل طلبة الصف السابع األساس في مادة اللغة العربية، استخدام برمجية تعليمية على تحصي
طالبا  ( 20)واتبع الباحث المنهج التجريبي على عينة الدراسة وهي من مجموعتين 
طالبة تم تقسيمها عشوائيا ( 34)طالبا  كمجموعة ضابطة، و( 18)كمجموعة تجريبية، و




طالبا  وطالبة، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات ( 473)
 .طريقة التدريس لصالح البرمجية في تحصيل الطلبة إلىداللة إحصائية تعزى 
 استخدام أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت:(Mitchell ,2003 ) ميتشل دراسة33- 
 لطلبة البحث محركات باستخدام وطريقة تدريس كدليل الويب عبر المعرفية الرحالت
كسابهم التعليمية القدرات تطوير على الثامن الصف  نحو إيجابية اتجاهات للطلبة وا 
 تضمنت حيث استخدام اإلنترنت، في السليمة الطرق إكسابهم وكذلك اإلنترنت، استخدام
 اإلنترنت عبر فعالية البحث زيادة ىعل تركز اإلنترنت باستخدام جديدة أنشطة الطلبة تعليم
 الباحث وقد اتبع منهم، المطلوبة والمشاريع المهام إلنهاء محدد زمني وقت باستخدام
 استخدام الطلبة نحو التجاهات مقياس من الدراسة أدوات تكونت حيث التجريبي، المنهج
 وطالبة طالبا   (23)عددها عينة على الدراسة طبقت وقد التفكير، لمهارات واختبار اإلنترنت
 أدى - :إلىوتوصلت الدراسة  طالب،  (9)و طالبة، (14) منهم الثامن، الصف طلبة من
المطلوبة  المهام إلتمام دافعيتهم زيادة على الويب عبر المعرفية بالرحالت الطلبة تدريس
 خالل من مستواهم وتحسين لديهم، العلمي التفكير مهارات تنمية إلى كذلك وأدى منهم،
 عبر المعرفية بالرحالت الطلبة تدريس أدى -.المهام في المحددة األسئلة اإلجابة عن
 .اإلنترنت نحو استخدام إيجابية اتجاهات إكسابهم إلى الويب
أثر استخدام شبكة " إلىهدفت الدراسة التعرف  (:2003)  محمد آل دراسة 34-
ألول ثانوي في وحدة الحج الصف ا طالباتعلى تحصيل " اإلنترنت"المعلومات العالمية 
 ".في مقرر الفقه بمدرسة المملكة األهلية بمدينة الرياض
على التحصيل ( اإلنترنت ) معرفة تأثير الشبكة العالمية  إلىحيث هدفت الدراسة     
المجموعتين  طالباتكما حاولت الدراسة معرفة الفرق الزمني بين سرعة تحقيق . الدراسي
وقد اتبع . داف وحدة الحج في مقرر الفقه للصف األول الثانويالتجريبية والضابطة أله
الصف األول  طالباتطالبة من ( 35)وبلغت عينة الدراسة ، الباحث المنهج التجريبي
مجموعتين، المجموعة التجريبية لدراسة وحدة  إلىالثانوي بمدارس المملكة األهلية، وقسمت 
طالبة، والمجموعة الضابطة ( 17)ن الحج في مقرر الفقه عن طريق اإلنترنت وعدده
 :إلىوقد توصلت الدراسة . طالبة( 18)لدراسة الوحدة نفسها بالطريق التقليدية وعددهن
في متوسطات  (a≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -أ    




اإلنترنت، وبين المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في المستويات المعرفية ب
 (.التذكر، والفهم، والتطبيق ) األولى من تصنيف بلوم لألهداف 
في متوسطات  (a≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -ب    
المجموعة التجريبية التي درست  الصف األول ثانوي في وحدة الحج بين طالباتتحصيل 
باإلنترنت، وبين المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في مجمل االختبار 
 .التحصيلي البعدي
في  (a≤0.01)و (a≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -ت    
التجريبية  الصف األول ثانوي في وحدة الحج بين المجموعة طالباتمتوسطات تحصيل 
التي درست باإلنترنت، وبين المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في 
بين ( التذكر، والفهم، والتطبيق ) المستويات المعرفية األولى من تصنيف بلوم لألهداف 
وذلك لصالح . االختبار القبلي، واالختبار البعدي، لكل مجموعة وليس بين المجموعتين
 .بعدياالختبار ال
 
تصميم برمجية تعليمية، ودراسة  إلىهدفت هذه الدراسة : ( 2003) فارس دراسة 35-
أثرها في تحصيل طلبة الصف السابع األساس في مادة اللغة العربية وفروعها مقارنة 
بالطريقة التقليدية، واتبع الباحث المنهج التجريبي؛ لتطبيق البرمجية على عينة الدراسة التي 
طالبا  وطالبة من طلبة الصف السابع األساس من مدرستين في منطقة ( 120)تكونت من 
مجموعتين ضابطة ومجموعتين ) أربع مجموعات  إلىعمان، وقسم الباحث العينة  -ربدإ
، وتضمنت البرمجية وحدة تدريسية واحدة فقط من الفصل الثاني من كتاب اللغة (تجريبية
 -أ: تاب لغتنا العربية، وأظهرت نتائج الدراسةالعربية، وهي الوحدة السابعة عشر من ك
طريقة التدريس لصالح  إلىوجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الكلي، تعزى 
لىالطريقة المحوسبة، و  لىالجنس ولصالح اإلناث، و  ا  مستوى التحصيل ولصالح التحصيل  ا 
 .المرتفع
 
ن أثر استخدام اإلنترنت الكشف ع إلىهدفت الدراسة :  (2003) السيد دراسة 36-
والبريد االلكتروني في تدريس وحد الوراثة في التحصيل األكاديمي وقلق اإلنترنت لدى 
االنتساب الموجه باإلمارات، وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث تكونت  طالبات
أدوات الدراسة من اختبار تحصيل أكاديمي لمفاهيم وحدة الوراثة، ومقياس للقلق نحو 
شعبة معلمة الفصل بمركز االنتساب  طالباتاستخدام اإلنترنت، وقد طبقت الدراسة على 




وقد توصلت " 2"المسجالت في مساق العلوم الطبيعية  الطالباتطالبة من ( 32)الدراسة 
 :إلىالدراسة 
 طالباتاعلية اإلنترنت والبريد االلكتروني على تحسين التحصيل األكاديمي لدى ف -‌أ
االنتساب الموجه باإلمارات، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 
وفقا لدراسة وحدة الوراثة باستخدام اإلنترنت والبريد االلكتروني  الطالباتدرجات 
تحصيل األكاديمي لمفاهيم وحدة الوراثة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار ال
 .لصالح التطبيق البعدي
 طالباتفاعلية استخدام اإلنترنت والبريد االلكتروني في خفض مستوى القلق لدى   -ب    
 .االنتساب الموجه باإلمارات نحو استخدام اإلنترنت
 
دام هدفت الدراسة التعرف على مدى فاعلية استخ:  (2002) البعلوجي دراسة -37
برنامج مقترح على صفحة اإلنترنت لتدريس مادة شبكات الحاسوب على تحصيل طلبة 
المستوى الرابع في قسم الحاسوب في جامعة األزهر بغزة، وقد اتبع الباحث المنهج 
التجريبي، حيث اتبع الباحث اختبار تحصيل أكاديمي في مادة شبكات الحاسوب، وقد 
طالبا  وطالبة من طلبة المستوى الرابع في قسم ( 56)طبقت الدراسة على عينة تكونت من 
مجموعتين متساويتين ضابطة وتجريبية،  إلىالحاسوب بجامعة األزهر بغزة، تم تقسيمهم 
 : إلىوقد توصلت الدراسة 
فاعلية استخدام صفحة اإلنترنت لتدريس مادة شبكات الحاسوب لطلبة المستوى  -‌أ
حيث وجدت فروق بين متوسط , زهر بغزةالرابع في قسم الحاسوب بجامعة األ
 .تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية
 
 المستوية الهندسة في مقرر وضع إلى الدراسة هذه هدفت:  (2002) علي دراسة  38-
 المفاهيم التربية كلية طالب إلكساب( اإلنترنت) العالمية الويب شبكة استخدام على قائم
 الطلبة على المقترح المقرر وتجريب المدرسية، بالرياضيات المرتبطة الهندسية تعميماتوال
 وتحقيق الهندسية والتعميمات المفاهيم التربية كلية طالب إكساب على أثره معرفة بهدف
 في اإلنترنت استخدام نحو الطالب اتجاهات تغيير في المقترح المقرر أثر وتعرف فعاليته،
 ولقد التجريبي، والمنهج الوصفي المنهج: المنهجين الباحث واتبع .والتعلم التعليم عمليتي
 التربية كلية من رياضيات تخصص الثانية بالسنة طالبا  ( 52) على الدراسة عينة اشتملت
 عينة تحصيل لقياس يهدف تحصيليا اختبارا   عن عبارة الدراسة أدوات كانت وقد بنزوي،
 في اإلنترنت نحو اتجاه ومقياس الهندسية، المشكالت وحل والعالقات للمفاهيم  الدراسة




 كلية طالب إكساب في المقترح المقرر دراسة في الويب شبكة استخدام فعالية -أ     
 .المدرسية بالرياضيات المرتبطة الهندسية والعالقات المفاهيم التربية
 متوسطي بين (a≤0.05) مستوى عند إحصائية ةدالل ذات فروق توجد ال -ب     
 .التدريس وبعد قبل التعليم في اإلنترنت نحو االتجاه مقياس في الطالب درجات
 
معرفة أثر استخدام صفحات اإلنترنت  إلىهدفت الدراسة (: 2001)دراسة الزهراني  39-
اض، ومعرفة أثر على التحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالري
تدريس مقرر تقنيات التعليم، استخدام صفحات اإلنترنت على اتجاهات الطالب بكلية 
طالبا  ( 34)وقد اختار الباحث عينة عشوائية تكونت من . المعلمين بالرياض نحو المقرر
عدم وجود  -: إلىضابطة وتجريبية، وقد توصلت الدراسة : مجموعتين  إلىتم تقسيمهم 
إحصائيا في متوسطات التحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بين فروق دالة 
المجموعة التي درست باستخدام صفحات اإلنترنت، والمجموعة التي درست بالطريقة 
التقليدية، كما توجد عالقة ايجابية نحو مقرر تقنيات التعليم ودراسته باستخدام صفحات 
 .اإلنترنت
 
أثر االستخدام المنزلي لإلنترنت "معرفة  إلىهدفت الدراسة :  (2001) الحيلة دراسة‌40-
وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف ". في التحصيل الدراسي لمستخدميه
األولى تكونت من : الواقع عن طريق استجواب أفراد العينة، وقد تكونت الدراسة من عينتين
من يدرسون في المدارس الحكومية، طالبا  من طلبة الصف العاشر األساس م (36)
وتكونت العينة الثانية  .والخاصة، ووكالة الغوث الدولية، ممن هم مشتركون بشبكة اإلنترنت
سنة، ممن يرتادون مقاهي اإلنترنت في ( 18-12)طالبا  تراوحت أعمارهم بين (80)من 
 :باحث أداتين هماوقد استخدم ال ،طالبا  ( 40)طالبا ، واربد 20))طالبا ، وجرش20))عمان 
كشوفات العالمات المدرسية، للحصول على المعدالت العامة للطلبة أفراد العينة  -أ   
استبانة تكونت من أسئلة مفتوحة وزعت على مرتادي  -.األولى في ثالث فصول دراسية
وجود  :إلىوتوصلت الدراسة . سنة( 18-12)مقاهي اإلنترنت ممن تراوحت أعمارهم بين
اللة إحصائية بين المعدالت العامة تعزى لطريقة تنظيم االستخدام المنزلي فروق ذات د
لإلنترنت، ولصالح طلبة مجموعتي الدراسة التي يشرف فيها اآلباء على أبنائهم مع تنظيم 
لساعات استخدام اإلنترنت، مقارنة بمجموعة الطلبة الذين يستخدمون اإلنترنت دون إشراف 
من المستجيبين أن استخدام اإلنترنت %( 65)وأكد  .ستخدامآبائهم أو تحديد لساعات اال




من المستجيبين أن اإلنترنت ساعد في زيادة معدالتهم المدرسية من خالل توظيف الشبكة 
 .من معرفة في مجال التعليم واألبحاث
 
معرفة أثر استخدام بعض المواقع المختارة  إلىهدفت الدراسة : (2001)لفهدا دراسة41- 
من اإلنترنت على تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي و اكتسابهم مهارات التطبيق 
واتبع الباحث المنهج التجريبي وفقا لطبيعة . ألركان الصالة وواجباتهم في مادة الفقه
تلميذا  بالصف الرابع االبتدائي في المملكة (  62)ة من هذا وتكونت عينة الدراس. الدراسة
مجموعة تجريبية درست من خالل : مجموعتين إلىالعربية السعودية حيث تم تقسيمها 
تفوق  -:إلىوقد توصلت الدراسة . اإلنترنت ومجموعة ضابطة درست بالطريق التقليدية
لضابطة التي درست بالطريقة المجموعة التجريبية التي درست باإلنترنت على المجموعة ا
إن استخدام اإلنترنت بصورة منظمة وتحت إشراف الوالدين أو المعلمين يساعد  -.التقليدية
كسابهم المهارات الالزمة ألداء الصالة  .في زيادة التحصيل الدراسي للتالميذ وا 
 
معرفة فاعلية استخدام  إلىهدفت هذه الدراسة :  (2001) الكريم عبد دراسة 42-
لوسائط التعليمية المتعددة والمتطورة المرتبطة بالحاسب اآللي والحقائب التعليمية في زيادة ا
طالبا ، تم اختيارها ( 60)التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري، وقد تكونت عينة الدراسة من 
عشوائيا من طالب الفرقة الثانية بكلية التربية شعبة األحياء بوالية صحار بسلطنة عمان، 
مجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد اتبع الباحث المنهج  إلىقسمت العينة عشوائيا و 
التجريبي لتوافقه مع هذه الدراسة، واتبع أيضا االختبار التحصيلي كأداة للدراسة وتم تنفيذ 
التجربة بإتباع أسلوب التعلم الفردي من جانب الطالب، وقد استمر تطبيق التجربة لمدة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين :نتائج أهمها  إلىتوصلت الدراسة  ثمانية أسابيع، وقد
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في االختبار 
 .التحصيلي لصالح األولى
 
 تربوية، أسس وفق ويب صفحات تصميم إلى الدراسة هدفت: (2001) بدر دراسة43- 
 البنائي المنهج الباحث اتبع وقد .اإلحصاء وحدة  تدريس في إلنترنتا فعالية وقياس
 لدراسته أداة الباحث استخدم وقد . الدراسة أهداف لتحقيق التجريبي والمنهج التطويري
 وبعد طالبا ،( 39) على الدراسة عينة اشتملت كما اإلحصاء، وحدة في تحصيليا   اختبارا  
 تدريس في اإلنترنت استخدام فعالية عن الدراسة نتائج أسفرت اإلحصائية المعالجات جراءإ





معرفة مدى فاعلية اإلنترنت  إلىهدفت الدراسة : (Joffe ,(2000 جوفي دراسة 44-
مساعدة تطبيقات الويب، في تحصيل طالب الجامعة في مقرر المعادالت التفاضلية ب
 Aklurado)طالبا  وطالبة بجامعة أكلورادو األمريكية ( 45)وتكونت عينة الدراسة من 
U.S.) طالبا  ( 25)طالبا  وطالبة للمجموعة التجريبية، و( 20)، وزعوا على مجموعتين
ة وجود فروق ذات داللة إحصائي:  إلىوأشارت نتائج الدراسة  .وطالبة للمجموعة الضابطة
بين المجموعتين في التحصيل الدراسي في مقرر المعادالت التفاضلية لصالح المجموعة 
بناء الموقع وما يرتبط به من مواقع أخرى، ساعدت  إلىويرجع الباحث ذلك .  التجريبية
 .الطالب في االطالع على كثير من المعلومات عن التطبيقات المختلفة للمقرر
 
 إلىهدفت الدراسة :(sumalee & luechai,2000) تشايولو  وماليس دراسة45- 
 المركز في الكهربائي المحرك مادة ضبط في اإلنترنت بواسطة بعد عن التعلم تأثير معرفة
 طالبا ، (52) من الدراسة عينة وتكّونت ،(تايالند( ، بانكوك مونكيت جامعة في التكنولوجي
اختبار  الدراسة من أداة وتكّونت ، التعليم في القياس وحدات تطوير مادة الدراسة وكانت
 وكذلك والبعدي، القبلي في االختبار الطلبة تحصيل بين للمقارنة واستبانة تحصيلي
 وجود :دراستهما وأظهرت ، اإلنترنت بواسطة التعليم وسيئاته حسنات الدراسة تضمنت
 بين في تحصيل الطالب  (α = 0.01) داللة  مستوى عند إحصائية ذات داللة فروق
 توصلت وكذلك البعدي، في االختبار الطالب تحصيل ولصالح والبعدي القبلي االختبار
لدى  رضا ووجود القياس، وحدات تعلم في اإلنترنت في استخدام فعالية وجود إلى الدراسة
 في البريد االلكتروني استخدام إذ اإلنترنت عبر القياس وحدات تطوير نحو الطلبة
 مثل من الطلبة منها يعاني التي من المشاكل مجموعة لىإ الدراسة وتوصلت التدريس،
 .أخرى بمواقع والربط ، والتحميل المعد البرنامج استخدام
 أثر عن الكشف إلىالدراسة  وهدفت: (sherson,1999)دراسة شرسون  -46 
 التعليم أن موضحا فيكتوريا في كندا، جامعة في المهني التعليم في اإلنترنت استخدام
 والمشكلة والمعرفة ، والمعلم المتعلم بين التفاعل للكشف عن يهدف أساسية صالات عملية
 بكل التي تحيط المشكالت عن الكشف الدراسة وحاولت يحلهما، أن يحاول المتعلم اللتين




 يحصل أن من التأكد وكذلك للمتعلمين، فعالية لجعله أكثر مالتعل لتصميم مسؤولية هناك
 الدراسة توصلت وقد، واتبع الباحث المنهج التجريبي للنجاح، أفضل على فرصة المتعلم
التي  المصادر، من كغيرها التكنولوجيا مع للتعامل تحتاج عملية التعليم تحسين أن إلى
بداع وخيال تفكير إلى تحتاج  أكثر أصبحت الوقت الحاضر في لوماتالمع أن وبما ، وا 
 ، القراءة واالستماع من أكثر والتطبيق العمل التعلم بواسطة على الدراسة ركزت فقد انتشارا
 األفق العالمية يفتح ولكنه واألرخص األسهل الطريق يكون لن ربما عن بعد فالتعليم
 .التعلم إلمكانيات
بحث مدى فاعلية بيئة التعلم  إلىة هدفت الدراس: (parker,‌1999)باركردراسة  -47
من خالل استخدام شبكة اإلنترنت على تنمية القدرة على حل المشكالت وما يصاحبها من 
وتكونت عينة ، وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي. عمليات تفكيرية تأملية لما وراء المعرفة
اسع والعاشر من ثالث بالصفين الت( األحياء)طالبا  من طالب البيولوجي( 28)الدراسة من
إن اإلنترنت لها تأثير  -:إلىوقد توصلت الدراسة  .مدارس ثانوية من والية تكساس بأمريكا
إن اإلنترنت لها تأثير إيجابي على  -.ايجابي على السلوكيات المتعلمة لدى الطالب
 .تحسين مهارات التفكير المنظم لدى الطالب
 
 
 إلىالدراسة  هدفت: (Clarke & cronge,‌1112)وكرونج  كالرك دراسة 48- 
 داخل عملية كأداة اإلنترنت استخدام إمكانية وعن ، اإلنترنت عبر التدريس عن الكشف
 )حللت بالطلبة، إذ البريدي االتصال ودوام االلكتروني خدمة البريد باستخدام الصفية الغرفة
 التعليم في لماجستيردرجة ا مساقات كإحدى الحاسوب لمساق استخدامها تم رسالة 462)
 والقوائم اإللكتروني البريد عبر إرسالها التي تم بريتوري جامعة في ، للحاسوب المساعد
 ة، وساعد بعيد مسافات عبر كبيرا مكانا احتل قد اإلنترنت أن وكشفت الدراسة البريدية،
 عن التعلم يئةب في التعليمي خاصة التعاون البنَّاء التعليم في أكثر فعالة وسائل توفير على
 تقديم : على عملت اإللكتروني البريد رسائل من ( 66%) أن الدراسة وأظهرت ، بعد
 والتشجيع، والشرح التعزيز وتقديم بالمعلومات، والتزويد المشكالت، لحل ( اقتراحات




وتطويرها  بعد عن التعليم بيئة وتصميم المعرفة، زيادة القدرة على الطلبة امتالك لككذ
 باستخدام الغرفة الصفية أن الدراسة وأظهرت التعليمية، الخبرات اكتساب إلى باإلضافة
 من للطالب مشجعة أنها مع ألصول التدريس تقليد إال هي ما االلكتروني البريد خدمة
عطائهم تحديهم خالل  .باالستقاللية الشعور وا 
- :تعليق على المحور األول    
 :في ضوء الدراسات السابقة يالحظ التالي    
 :بالنسبة ألهداف الدراسة     1-
التعرف على أثر البرنامج المستخدم من خالل شبكة  إلىهدفت بعض الدراسات  -    
، (2003السيد، ) ،(2003الزهراني، )دراسة : اإلنترنت على التحصيل الدراسي مثل
خالد، )، (2005النباهين، )، (2005أبو شقير وأبو شعبان،)، ( 2004المبارك، )
شديفات وارشيد، )، (2007الرشيد، )، (2007العلي، )، (2002البعلوجي، )، (2008
، (2005الحسناوي وآخرون، )، (2005أبو شتات، )، (2004العنزي، )، (2007
آل محمد، )، (2004الهرش وأبو جاموس، ) ،(2005سالمة، )، (2007الحذيفي، )
الحيلة، )، (2001الزهراني، )، ( 2007سميث، )، (2007الحسناوي، )، (2003
، (2004الري، )، (2005ابولوم، )، (2001عبد الكريم، )، (2001الفهد، )، (2001
كالرك وكرونج، )، (1999شرسون، )، (2000ساملي وليوجي، )، (2000جوفي، )
1997.) 
ي حين هدفت بعض الدراسات للتعرف على أثر البرنامج المستخدم من خالل ف -    
، (2007محمود، )دراسة : شبكة اإلنترنت على تنمية التنور العلمي والبحث العلمي مثل
، (Coxjr & others  ،2006وزمالئهكوكسجر )، (2009جودة، )
 (.Mitchell ،2003ميتشل،)
على أثر البرنامج المستخدم من خالل شبكة كما وهدفت بعض الدراسات للتعرف  -    
دراسة : اإلنترنت على تنمية مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت والمفاهيم العلمية مثل
 Archibald،2000ارتشي بالد )، (2007حسن، )، (LI & Yang،2007لي ويانج)




نامج المستخدم من خالل شبكة وهدفت بعض الدراسات للتعرف على أثر البر  -    
عقل، )،(2005أبو شقير وأبو شعبان، )دراسة : اإلنترنت على تنمية التصميم واألداء مثل
2007.) 
أما الدراسات التي تناولت متغير االتجاه فقد أظهرت االيجابية في االتجاهات نحو  -    
مقبل، )، (2010راني، الشه)، (2009جودة، )دراسة : استخدام األساليب االلكترونية مثل 
2010.) 
دراسة : في حين هدفت بعض الدراسات بيان اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت مثل -    
 (.2011قنيطة، )
 أثر إلى التعرف في التي تبحث يعتقد الباحث أنها الدراسة األولى الحالية الدراسة أما -   
اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني على التعبير الكتابي  اإلنترنت استخدام مواقع شبكة
كما لم يجد الباحث . من خالل بعض مواقع اإلنترنت الثقافية، عشر في شمال قطاع غزة 
 .مواقع اإلنترنت الثقافيةالتي من الممكن أن تكون قد استخدمت الدراسات  أي  من
 
 :عينة الدراسة      2-
 .لمتغيرات الدراسة ومكانها اختلفت الدراسات في اختيار عينة الدراسة طبقا   -    
، (2003السيد، )دراسة : مثل الجامعات طلبة من عينة اختارت الدراسات بعض -    
عقل، )، (2005النباهين، )، (2005أبو شقير وأبو شعبان،)، ( 2004المبارك، )
، (2005سالمة، )، (2007شديفات، )، (2007الرشيد، )، (2002البعلوجي، )، (2007
، (2004الري، )، (2001عبد الكريم، )، (2001الزهراني، )، (2007الحسناوي، )
كالرك وكرونج، )، (1999شرسون، )، (2000ساملي وليوجي، )، (2000جوفي، )
 (.2011قنيطة، )،(2007العلي، )، (1997
كوكسجر )دراسة  مثل المدارس طلبة الدراسة من عينة اختارت الدراسات بعض -    
حسن، )، (LI & Yang،2007ويانجلي )، (Coxjr,& others،2006وزمالئه،
، Mitchellميتشل،)، (2009جودة، )، (2008محمود، ( )2008خالد، )، (2007
2003.) 
 المدارس طالب من عينتها اختارت التي الدراسات مع اتفقت فقد الحالية الدراسة أما -    
 الحالية الدراسة تارتاخ فقد للعينة، التعليمية للمرحلة اختيارها في معها ولكن اختلفت





 :الدراسة منهج     3-
عدا  الدراسة أهداف لتحقيق التجريبي المنهج اتبعت المحور هذا في الدراسات معظم -    
أبو شقير وأبو ) ، (2001بدر، )، (2010مقبل،)، (2011قنيطة، )دراسة كل من 
, Jamalipourجامالبيور )، (Tran،2006تران)، (2001الحيلة، ) ،(2005شعبان،
، اتبعت (Shearson، 1999شيرسون)، (Archibald ،2000ارتشي بالد )، (2006
علي، )، أما دراسة (2009جودة، )المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج البنائي مثل دراسة 
أما الدراسة الحالية فقد اتبعت  .اتبعت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي( 2002
 . المنهج التجريبي
 :أدوات الدراسة      4-
 كأدوات االتجاه ومقياس التحصيلي االختبار اتبعت السابقة الدراسات من كثير -    
 جودة،) ،(2010الشهراني،) ،(2010 مقبل،) ،(2003 السيد،) دراسة: مثل للدراسة
 شتات، أبو) ،(2007 الحسناوي،) ،(2007 الحذيفي،) ،(2007 العلي،) ،(2009
 يانج) ،(2002 علي،) ،(2001 الزهراني،) ،(2005 وآخرون، الحسناوي) ،(2005
Yang، 2007)، (ويانج لي LI & Yang، 2007)، (ابولوم Abuloum، 2005)، 
 (.parker، 1999 باركر)
 معها كان أو ةمنفرد االستبانة كانت سواء االستبانة الدراسات بعض اتبعت كما -    
 الحيلة،) ،(2004 المبارك،) ،(2011 قنيطة،) دراسة: مثل للدراسة كأداة تحصيلي اختبار
 ، Tran تران) ،(Sumalee and Luechai ، 2000 وليوجي ساملي) ،(2001
 (.2007 حسن،) ،(2006
 سةدرا الدراسات لتلك كأداة منفردا   التحصيلي االختبار اتبعت التي الدراسات أما -    
 ،(2007 وارشيد، شديفات) ،(2007 الرشيد،) ،(2008 خالد،) ،(2008 بلجون،)
 جاموس، وأبو الهرش) ،(2004 العنزي،) ،(2005 النباهين،) ،(2005 سالمة،)
 شديفات،) ،(2002 البعلوجي،) ،(2003 فارس،) ،(2003 محمد، آل) ،(2004
 ،Smith سميث) ،(2001 بدر،) ،(2001 الكريم، عبد) ،(2001 الفهد،) ،(2007




Jamal pour، 2006)، (الري lary، 2004)، (جوفي Joffe، 2000)، 
  وكرونج كالرك) ،(Archibald ،2000ارتشي بالد ) ، (Shearson، 1999شيرسون)
krung  &Clark، 1997.) 
 :الحالية الدراسةأما      5-
عدم وجود أثر دال إحصائيا الستخدام مواقع اإلنترنت الثقافية على  الباحث يتوقع -أ    
 .اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر الكتابي التعبير
بين متوسطي درجات ( (α ≤0.5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -ب
ار البعدي لمهارات التعبير طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختب
 .الكتابي اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر
 :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  6-
 استخدام مواقع شبكة أثر إلى التعرف في التي تبحث يعتقد الباحث أنها الدراسة األولى 
ني عشر في شمال قطاع على التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف الثا اإلنترنت
التي الدراسات  كما لم يجد الباحث أي  من. من خالل بعض مواقع اإلنترنت الثقافية، غزة 
 .وهذا ما تميزت به هذه الدراسة، مواقع اإلنترنت الثقافيةمن الممكن أن تكون قد استخدمت 
 
 :المحور الثاني 
 (الوظيفي -اإلبداعي )بي الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التعبير الكتا     
 تنمية في القصة قراءة أثر معرفة إلى الدراسة هدفت( :2010) صبحة أبو دراسة 1-
 ولتحقيق األساس، التاسع الصف طالبات لدى اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات بعض
 التاسع الصف طالبات من طالبة( 76) من الدراسة عينة تكونت الدراسة، هذه أهداف
 العدد من قصدية بطريقة اختيرت المشتركة، اإلعدادية طعيمة أبو مدرسة من األساس
 الدراسي للعام التعليمية يونس خان منطقة في طالبة( 160) البالغ الدراسة لمجتمع الكلي
 طالبة( 38) وعددها تجريبية إحداهما مجموعتين على وزعت بحيث م، 2009-2008
 التعبير مهارات جميع تشمل استبانة دادإع وتم طالبة،( 38)وعددها ضابطة واألخرى
 تم التي المهارات هذه لقياس اختبار إعداد وتم التاسع، الصف طالباتل اإلبداعي الكتابي
 وهي التجريبية المجموعة ضبط بعد القبلي االختبار بتطبيق الباحث قام ثم إليها، التوصل
 لم حين في شهرين، لمدة تالبي في يوميا قصة بقراءة المجموعة هذه في طالبة كل تكليف




 على الدراسة نتائج جاءت إحصائيا البيانات معالجة وبعد البعدي، لالختبار المجموعتين
 : التالي النحو
 ريبيةالتج المجموعتين درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -‌أ
 .القبلي التطبيق في اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات اختبار في والضابطة
 درجات متوسط بين( α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -ب   
 لصالح اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات اختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين
 هذه تنمية في القصة قراءة فاعلية على يدلل مما عديالب التطبيق في التجريبية المجموعة
 .المهارات
 العربية اللغة في الدراسي التحصيل مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ت  
 .اإلبداعي الكتابي التعبير لمهارات إتقانهن ومستوى األساس التاسع الصف طالبات لدى
 طالبات لدى العام الدراسي التحصيل وىمست بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد-ث   
 .اإلبداعي الكتابي التعبير لمهارات إتقانهن ومستوى األساس التاسع الصف
 
تحديد معايير اختيار موضوعات  إلىهدفت هذه الدراسة :(2008)دراسة الندى 2- 
التعبير الكتابي اإلبداعي لدى معلمي الصف الحادي عشر وعالقتها ببعض المتغيرات، 
جابة عن أسئلة الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لموضوع ولإل
أما عينة الدراسة فتكونت من جميع معلمي ومعلمات مبحث اللغة العربية للصف . الدراسة
الحادي عشر بالمحافظات الجنوبية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية للعام 
ولتحقيق أهداف الدراسة . معلما  ومعلمة( 88)، والبالغ عددهم (2007/2008)الدراسي 
مجاالت تم التحقق من ( 5)فقرة وزعت على ( 44)قامت الباحثة ببناء قائمة مكونة من 
النتائج  إلىومن خالل تحليل استجابات أفراد العينة توصلت الدراسة  .صدقها وثباتها
 :التالية
إحصائية في معايير اختيار موضوعات التعبير  عدم وجود فروق ذات داللة -أ    
 .الكتابي اإلبداعي فيما يتعلق بجميع  المجاالت والفقرات تعزى لمتغير الجنس
وجود فروق ذات داللة إحصائية في معايير اختيار موضوعات التعبير الكتابي  -ب    
 .لمياإلبداعي فيما يتعلق بجميع المجاالت والفقرات تعزى لمتغير المؤهل الع
وجود فروق ذات داللة إحصائية في معايير اختيار موضوعات التعبير الكتابي  -‌ب
اإلبداعي فيما يتعلق بجميع المجاالت والفقرات باستثناء المجال النفسي تعزى 





 في مقترحة استراتيجية أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت(:2008)دراسة حسن  3-
 التعبير مهارات وبعض األدبي، الخيال مهارات بعض تنمية على صريالب التفكير
 إحدى من البحث عينة اختيار وتم االبتدائي، السادس الصف تالميذ لدى اإلبداعي،
 مدرسة وهي عشوائيا ، التعليمية القاهرة شرق النعام تعليم إلدارة التابعة الحكومية المدارس
 عدد وبلغ عشوائيا ، المدرسة هذه في الفصول احد اختيار وتم االبتدائية، الشعراء أمير
 التالميذ استبعاد بعد سنة،( 12-10) بين ما أعمارهم تتراوح تلميذا،( 30) فيه التالميذ
 المتغيرات ضبط من الباحثة تحققت أن وبعد. الغياب وكثير المحولين لإلعادة الباقين
 تطبيق تم البحث، عينة تكافؤ من أكدالت ولزيادة العينة، تالميذ بين إجرائي بشكل الوسيطة
 بداية في – قبليا تطبيقا   –( اإلبداعي التعبير مهارات واختبار األدبي، الخيال مقياس) 
 مدى لبيان وذلك العينة، تالميذ على م2007/2008 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل
 بدرجات لمقارنتها جربةالت تنفيذ من االنتهاء حتى بالدرجات االحتفاظ ثم بينهم التكافؤ
 بعد يتسنى حتى للمعلم دليل بإعداد الباحثة وقامت. إحصائيا ومعالجتها البعدي، التطبيق
 في الدراسة تنفيذ وتم.  اإلبداعي والتعبير  الخيال مهارات لتنمية استخدامه معلم ألي ذلك
 وتم -قبليا   طبقت التي الطريقة بنفس م2007/2008 الدراسي العم من األول النصف
. إحصائيا معالجتها وبعد الغرض لهذا خصيصا   أعدت جداول في بالدرجات االحتفاظ
 : التالية النتائج إلى البحث توصل
( البحث عينة) درجات متوسطي بين( 0.01) مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود -أ   
 التطبيق لصالح -الكلي-اإلبداعي التعبير مهارات اختبار في والبعدي القبلي التطبيقين في
 .البعدي
 
 حل استراتيجية استخدام فعالية معرفة إلى الدراسة هدفت : (2007)دراسة عبد اهلل  4-
 واتبع الثانوية، المرحلة طالب لدى اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات تنمية في المشكالت
 عشوائية ريقةبط اختيرت التي العينة واقتصرت. والتجريبي الوصفي المنهج الدراسة هذه في
 وعددهم، بالقاهرة -المشتركة الثانوية السعيد بمدرسة الثانوي األول الصف طالب على
 الصف الضابطة والمجموعة 1/1الصف طالبا ،( 36) التجريبية والمجموعة طالبا  ( 69)
 طالب( 3) الضابطة المجموعة من واستبعد طالب( 6) التجريبية من استبعد طالبا   1/2
 لتدريس اإلبداعي التعبير موضوعات أو المواقف من مجموعة تحديد على البحث واقتصر
 والثانية ضابطة األولى مجموعتين على وبعدي قبلي اختبارين الباحث واتبع الطالب
 وقائمة اإلبداعي، الكتابي التعبير بمهارات قائمة الباحث واعد -أ .التطبيق فترة تجريبية




 بمهارات الطالب تحصيل لقياس( البعدي -القبلي)االختبار واعد -ب .المشكالت حل
 : إلى الدراسة وتوصلت .اإلبداعي الكتابي التعبير
 التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -‌أ
 لصالح البعدي، اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات اختبار في ضابطةال والمجموعة
 (.0.05) داللة مستوى عند التجريبية المجموعة
 في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد  -‌ب
 التطبيق لصالح ، ولغيره التطبيق قبل اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات اختبار
 (.0.05) داللة مستوى عند يالبعد
 
 التعبير مهارات مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت: ( 2007)دراسة عبد الجواد 5-
 الفروق داللة معرفة مع الحافظين، وغير كامال   للقرآن الكريم الحافظين الطلبة لدى الكتابي
 في الفروق داللة معرفة إلى هدفت المجموعتين، كذلك بين المهارات تلك مستوى في
 الوصفي المنهج الباحث حيث اتبع .الجنس لمتغير تعزى التي المهارات تلك مستوى
 في اعتمد حيث موضوعات التعبير مضمون تحليل أداة ببناء قام ثم ،(المقارن التحليلي)
 : أبعاد، األول ثالثة على اشتملت التي و الكتابي، التعبير مهارات استبانة على بنائها
 :الثالث فقرات، (10) األسلوبية المهارات :الثاني فقرات، (6) عالموضو  تنظيم مهارات
( 186)ل تعبير موضوعي بتحليل الباحث قام حيث فقرات، (9)الموضوع نظم مهارات
 الكريم للقرآن الحافظين الطلبة امتالك مستوى الدراسة نتائج أظهرت وقد. طالبا  وطالبة
 الكريم للقرآن الحافظين الطلبة تفوق دراسةال نتائج أظهرت كما لتلك المهارات، والعاديين
 ثم حدة، على بعد كل في وكذلك المضمون تحليل ألداة الدرجة الكلية في العاديين على
 طالب،) الجنس لمتغير تعزى إحصائية داللة فروق ذات وجود الدراسة نتائج أظهرت
 .بالطالب مقارنة للقرآن الكريم الحافظات الطالبات لصالح (طالبات
بناء برنامج مقترح لتنمية التفكير  إلىهدفت هذه الدراسة (:2007)دراسة األحمدي 6- 
اإلبداعي واستخدام أسلوب العصف الذهني في تدريس البرنامج، وقياس فعالية البرنامج في 
: فقد اتبعت الباحثة المنهجين. تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وأثره على التعبير الكتابي
طالبة من ( 40)وقد تكونت عينة الدراسة من ،  التحليلي والتجريبي المنهج الوصفي




قائمة  -.اختبار التعبير الكتابي -.اختبار التفكير اإلبداعي-: أدوات البحث وهي كالتالي
وبعد . مها كمعيار لتصحيح موضوعات التعبير الكتابيمهارات التعبير الكتابي، واستخدا
المقترحة  تطبيق البرنامج وتطبيق االختبارات قبل وبعد الدراسة أمكن اإلجابة عن األسئلة
حدوث تحسن كبير لدى عينة  الدراسة في القياس البعدي في -وكانت النتائج كما يلي
فعالية في تنمية مهارات التفكير يتصف البرنامج بدرجة من ال -.اختبار التعبير الكتابي
 .وجود ارتباط بين تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات التعبير الكتابي -.اإلبداعي
 طريقة استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت(: 2006)دراسة السميري  -7
 مقارنة بغزة األساس الثامن الصف تطالبا لدى اإلبداعي التعبير لتدريس الذهني العصف
، والتجريبي التحليلي الوصفي المنهج الدراسة لهذه منهجين الباحث اتبع، التقليدية بالطريقة
 عجلين الشيخ بنات مدرسة في منتظمتين دراسيتين شعبتين من الدراسة عينة تكونت وقد
 متكافئتين، مجموعتين على طالبة( 70) عددها البالغ العينة وقسمت( أ)العليا األساسية
 المجموعة ودرست( 35) وعددها ضابطة وأخرى طالبة،( 35) وعددها تجريبية مجموعة
 الباحث وقام التقليدية، بالطريقة فدرست الضابطة أما الذهني، العصف بطريقة التجريبية
 البيئة، األخالق، البطالة، العلم،: هي تعبير مواضيع أربعة يشمل الذي المعلم دليل بإعداد
 تحديد -أ: يلي ما الدليل وتضمن الذهني العصف طريقة خدامباست تدريسها كيفية ووضح
 الباحث واتبع. التقويم وسائل -ت. األهداف يخدم بما المحتوى تنظيم -ب .األهداف
 :التالية األدوات
 الطالقة،)  اإلبداعي التفكير قدرات توافر مدى عن للكشف المحتوى تحليل أداة -أ    
 على المقرر والنصوص المطالعة كتاب من األولى شرةالع الدروس في( األصالة المرونة،
 %(.91)ثباته معامل وبلغ ،( 2005-2004) العام في األساس الثامن الصف
 ستة من مكون مقالي اختبار ،وهو( البعدي القبلي،) اإلبداعي التفكير اختبار -ب    
 :ليةالتا النتائج إلى الدراسة توصلت وقد فرعية، أسئلة وتسعة رئيسية أسئلة
 المجموعة طالبات درجات متوسطي بين( 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود-أ    




 المجموعة طالبات درجات متوسط بين( 0.05)  إحصائية داللة ذات فروق وجود -ب    
 اختبار في( الكلية الدرجة) في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية
 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي اإلبداعي التفكير
 المجموعة طالبات درجات متوسط بين( 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -‌أ
 -الطالقة)  بعد في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية
 .التجريبية المجموعة لصالح اإلبداعي التفكير اختبار في(  األصالة - المرونة
 
 المتعددة بالوسائل برنامج فاعلية معرفة إلى الدراسة هدفت: (2006)دراسة المصري  -8
 األساس الثامن الصف طالب لدى بها واالحتفاظ الكتابي التعبير مهارات تنمية في
 ثم اإلبداعي، الكتابي التعبير بمهارات قائمة دبإعدا الباحث قام وقد غزة، شمال بمحافظات
 ومحتوياته، أهدافه،:  للبرنامج العام اإلطار تضمن حيث المقترح البرنامج ببناء قام
 اختبارا   الباحث اعد ثم التقويم، وأساليب المستخدمة، المتعددة والوسائل وأنشطته، وتنظيمه،
 درجة،( 40) وله موضوعي األول: قسمين من تكون اإلبداعي التعبير مهارات لقياس
 حدأ من طالبا  ( 42) من عينة على االختبار هذا تطبيق وتم درجة،( 40) له مقالي والثاني
 وثباته، االختبار صدق لمعرفة ، (أ) األساسيةالعليا عجلين الشيخ بنات مدرسة فصول
 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت التجريبي، المنهج الدراسة لهذه الباحث واتبع
 األدبي، بالمقال المرتبطة اإلبداعي الكتابي التعبير بمهارات قائمة الدراسة قدمت -أ    
 .األساس الثامن الصف لطالب والالزمة
 الكتابي التعبير مهارات لتنمية المتعددة بالوسائل مقترحا برنامجا الدراسة قدمت -ب    
 .األساس الثامن الصف طالب لدى اإلبداعي
 لدى الكتابي التعبير مهارات تنمية في البرنامج فاعلية عن الدراسة نتائج كشفت -ج    
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ذلك ويؤكد األساس، الثامن الصف طالب
 بعد الفوري: االختبارين في الضابطة المجموعة طالب درجات متوسط بين( 0.05) داللة
 .التجريبية لمجموعةا لصالح والمؤجل التجربة، إجراء
 األساس الثامن الصف طالب امتالك في قصور وجود عن الدراسة كشفت -‌ز





 والتعلم االنجاز ملفات استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت: (2005)دراسة األغا  9-
. بفلسطين العاشر الصف تاطالب لدى اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات تنمية في التعاوني
 التعبير ومجاالت مهارات وتحديد الكتابي، التعبير أهداف تحديد تم الهدف هذا ولتحقيق
 الدراسة عينة باختيار الباحثة وقامت، التجريبي المنهج الباحثة اتبعت اإلبداعي، الكتابي
 ثالث إلى قسمت طالبة( 120) العينة تطالبا عدد بلغ حيث واحدة مدرسة من
 تعلمت األولى التجريبية المجموعة. ضابطة ومجموعة تجريبيتين، مجموعتين جموعات،م
 والمجموعة التعاوني، التعلم بطريقة تعلمت الثانية والمجموعة االنجاز، ملفات بطريقة
 من التأكد وتم الكتابي للتعبير اختبارا   الباحثة أعدت وقد التقليدية، بالطريقة تعلمت الثالثة
 وتم المحكمين، من مجموعة على وعرضه الطالبات من عينة على بتجريبه وثباته صدقه
 عملية من االنتهاء بعد العينة طالبات على بعديا   وتطبيقا قبليا   تطبيقا   االختبار تطبيق
 تم الدرجات ورصد التصحيح وبعد. تقريبا   ونصف شهر حوالي استمرت والتي التدريس
 االنجاز ملفات مجموعة طالبات تفوق النتائج تأظهر  حيث .إحصائيا   البيانات تحليل
 التقليدية، الطريقة على(  الثانية التجريبية)  التعاوني التعلم ومجموعة( األولى التجريبية)
 االنجاز ملفات طالبات مجموعة بين إحصائيا   دالة فروق وجود النتائج أظهرت كذلك
 بطريقة تعلمن الالتي الطالبات مجموعة لصالح وذلك التعاوني، التعلم طالبات ومجموعة
 .االنجاز ملفات
 استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت:  (2005)دراسة النصار والروضان 10- 
 الثاني الصف تالميذ لدى الكتابي التعبير على القدرة تنمية في للكتابة الخمس المراحل
 من تلميذا( 40) نم البحث عينة وتكونت التجريبي، المنهج الباحثان اتبع حيث متوسط،
 واختيرت ،السعودية العربية المملكة في الرياض بمدينة المتوسط الثاني الصف تالميذ
 على يقوم تعليمي برنامج: التالية األدوات بحثهما في الباحثان واتبع عشوائيا، العينة
 اإلحصائي التحليل نتائج أوضحت وقد الكتابي، التعبير واختبار للكتابة، الخمس المراحل
 بالطريقة مقارنة أثر ذا كان للكتابة الخمس المراحل طريق عن الكتابي التعبير تدريس أن
 مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود عن( ت) اختبارات نتائج كشفت حيث التقليدية،





 مقترح برنامج تدريس كفاءة مدى معرفة إلى الدراسة هدفت (:2004)دراسة النجار 11-
 بمحافظة العاشر الصف طالب لدى اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات بعض تنمية على
 ثانية وقائمة اإلبداعي، الكتابي التعبير بمجاالت قائمة بإعداد الباحث قام وقد. يونس خان
 كل يتضمنها التي التعبير بمهارات ثالثة وقائمة ل،مجا كل يتضمنها التي الكتابية باألنشطة
 أهدافه،:  للبرنامج العام اإلطار تضمن حيث المقترح البرنامج بإعداد الباحث قام ثم مجال،
 الباحث اتبع ولقد. التقويم وأساليب المستخدمة، والوسائل وأنشطته، وتنظيمه، ومحتواه،
 وطالبة طالبا  ( 160) من الدراسة عينة تألفت ولقد الدراسة، لهذه المالئم التجريبي المنهج
 وقسم البنات، من اآلخر والنصف البنين من نصفهم يونس خان محافظة مدارس من
 واعتمد( تجريبية ومجموعتين ضابطة مجموعتين) مجموعات أربع إلى العينة الباحث
 أسابيع ستة ذهتنفي استغرق الذي البرنامج تطبيق وبعد مجموعة، لكل والبعدي القبلي القياس
 مجموعتي على لالختبار البعدي بالتطبيق الباحث قام يوم، كل في لقاء بواقع حصة( 39)
 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت. الدراسة
 وأ حدة، على كل الطالباتو  للطالب سواء إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -‌أ
 تدريس إلى الفرق يرجع حيث ار،لالختب البعدي التطبيق لصالح العينة أفراد لجميع
 .الطلبة لهؤالء المقترح اإلبداعي الكتابي التعبير برنامج
 االختبار في الطالبات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -‌ب
 الكتابي التعبير اختبار تطبيق في للجنس أثر ال انه يؤكد الذي األمر البعدي،
 .اإلبداعي
  من التفكير مهارات تنمية إلى الدراسة هدفت:(Pugalee,‌2004)دراسة بوجالي  12-
 البرنامج خالل من المشكالت حل باستراتيجية واألخذ والكتابي الشفوي التعبير خالل
 مشكلة بعرض فقام والتجريبي، التحليلي الوصفي: المنهجين الباحث واتبع. المقترح
. فيها والكتابة شفهيا   عنها والتحدث أخرى، مشكالت ومعرفة معرفتها، منهم وطلب رياضية،
 أما والحديث، الكتابة أثناء المشكالت حل طريقة استخدام إلى الطلبة من البعض فعمد
 النتائج الدراسة عن وتمخض المشكالت وحل المعرفة، وراء ما طريقة بين فمزجوا وناآلخر 
 :التالية
 قامت التي المجموعة لحلصا الداللة مستوى عند إحصائيا   دالة فروقا هناك أن -‌أ
 الكتابي التعبير في. المشكالت حل -المعرفة وراء ما:  الطريقتين باستخدام
 .والشفهي
 .التعبير خالل من األهمية حيث من األفكار تنمية بين البحث تميز -‌ب




 حل خالل من الكتابي يرالتعب مهارات تنمية على تعمل طريقة إلى الدعوة -‌ث
 .المشكالت
 مراحل جميع على المشكالت حل طريقة تطبق أن توصياته في الباحث أكد -‌ج
 .الكتابي التعبير في البحث
 
 أسلوب أثر معرفة إلى هدفت هذه الدراسة (: ( 2003والسعيد الناقة دراسة -13 
 لدى اإلبداعية والكتابة اعياإلبد تنمية التفكير في وأثره البالغة تدريس في الذهني العصف
 الدراسة عينة وتمثلت، واتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي .الثانوية المرحلة طالب
 أيضا طالبا   (60)عددها ضابطةمجموعة و  ،طالبا   (60 )وعددها تجريبية :مجموعتين في
 في ينالمجموعت بين التكافؤ تحقيق روعي وقد أدبي، الثانوي الثالث الصف طالب من
 للمجموعتين بالتدريس القائمان المعلمان كان كما األكاديمي والمعدل والعمر الجنس
 اختبار :المستخدمة الدراسة أدوات ومن .الخبرة وسنوات الجامعي المؤهل في متكافئين
 والمرونة الطالقة :وهي األربعة اإلبداعي بأبعاده التفكير قدرات لقياس اإلبداعي التفكير
 الكتابة مهارات بعض اإلبداعية لقياس الكتابة واختبار واإلكمال لتفاصيلوا واألصالة
 الباحثان توصل القبلي والبعدي ختباراال ضوء في الثانوية المرحلة طالب لدى اإلبداعية
 :التالية النتائج إلى
 التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -أ     
 اإلبداعية في اختبار الكتابة البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة بودرجات طال
 .التجريبية المجموعة لصالح
 اختبار في الطالب درجات متوسطات بين إحصائيا دالة ارتباطيه عالقة وجود -‌ت
 من كل عند اإلبداعية الكتابة اختبار في درجاتهم ومتوسطات التفكير اإلبداعي
 .الضابطة المجموعةالتجريبية و  المجموعة
 
 أسلوب أثر مدى معرفة إلى هدفت هذه الدراسة(: 2003 ) حمدان دراسة 14- 
 لدى اإلبداعية والكتابة اإلبداعي تنمية التفكير في البالغة تدريس في الذهني العصف
 المقررة ألنها البيان، علم موضوعات على البحث هذا واقتصر .الثانوية المرحلة طالب
 وتمثلت، اإلبداعية الكتابة في ظهورا   الموضوعات أكثر وهي لث الثانويالثا الصف على
 طالبا   ( 60 ) وعددها وضابطة طالبا  (  60)وعددها تجريبية في  مجموعتين الدراسة عينة
 الموجوعتين بين التكافؤ تحقيق روعي وقد أدبي الثانوي الصف الثالث  طالب أيضا  من




التفاصيل  األصالة، الطالقة،المرونة،)األربعة بأبعاده اإلبداعي التفكير اختبار - أ
 ).واإلكمال
 المرونة، األصالة، الطالقة، (األربعة اإلبداع قدرات ضوء في اإلبداعية الكتابة اختبار -ب
 .(واإلكمال التفاصيل
 .الذهني العصف ببأسلو  لتدرس البيان علم دروس إعداد - ت
 التفكير اإلبداعي تنمية في الذهني العصف أسلوب فاعلية عن الدراسة نتائج أسفرت
 .اإلبداعية الكتابة مهارات بعض تنمية في الكتابي الذهني العصف وأسلوب
 طالب عند اإلبداعية والكتابة اإلبداعي التفكير بين موجبة دالة ارتباطيه عالقة وجود -أ
 .بيةالتجري المجموعة
‌2002)دراسة بوتكاريس 15- ,Butcaris) :أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت 
 لدى الكتابي التعبير أداء على الطالب لدى الذاتي والتنظيم الخبرة على القائمة التعلم طريقة
 تم الدراسة هدف ولتحقيق. بأمريكا الدراسة وأجريت ،بأمريكا كونيتيكت جامعة طالب
 كل قام. الدراسة عينة ليشكلوا طالبا  ( 116) و التدريس هيئة ءأعضا من سبعة اختيار
 ما حول استبانة بتعبئة قام ثم ،والتعلم التعليم لنشاطات بملف باالحتفاظ تدريس هيئة عضو
 كما بهم، خاصة استبانة بتعبئة قاموا حيث ،نفسه الشيء الطلبة وفعل إجراءات، من تم
 المحيطة بالعوامل المعلم واهتم. التعلم من ابيعأس ستة بعد الفصل نصف الختبار تقدموا
 كبيرا   جزءا   وتفسر الكتابي التعبير مستوى في تؤثر عوامل هناك أن الباحث ووجد .بالتعلم
 لحل المكثف االستخدام العوامل هذه أبرز ومن ،المستوى هذا في الطلبة أداء اختالف من
 كبير أثر لها المعلمين جهود أن وثبت. كتابته يتم ما في التأملية والنشاطات المشكالت
 .الطالب لدى الكتابة على
 
‌2002)دراسة ميد 16-  ,Med):في التسهيلية الحضانة آثار لفحص الدراسة هدفت 
 في الرابع المستوى طالب من طالبا  ( 50) التجربة هذه في شارك. اإلبداعية الكتابة إنتاج
 طلب ثم مجموعات، خمس إلى تقسيمهم تم األمريكية، المتحدة بالواليات فوردهام جامعة
 أربع تلقت ثم اإلبداعية، الكتابة تمارين في دقائق( 10) لمدة الكتابة المجموعات هذه من
 المجموعات هذه من اثنتان عملت ثم االنتقالية، الحضانة لمرحلة دقائق( 10) مجموعات
 والتي الخامسة لمجموعةا كانت فيما اإلبداعية، بالكتابة عالقة له ليس موضوع في األربع
( 20) لمدة اإلبداعية الكتابة تمرين في العمل في استمرت قد الضابطة المجموعة تمثل
 مجموعة أن إلى الدراسة نتائج أشارت التحصيلي االختبار درجات تحليل وبعد. دقيقة




(  الحضانة)األمر هذا أن الباحث ويرى. واضحة داللة ذات ليست النتائج هذه كانت نوا
 عليه يطلق أن يمكن ما وهو العصور، مر على البشر عند بأخرى أو بصورة موجود
 الجاهلي الشاعر يمارسه كان الذي األمر وهو ملموسا ، واقعا   إنتاجها قبل( األفكار تخمير)
 حول في ينتجها كان ألنه( بالحوليات) تعرف قصائده نتكا حيث سلمى، أبي بن زهير
 .كامل
 
 برنامج أثر معرفة إلى الدراسة هدفت: (Mcdonough,‌2002)دراسة مكدونغ 17-
 فكرة ودارت. الباماأ بوالية الجانحين األحداث إصالح تسهيل في اإلبداعية الكتابة لتعليم
 سنة( 19-13) بين أعمارهم راوحتت الجانحين الذكور من مجموعة تعليم حول الدراسة
 للعواطف ومتنفسا   مخرجا   الكتابة هذه لتشكل وذلك مهنيين، كتاب بواسطة القصص، كتابة
 بقارب ما التجربة  استغرقت حياتهم، في المشكالت لمعالجة عنيفة غير وطريق المكبوتة،
 ت،والمالحظا المعلومات، جمع في أشهر ثالثة منها الباحث قضى أشهر، ثمانية
 .الوثائق وتحليل والمقابالت،
 الطالب لدى ايجابية نتائج احدث إلى أدت اإلبداعية الكتابة أن إلى الدراسة نتائج وأشارت
 لتحدي أداة لتطوير تساعدهم أنها كما لهم، عاطفيا   مخرجا   تقدم أنها حيث متعددة، بطرق
 بواسطة اتبعت التي يةالتدريس األساليب أن إلى باإلضافة ايجابي، باتجاه سلبية مشاعر
 بمعنى اإلحساس لخلق األرضية تضع ثقة، عالقات بناء على عملت المعلمين الكتاب
 فان األهم وربما وأخيرا كتاباتهم، في اآلخرين دعم في مسؤولية عليهم وبان المجموعة،
 بعد الطالب رغب حيث للطالب، قوية تجارب تقدم اإلبداعية الكتابة بان توحي الدراسة
 من اكبر بصورة اإلبداعية الكتابة مع يتعاملوا بان أعمالهم من مقتطفات من نشر ما رؤية
 اتصال أداة هو اإلبداعي الكتابي التعبير بان التأكد إلى وصلوا فقد عاطفيا ، مخرجا   كونها
 .اآلخرين في التأثير تستطيع قوية
 
 لدى الكتابي رالتعبي مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت (:2002)دراسة األغا 18- 
 مستوى: متغيرات بثالثة وعالقته بفلسطين، غزة قطاع في الثانوي الثاني الصف طالبات
 هذه في الباحثة واتبعت. العام والتحصيل العلمية، الثقافة ومستوى اإلسالمية، الثقافة
 طالبات من طالبة( 563) من الدراسة عينة وتكونت التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة
( وظيفي اإلبداعي،)الكتابي التعبير اختبار الباحثة أعدت ولذلك الثانوي، لثانيا الصف
 للثقافة مقياسا   أعدت كما الدرجات، تقدير في لتستخدم عشرة؛ لمهارات قائمة عدتأو 
 خمسة من تكون وقد العلمية الثقافة مقياس الثالثة واألداة أبعاد، ستة من مكونا   اإلسالمية




 %(.57.2)وهو الكتابي بالتعبير العينة طالبات درجات متوسط انخفاض -أ    
 التعبير مستوى بين( 0.05) مستوى عند إحصائيا   دال ايجابي ارتباط وجود -ب    
 .العام والتحصيل اإلسالمية الثقافة من وكال   الكتابي
 في العينة طالباتل الكتابي التعبير مستوى نبي إحصائيا   دال ارتباط يوجد لم -‌ث
 .واألدبي العلمي القسمين
 
 القراءات في مقترح برنامج أثر معرفة إلى الدراسة هدفت: (2002)دراسة الفليت  19-
 بمحافظات التاسع الصف طلبة لدى الكتابي التعبير مهارات بعض تنمية على اإلضافية
 الصف لطلبة أهمية األكثر الكتابي التعبير جاالتبم قائمة بإعداد الباحث قام ولقد غزة،
عداد التاسع،  التاسع، الصف لطلبة أهمية األكثر الكتابي التعبير بمهارات أخرى قائمة وا 
 وفي التاسع، الصف لطلبة بالنسبة أهمية والمجاالت المهارات أكثر حددت تطبيقها وبعد
 التعبير مهارات بعض لتنمية ضافيةاإل القراءات في مقترحا برنامجا   الباحث أعد ذلك ضوء
 تم االختبار وبعد أسئلة، أربعة من مكون مقالي اختبار عن عبارة وهو ومجاالته، الكتابي
 قام البرنامج، من االنتهاء وبعد تقريبا ، شهرين لمدة الدراسة عينة على البرنامج تدريس
. البرنامج تدريس بعد الطلبة أداء لقياس الدراسة عينة على البعدي االختبار بتطبيق الباحث
 : يلي ما على النتائج أسفرت وقد .والتجريبي التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع وقد
 .التاسع الصف لطلبة الالزمة الكتابي التعبير بمجاالت قائمة الدراسة قدمت -‌أ
 يف ووضعها التاسع، الصف لطلبة الالزمة الكتابي التعبير مهارات تحديد تم -ب    
 .النسبية أهميتها حسب مرتبة قائمة
 مهارات بعض لتنمية اإلضافية، القراءات في مقترحا   برنامجا   الدراسة قدمت -ت    
 .ومجاالته الكتابي التعبير
 التعبير مهارات بعض تنمية في وفاعليته المقترح البرنامج نجاح الدراسة كشفت-ث    
 .ومجاالته الكتابي
 مقترح برنامج أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت: (2002)دراسة موسى  20-
 تالميذ لدى القصصي والوعي القصة مجال في اإلبداعية الكتابة مهارات بعض تنمية في
 وتكونت التجريبي، المنهج الدراسة هذه في الباحث اتبع وقد االبتدائي، الخامس الصف
 وعددها المنيا، مدينة دارسم بإحدى االبتدائي الخامس الصف طالب من الدراسة عينة
 ضابطة واألخرى تجريبية إحداهما:  مجموعتين إلى العينة وقسمت وتلميذة، تلميذا  ( 60)
 تالميذ على القصصي والوعي القصة، كتابة مهارة اختبار الباحث وطبق. عشوائية بطريقة




 معلم يقوم حين في العربية، اللغة مدرس بواسطة أسبوعين، كل حصة بواقع التجريبية
 المحددة، الخطة حسب أسبوعين كل قصة في التالميذ باستكتاب الضابطة المجموعة
 الدراسي العام في أشهر أربعة لمدة وذلك التحريري، التعبير تدريس خطوات وفق وتدريسها
 :وهي أدوات أربعة البحث هذا في بعوات. م2000/2001
 .االبتدائي الخامس الصف لتالميذ القصة كتابة مهارات قائمة -‌أ
 .االبتدائي الخامس الصف لتالميذ القصة كتابة مهارات اختبار  -‌ب
 .االبتدائي الخامس الصف لتالميذ القصة تدريس في المقترح البرنامج  -‌ت
 . االبتدائي الخامس الصف لتالميذ القصصي الوعي اختبار  -‌ث
        النتائج إلى البحث توصل البعدي القياس في التجربة تطبيق من االنتهاء وبعد   
     الكتابة والمهارات ، القصة كتابة مهارات في التمكن مستوى إلى التالميذ يصل لم :التالية
 % (.85) وكان اإلبداعية    
‌2001)‌شولدراسة 21- ,Shull) :التعلم استخدام أثر معرفة إلى راسةالد هدفت 
 الكتابي التعبير مستوى على الجماعي التحرير في مجموعة اشتراك تتضمن التي التعاوني،
 حول يتمحور الذي التقليدي التعلم بطريقة مقارنة إلينوي، بوالية عشر الحادي الصف لطلبة
 الدراسة هذه بإجراء الباحث اموق. والتعلم التعليم عمليتي في األكبر الدور له ويجعل المعلم،
 إلى ليصل الكتابي التعبير في المتدني الطلبة أداء مستوى رفع إلى الوصول بهدف
 هم الوالية طلبة نصف أن اظهر والذي الوالية، مجلس قبل من تحديده تم الذي المستوى
 قبلي واختبار التجريبي، التصميم الباحث اتبع وقد المطلوب، المعدل من اقل مستوى عند
 روموفيل مدرسة من طالبا  ( 54) عددها البالغ الدراسة عينة على تطبيقهما تم وبعدي
Romeoville وضابطة طالبا ،( 28) وضمت تجريبية: مجموعتين إلى قسمت والتي 
 فروق وجود مع الطريقتين فاعلية النتائج أظهرت التجربة، تنفيذ وبعد. طالبا  ( 26) ضمت
 . التجريبية المجموعة لصالح اإلحصائية اللةالد لمستوى ترق   لم طفيفة
 
 المهارات لتنمية مقترح برنامج بناء إلى الدراسة هدفت: (2001)دراسة عبد الجواد  22-
 تطلب وقد غزة بمحافظات عشر الحادي الصف طالبات لدى اإلبداعي للتعبير األساسية
يجاد اتالمهار  هذه لتنمية برنامج ووضع األساسية، المهارات تحديد ذلك  وقد .فاعليته وا 
( 600) مضامين بتحليل قام حيث التجريبي، و التحليلي الوصفي: المنهجين الباحث اتبع
 المنتظمة، العشوائية بالطريقة اختيارها تم طالبة( 300) لـ إبداعي كتابي تعبير موضوع
 المختصون، يراها كما اإلبداعي، الكتابي للتعبير األساسية المهارات لتحديد استبانة واتبع




 ودلت. البرنامج بإعداد قام كما وبعدي، قبلي كاختبار اتبعه األساسية، المهارات لقياس
 درجات متوسطي في( 0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج
 الُمعد البرنامج فاعلية يؤكد وهذا البرنامج، اتبعت التي التجريبية المجموعة لصالح باتالطال
 .الدراسة في حددت التي اإلبداعي الكتابي للتعبير األساسية المهارات تنمية في
 
 في اإلبداعية الكتابة فنون بعض تنمية إلى الدراسة هدفت: (2000)دراسة مسلم  23-
 قام السابق الهدف ولتحقيق العربية، مصر بجمهورية الثانوية مرحلةال لطالب العربية اللغة
 الكتابة بفنون الخاصة والمهارات اإلبداعية، للكتابة العامة المهارات بتحديد الباحث
 اختبار بإعداد قام كما الغيرية، والسير والوصف، المقال،:  وهي الدراسة هذه في اإلبداعية
 ضعفا   أكثر المهارات أي لتحديد وذلك الدراسة هذه في حددةالم اإلبداعية الكتابة فنون في
 الدراسة، هذه في المعينة المهارات لتنمية برنامجا   عدأ ثم تنميتها، يتم كي الطالب؛ لدى
 باختيار وقام التجريبي، المنهج على الدراسة هذه واعتمدت تدريسية، تعيينات ثمانية قوامه
: منها لمجموعتين بالتدريس قام تجريبية، موعاتمج ثالث إلى وتقسيمها الدراسة ةعين
 البنين لمجموعة بالتدريس آخر مدرس قام فيما البنات، من واألخرى البنين من إحداها
 الثانوي األول الصف طلبة بين من فردا  ( 120) العينة ألفراد النهائي العدد بلغ وقد الثانية،
 فنون اختبار تطبيق وتم الزقازيق، بمدينة تبنا والثانوية ،(بنين) العسكرية الثانوية بمدرسة
 شهر منتصف من الفترة في التجربة تنفيذ تم ثم الدراسة، عينة على قبليا   اإلبداعية الكتابة
.  1998/1999 الدراسي العام من ابريل شهر من عشر التاسع اليوم وحتى فبراير
 العامة اإلبداعية الكتابة مهارات تنمية في للبرنامج واضح أثر عن الدراسة نتائج وأسفرت
 تعزى فروق تظهر لم كما الدراسة، هذه في المحددة اإلبداعية الكتابة بفنون والخاصة
 المهارات كل تنمُ  لم نهأ ولوحظ المهارات، تلك اكتساب في المدرس الختالف أو للجنس
 في همن أعلى بصورة األدبي المقال فن كتابة في الطلبة مستوى جاء حيث نفسه، بالمستوى
 . الوصف كتابة في منه أعلى التراجم في مستواهم جاء وكذلك التراجم، كتابة
 التي اللغوية األلعاب تأثير معرفة إلى الدراسة هدفت: (Adler,‌2000)دراسة ادلر 24- 
 بسياق ارتباطها خالل من وتدور اإلبداعية، الكتابية مهاراتهم تطوير في الطالب يمارسها
 خالل من البحث جريأ وقد. (vygotsky) فيوجوتسكي أعمال لخال من وذلك الخيال،
 كان نيويورك، بوالية عليا مدارس ثالث في منتقاة، إبداعية كتابية مساقات أربعة تقديم
 معلم كل أن البحث نتائج أبرزت وقد .طالبا  ( 24)و معلمين( 4) البحث في المشاركون
 هذه من وبالرغم منهم، كل يالخ وفق مصبوغة كتابات بتقديم تميزوا قد وتالميذه




 عند تقدما   الكتاب ورشة مساق حقق وقد اللغة، قواعد وبين التعبير حرية بين توازن نقطة
 األمر يادية،اعت بصورة قدم الذي التدريسي المنهاج مساقات حققته مما اكبر المشاركين
 قدرات تطوير في فعال بشكل    تساهم الخيال على المعتمدة الكتابة بأن يدعم الذي
 .اإلبداعية الكتابية المراهقين
 
‌2000)بودهيشا دراسة 25- ,Budhecha) :الكتابي بالتعبير الدراسة هدفت 
 أوضاعهم استكشاف على الطلبة يشجع حيث الفصل داخل كممارسة للخيال المتضمن
 وثقافاتهم معلوماتهم، إلظهار الطلبة يشجع كما غيرهم، وأوضاع والسياسية، جتماعية،اال
 األمر خيالهم، إبداعات من شخصيات ورسم اآلخرين، مع متخيلة حوارات إقامة خالل من
 الخيال مادة هو الذي والسياسي، االجتماعي، السياق في للتبكير الطلبة يدفع الذي
 معه يتفاعلون مجتمع ضمن أفرادا   أنفسهم لرؤية األمر هذا ميدعوه وبالتالي واإلبداع،
 خالل من وتنمى الخيال عبر اآلخرين وبين بينهم الحد ويعبرون به، ويتأثرون فيه فيؤثرون
 شملت تقويم فترات ست وتضمنت سنتين، التجربة مدة واستمرت الكتابة، مهارات ذلك
 معايير باستخدام األمريكية المتحدة اتالوالي في ميامي بمدينة الثانوية المرحلة طالب
 الطالب، أداء في واضحا   تحسنا   النتائج أظهرت وقد التعبير، في األداء واختبارات واضحة،
 .التجربة في اشتراكهم نتيجة المعلمين، استفادة أظهرت كما
 
‌2000)دراسة ثوم  26- ,Thome) :في التقويم أثر معرفة إلى الدراسة هدفت 
 الثانوية المدرسة في الطالب لدى التعبير مهارات تنمية على-التحليل امباستخد -الصف
 إلينوي بوالية شيكاغو ثانوية مدارس في ذلك تحديد وتم الراجعة، التغذية استخدام مع
 بها الطالب وتزويد الجيدة، الكتابة معايير تحديد تم الهدف هذا ولتحقيق. بأمريكا
 تمثيل في لمساعدتهم وذلك التحصيلي، والتقويم لذاتي،ا والتقويم التعليم، في الستخدامها
 في وجد اتجاه وهذا الطالب، كراسة في األخطاء ببيان االكتفاء من بدال   المعايير هذه
 من الطلبة تمكين زيادة احتمالية يتضمن وهو األخيرة، سنة وعشرين الخمس في أمريكا
 عن والدقيقة المستمرة الراجعة تغذيةال توفرها التي المعلومات أن باعتبار التعبير مهارة
 المعلمين وتساعد اكبر، بتركيز التعليم تصميم من المعلمين ُيمكن للطالب الكتابية القدرات
 تدريب حافظات تطوير تم وقد. ذاتهم وتقدير كتاباتهم، وتحسين جهودهم، تركيز على
 الدراسة شملت. المعلمين مع جلسات بعد المصححة واألوراق التقدير معايير تتضمن
 ضواحي إحدى في ثانوية مدرسة في متنوعة ظروف في طالبا  ( 37)و معلما  ( 83)




 داللة ذا واضحا   تحسنا   وجد وقد األداء، لتحسين تعليمية راجعة لتغذية كأداة الكتابة وتحليل
 . التدريس من ينعام نهاية في
 
 من كل استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت (:1998)دراسة الشيخ   27-
 الصف تالميذ لدى اإلبداعي والتعبير اللغوية الثروة تنمية على والوزن والجناس السجع
 إحداهما مجموعتين اختيار على القائم التجريبي التصميم الباحث واتبع ، االبتدائي الخامس
 الكتابي واإلبداع اللغوية الثروة اختبار منهما كل على وطبق ضابطة، واألخرى بيةتجري
( 41: ) كالتالي العينة وقسمت وتلميذة تلميذا  ( (78 من الدراسة عينة وتكونت وبعديا ، قبليا  
 المجموعة يمثلون وتلميذة تلميذا  ( 37)و التجريبية، المجموعة يمثلون وتلميذة تلميذا  
 .الغربية بمحافظة االبتدائية المرحلة تالميذ من العشوائية بالطريقة تيروااخ الضابطة،
 وطبقت. الكتابي اإلبداع واختبار – اللغوية الثروة اختبار – من الدراسة أدوات وتكونت
 االنتهاء وبعد. م1997/1998 الدراسي العام بداية في المجموعتين على الدراسة أدوات
 التداعي، بأسلوب درست والتي التجريبية المجموعتين لىع البعدي االختبار تطبيق من
 الدراسة توصلت اإلحصائية المعالجات وبعد. التقليدية بالطريقة درست والتي والضابطة
 أداء بين( a≤0.01)المستوى عند إحصائيا   دالة فروق توجد - : التالية النتائج إلى
 أداء كان حيث والبعدي لقبليا االختبار في الوزن اختبار على التجريبية المجموعة
 أثر وجود على يدل مما القبلي االختبار على أدائهم من أعلى االختبار على المجموعة
 تنمية على اللغوية األلعاب مع والوزن والجناس السجع الثالثة البالغية األساليب الستخدام
 أداء بين( a≤0.01)المستوى عند إحصائيا دالة فروق توجد - .الكتابي التعبير




- :تعليق على المحور الثاني
 :بالنسبة ألهداف الدراسة 1-
بالتعبير الكتابي  الدراسات هذه من واضح اهتمام المحور يالحظ هذا دراسات عرض بعد
السميري، )، (2002األغا، )داعي بشكل  خاص، كما في دراسة بشكل عام والتعبير اإلب
مسلم، )، (2001عبد الجواد، )، (2004النجار، )، (2006المصري، )، (2006
، (2008حسن،)، (2002موسى، )، (2005األغا، )، (2010أبو صبحة، )، (2000
، McDonoughمكدونج )، (Med ،2002ميد )، (1998الشيخ، )، (2007عبد اهلل، )




وبالرغم من أن جميع الدراسات انصبَّ اهتمامها من حيث األهداف بالتعبير الكتابي 
. إال أنها اختلفت في طريقة تنمية هذه المهارات. واإلبداعي والوظيفي وتنمية مهاراته
لعنين، أبو ا)فبعض الدراسات أرادت قياس مستوى إتقان الطلبة لهذه المهارات مثل دراسة 
 (.2007عبد الجواد، )، (2001عبد اهلل، )، (2002األغا، )، (2003
دراسة : وبعض الدراسات ركزت على العالقة بين التعبير الكتابي وبعض المتغيرات مثل
 (.2000النجار، )
إال أن هناك دراسات أرادت معرفة أثر برنامج أو مدى كفاءة برنامج أو فاعلية برنامج في 
عبد )، (2004النجار، )، (2006المصري، )دراسة : لتعبير بشكل عام مثلتنمية مهارات ا
الفليت، )، (McDonough ،2002مكدونج )، (2002موسى، )، (2001الجواد، 
 (.2000زهري، )، (2000عوض، )، (2000عطا اهلل، )، (2002
: ثلفي حين اهتمت دراسات أخرى بقياس أثر طريقة أو إستراتيجية على التعبير الكتابي م
، (2005األغا، )، (2008حسن،)، (2010أبو صبحة، )، (2006السميري، )دراسة  
، (adler ،2000ادلر )، (shull ،2001شول )، (2001إبراهيم، )، (2007عبد اهلل، )
بود هيشا )، (Thome ،2000ثوم )، (butcaris ،2000بوتكارس )، (1998الشيخ، )
Budhecha،2000) ،( بوجاليPugalee ،2004.) 
وهناك دراسات أخرى اهتمت بمراحل الكتابة و استخدام أنشطة ما قبل الكتابة لتنمية 
، (2005النصار والروضان، )دراسة : مهارات التعبير والكتابة ومن هذه الدراسات 
، (Moffet ،1999موفيت )، (Broudney and others  ،2000برودني وآخرون )
 (.Schwuker ،2000سوكر )
الدراسات اهتمامات أخرى من خالل مقارنتها بعض المداخل وفاعلية كما وأضافت بعض 
قاسم، )، (2002عوض، )دراسة : مداخل أخرى في تنمية مهارات التعبير الكتابي مثل
2000.) 
 (.2003أبو شعبان، )دراسة : كما قامت بعض الدراسات بتحديد صعوبات الكتابة مثل
الحضانة التسهيلية في إنتاج الكتابة فحص آثار  إلى( Med ،2002ميد )وهدفت دراسة 
 . اإلبداعية
 
 : منهج الدراسة 2-
تنوعت وتعددت المناهج المستخدمة في الدراسات السابقة تبعا  الختالف موضوع وهدف  
هذا كما والحظ . الدراسة، ولكن من المالحظ ان معظم الدراسات اتبعت المنهج التجريبي




زهري، )، (Pugalee ،2004بوجالي )، (2002عوض، )، (2002الفليت، )، (2007
 (.2000قاسم، )، (2000
، (2003أبو العنين، )دراسة : كما اتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي مثل
أبو شعبان، )، (2001عبد اهلل، )، (2001إبراهيم، )، (2002األغا، )، (2000النجار، )
، butcarisبوتكارس )، (2000سالمة وربيع، )، (2007عبد الجواد، )، (2003
‌(.Med ،2002ميد )، (2002
‌
 :عينة الدراسة 3-
اختلفت الدراسات السابقة في اختيار العينات فمنها من اختار عينة الدراسة من المرحلة 
ة اإلعدادية ومنها من اختارها من طلبة الجامعات، االبتدائية ومنها من اختارها من المرحل
وهناك دراسات اختارت عينتها من المرحلة الثانوية، فمن الدراسات التي اختارت عينتها من 
برودني )، (1998الشيخ، )، (2008حسن،)، (2002موسى، )المرحلة االبتدائية دراسة 
 (.Schwuker ،2000سوكر )،  (Broudney and others   ،2000 وآخرون
النصار والروضان، )ومن الدراسات التي اختارت العينة من المرحلة اإلعدادية دراسة 
، (2000قاسم، )، (2002الفليت، )، (2006المصري، )، (2006السميري، )، (2005
 (.adler، 2000ادلر ) )، (2010أبو صبحة، )
، (2003أبو العنين، ) أما الدراسات التي اختارت عينتها من طلبة الجامعة دراسة كل من
 ،Medميد )، (butcaris، 2002بوتكاريس )، (2003أبو شعبان، )، (2000عوض، )
 (.Moffet، 1999موفيت )، (2002
أما بالنسبة لباقي الدراسات فقد اختارت عينتها من المرحلة الثانوية، وهي تتوافق مع 
افية على التعبير اإلبداعي لدى أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثق: الدراسة الحالية وعنوانها
 .طالب الصف الثاني عشر شمال قطاع غزة
 :أدوات الدراسة 4-
 برامج على الدراسات بعض اعتمدت فقد مختلفة بحث أدوات السابقة الدراسات اتبعت
 ،( 2005 والروضان، النصار) دراسة: مثل اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات لتنمية
 قاسم،) ،(2000 اهلل، عطا) ،(2000 مسلم،) ،(2002 ت،الفلي) ،(2004 النجار،)
 ،Moffetموفيت ) ،(2002 موسى،) ،(2000 زهري،) ،(2000 عوض،) ،(2000




 دراسة: مثل التحصيلي االختبار جانب إلى اتجاه مقياس الدراسات بعض اتبعت كما
، Schwukerسوكر ) ،(2000 وربيع، سالمة) ،(2002 األغا،) ،(2000 النجار،)
 .(2008حسن، )، (2000
 مع توافقت الدراسات وهذه ،(موضوعي - مقالي) االختبار اتبعت فقد الدراسات باقي أما
 أهم على ليتعرف ؛(الموضوعي -المقالي) االختبار الباحث ستخدما فقد ،الحالية الدراسة
 .عشر الثاني الصف طالب لدى توافرها الواجب اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات
 
 :وقد تنوعت أوجه اإلفادة من البحوث والدراسات السابقة في عدة نقاط أهمها
 كثير اتبعته الذي التجريبي المنهج وهو الدراسة لهذه المناسب المنهج على التعرف 
 .الدراسات من
 المختلفة التعبير مهارات على التعرف. 
 المختلفة الدراسية المراحل في الطالب لدى اإلبداعي التعبير يةأهم. 
 اإلبداعي للتعبير العامة المهارات على التعرف. 
 التعبير مهارات لتنمية المقترحة والبرامج المهارات، قوائم إعداد بها يتم التي الطرق. 
 خاللها من يمكن والتي المختلفة التدريس واستراتيجيات التعليم أساليب على التعرف 
 .اإلبداعي التعبير مهارات تنمية
 وثباته، صدقه لقياس المناسبة واألساليب، االختبار بناء خطوات إلى التعرف. 
 الحالية الدراسة نتائج لمعالجة المناسبة اإلحصائية األساليب إلى التعرف. 
 السابقة والدراسات الحالية الدراسة نتائج بين الربط. 
 ومناقشتها، الحالية الدراسة جنتائ تفسير. 
 :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 تنمية كيفية في تبحث وهي، السابقة والدراسات لألبحاث طبيعي امتداد الدراسة هذه تعد
 :يلي ماب غيرها عن الدراسة هذه تميزتو ، اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات
 مواقع استخدام أثر الى التعرف في تبحث التي نوعها نم األولى الدراسة هذه تعد -1




 اإلنترنت مواقع خالل من اإلبداعي التعبير مهارات تنمية كيفية في جديدة طريقة قدمت -2
 .الثقافية
 إتباعها للباحث يمكن التي ةالتربوي واألساليب والطرق المبادئ عن الكشف في ساهمت -3
 .المختلفة التعبير مهارات قوائم إعداد طريقة في
 الحالية الدراسة أما، التعبير مهارات تنمية في التقليدية الطرق اتبعت الدراسات معظم -4
 . لذلك حديثة وتقنية وسيلة اتبعت فقد
 غيرها عن قائمةال هذه تميزت حيث اإلبداعي التعبير بمهارات قائمة الدراسة قدمت -5























 منهج الدراسة 
 مجتمع الدراسة 
 عينة الدراسة 
 أدوات الدراسة 









 تساؤالت عنيتناول هذا الفصل وصفا  للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث لإلجابة        
، حيث يتضمن عرضا  للمنهجية المتبعة في الدراسة، ووصفا  لمجتمع والتحقق من فرضياتها الدراسة
مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، لئمة قا: الدراسة وعينتها، وبناء أدوات الدراسة المتمثلة في
قياس أهم مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لطالب الصف  إلىيهدف ( مقالي وموضوعي)واختبار
الثاني عشر، ثم وصفا  لإلجراءات التي قام بها الباحث من أجل اختيار بعض مواقع اإلنترنت 
تقد الباحث أنها قد تسهم في تنمية مهارات الثقافية التي تالئم طالب الصف الثاني عشر، والتي يع
 .إجراءات تنفيذ الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة إلىالتعبير الكتابي اإلبداعي، إضافة 
 
وذلك من ، الذي يتوافق وطبيعة الدراسة الحالية، اتبع الباحث المنهج التجريبي :منهج الدراسة
رنت الثقافية في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي أثر استخدام مواقع اإلنت إلىأجل التعرف 
 .المستهدفة لدى أفراد العينة
 أحد في تغيرات إدخال مع حالية ظاهرة يدرس الذي المنهج هو:" بأنه المنهج التجريبيويعرَّف  
 .(  83: 2222 واألستاذ، األغا،) التغير هذا نتائج أكثر، ورصد أو العوامل
القائم على تقسيم العينة ، دم الباحث التصميم التجريبي في هذه الدراسةوقد استخ: التصميم
حيث ، يتفق وأهداف الدراسة الحالية ؛ ألن هذا التصميم(ضابطة وتجريبية)إلى مجموعتين 
استخدم الباحث التصميم التجريبي المعروف باسم تصميم االختبار القبلي والبعدي 
 .لمجموعتين متكافئتين
 
فرع العلوم ، تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثاني عشر : مجتمع الدراسة
والتي تتبع وزارة التربية والتعليم العالي في ، في المدارس الحكومية في شمال غزة  اإلنسانية
 (1741) م، والبالغ عددهم 2011/2012المسجلين للعام الدراسي، منطقة شمال غزة –فلسطين
 .ارسمد( 6)طالبا ، موزعين على 
 
تكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثاني عشر بمدرسة نزار ريان الثانوية  :عينة الدراسة
تم  حيث اشتملت على صفين دراسيين، الكائنة في مدينة بيت الهيا شمال قطاع غزة، للبنين
 12/2ومثَّل الصف ، المجموعة التجريبية  12/5حيث مثَّل الصف : اختيارهما بطريقة  عشوائية




، بعد االطمئنان إلى تكافؤ المجموعتين في طالبا  يمث لون المجموعة الضابطة( 36)التجريبية، و
 .التحصيل، كما أن متغير الجنس مضبوط تلقائيا ؛ ألن العينة من طالب الصف الثاني عشر
 (  4:1)  جدول رقم 
 توزيع عينة الدراسة





 طالباً  13 تجريبية
الثاني عشر 
2 
 طالباً  13 ضابطة
 
 طالباً  72 الكلي للعينة المجموع
 
قام الباحث باختيار عينة الدراسة من طالب الصف الثاني عشر؛ ألن :  مبررات اختيار العينة
 الكتابي كم كبير من الخبرات ومهارات التعبير إلىراد العينة وحسب علم الباحث تعرضوا أف
أما سبب اختيار مدرسة نزار ، بشكل كبيرلديهم التي من المفترض أن تكون متواجدة ، اإلبداعي
 وعية الطلبةنول، غزة فيرجع ذلك لتوسط المدرسة في محافظة شمال، ريان الثانوية للبنين
مدير المدرسة مع الباحث ممثلة ب روجود إدارة مدرسية متعاونة بشكل كبيو ،  (مختلفة من بيئات)
 .في تطبيق االختبار، تسهيل مهمتهوقيامهم بوالهيئة التدريسية 
 
يعرض هذا الجزء األدوات المستخدمة في الدراسة من حيث كيفية إعدادها،  : أدوات الدراسة
 :وضبطها، وهذه األدوات هي
 .م مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي األكثر أهمية لطالب الصف الثاني عشرقائمة تض .0
 .اختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  .2
على األدب التربوي، وعدد من  طالعباإلالباحث  قبل البدء في بناء األدوات السابقة قام -
د من مختصي المناهج وطرائق األبحاث والدراسات السابقة وكذلك االستفادة من آراء عد
تدريس اللغة العربية، والنظر إلى أهداف تدريس اللغة العربية والتعبير التي حددتها وزارة 
التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وطبيعة المجتمع الفلسطيني وأهم احتياجاته ومطالبه، 
ريس التعبير وكذلك التعرف على خصائص نمو طالب الصف الثاني عشر، ومن واقع تد




إليها معلمو اللغة العربية عند تصحيحهم لموضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي لطالب 
دة وبغية االستفا الصف الثاني عشر في المرحلة الثانوية؛ لرفع قدرات الطالب اإلبداعية،
، (1995المرسي، )، (1994صالح، )دراسة منها في خطوات اإلعداد، ومن هذه الدراسات 
  (.2006المصري، )، و( 2001عبد الجواد،)، (2002الفليت، )و، (2004النجار،)
 -وكان الهدف من وراء اطالع الباحث على القوائم المتضمنة في الدراسات السابقة     
هو االستفادة من الخطوات  -واختالفها في بعض األحيان على الرغم من تشابهها أحسانا  
 . واإلجراءات التي سارت بها عملية بناء القوائم وطريقة عرضها
فقد تم عرض كل أداة على أساس الهدف من إعدادها، ، مما سبق وباالستفادة     
ت في تعديلها والمصادر التي تم االعتماد عليها والصورة المبدئية لها، واإلجراءات التي اتبع
 :حتى وصلت إلى صورتها النهائية ويمكن عرضها تفصيال  كما يلي
إن تحقيق الهدف الرئيس من هذه : مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيقائمة : أوالً 
الدراسة، هو قياس أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية في تنمية مهارات التعبير الكتابي 
وقد تطلب ذلك تحديد المهارات الرئيسة الالزمة ، ثاني عشراإلبداعي لدى طالب الصف ال
للطالب عينة الدراسة، والتي تصلح ألن تقيس أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية في 
، تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، ولقد سارت عملية بناء القائمة في عدة خطوات
قائمة  إلىديد مصادر اشتقاق القائمة، والتوصل بتحديد الهدف من القائمة، وتح: بدأت أوال  
، مبدئية بالمهارات، ثم التأكد من سالمة هذه القائمة ومناسبتها لطالب الصف الثاني عشر
 :وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الجوانب
المصادر السابقة، فقد تم حصر ما تضمنته اعتمادا  على : القائمة في صورتها األولية
كتابي اإلبداعي المتضمنة في ثنايا هذه المصادر، واستبعاد المهارات مهارات التعبير ال
المكررة، وبعد صياغة المهارات بعبارات لغوية واضحة الداللة أصبحت القائمة في صورتها 
أربعة محاور  إلىمهارة للتعبير الكتابي اإلبداعي تم تقسيمها ( 30)األولية مشتملة على 
 :هي
 :يم الموضوعمهارات تنظ: المحور األول 
 (.خاتمة -قلب الموضوع -مقدمة)حسن التنظيم العام للموضوع  -1
 .مراعاة األفكار والكتابة في فقرات محددة -2
 .مراعاة مهارات الشكل للفقرة -3




 .وضوح الخط، وصحة رسم الحروف -5
 .سالمة الهوامش األفقية والرأسية -6
 .م بنظافة الكتابةاالهتما -7
 :مهارات المضمون: المحور الثاني 
 .التعبير عن األفكار بجمل تامة -1
 .تنوع األفكار وطالقتها -2
 .توظيف الشواهد واألدلة المناسبة -3
 .توظيف الحقائق والمعلومات توظيفا  مناسبا   -4
 .إبراز الفكرة العامة للموضوع -5
 .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة -6
 .الترتيب المنطقي لألفكار وتسلسلها -7
 .وضوح األفكار وانتماؤها للموضوع -8
 :مهارات األسلوب: المحور الثالث 
 .التنويع بين األساليب الخبرية واإلنشائية -1
 .استخدام الصور الجمالية والمحسنات البديعية بدون تكلف -2
 .استخدام ألفاظ واضحة خالية من التعقيد -3
 .ظ المالئم للمعنىاختيار اللف -4
 .تماسك العبارات وعدم تفككها -5
 .اإليجاز غير المخل، واإلسهاب غير الممل -6
 .تجنب تكرار الكلمات بصورة متقاربة -7
 .استخدام األساليب البالغية بشكل صحيح -8
 :مهارات الصحة اللغوية: المحور الرابع 
 .توظيف عالمات الترقيم توظيفا  مناسبا   -1
 .أدوات الربط بشكل سليمتوظيف  -2
 .استخدام اللغة العربية الفصحى في كتابة الموضوع -3
 .صياغة الجمل صياغة صحيحة -4
 .الخلو من األخطاء في الكتابة اإلمالئية والنحوية -5
 .صحة الكتابة والصرفية -6





كان الهدف من إعداد القائمة تحديد مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة : لهدف من القائمةا
من ق ب ل  لطالب الصف الثاني عشر، وترتيب هذه المهارات حسب أهميتها النسبية لهؤالء الطالب
بير الكتابي تمهيدا  لقياس أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية في تنمية مهارات التع المحكمين،
 .اإلبداعي
تم بناء قائمة مهارات التعبير الكتابي من خالل اعتماد الباحث على : مصادر بناء القائمة
 :المصادر التالية
 .الدراسات واألبحاث السابقة التي أجريت في موضوع التعبير الكتابي اإلبداعي -
 .المراجع والكتب المختلفة في طرائق تدريس اللغة العربية -
 .آراء بعض الخبراء والمختصين في اللغة العربية وطرق تدريسها -
لضبط القائمة تم عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء والمختصين في : ضبط القائمة  
واالستجابة  وطلب منهم إبداء الرأي في النقاط التالية(  3)ربية وطرائق تدريسها ملحق رقم اللغة الع
 :الى الصورة النهائيةحتى وصلت  على القائمة
 .مدى سالمة المهارات المذكورة كمهارات للتعبير الكتابي اإلبداعي -
 .مدى مناسبة المهارات المذكورة لطالب الصف الثاني عشر -
 .للمهارات المذكورة بيان درجة األهمية -
 .بيان ما إذا كان هناك مهارات أخرى يمكن إضافتها -
 .هارات مذكورة يمكن حذفهابيان ما إذا كان هناك م -
 .بيان ما إذا كان هناك مهارات مذكورة يمكن دمجها مع مهارات أخرى -
 .تعديل الصياغة اللفظية للمهارة إذا تطلب األمر -
 .بيان مدى مناسبة كل مهارة للمحور التي تندرج تحته -
كمون تصبح القائمة في بعد إجراء التعديالت التي اقترحها المح :القائمة في صورتها النهائية
مهارة للتعبير الكتابي اإلبداعي مع األخذ باقتراحات وآراء  ( 30)صورتها النهائية مشتملة على 
أدرجت تحت ، والتي تم األخذ بها من ق ب ل الباحث، المحكمين والمختصين والخبراء في هذا المجال
مهارات  7درج تحت هذا المحور مهارات تنظيم الموضوع وين: ، المحور األولأربعة محاور رئيسة




: مهارات جزئية، أما المحور الرابع 8ويندرج تحت هذا المحور أيضا  : مهارات األسلوب: الثالث
 (3ملحق رقم ) يةمهارات جزئ 7ويندرج تحت هذا المحور : مهارات الصحة اللغوية
 :التعديالت التي اقترحها المحكمون
 .(صحة الكتابة الصرفية)صحة الكتابة والصرفية حيث أصبحت  -
  .أصبحت استخدام ألفاظ واضحة، مهارة استخدام ألفاظ واضحة خالية من التعقيد -
 للغةحيث أصبحت استخدام ا، استخدام اللغة العربية الفصحى في كتابة الموضوع مهارة -
 .العربية الفصيحة في الكتابة         
 .وضع المهارات في  أربعة محاور -
 .وضع جميع المهارات في جدول -
:توجيه القائمة  
فردا  من المختصين في المناهج وطرائق التدريس في اللغة العربية، ( 15) إلىالقائمة  وجيهتم ت
ومنهم مشرفو اللغة العربية، ومعلمي ومنهم المتخصصون في فروع اللغة العربية المختلفة، 
قائمة ومعلمات اللغة العربية من ذوي الخبرة  والكفاءة في مجال تدريس اللغة العربية، وقد تم توزيع 
لكي تكون المهارة " .المهارات عليهم لتحديد المهارات األكثر أهمية لطالب الصف الثاني عشر
لتعبئة استبانة ، ممن وقع عليهم االختيار% 50مهمة ومطلوبة ومقبولة ال بد أن يوافق عليها 
وبعد تفريغ نتائج تطبيق االستبانة وحساب  (45، 1997سعد، ) ."مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي
الصف الثاني عشر أعيد ترتيب القائمة حسب  لمعرفة أكثر المهارات أهمية لطالب، النسب المئوية
















 (2:4)جدول رقم 
 النسب المئوية ألهمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي
  
 م   
 مناسبة المهارة للصف درجة أهمية المهارة قائمة المهارات





 80.00 12 20.0 3 95.56 13 2-  .حسن التنظيم العام للموضوع 1
مراعاة األفكار والكتابة في فقرات  2
 .محددة






 60.00 9 40.0 6 93.33 12 3-  .مراعاة مهارات الشكل للفقرة 3
 73.33 11 26.7 4 97.78 14 1-  .وتسلسلها ترتيب األفكاروتنظيمها 4
وصحة رسم  الخط، وضوح 5
 .الحروف






 66.67 10 33.3 5 95.56 13 2-  .سالمة الهوامش األفقية والرأسية 6
 100.00 15 -  97.78 14 1-  .االهتمام بنظافة الكتابة 7





 80.00 12 20.0 3 100.00 15- -  .التعبير عن األفكار بجمل تامة 8
 93.33 14 6.7 1 100.00 15- -  .تنوع األفكار وطالقتها 9
 86.67 13 13.3 2 100.00 15- -  .توظيف الشواهد واألدلة المناسبة 10
توظيف الحقائق والمعلومات  11
 .ناسباتوظيفا م
 -1 14 97.78 5 33.3 10 66.67 
 100.00 15 --  100.00 15- -  .إبراز الفكرة العامة للموضوع 12
 100.00 15 --  100.00 15- -  .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة 13
 86.67 13 13.3 2 97.78 14 1-  .وتسلسلهاالمنطقي لألفكار  الترتيب 14
وضوح األفكار وانتماؤها  15
 .وعللموض











التنويع بين األساليب الخبرية  16
 .واإلنشائية






استخدام الصور الجمالية  17
 .والمحسنات البديعية بدون تكلف
 - -15 100.00 5 33.3 10 66.67 





 93.33 14 6.7 1 100.00 15- -  .اختيار اللفظ المالئم للمعنى 19
 93.33 14 6.7 1 100.00 15- -  .تماسك العبارات وعدم تفككها 20
اإليجاز غير المخل، واإلسهاب  21
 73.33 11 26.7 4 100.00 15- -  .غير الممل
تجنب تكرار الكلمات بصورة  22
 .متقاربة






استخدام األساليب البالغية بشكل  23
 .صحيح
 - -15 100.00  -0 15 100.00 





توظيف عالمات الترقيم توظيفا   24
 .مناسبا  






 100.00 15 0-  100.00 15- -  .توظيف أدوات الربط بشكل سليم 25
 ةحياستخدام اللغة العربية الفص 26
 100.00 15 0-  100.00 15- -  .في كتابة الموضوع
 100.00 15 --  100.00 15- -  .ة الجمل صياغة صحيحةصياغ 27
الخلو من األخطاء في الكتابة  28
 .اإلمالئية والنحوية
 - -15 100.00  -- 15 100.00 
 66.67 10 33.3 5 95.56 13 2-  .صحة الكتابة الصرفية 29
خصائص الفقرة الجيدة  مراعاة 30
ترك مسافة قصيرة في )عندالكتابة
 (.بداية الفقرة
 -2 13 95.56 7 46.7 8 53.33 
، إلى المختصين في المناهج وطرق التدريس التعبير الكتابي اإلبداعي بعد توجيه قائمة مهارات -
من الجدول السابق أن جميع المهارات كما هو واضح ، تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا  
 لقائمةع المهارات الواردة في اوبالتالي فإن جمي مهارة 14وعددها % 50حصلت على أكثر من 
، وقد تم اختيار أكثر المهارات أهمية ؛ لتقيس أثر الزمة ومهمة لطالب الصف الثاني عشر
 .استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر
ساس على فروع أخرى باحث وجد أن من بين هذه المهارات مهارتين ترجع تنميتهما في األلكن ال
ووضوح الخط وصحة  -صحة الكتابة اإلمالئية: من فروع اللغة العربية، وهاتان المهارتان هما




م مواقع اإلنترنت ثم يمكن استبعاد هاتين المهارتين، وبذلك سيقوم الباحث بقياس أثر استخدا
 . الثقافية على التعبير اإلبداعي في باقي المهارات االخرى المتبقية والتي تصبح أربعة عشر مهارة
 :اإلبداعي اختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي: ثانياً 
 :اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي وفقا للخطوات التالية تم إعداد
هدف االختبار إلى قياس قدرة الطالب عينة الدراسة ي: تحديد الهدف من االختبار -‌أ
على التعبير الكتابي اإلبداعي، من خالل قياس المهارات المستهدفة؛ لبيان مدى 
 .، واثره في تنمية هذه المهاراتنجاح البرنامج
في ضوء الهدف من االختبار تمت صياغة تعريف إجرائي للتعبير الكتابي اإلبداعي، 
 : باع الخطوات التاليةوتحديد مهاراته بات
قبل البدء في بناء األدوات السابقة قام الباحث باالطالع على مجموعة من الدراسات التي   
ال سيما قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، واختبار لقياس مهارات ، تضمنت أدوات مشابهة
، ومن هذه الدراسات التي التعبير الكتابي اإلبداعي، بهدف االستفادة منها في خطوات اإلعداد
تضمنت قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، واختبارا  لقياس بعض مهارات التعبير الكتابي 
، والمطاوعة، المال)ودراسة ، (2001،عبد الجواد)ودراسة ، (2008، الندى)اإلبداعي دراسة 
 وقبل ,(2006، ريالمص) ودراسة ،((1998، عبد الكريم)، (1998، الفرخ)دراسة ، ( 1997
 المشابهة؛ الدراسات من مجموعة على باالطالع الباحث قام االختبار مفردات صياغة في البدء
 وطريقة االختبار مفردات صياغة عملية عليها سارت التي واإلجراءات الخطوات، من لالستفادة
 الخاصة كتابيال التعبير بمهارات قائمة تضمنت التي ) 2224 النجار،( دراسة : ومنها عرضها،
 اإلبداعي، الكتابي التعبير مهارات لقياس موضوعى الختبار ونموذجا   العاشر، الصف بطالب
 التي ( 2223 العينين، أبو) ودراسة اإلبداعي، الكتابي التعبير مهارات لقياس مقالي واختبار
 لقياس موضوعى الختبار ونموذجا   الجامعة، بطلبة الخاصة الكتابي التعبير بمهارات قائمة تضمنت
وكان  اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات لقياس مقالي واختبار اإلبداعي، الكتابي التعبير مهارات
الهدف من وراء اطالع الباحث على القوائم المتضمنة في الدراسات السابقة وعلى الرغم من 
اءات التي سارت تشابهها أحيانا واختالفها في بعض األحيان، هو االستفادة من الخطوات واإلجر 
 .بها عملية بناء القوائم وطريقة عرضها
كل أداة على أساس الهدف من إعدادها،  الباحث فيما يلي عرضيوباالستفادة مما سبق،       
والمصادر التي تم االعتماد عليها والصورة المبدئية لها، واإلجراءات التي اتبعت في تعديلها 





نظرا  ألن الدراسة تختص في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي من : الهدف من االختبار
خالل استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية، فإن الهدف من االختبار هو قياس بعض مهارات التعبير 
 .يهافنت الثقافية الكتابي اإلبداعي المستهدفة، لبيان أثر استخدام مواقع اإلنتر 
وقد استهدف االختبار قياس بعض المهارات التي تم التوصل إليها من خالل قائمة مهارات  
فأكثر في تلك % 82، التي حصلت على نسبة التعبير الكتابي اإلبداعي التي سبق ذكرها
 .القائمة، باعتبارها مهارات الزمة ومهمة لطالب الصف الثاني عشر
 :تم االعتماد في بناء االختبار على مجموعة من المصادر منها: مصادر بناء االختبار
 .كتب طرائق تدريس اللغة العربية -
 .الدراسات واألبحاث السابقة -
 .آراء الخبراء والمختصين -
 .معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة الثانويةمشرفي و  آراء -
 اإلبداعي ي تقيس مهارات التعبير الكتابيولقد اطلع الباحث على بعض االختبارات الت -
 :منها مما تضمنته األبحاث والدراسات السابقة
اختبار لقياس بعض مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة لطالب الثانوية العامة  -
، (2002الفليت، )و ،(2004النجار،)، (1995المرسي، )، (1994صالح، )كدراسة 
 (.2006لمصري، ا)، و( 2001عبد الجواد،)
وذلك بعد  في التعبير الكتابي اإلبداعي، قام الباحث ببناء اختبار: صياغة أسئلة االختبار
فحص عدد من االختبارات في هذا المجال، تلك التي سبق ذكرها في مصادر بناء 
االختبار، ولقد اعتمدت كثير من الدراسات على نوعين من األسئلة هما، األسئلة المقالية 
لة الموضوعية، وباالستفادة مما سبق، ونظرا  ألن هناك بعض مهارات التعبير واألسئ
ختبار االالكتابي اإلبداعي ال يمكن لألسئلة الموضوعية قياسها، فقد اعتمد الباحث في 
 .األسئلة المقالية واألسئلة الموضوعية: هي من األسئلةعلى نوعين 
التصفح  إلىيمات االختبار عمد الباحث قبل البدء بصياغة تعل: صياغة تعليمات االختبار
 ،(2006المصري، )دراسة  :مثل، واالطالع على عدد من االختبارات في هذا المجال
وتم بعد ، (2001،عبد الجواد) ودراسة، (2004، النجار)ودراسة، (2002، األغا)ودراسة
عدادها ذلك  وقد تم على ورقة منفصلة في كراس االختبار، صياغة تعليمات االختبار وا 




؛ لتساعد المفحوصين على إجابة أسئلته، وتعد تعليمات عند صياغة هذه التعليمات
االختبار ذات أهمية كبيرة في تحقيق نتائج أفضل إذا كانت مصاغة بطريقة واضحة 
ار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية من وأخيرا  طبق االختبوبسيطة، 
 .، وذلك لحساب صدق وثبات االختباروقوامها ثالثون طالبا   الطالب
بكتابة تعليمات االختبار في صفحة مستقلة، وأوضح  ثــــاحــــــام البـــــــــد قــــــقـــول     
التعبير الكتابي اإلبداعي  للمفحوصين أن هذ االختبار يقيس مدى توافر بعض مهارات
موضوعي، القسم األول : لديهم، ومدى مستواهم فيها، وأن االختبار مكون من قسمين هما
وهو عبارة عن موضوع تعبير في موضوع ، ويتكون من سبعة أسئلة، والقسم الثاني مقالي
ضيح كما تم التو ، معين، وعليهم إجابة عن جميع األسئلة مع مراعاة المهارات المطلوبة
 .حيث ال يؤثر على نجاح الطالب أو رسوبه، بأن االختبار ال عالقة له بالنتائج المدرسية
 .أصبح جاهزا  في صورته األولية، بعد االنتهاء من صياغة اسئلة االختبار، وكتابة تعليماته
 :االختبار في صورته األولية
ة تصحيحه ومجموع وعدد فقراته وطريقاالختبار فيما يلي عرض تفصيلي لنوعي أسئلة 
 : كما يلي هيدرجات كل سؤال و 
 :األسئلة الموضوعية: أوالً 
   :من اآلتي أسئلة، تكون( 7)اشتمل هذا الجزء من االختبار على أسئلة موضوعية وعددها 
، وكان لكل فقرة ثالثة بدائل فقرات( 12)اختيار من متعدد واشتمل على  السؤال األول من- 
جدول ويحتوي السؤال أيضا  على ، ارة اختيار األسلوب الصحيححيث يقيس هذا السؤال مه
   .، حيث كل فقرة تعطى درجة واحدة فقط من عشرة لإلجابة تفريغ
     عن األفكار بجمل  تامة، حيث تكون هذا  اما السؤال الثاني صمم ليقيس مهارة التعبير -
   أمام الجملة ) / ( عالمة  فقرات، ويستطيع الطالب اإلجابة عنه بوضع( 12)السؤال من   
د  لهذا السؤال ( x)التامة وعالمة     .درجات( 12)امام الجملة غير التامة، وُرص 
فقرات ( 5)السؤال الثالث وضع ليقيس مهارة وضوح األفكار وانتمائها للموضوع، تضمن  -
د  حيث طلب من الطالب أن يكتبوا أفكارا  تنتمي للموضوع الموضح في السؤال الثال ث، وُرص 
 .درجات، حيث كل إجابة تأخذ درجتان( 12)لهذا السؤال 
السؤال الرابع يقيس مهارة صحة استخدام أدوات الربط بشكل صحيح، حيث تكون هذا  -
فراغات المراد تعبئتها بأداة الربط الصحيحة، حيث ( 12)السؤال من فقرة كتابية تحتوي على 




السؤال الخامس وضع ليقيس مهارة استخدام اللغة العربية الفصيحة بشكل  سليم، حيث  -
درجتان فيصبح ( 2)فقرات، حيث كل إجابة فقرة تعطى ( 5)اشتمل هذا السؤال على
 .درجات لهذا السؤال( 12)المجموع 
مه؛ ليقيس مهارة صحة استخدام عالمات أما السؤال السادس فقد عمد الباحث إلى تصمي -
درجات كل فقرة ( 12)فقرات ووضع له ( 12)الترقيم استخداما  صحيحا ، حيث تكون من 
 .  درجة واحدة( 1)توضع لها 
انتهت األسئلة الموضوعية بالسؤال السابع وهو عبار عن اختيار من متعدد وكان له  -
( 5)فظ المالئم للمعنى، حيث تكون من ثالثة بدائل، مخصص لقياس مهارة اختيار الل
 .درجات( 5)من أصل  ة واحدةفقرات، كل فقرة تعطى درج
 .درجة من المجموع الُكل ي 65أسئلة ( 7)لــ  هنهاية القسم الموضوعي مجموع درجات -
 :األسئلة المقالية: ثانياً 
عبارة عن ثالثة أسئلة مقالية وهي  أما بالنسبة للقسم الثاني من االختبار فقد تكون من
مواضيع تعبير، حيث ُطل ب  من الطالب أن يقوموا بالكتابة في أحد هذه المواضيع، حيث 
د  للمهارات  درجة  35، (موضوع التعبير) السبعة المتبقية والخاصة يالقسم المقالي( 7)ُرص 
 :يلي درجات لكل مهارة جزئية، أما مواضيع التعبير والمهارات المطلوبة فهي كما( 5)بواقع 
ال يعرف قيمة نفسه من ال يعرف قيمة وقته، وعمر اإلنسان مجموع هذه األوقات التي 1- 
يعيشها، فإذا استطاع اإلنسان أن ينظمها تنظيما سليما ، ويستغلها استغالال  جيدا ، دل ذلك 
  .على مدى تقديره لنفسه، ومعرفة قيمة حياته
 .اإلنسان على والنفسية الجسدية ارهاآث – سلبياتها – مزاياها – االنترنت شبكة‌2- 
 – مثلها سيئة سيئة جزاء – البر هذا علي والسنة القرآن حث  –؟ نبرهما لماذا – الوالدين بر  3-
 .سيئة وأخرى مشرقة نماذج – الدنيا في الوالدين بعقوق التعجيل
 : السابقة الموضوعات احد في اكتب
 : مع ضرورة أن تتوافر في الكتابة ما يلي 
 .أال تزيد الكتابة عن خمسة عشر سطرا   1-
 :  مراعاة مهارات التعبير التالية 2-
 (خاتمة  –عرض  –مقدمة ) حسن التنظيم العام للموضوع  -أ
 .إبراز الفكرة العامة للموضوع -ب
 .استخدام ألفاظ واضحة خالية من التعقيد -ت
 .تماسك العبارات وعدم تفككها -ث




 .خاتمة منتمية تلخص الموضوع -ح
 .تدعيم األفكار باألدلة والشواهد المنتمية -‌ح
تجدر اإلشار هنا إلى أن القسم األول من اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي تكون من      
درجة من المجموع ( 65)األسئلة الموضوعية ومجموع درجات جميع االسئلة الواردة فيه 
مهارات جزئية، ( 7)اني من االختبار تكون من موضوع تعبيرويعالج فيه الكلي، أما القسم الث
درجة من المجموع الكلي، بهذا يصبح المجموع الكلي ( 35)حيث رصد لهذا القسم 
 .درجة فقط( 122)لإلختبارين 
بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية  :  صدق المحكمين
حكمين من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس اللغة على مجموعة من الم
وقد بلغ عددهم ، العربية، ومشرفي ومعلمي ومعلمات اللغة العربية من ذوي الخبرة والكفاءة
 :وذلك الستطالع آرائهم حول مدى( 7)انظر ملحق رقم ، محكما  ( 15)
 تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها. 
 ختبار للمحتوىتغطية فقرات اال. 
   صحة فقرات االختبار لغويا  وعلميا. 
 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الصف الثاني عشر. 
  كل محور من محاور االختبار إلىمدى انتماء الفقرات. 
 وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها: 
 إعادة الصياغة لبعض األسئلة. 
  اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطالبتبسيط. 
     في ضوء آراء المحكمين تم تعديل الالزم بحيث بقي االختبار في صورته النهائية  
وسبع مهارات ، سبع مهارات تقاس عن طريق االختبار الموضوعي، مهارة( 14)من مكونا  
 :كمارتبة وهي م(  6) انظر ملحق رقم  أخرى تم قياسها عن طريق االختبار المقالي
 .مهارة تعرف األسلوب الصحيح -1
 .مهارة التعبير عن األفكار بجمل تامة ومفيدة -2
 .مهارة وضوح األفكار وانتمائها للموضوع -3




 .مهارة استخدام اللغة العربية الفصيحة -5
 .مهارة صحة استخدام عالمات الترقيم المناسبة -6
 .اختيار اللفظ المالئم للمعنىمهارة  -7
 (.خاتمة -عرض -مقدمة )حسن التنظيم العام للموضوع -8
 .استخدام ألفاظ واضحة وخالية من التعقيد -9
 .تماسك العبارات وعدم تفككها -12
 .إبراز الفكرة العامة للموضوع -11
 .تدعيم األفكار باألدلة والشواهد المنتمية -12
 .وضوعخاتمة منتمية تلخص الم -13
 .استخدام نظام الفقرات -14
 :التعديالت التي اقترحها المحكمون كما يليأما  **
 وضع السؤال األول في جدول -
 .وضع مفتاح إجابة للسؤال األول -
 .تعديل الخط في اآليات القرآنية بحيث تكون بالرسم العثماني -
 .من اللغة االنجليزيةالترقيم في فقرات االختبار يكون باللغة العربية بدال   -
 )...(حيث أصبحت عالمة الترقيم كما يلي ، )....(حذف عالمة الترقيم التالية  -
 .توضيح معلومات االختبار في صفحة مستقلة -
بعد إعداد االختبار بصورته األولية قام الباحث بتطبيق : التجربة االستطالعية لالختبار
، رطالبا  من طالب الصف الثاني عش( 30)االختبار على عينة استطالعية قوامها 
 :وقد أجريت التجربة االستطالعية بهدف اختيروا من خارج عينة الدراسة وبطريقة عشوائية،
 .مدى صالحية تعليمات االختبار ووضوحها إلىالتعرف  -
 .مدى وضوح أسئلة االختبار إلىالتعرف  -
 .الختبارالالزم لزمن التحديد  -
 .وثبات االختبارحساب مدى صدق  -
 .العينةاالختبار عند تطبيقه على الطالب على تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة  -
فلم تكن ، وأسئلته كذلك، وبعد تطبيق االختبار مبدئيا  وجد أن تعليمات االختبار واضحة -




 :تبار بغرض استخراج ما يلىقام الباحث بتحليل استجابات الطالب على بنود االخ -
تم تحديد زمن االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها : تحديد زمن االختبار
ومعرفة الزمن الالزم لإلجابة عليها، وتسجيل الوقت الذي استغرقه أول خمس  طالبا ،( 30)
سط طالب في اإلجابة عليها، وكذلك آخر خمس طالب في اإلجابة عليها، إذ تراوح متو 
 .دقيقة( 45)الالزم إلجابة أسئلة االختبار الوقت
وليس شيئل  مختلفا   االختبار ما وضع لقياسه فعال   ويقصد به أن يقيس:  صدق االختبار
واقتصر الباحث على نوعين من ، هناك الكثير من الطرق التي يقاس بها الصدق ،عنه
 :حيث أنهما يفيان بالغرض وهما ، الصدق
طالبا  ، ( 30)االختبارعلى عينة استطالعية مكونة من  ق  ب طُ : خليصدق االتساق الدا
من خارج أفراد عينة الدراسة وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من 
 :فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار والجدول التالي يوضح ذلك
 (3:4)الجدول رقم 
 بار مع الدرجة الكلية لالختبارمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات االخت
 مستوى الداللة معامل االرتباط .م
 0.01دالة عند  0.611 1
 0.01دالة عند  0.563 2
 0.01دالة عند  0.727 3
 0.01دالة عند  0.591 4
 0.01دالة عند  0.551 5
 0.01دالة عند  0.548 6
 0.01دالة عند  0.602 7
 0.01دالة عند  0.523 8
 0.01الة عند د 0.603 9
 0.05دالة عند  0.457 10
 0.01دالة عند  0.617 11
 0.05دالة عند  0.390 12
 0.01دالة عند  0.495 13





 0.463( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية   -
 0.361( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 28)ر الجدولية عند درجة حرية   -
 يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 
 .وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ( 0.05، 0.01)
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس : ثبات االختبار
 .ب معامل الثبات بعدة طرقويحس "األداة في نفس الظروف
 21ريتشارد سون  -وقد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية وكودر
 :على النحو التالي 
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار : طريقة التجزئة النصفية -0
نصفين فردية وزوجية ، فكان معامل  إلىبطريقة التجزئة النصفية، إذ تم تقسيم االختبار 
/ ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان ( 0.562)االرتباط بين النصفين يساوي 
، وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة ( 0.719)فكان معامل الثبات بعد التعديل ، براون
ئن الباحث  وُتظهر صالحية . ول عليهاصحة النتيجة التي يتم الحص إلىجيدة من الثبات ُتطم 
 .االختبار واستخدامه في الدراسة 
 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سون  -طريقة كودر -2
استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات 
للدرجة الكلية لالختبار ككل  21على قيمة معامل كودر ريتشارد سوناالختبار، حيث حصل 
 :  طبقا  للمعادلة التالية 
  -   1= 20ر  
 ( م  –ك ) م 
ك 2ع  
   
 وهي قيمة عالية ُتطمئ ن ( 0.856)لالختبار ككل فكان  21حصل على معامل كودر ريتشارد سون 
 . تطبيق االختبار على عينة الدراسة إلىالباحث 
، تم استشارة أساتذة اللغة العربية عند وضع معيار تصحيح االختبار :عيار تصحيح االختبارم
تم توزيع درجات االختبار على المهارات المستهدفة في الدراسة؛ ألنها أكثر و  وطرق تدريسها،
المهارات أهمية لطالب الصف الثاني عشر، وهي المهارات التي سنقيس أثر استخدام مواقع 
مهارة التي وقع عليها االختيار على أنها ( 14)ألن االختبار يقيس  ونظرا  ، الثقافية فيها اإلنترنت
لألسئلة  من المهارات المهمة لطالب الصف الثاني عشر، فقد اعطيت كل المهارات الستة األولى
المهارات الثمانية المتبقية و  القسم المقالي درجة، أما( 62)درجات ومجموعها( 12) الموضوعية
 المتوسط:  م  :  حيث إن 
 عدد الفقرات: ك  





. درجة(  122)، فتصبح العالمة الكلية لالختباردرجة( 42)درجات ومجموعها ( 5)عطيت أف
 (  ملحق رقم )
 انطالقا  من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنبا  :  ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب
نتائج صالحة  إلىآلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها والحد من آثارها للوصول 
(  التجريبية والضابطة)المجموعتين " لالستعمال والتعميم، ت بنى الباحث طريقة وقابلة 
قبل التجربة ، ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين من خالل االعتماد على  باختبار
االختيار العشوائي ألفراد العينة ، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو 
 :بضبط المتغيرات التاليةالعوامل لذا قام الباحث 
ولضبط المتغيرات والتي من الممكن أن تؤثر على سير الدراسة ونتائجها قام الباحث       
بحساب التكافؤ بين مجموعتي الدراسة قبل البرنامج عن طريق جلب درجات الطالب في 
 .اللغة العربية من كشوفات المدرسة وبمساعدة مدير المدرسة ومدرس المادة
 :  ؤ مجموعتي الدراسة قبل البرنامج في اللغة العربيةتكاف -1
 ( 3:3)جدول رقم 
الفروق بين  إلىوقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 .المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في اللغة العربية قبل تطبيق التجربة
االنحراف  المتوسط العدد وعةالمجم المتغير
 المعياري






غير دالة  0.357 0.927 13.458 97.722 36 تجريبية 
 11.641 94.972 36 ضابطة إحصائيا  
بية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجري( 4)رقم  تضح من الجدولي
وهذا يعني أن المجموعتين ، قبل بدء التجربة والضابطة في متغير التحصيل في اللغة العربية 
 .في اللغة العربية انمتكافئت
بحساب ولضبط المتغيرات والتي من الممكن أن تؤثر على سير الدراسة ونتائجها قام الباحث       
ب درجات الطالب في جميع المواد التكافؤ بين مجموعتي الدراسة قبل البرنامج عن طريق جل
 .اللغة العربية مادةرسة وبمساعدة مدير المدرسة ومدرس الدراسية من كشوفات المد
 






 ( 4: 5)جدول رقم 
الفروق بين  إلىرف وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتع" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل العام قبل تطبيق التجربة
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري






غير دالة  0.417 0.816 171.005 850.889 36 تجريبية 
 70.591 876.056 36 ضابطة إحصائيا  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية (   4)يتضح من الجدول 
في  انئتوالضابطة في متغير التحصيل العام قبل بدء التجربة وهذا يعني أن المجموعتين متكاف
 .التحصيل العام
 :المعد للدراسة التعبير الكتابي اإلبداعيتكافؤ مجموعتي الطالب قبل التجربة في اختبار  -3
 (:64)جدول
طالب المجموعة التجريبية متوسطي درجات للمقارنة بين  T.test"  ت"نتائج اختبار 
 ختباروالمجموعة الضابطة قبل البدء بالتجربة في اال












 4.619 26.083 36 ضابطة  إحصائياً 
مهارة 
 المضمون














 1.500 11.917 36 ضابطة  إحصائياً 
مهارة تنظيم 
 الموضوع





 5.645 16.722 36 ضابطة  إحصائياً 
 المجموع





 10.342 69.806 36 ضابطة  إحصائياً 
 
بين ( = 0.05)أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 6)يتضح من الجدول
لالختبار، طالب المجموعة الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في أبعاد االختبار والدرجة الكلية 






 :  للدراسة التنفيذية اإلجراءات
 (. 6) رقم ملحق(مقالي -موضوع)اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات اختبار الباحث أعد -
 (2)رقم ملحق .اإلبداعي الكتابي التعبير اختبار تصحيح مفتاح أعد -
 مــن عــدد علــى تاشــتمل حيــث االبــداعي الكتــابي التعبيــر مهــاراتب ئمــةقا بإعــداد الباحــث قــام  -
، المضـــمون مهــــارات ، الموضــــوع تنظــــيم مهـــارات: التاليــــة المحــــاور علــــى ووزعــــت المهـــارات
 (.‌ 2) رقم ملحق.اللغوية الصحة مهارات االسلوب، مهارات
 (2) ملحق رقم. جدول تفريغ إلجابة السؤال األول والثاني بإعداد الباحث قام -
 يمشـرفو   العربيـة، اللغـة فـي التـدريس وطرائـق المنـاهج فـي وخبـراء محكمـين علـى عرضها تم -
 .(5) (1)رقم ملحق، العربية اللغة تدريس مجال في والكفاءة  الخبرة ذوي ومعلمات ومعلمي
 النهائيـــة بصــورتها القائمـــة أصــبحت المحكمــين اقترحهـــا التـــي الالزمـــة التعـــديالت عمـــل وبعــد -
 (.3) رقم ملحق
ثَّق   -  (.4)ملحق أسماء محكمي قائمة المهارات واختبار التعبير الكتابي اإلبداعيالباحث  و 
 غـزة فـي اإلسـالمية الجامعـة بواسـطة العـالي والتعلـيم التربيـة لـوزارة رسـمي بطلـب الباحـث تقـدم -
  .(1) رقم ملحق
ـــة تمـــت - ـــوزارة، قبـــل مـــن عليـــه الموافق  الالزمـــة والمعلومـــات بيانـــاتال بجمـــع الباحـــث تفـــوض ال
 والهيئـة المدرسـة مـدير يسـاعد أن علـى الطلـب فـي الموافقـة تـم إذ التجربـة، بإجراء له والسماح
 (.10) رقم ملحق الدراسة أدوات بتطبيق الباحث التدريسية
 وتـم العربيـة اللغـة مـادة فـي التحصـيل و العـام التحصـيل حيـث مـن التجربـة متغيـرات ضبط تم -
 الدراسـة مجموعـات علـى قبلـي كتطبيـق المعـد اإلبـداعي الكتـابي التعبيـر اختبـار قتطبيـ كـذلك
 . توضيحه سبق كما الدراسة عينة أداء متوسطات حساب و تصحيحه وتم
 وتوجيـه ارشـاد تـم، (والتجريبيـة الضـابطة) الدراسـة مجمـوعتي على القبلي االختبار تطبيق بعد -
 .الثقافية اإلنترنت عمواق بعض الى التجريبية المجموعة طالب
 قـام التـي أو لهـم أعطيـت التـي اإلنترنـت مواقـع علـى اطلعـوا قـد الطـالب أن مـن الباحـث تأكـد -
رشـادهم بتــوجيههم الباحـث  تصــلح عنــاوين( التجريبيـة) العينــة افـراد عطــاءإ طريــق عـن اليهــا وا 
 رقم ملحق هواتجاهات ميوله حسب فيها الكتابة الطالب يستطيع للتعبير مواضيع تكون ألن
 الطـالب كـان إذا مـا للتأكـد جهتـه مـن المحـددة المواقـع تلـك علـى بـاإلطالع بدوره الباحث وقام -
 المواضــيع مــن العديــد فــي كتبــوا بــأنهم الباحــث فوجــد ال أم المواقــع تلــك تصــفحوا أو زاروا قــد
 .لهم المعطاة




 عبـــر اإللكترونيـــة المواقـــع هـــذه خـــالل مـــن التجريبيـــة والمجموعـــة الباحـــث بـــين التواصـــل تـــم -
 .الماسنجر – الياهو: مثل المختلفة المحادثة وبرامج اإلنترنت
 .أسبوع كل ساعتين الثقافية اإلنترنت لمواقع استخدامهم متوسط وكان -
 حيــث، (والتجريبيــة الضــابطة) ســةالدرا مجمــوعتي علــى بعــدي كتطبيــق االختبــار تطبيــق تــم  -
 الضـابطة المجموعـة أمـا، التجريبيـة المجموعـة مـع االختبـار تنفيـذ علـي بنفسـه الباحـث أشـرف
 هــذه أن وجــد حيــث، دقيقــة( 45) االختبــار فتــرة كانــت حيــث آخــر، مــدرس عليهــا اشــرف فقــد
 . ةاالستطالعي الدراسة عينة خالل من األسئلة عن لإلجابة كافية الزمنية الفترة
 رصـد وتـم النتـائج، لسـالمة ضـمانا التصـحيح عمليـة وأعيـدت االختبـار، بتصـحيح الباحـث قام -
 .ومناقشتها النتائج الستخراج إحصائيا   لمعالجتها الدرجات
- :اإلحصائية  األساليب
والمعروفة  SPSSاستخدم الباحث في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
في إجراء التحليالت اإلحصائية ( Statically Package For Social Science)باسم 
 : والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية
 
 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -1
 .إليجاد صدق االتساق الداخلي" Pearson  " تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -2
إليجاد معامل  باط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساويةتم استخدام معامل ارت -3
 .الثبات
 . ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية إليجاد معامل الثبات -4
 .الفروق إليجادT. test independent sample اختبار تم استخدام  -5






























 نتائج الدراسة وتفسيرها
 
 :نتائج الدراسة
قام الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق      
لى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة ع إلىأدوات الدراسة، باإلضافة 
 :تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها
 :الدراسة تساؤالتاإلجابة عن التساؤل األول من 
ما مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي :"الدراسة على تساؤالتينص التساؤل األول من  
 الالزمة لطالب الصف الثاني عشر؟
ألبحاث ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باالطالع على األدب التربوي وا
والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية، ولقد قام بتوضيح كيفية بناء القائمة 
مهارات التعبير الكتابي  إلىالقائمة تم التوصل  توجيهوبعد . وضبطها في الفصل الرابع
 : وهي على النحو التالي مهارة( 14)وعددها  اإلبداعي الالزمة لطالب الصف الثاني عشر
 (1:5)ل رقم جدو
 اإلبداعيالكتابي يوضح مهارات التعبير 
 مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي 
 .الصحيح األسلوب تعرف مهارة 1
 ومفيدة تامة بجمل األفكار عن التعبير مهارة 2
 للموضوع وانتمائها األفكار وضوح مهارة 3
 الربط أدوات استخدام صحة مهارة 4
 الفصيحة ربيةالع اللغة استخدام مهارة 5
 المناسبة الترقيم عالمات استخدام صحة مهارة 6
 للمعنى المالئم اللفظ اختيار مهارة 7
 ( خاتمة -عرض -مقدمة )للموضوع العام التنظيم حسن 8
 التعقيد من وخالية واضحة ألفاظ استخدام 9
 تفككها وعدم العبارات تماسك 10
 الفقرات نظام استخدام 11
 .رة العامة للموضوعإبراز الفك 12
 المنتمية والشواهد باألدلة األفكار تدعيم 13




وقد اتفقت إجابة التساؤل األول من حيث أهمية هذه المهارات وحاجة الطالب إليها مع دراسة       
، ( 2226،المصري)ودراسة ، ( 2002،الفليت) واتفقت أيضا مع دراسة، (2006، أبو صبحة)
ودراسة ، (2222، مسلم)ودراسة ، (2221، عبد الجواد)ودراسة  ،(2227، عبد اهلل)ودراسة 
 .أما الباحث فقد اختار في هذه الدراسة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي فقط ، (2223، حمدان)
على حيث أجريت دراسة األغا ، (2005،األغا)كما اتفقت نتيجة هذا التساؤل مع دراسة      
والدراسة الحالية أيضا  أجريت على الصف الثاني عشر أي في المرحلة ، الصف العاشر طالبات
وينخفض كلما انخفض ، وُيالحظ أن عدد المهارات يرتفع كلما ارتفع المستوى التعليمي. الثانوية
ويؤكد ، ةأي أن هناك عالقة طردية بين المستوى التعليمي وعدد المهارات الالزم، المستوى التعليمي
    2005). ،األغا)ذلك دراسة 
 :الدراسة تساؤالتاإلجابة عن التساؤل الثاني من 
ما المواقع المقترحة لتنمية مهارات التعبير ":الدراسة على تساؤالتل الثاني من ينص التساؤ     
 الكتابي اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر؟
عبر شبكة  على العديد من مواقع اإلنترنت الثقافية باالطالعولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث  
حيث وقع االختيار على بعض مواقع اإلنترنت ، كعينة فقط وليست خاصة (اإلنترنت)المعلومات العالمية 
التي يرى الباحث أنها من الممكن أن تعمل على تنمية مهارات بموضوع الدراسة الحالية، المتعلقة الثقافية 
 : جدول على النحو التاليهذا الوهي مرتبة في بداعي اإلالتعبير الكتابي 
 ( 2:5) جدول رقم 
 المقترحة الثقافية اإلنترنت مواقعبيوضح قائمة 
اسم الموقع باللغة  م
 العربية
 N اسم الموقع باللغة األجنبية
 http://www.sef.ps/v                                                  / 1 الملتقى التربوي 1
 http://pals.ibda3.org                                             / 2 الفلسطيني اإلبداع شمس 2
 http://www.almahd.net/vb/forumdisplay.php?f=49 3 الرئيسية الذهب منتديات 3
 http://www.mnaabr.com/vb/ 4 قافيةمنابر ث 4
 http://www.aswat-elchamal.com/ar/ 5 الشمال أصوات 5
 http://www.ghyoom.com/ib/ 6 الثقافية غيوم منتديات 6
 http://www.hmsaat.com/vb/ 7 الثقافية همسات منتديات 7
 http://www.p7r.com/vb/ 8 الثقافية بحر منتديات 8
 http://www.montada.com/forumdisplay.php?f=231 9 واألدب الثقافة منتدى 9
اع منتديات 10  http://www.rda3.com/vb/ 10 الثقافية رد ًّ




 http://www.alhsa.org/forums/ 12 الثقافي اإلحساء منتدى 12
 http://www.3rbsc.com/vb/ 13 الثقافي العلمي المنتدى 13
 الناصرية منتديات 14
 الثقافية
http://www.alnasiriyah.com/forum/index.php 14 
 http://www.omferas.com/vb/forum.php 15 الثقافية فرسان منتديات 15
 لعلوم الفصحى مجالس 16
 وآدابها العربية اللغة
http://www.alfusha.net/ 16 
 ،اإلنترنت الثقافية بة أسماء لعدد من مواقعقام الباحث بإعطاء طالب المجموعة التجري وقد
أحد المواضيع دخول طالب هذه المجموعة لتلك المواقع؛ بهدف الكتابة في حيث تم 
وللتأكد من دخول الطالب إلى تلك ، التي سبق ذكرها في الفصل الرابع، المعطاة لهم
( المسنجر)المواقع تم التواصل مع طالب المجموعة التجريبية عن طريق برامج الشات 
ومراجعة ما تم الكتابة فيه من مواضيع في التعبير ، أيضا   و من خالل الموقع نفسهوالياهو 
وفي نهاية األمر تعد القائمة السابقة التي تحتوي على العديد من المواقع ، ةالمختلف
اإللكترونية الثقافية ما هي إال عينة فقط وليست جميع المواقع وللطالب الحرية المطلقة في 
.من المواقع المنتشرة عبر شبكة اإلنترنتاختيار ما يشاء   
:الدراسة تساؤالتاإلجابة عن التساؤل الثالث من   
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الدراسة على تساؤالتينص التساؤل الثالث من 
(α ≤0.5 ) بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار
 البعدي لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر؟
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :ثالثالفرض ال باختبارحث ولإلجابة عن التساؤل قام البا
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في (  (α ≤0.5مستوى 
 .االختبار البعدي لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر
 T. test" لعينتين مستقلتين " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  -











 ( 3:5) الجدول 
الفروق بين متوسطات  إلىومستوى الداللة للتعرف " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
 "ت"قيمة  المعيارياالنحراف  المتوسط العدد مجموعةال المهارة
قيمة 
 مستوى الداللة الداللة
 وبمهارة األسل
تجريبية 





دالة إحصائيا  عند 
ضابطة  0.0.
 2.732 27.722 36 بعدي
 مهارة المضمون
تجريبية 





دالة إحصائيا  عند 
ضابطة  0.0.









دالة إحصائيا  عند 
ضابطة  0.0.









دالة إحصائيا  عند 
ضابطة  0.0.
 3.812 20.389 36 بعدي
 المجموع
تجريبية 





ة إحصائيا  عند دال
ضابطة  0.0.
 6.947 75.556 36 بعدي
 α ≤ = )2.00 0.05) وعند مستوى داللة ( 70)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
 α  ≤ = )2.66 0.01)وعند مستوى داللة ( 70)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
- :يتضح من الجدول السابق أن 
الجدولية في جميع المهارات والدرجة الكلية لالختبار " ت"ر من قيمة المحسوبة أكب" ت"قيمة       
، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين (0.01)عند مستوى داللة 
. التجريبية والضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يعني أن للبرنامج أثر
 .لونقبل بالفرض البدي لذلك نرفض الفرض الصفري
  :إلىويمكن أن يرجع الباحث تفوق المجموعة التجريبة 
اطالع طالب المجموعة التجريبية على العديد من المواقع اإللكترونية الثقافية؛ لذلك كان  -
 .لها أثر كبير في تفوق هذه المجموعة
هو إتاحة الفرصة  حرص الباحث منذ البداية على التوضيح للطالب بأن أهداف البرنامج -




ولخدمة ، ووضح الباحث أيضا  بأن نتائج هذه الدراسة سوف تستخدم ألغراض علمية فقط -
 .األمر الذي ساهم في القضاء على الخجل اللغوي عند الكثير من الطالب، البحث العلمي
 :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"ع إيتا وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مرب 
t2 
= η 2 t2 +df 
أمكن إيجاد قيمة حساب قيمة التي تعبر عن حجم التأثير للبرنامج المقترح "  η 2"وعن طريق      
 :باستخدام المعادلة التالية
 
 
 (4:5) جدول رقم




 كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 
η 2 0.01 0.06 0.14 
( 10)ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير باستخدام المعادالت السابقة والجدول  
 " .η 2   " ،"d"وضح حجم التأثير بواسطة كل  من ي
 ( 5:5)جدول رقم 
 لكل مهارة وحجم التأثير" d"و "  η 2"و " ت"قيمة 
 ηقيمة  "ت"قيمة  المهارة
 dقيمة  2
حجم 
 التأثير
 كبير 1.229 0.274 5.142 مهارة األسلوب
 متوسط 0.639 0.093 2.674 مهارة المضمون
مهارة الصحة 
 اللغوية
 كبير 1.061 0.220 4.438
مهارة تنظيم 
 الموضوع
 متوسط 0.747 0.122 3.123
 كبير 1.310 0.300 5.482 الدرجة الكلية




أن حجم التأثير كان كبيرا  في مهارتي األسلوب والصحة  (5:5)يتضح من الجدول السابق 
مضمون وتنظيم وكان حجم التأثير متوسطا  في مهارتي ال، اللغوية والدرجة الكلية لالختبار
أن حجم التأثير يعتبر كبيرا  إذا كانت قيمة ( 2000:42، عفانة)حيث أشار الموضوع، 
إذ يعتبر حجم التأثير الوجه المكمل للداللة ، أو يساويها( 0.14)مربع إيتا أكبر من 
حيث ساهمت مواقع اإلنترنت الثقافية المنتشرة عبر شبكة ، اإلحصائية وال يحل محلها
في تفوق المجموعة التجريبية في مهارة األسلوب  ومهارة ( اإلنترنت)العالمية المعلومات 
وهذا يدل . التي تعتبر مهارة أساسية من مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، الصحة اللغوية
اإلبداعي  الكتابي على تحصيل الطالب في التعبيركبير أثر مواقع اإلنترنت الثقافية لها  أن
التجريبية والضابطة لم تكن  تيند حجم التأثير أن الفروق بين المجموعويؤك، بشكل كبير
بل كانت نتيجة توظيف واستخدام المجموعة التجريبية ، نتيجة الصدفة أو ألي متغير آخر
، (اإلنترنت)المنتشرة عبر شبكة المعلومات العالمية  للعديد من مواقع اإلنترنت الثقافية
الكتابي  لمواقع وغيرها أسهمت في تنمية مهارات التعبيربالتالي استخدام الطالب لهذه ا
أبو )نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من واتفقت  ،اإلبداعي لدى المجموعة التجريبية
  .(2227، عبد الجواد)، (2227، عبد اهلل)، (2228، حسن)، (2212،صبحة
 :الدراسة تساؤالتاإلجابة عن التساؤل الرابع من 
ما حجم تأثير مواقع اإلنترنت الثقافية  ": الدراسة على تساؤالتابع من ينص التساؤل الر  
 في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر؟
ال توجد فروق ذات  :الفرض التالي اختبارولإلجابة عن التساؤل قام الباحث ب
عبير الكتابي اإلبداعي لدى في مستوى مهارة الت( α ≤ 0.5)داللة إحصائية عند مستوى 
 .طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي
( 6)لعينتين مرتبطتين والجدول " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  -
 .يوضح ذلك
 (6:5)الجدول رقم 
ق بين متوسطات الفرو  إلىومستوى الداللة للتعرف " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 درجات الطالب في المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي
 مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط العدد  البعد
 مهارة األسلوب





 0.0.دالة إحصائيا  عند 
 2.440 30.861 36 بعدي
مهارة 
 مونالمض





 0.0.دالة إحصائيا  عند 











 0.0.دالة إحصائيا  عند 
 1.273 13.250 3.6 بعدي
مهارة تنظيم 
 الموضوع





 0.0.حصائيا  عند دالة إ
 3.260 23.000 36 بعدي
 المجموع





 0.0.دالة إحصائيا  عند 
 6.325 84.139 36 بعدي
 α ≤ = )2.02 0.05) وعند مستوى داللة ( 35)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
 α  ≤ = )2.70 0.01)توى داللة وعند مس( 35)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
الجدولية في جميع " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"قيمة : يتضح من الجدول السابق أن 
، وهذا يدل على وجود فروق ذات (0.01)المهارات والدرجة الكلية لالختبار عند مستوى داللة 
ولقد كانت الفروق لصالح داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي، 
عبد )وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من  .التطبيق البعدي، وهذا يعني أن للبرنامج أثر
 (.2225، األغا)، (2226، المصري)، (2226، السميري)، (2227،اهلل
 والجدول"   η 2"وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا 
 " .η 2   " ،"d"تأثير بواسطة كل  من يوضح حجم ال(  12) 
 ( 7:5)جدول رقم 
 لكل مهارة وحجم التأثير" d"و "  η 2"و " ت"قيمة 
 
 "ت"قيمة  المهارة
 ηقيمة 





 كبير 1.750 0.434 5.177
مهارة 
 المضمون




 كبير 1.274 0.289 3.768
مهارة تنظيم 
 الموضوع
 كبير 2.854 0.671 8.442
الدرجة 
 الكلية




يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير كان كبيرا  في جميع المهارات والدرجة الكلية لالختبار، 
التعبير الكتابي  تنمية مهاراتأثر على  مواقع اإلنترنت الثقافية لهااستخدام أن وهذا يدل على 
 . بشكل كبيراإلبداعي 
 :ويفسر الباحث ذلك
 الصدفة  الفروق التي ظهرت بعد التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية لم تكن نتيجة إن
على ( عينة الدراسة)اطالع الطالب  أو نتيجة طريقة التدريس التقليدية، ولكن كانت نتيجة
واطالعهم على  ،ثراء حصيلة الطالب اللغويةإتي أسهمت في وال، بعض مواقع اإلنترنت الثقافية
العديد من مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المتواجدة في بعض مواقع اإلنترنت الثقافية التي 
تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى المجموعة  إلىمما أدى  زاروها أو اطلعوا عليها،
 .بشكل  كبير التجريبية
 :إلىالباحث ذلك ويعزو 
الطالب على تنمية مهارات التعبير الكتابي  ساعدإن استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية  -1
 .اإلبداعي بصورة سليمة، وذلك ألن استخدام المواقع الثقافية اختيرت بشكل منظم وسهل
درسي، احتواء مواقع اإلنترنت الثقافية على مواضيع مختلفة غير الموجودة في الكتاب الم -2
 .والتي توضح المهارة بشكل سلس وواضح
احتواء بعض مواقع اإلنترنت الثقافية على تعريف لبعض مهارات التعبير الكتابي  -3
 .فرص تفاعل الطالب أثناء المواقف التعليميةمن والتي زادت ، اإلبداعي
وربط الطالب ، أن مواقع اإلنترنت الثقافية عملت على ربط المادة النظرية بالمادة العملية -4
 .همبواقع
احتواء مواقع اإلنترنت الثقافية على أنشطة توضيحية ساعدت الطالب على فهمها بصورة  -5
 .جيدة
مع عدد من من حيث قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي وتتفق هذه النتيجة       
ودراسة ، (2006 ،المصري)والتي اطلع عليها الباحث، كدراسة ، األبحاث والدراسات السابقة
أبو )ودراسة ، ( 2002، الفليت)ودراسة ، ( 2001، عبد الجواد)ودراسة ، ( 2004،النجار)
 (.2010، صبحة
-اما بالنسبة لمواقع اإلنترنت الثقافية وأثرها على التعبير الكتابي اإلبداعي في حدود        





      
ويمكن االستفادة منها في تنمية مهارات ، أن مواقع اإلنترنت عديدة ومتنوعة ثـــــــــاحـــبـال رىـــــــــــي 
في الفصل  طبقا  لما تم توضيحهإذا أحسن اختيار تلك المواقع؛ ألنه ، اإلبداعيالكتابي التعبير 
وتشتمل أيضا على مهارات التعبير  المختلفة ، يرالرابع أنها تحتوي على مواضيع مختلفة في التعب
 .تحسين كتابات الطلبةفي وهذه المعلومات أو المواضيع تسهم ، سواء الكتابي اإلبداعي أو الوظيفي
  
والواقع ، ُأحسن انتقاؤها وربطها بالمادة العلمية إذاأن مواضيع التعبير  ثـــــــــاحـــــالب رىــــــــيو           
ومن ، وتم تقويم الطالب لكتاباتهم من ق ب ل المعلمين والمشرفين التربويين، عيشه الطالبالذي ي
م الطالب كتاباته بنفسه في هذه الحالة يعتقد الباحث أنه من الممكن أن ، جانب آخر أن ُيق و 
























 :وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية فقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها ما يلي 
 .برنامج تدريبي لمعلمي اللغة العربية للتعرف على مهارات استخدام شبكة اإلنترنت إعداد -
 في تساعد شأنها أن من والتي المدارس، في الحديثة اإللكترونية واألجهزة الوسائل توفير -
 .تعليم مادة التعبير اإلبداعي تحسين
وتصميم مواقع إلكترونية تهتم بتدريس مادة التعبير اإلبداعي تحت إشراف وزارة  إنشاء -
 . التربية والتعليم
اإلبداعي الى اللغة العربية؛  الكتابي ترجمة مواقع اإلنترنت األجنبية التي تهتم بالتعبير  -
 .من محتوى تلك المواقع د الطالبفيليست
 .ودون خوف، إبداعالجعل كتاباتهم أكثر ، مساحة من الحرية للطالب إعطاء -
 .التركيز على تعليم مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في المرحل الدراسية المختلفة -
 . ويةتوظيف شبكة اإلنترنت  في تنمية مهارات التعبير اإلبداعي لطالب المرحلة الثان -
بحيث ، زيادة عدد حصص مادة التعبير الكتابي اإلبداعي  من ق بل وزارة التربية والتعليم -
 .تخصص لها ثالث حصص في األسبوع
 .الطالب في اختيار مواضيع التعبير بكافة أنواعه وخاصة التعبير اإلبداعي إشراكضرورة  -
 .لتؤهلهم للمرحلة الجامعية، ثةطرح مساق فن الكتابة والتعبير للمراحل الثانوية الثال -
وورش عمل تعمل على توعية معلمي اللغة العربية على وجه ، عقد دورات تدريبية -
 .التعبير اإلبداعيالكتابة و  لتنمية قدراتهم في، الخصوص بطرق الكشف عن المبدعين
في  درجات أكبر مما هو عليه الواقع إعطائهاأكبر من خالل  أهميةمادة التعبير  إعطاء -
 .لتشجيع الطالب على االهتمام بالتعبير الكتابي اإلبداعي، مدارسنا الفلسطينية










الدراسات  إجراءفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة وتوصياتها فإن الباحث يقترح 
 :تاليةال
ضافة متغيرات جديدة مثل  .1 إجراء مزيد  من الدراسات على عينات أكبر أوسع وأشمل، وا 
للتمكن من تعميم ، الجنس، التخصص، الحالة االجتماعية، البيئة الجغرافية، الحاسوب
 .نتائج هذه الدراسات
تعبير حول أثر استخدام شبكات الويب االجتماعية في تنمية مهارات ال اتدراس إجراء .2
 .اإلبداعيالكتابي 
لدى  الكتابي اإلبداعي لمعرفة صعوبة التمكن من مهارات ومجاالت التعبير اتإجراء دراس .3
‌.طلبة المراحل الدراسية المختلفة
‌.دراسات لقياس مدى اكتساب طلبة الثانوية العامة لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي إجراء .4






















  القرآن الكريم *
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 .القاهرة، دار المعارف، 5ط، "الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية( " 1972)عبد العليم ، إبراهيم -
 .فلسطين، نابلس، "ة والحواساللغ( " 1999)يحيى ، جبر  -
 .القاهرة، دار المعارف، 7ط، "الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية( " 1973)عبد العليم ، إبراهيم -
 .القاهرة، دار المعارف، "الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية( " 1983)عبد العليم ، براهيمإ -
 .القاهرة، دار المعارف، 11ط، " لمدرسي اللغة العربيةالموجه الفني ( " ت. د)عبد العليم ، إبراهيم -
 .بيروت، دار العودة، "المقدم"  (ت. د)ابن خلدون -
، دار صادر، الثالثالجزء ، "لسان العرب( " 1979)أبو الفضل جمال الدين محمد ، ابن منظور -
 .بيروت
جزء الخامس ال، لجزء الثامنا، "لسان العرب( " 1992)أبو الفضل جمال الدين محمد ، ابن منظور -
 .بيروت، دار صادر، عشر
مستوى إتقان طلبة اللغة العربية لمهارات التعبير الكتابي في (:" 2223)سماهر فتحي، أبو العنين -
، غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، " الجامعة اإلسالمية بغزة
 فلسطين
أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طلبة (:" 2225)حمودأبو شتات، سمير م -
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة "الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو االحتفاظ بها
 .اإلسالمية، كلية التربية
المؤسسة الجامعية ، "دليل استعمال خدمات اإلنترنت لغير المختصين( " 1997)راجي ، أبو شقرا -
 .بيروت، دراسات والنشر والتوزيعلل
مهارات  على تنمية Web CTأثر استخدام ( :"  2225) أبو شقير، محمد وأبو شعبان، سمر -
مؤتمر البحرين األول للتعليم ، "كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة طالباتالبحث العلمي لدى 
 .البحرينااللكتروني, 
أثر قراءة القصة في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي ") : 2212)أبو صبحة، نضال حسين -
، ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية"لدى طالبات الصف التاسع األساس
 .غزة





دار القدس للنشر ، "األصول في اللغة العربية وآدابها( " 1995)مصطفى ، سميح والفار، مغليأبو  -
 .األردن -عمان، والتوزيع
، مكتبة النهضة المصرية، 6ط، " طرق تعليم اللغة العربية( " 1979)محمد عبد القادر ، أحمد -
 .القاهرة
 ، العرب المعلمين اتحاد ، العربي الوطن في االدب تعليم تطوير:"(1126)‌القادر، عبد محمد أحمد، -
‌.1126 الخرطوم (العربية اللغة تعليم تطوير) التاسع المؤتمر
 .اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، "طرق تدريس اللغة العربية( " 2222)زكريا ، إسماعيل -
على ( اإلنترنت)أثر استخدام شبكة المعلومات العالمية :"( 2223)آل محمد ، جود محمد سعد -
بمدينة  هليةتحصيل طالبات الصف األول ثانوي في وحدة الحج في مقرر الفقه بمدرسة المملكة األ
 .جامعة الملك سعود ، ة التربيةيكل، رسالة ماجستير غير منشورة , " الرياض
استخدام أسلوب العصف الذهني في تنمية مهارات (: " 2227)األحمدي، مريم بنت محمد عايد -
مجلة رسالة الخليج ، "تفكير اإلبداعي وأثره على التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثالث المتوسطال
 .(127)، العددالعربي
مكتبة طرابلس العلمية ، "علم النفس التربوي للمعلمين( " 2222)عبد الرحمن صالح ، األزرق -
 .ليبيا، العالمية
 .الرابعة، غزة الطبعة ،"التربوي البحث صميمت" (2222)محمود  واألستاذ، إحسان األغا، -
الصف الثاني الثانوي في قطاع  طالباتمستوى التعبير الكتابي لدى (:"2222)األغا، حياة زكريا -
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية "غزة بفلسطين وعالقته ببعض المتغيرات
 .البنات لآلداب والعلوم التربوية، القاهرة
استخدام ملفات االنجاز والتعلم التعاوني في تنمية مهارات التعبير  (:"2225)األغا، حياة زكريا -
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، , "الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر بفلسطين
 .غزة –ى البرنامج المشترك بين كلية التربية بجامعة عين شمس وكلية التربية بجامعة األقص
أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والممارسة في ( " 1999)عبد الفتاح حسن ، ةالبج -
‌.عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، "المرحلة األساسية العليا
أهمية استخدام مواقع تعليم اللغة االنجليزية على شبكة اإلنترنت في (:" 2229)إيمان، البخاري -
رسالة ، "مهارتي االستماع والتحدث من وجهة نظر معلمات ومشرفات المرحلة الثانويةتحسين 
 .السعودية ،جامعة أم القرى ،ماجستير غير منشورة




رسالة ماجستير غير ، "في جامعة األزهر بغزة وأثره على تحصيل طلبة المستوى الرابع بقسم الحاسوب
 .منشورة، جامعة األزهر، كلية التربية، غزة
األصول الحديثة لتدريس اللغة العربية والتربية ( " 1975)أبو الفتوح ، علي والتوانسي، الجمبالطي -
 .القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 3ط، "الدينية
 .بيروت، دار الكتاب اللبناني، "آنالفصحى لغة القر ( " 1982)أنور ، الجندي -
أثر استخدام التعليم االلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي والقدرات ( :" 2228) خالد  الحذيفي، -
المجلد ‌,مجلة جامعة الملك سعود‌،"العقلية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة 
 .، العدد الثالث 22
 .الرياض، دار الفالح للنشر والتوزيع، "األمن والحماية في اإلنترنت( " 2226) خالد، الحربي -
أثر استخدام االنترنت في تعلم مادة اإللكترونيك في  (2005) : "موفق وآخرون  ،الحسناوي -
 .العراق, ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، المعهد التقنيتحصيل واتجاهات الطلبة
دراسة مقارنة أثر استخدام بعض تقنيات التعلم االلكتروني (:"2227)موفق عبد العزيز الحسناوي، -
، المعهد التقني "في تدريس أساسيات اإللكترونيك في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي
 .الناصرية، العراق
منشورات ، "مطرق تعليم اللغة العربية في التعليم العا( " 1996)حسن، جاسم والخليفة، الحسون -
 .ليبيا، عمر المختار
أثر االستخدام المنزلي لإلنترنت في التحصيل الدراسي ( :"  2221)الحيلة ، محمد محمود  -
 (.2)، العدد المجلة العربية للتربية، بحث منشور، لمستخدميه
 .فلسطين، غزة، "تكنولوجيا الحاسوب في التعليم( " 2226)حسن ، نائلة ومهدي، الخزندار -
الجزء ، "تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرين( " 1998)هاني ، الخوري -
 .مصر، دار السالم، مركز رضا للحاسوب، األول
دار الشروق ، "اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها( " 2223)سعاد ، طه والوائلي، الدليمي -
 .عمان، للنشر والتوزيع
عالم الكتب ، "اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية( " 2225)سعاد ، وائليطه وال، الدليمي -
 . األردن، إربد، الحديثة
أثر فعالية وحدة اإلحصاء  واالحتماالت (:" 2212)أيمن محمود ، ماجد حمد واألشقر، الديب -
مجلة ".المحوسبة على تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي بمحافظة غزة واتجاهاتهن نحوها
 (.2)العدد ، 18المجلد  (سلسلة الدراسات اإلنسانية)الجامعة اإلسالمية




 .الكلية التقنية، الرياض, "مقدمة الحاسب
علومات على تحصيل طالب كلية أثر استخدام الشبكة العالمية للم( :"2227)الرشيد، بسام فهد -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك "المعلمين في الجوف في مقرر األحياء
 .سعود
مكتبة الفالح ، "التدريس العام واللغة العربية( " 1999)سمير يونس ، سعد محمد وصالح، الرشيدي -
 .الكويت،
خدام صفحات الشبكة العنكبوتية على التحصيل الدراسي أثر است( :" 2221) الزهراني، عماد -
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك "لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض
 .سعود، كلية التربية، الرياض
دار  ،"األصول التربوية في تعليم العلوم اإلسالمية ومواد اللغة العربية( " ت. د)عدنان ، السبيعي -
 .دمشق، قتيبة للطباعة والنشر
، دار األمل للنشر والتوزيع، "أساليب تدريس اللغة العربية( " 1992)عماد توفيق وآخرون ، السعدي -
 .األردن
أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير في تنمية :"(2226)السميري، عبد ربه هاشم -
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  ,"ثامن األساس بغزةالصف ال طالباتالتفكير اإلبداعي لدى 
 .اإلسالمية، كلية التربية
 
، دار العودة، "الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها( " 1982)محمود احمد ، السيد -
 .بيروت
 .دمشق، دار الفكر المعاصر، " شؤون لغوية( " 1989)محمود أحمد ، السيد -
 .دار المعارف، مصر، "اإلبداع والشخصية دراسة سيكولوجية(:" 1971)الحليم محمود  السيد، عبد -
وأثرهما ( الوراثة)استخدام اإلنترنت والبريد االلكتروني في تدريس وحدة (: " 2223) السيد، يسري  -
بحث مقدم في  ،"في التحصيل األكاديمي وقلق اإلنترنت لدى طالبات االنتساب الموجه باإلمارات
‌.، اإلماراتمؤتمر إعداد المعلم لأللفية الثالثة
أثر استخدام شبكة اإلنترنت في التحصيل الدراسي لدى طلبة الماجستير  (:"2227)الشديفات، يحيى -
( 3)المجلدالمجلة األردنية في العلوم التربوية، , "في مساق التخطيط التربوي في جامعة آل البيت
 (10)العدد 
دار وائل ، "مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها( " 2225)سعدون، اموكالشمري، هدى والس -
 .السعودية، للنشر




العنكبوتية في تدريس مادة الجغرافيا على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط بمحافظة بيشة 
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية , "هم نحوهاواتجاهات
 .السعودية
أثر استخدام كل من السجع والجناس والوزن على تنمية الثروة (:" 1998)الشيخ، محمد عبد الرؤوف  -
, لمناهج وطرق التدريس،دراسات في ا"اللغوية والتعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 
العدد األول، بحث محكم ، كلية مجلة القراءة والمعرفة تصدرها الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة , 
 .التربية، جامعة عين شمس
تنمية مهارات التعبير اإلبداعي في المرحلة الثانوية بدولة (:" 1986)عبد اهلل عبد الرحمن، العلي -
 .جامعة عين شمس، كلية التربية، ير منشورةرسالة ماجستير غ، "الكويت
مكتبة دار الثقافة للنشر ، "المرشد الفني لتدريس اللغة العربية( " 1998)فيصل حسين ، العلي -
 .والتوزيع
أثر استخدام اإلنترنت على تحصيل طالب مقرر الثقافة  (:"2227)العلي، ثامر بن عيسى بن ثامر -
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك ، "ية بحائل واتجاههم نحوهافي الكلية التقن( 2)اإلسالمية 
 .سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
أثر استخدام وحدة تعليمية عبر اإلنترنت في تدريس مادة العلوم ( :"2224)العنزي، حماد الطيار -
لية التربية، جامعة الملك ، رسالة ماجستير غير منشورة، ك"على تحصيل طالب الصف الثاني متوسط
 .سعود
 .دار الراتب الجامعية، "علم النفس الحديث( " 2222)محمد عبد الرحمن ، العيسوي -
تردد المراهقين على مقاهي اإلنترنت وعالقته ببعض المشكالت النفسية (:" 2212)أحمد، الغامدي -
، جامعة أم القرى، تير غير منشورةرسالة ماجس, "لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة
 .المملكة العربية السعودية
برنامج مقترح في القراءات اإلضافية لتنمية بعض مهارات التعبير (:" 2222)جمال كامل، الفليت -
كلية ، جامعة األزهر، رسالة ماجستير غير منشورة، "الكتابي لدى طلبة الصف التاسع بمحافظات غزة
 .التربية
مكتبة ، "تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية( " 1993)إبراهيم، عبد اهلل وعطا ،الكندري -
 .الكويت، الفالح
معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المنهاج وطرق ( " 2223)علي، احمد والجمل، اللقاني -




خدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة العالمية اإلنترنت أثر التدريس باست(:" 2224)احمد، المبارك -
رسالة ماجستير ، "على تحصيل طالب كلية التربية في تقنيات التعليم واالتصال بجامعة الملك سعود
 .السعودية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، غير منشورة
و المهني لمعلمي اللغة للنم, مهام موجه اللغة العربية(:" 1996)ناصر محمود، المخزومي -
العدد ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، دراسات في المناهج وطرق التدريس، "العربية
 .الخامس والثالثون
فعالية التعليم التعاوني في اكتساب طلبة المرحلة الثانوية مهارات (:" 1995)محمد حسن، المرسي -
‌.المجلد األول، 1995أغسطس  12-7في الفترة من المؤتمر العلمي السابع، "التعبير الكتابي
فاعلية برنامج بالوسائل المتعددة في تنمية مهارات التعبير (:" 2226)يوسف سعيد، المصري -
الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، "الكتابي واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساس
 .غزة،اإلسالمية
 ".أساليب تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية( " 1995)أحمد محمد، المقوسي -
تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبير (:" 1983)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -
 .تونس، "في مراحل التعليم في الوطن العربي
ج القواعد النحوية وأساليب التعبير تطوير مناه(:" 1983)والعلوم المنظمة العربية للتربية والثقافة -
‌ .تونس ،في مراحل التعليم في الوطن العربي
 .األردن، مكتبة الميسرة، "استخدام اإلنترنت في التعليم"( 2226)أحمد ، عبد اهلل والمبارك، الموسى -
ة استخدام أسلوب العصف الذهني في تدريس البالغ": (2223) الناقة, محمد والسعيد, سعد محمد -
,المؤتمر العلمي "وأثره في تنمية التفكير اإلبداعي والكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية
‌.عين شمس، الخامس, المجلد الثاني, دار الضيافة
على تحصيل الطالبات المعلمات في  Web CTأثر برنامج ( :" 2225) النباهين، همام علي  -
، رسالة "ية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحوه واالحتفاظ بهمساق تكنولوجيا التعليم بكلية الترب
 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين
برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى (:" 2224)بسام عايش، النجار -
 .كلية التربية، جامعة عين شمس، ير منشورةرسالة دكتوراه غ، " طلبة الصف العاشر بمحافظة غزة
معايير اختيار موضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى معلمي (:" 2228)الندى، شفا جميل،  -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة "الصف الحادي عشر وعالقتها ببعض المتغيرات
 .اإلسالمية بغزة
 




مجلة رسالة . الخمس للكتابة في تنمية القدرة على التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني متوسط
 .(013)الخليج العربي
 . دار أسامة للنشر والتوزيع، "الشامل في اللغة العربية( " ت. د)علي ، النعيمي -
، " أساليب تدريس التعبير اللغوي في المرحلة الثانوية ومشكالته( " 2226)عبد الرحمن ، الهاشمي -
 .عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع
دار ، "تدريس مهارة االستماع من منظور واقعي( " 2225)فائزة ، عبد الرحمن والعزاوي، الهاشمي -
 .عمان، المناهج للنشر والتوزيع
، مؤسسة الرسالة، 3ط، "الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية( " 1983)عابد توفيق  الهاشمي، -
 .بيروت
أثر استخدام برمجية تعليمية في تحصيل (:" 2224)الهرش، عايد حمدان وأبو جاموس، عبد الكريم -
 العدد) ، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، "طالب الصف السابع في مادة اللغة العربية
 .، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس(2224يوليو : الخامس والتسعون
أخالقيات التعامل مع شبكة المعلومات العلمية (: 1999)محمد ، محمد والصقري، الهاللي -
 .العدد الحادي عشر، المجلد السادس، مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات" اإلنترنت"
، "الثانويس وجدة اإلحصاء لطالب الصف األول استخدام اإلنترنت في تدري" :(2221)بدر، محمود  -
 25-24من : المعاصرةم والثورة المعرفية والتكنولوجية مناهج التعلي -المؤتمر العلمي الثالث عشر
، المجلد األول، الجمعية المصرية للمناهج وطرق جامعة عين شمس –دار الضيافة , 2111يوليو
‌.القاهرة، التدريس
‌.القاهرة، دار الكتب العلمية، "التعليم اإللكتروني والتعليم الجوال( " 2227)عبد الحميد ، بسيوني -
فاعلية استخدام اإلنترنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات (:" 2228)رانيا بنت أبو بكر سالم، بلجون -
الصف األول ثانوي في الكيمياء بمدينة  طالباتالمنزلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى 
 .السعودية، كلية التربية، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، "مكة المكرمة
، جامعة تبسة ُأنموذجا، "واقع استخدام اإلنترنت في الوسط الجامعي "(:2228)سلطان ، بلغيث -
 .الجزائر، جامعة تبسة
في تدريس (( Web Questsرحالت المعرفية عبر الويب أثر توظيف ال:"(2229)جودة, وجدي -
, رسالة ماجستير غير منشورة, "العلوم على تنمية التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساس
 0الجامعة اإلسالمية, كلية التربية, غزة




أثر استراتيجية مقترحة في التفكير البصري على تنمية بعض (: 2228)حسن، ثناء عبد المنعم رجب -
مجلة دراسات ، "مهارات الخيال األدبي وبعض مهارات التعبير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 .، الجزء الثاني132 ، بحث محكم، العددتصدر عن الجمعية المصرية -في المناهج وطرق التدريس
 
فاعلية استخدام المواقع البيئية على شبكة االنترنت في تنمية مهارات : " (2007 ) حسن، ميرفت -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 .شمس، القاهرة
مكتبة ، مهرجان القراءة للجميع، شبكة العالمية للمعلوماتال -اإلنترنت(:" 1998)فاروق سيد، حسين -
 .القاهرة، جمعية الرعاية المتكاملة، األسرة
إدارة ، وزارة التربية السعودية، نشرة تربوية، "دليل التعبير لمعلمي اللغة العربية(:" 2224)داود، حلس -
 .منطقة الرياض التعليمية، شقراء، التعليم
مطبعة ومكتبة ، "فن التعبير الوظيفي( " 2222)خليل محمود ، فتاح ونصارخليل عبد ال، حماد -
 .غزة، منصور
استخدام أسلوب العصف الذهني في تدريس البالغة وأثره في تنمية (‌:"‌2223)سيد السايح , حمدان -
وطرق , الجمعية المصرية للمناهج "التفكير اإلبداعي والكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية
المجلد الثاني,دار , للحياة المعاصرةمناهج التعليم واإلعداد , المؤتمر العلمي الخامس عشر, التدريس
 0  يوليو( 11-10),جامعة عين شمس, الضيافة
 ".تعليم اللغة العربية والتربية الدينية( " 2222)مصطفى ، محمود رشدي ورسالن، خاطر -
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء " ( 1981)وآخرون ، محمود رشدي، خاطر -
 .القاهرة،دار المعرفة ، 2ط، "االتجاهات الحديثة
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات ( " ت. د)محمود وآخرون ، خاطر -
 .القاهرة، دار المعرفة، "التربوية الحديثة
ستخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على التحصيل طلبة أثر ا(:"  2228) خالد، جميلة -
، رسالة ماجستير غير "الصف السادس األساس في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس
 .منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية العلوم اإلنسانية، فلسطين
 .بيروت، دار الرضا للنشر، "نتالبحث عن المعلومات في اإلنتر ( " 2222)عمار ، خيربك -
رسالة ماجستير ، "دراسة وصفية تحليلية مقارنة"اإلعالن عبر اإلنترنت (:" 2225)فندو شي، ربيعة -
 .الجزائر، جامعة الجزائر، غير منشورة
 .غزة ، "المرشد في تدريس اللغة العربية( " 1997)محمد شحادة ، زقوت -
مكتبة األمل للطباعة ، 2ط، " شد في تدريس اللغة العربيةالمر ( " 1999)محمد شحادة ، زقوت -




 .القاهرة، مكتبة دار الكتب، " علم نفس النمو والطفولة والمراهقة( " 1977)حامد ، زهران -
مدى ممارسة الطالب الملتحقين بكلية التربية شعبة التعليم (." 1997)سعد، عبد الحميد زهري  -
، دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد السابع "ئي لمهارات اللغوية العامة الالزمةاالبتدا
 .والخمسون
أثر استخدام شبكة اإلنترنت على التحصيل الدراسي لطلبة جامعة ):" 2225) سالمة، عبد الحافظ -
، ية والنفسيةمجلة العلوم التربو ، "في مقرر الحاسوب في التعليم –فرع الرياض  –القدس المفتوحة 
 .المجلد السادس، العدد األول،  كلية التربية، جامعة البحرين
، مكتبة األنجلو، 3ط، "فن تدريس اللغة العربية والتربية الدينية(: " 1969)محمد صالح ، سمك -
 .القاهرة
 .القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، "فن التدريس للتربية اللغوية( " 1979)محمد صالح ، سمك -
، دار الفكر العربي، 3ط، "فن التدريس للغة العربية والتربية الدينية( " 1998)محمد صالح ، سمك -
 .القاهرة
واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة تشرين لشبكة اإلنترنت في (:" 2226)رامي، سندران -
 .سوريا، كلية التربية، جامعة تشرين، رسالة ماجستير غير منشورة، "البحث العلمي
 .القاهرة، عالم الكتب، "اإلنترنت والعولمة"( 1999)بهاء ، شاهين -
دوافع ومعوقات استخدام شبكة اإلنترنت من ق ب ل العاملين في جامعة (:" 2225)محمد ، شاهين -
 .العدد األول، المجلد الخامس، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، "القدس المفتوحة
الدار المصرية ، 2ط، "أساسيات التدريس الفعال في العالم العربي( " 1995)حسن ، تةشحا -
 .القاهرة، اللبنانية
الدار المصرية ، 4ط، " تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق( " 2222)حسن سيد ، شحاتة -
 .القاهرة، اللبنانية
الدار المصرية ، 2ط، "النظرية والتطبيق تعليم اللغة العربية بين( " 1993)حسن علي ، شحاتة -
 .القاهرة، اللبنانية
واإلنترنت في  أثر استخدام الحاسوب(  2227": ) شديفات، يحيى محمد وارشيد، طارق محمد -
، "تحصيل طالب الصف الثامن األساس في مبحث العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية في محافظة المفرق
 .، العدد الثاني،  المجلد الرابع واإلنسانية الشرعية مجلة جامعة الشارقة للعلوم
، " مرحلة المسنين إلىنمو اإلنسان من مرحلة الجنين ( " 1992)فؤاد ، آمال وأبو حطب، صادق -
 .القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 2ط




 .  كلية التربية، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة، "طالب الصف األول الثانوي
دار مصر ، "فن التعبير واإلنشاء دراسة تربوية وتطبيقية وتحليلية( " 1997)إبراهيم محمد ، صقر -
 .القاهرة، للطباعة
دار المنهج ، "غة العربيةالتدريس في الل( " 1984)يوسف ، محمد إسماعيل والحمادي، ظافر -
 .الرياض، للنشر
، "أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق( " 2223)محمد ، راتب والحوامدة، عاشور -
 .عمان، دار الميسرة
، 2ط، "طرق تدريس الخاصة بالغة العربية والتربية اإلسالمية( " 1992)فخر الدين، عامر -
 .ياليب،منشورات جامعة الفاتح 
 ، "طرق التدريس الخاصة باللغة العربية في التربية اإلسالمية( " ت. د)فخر الدين، عامر -
 .ليبيا، منشورات جامعة الفاتح
مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة الحافظين للقرآن " (:2227)عبد الجواد، إياد إبراهيم -
سلسلة )مجلة الجامعة اإلسالمية , "ية بمحافظة غزةالكريم كامال  وغير الحافظين له بالمرحلة الثانو 
 .المجلد السابع عشر، العدد األول( الدراسات اإلنسانية
 
برنامج مقترح لتنمية المهارات األساسية للتعبير الكتابي اإلبداعي (:"2221)عبد الجواد، إياد خليل  -
نشورة، كلية التربية، البرنامج ، رسالة ماجستير غير م"الصف الحادي عشر بمحافظة غزة طالباتلدى 
 .غزة -المشترك بين كلية التربية بجامعة عين شمس وكلية التربية بجامعة األقصى
أثر اختالف نمطي التعلم التعاوني على تصميم واجهة تفاعل صفحات (:" 2227)تامر، عبد الحافظ -
 .سوريا، لتربيةكلية ا، حلوان، رسالة ماجستير غير منشورة، "شبكة المعلومات الدولية
 .القاهرة، مكتبة غريب، " طرق تدريس اللغة العربية( " ت. د)عبد المنعم سيد ، عبد العال -
أثر التعلم الفردي الذاتي باستخدام الوسائط المتعددة المتطورة (:"2221)عبد الكريم، سعد خليفة -
األحياء بالفرقة الثانية بكلية  والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل والتفكير االبتكاري لدى طالب
 .1، العدد17، المجلدمجلة كلية التربية, جامعة أسيوط، "التربية بسلطنة عمان
أثر استخدام بعض مواقع اإلنترنت على تحصيل تالميذ الصف (:" 2221)سليمان الفهد  ،عبد اهلل -
كلية ، ماجستير غير منشورةرسالة ، "الرابع االبتدائي واكتسابهم لمهارات التطبيق ألركان الصالة
 .الرياض، التربية
فعالية استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية مهارات (:" 2227) عبد اهلل، السيد جمعة السيد -
رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات , "التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية




ناحية ، " اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها( " ت. د)عبد العزيز ، عبد المجيد -
 .القاهرة، دار المعارف، التفصيل
دار الميسرة ، "مهارات في اللغة والتفكير( " 2223)عبد العزيز ، نبيل وأبو حشيش، عبد الهادي -
 .عمان، للنشر والتوزيع والطباعة
دار مجدالوي للنشر ، "إلدارة الصفية والمدرسة المنفردةا( " 1995)رحيم محمد عبد ال، عدس -
 .عمان، والطباعة والتوزيع
برنامج مقترح للتدريب على بعض مجاالت التعبير الكتابي (:" 2222)عبد الحميد زهري، عطا اهلل -
المناهج وطرق  مجلة دراسات في، "الوظيفي لدى طالب الثانوي التجاري في ضوء احتياجاتهم المهنية
 .العدد الثالث والستون، التدريس
مكتبة النهضة ، "طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية( " 1986)إبراهيم محمد ، عطا -
 .القاهرة، المصرية
في تنمية مهارات تصميم األشكال  WEB CTفاعلية برنامج  : "( 2227) , مجدي سعيدعقل -
, رسالة ماجستير غير "كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية طالباتالمرئية المحوسبة لدى 
 0منشورة, كلية التربية, الجامعة اإلسالمية, غزة
فعالية استخدام شبكة اإلنترنت في إكساب طالب كلية التربية بنزوى (: "2222)علي، محمد -
لعدد الرابع، كلية التربية بجامعة ، المجلد الثامن، ادراسات تربوية واجتماعية، "الرياضيات المدرسية
 .القاهرة، حلوان
، مكتبة مدبول، "اإلدارة والتقنية شركاء في مواجهة تحديات عصر اإلنترنت( " 1997)محمد ، عمر -
 .القاهرة
تصميم برمجية تعليمية ودراسة أثرها في تحصيل طلبة الصف (:" 2223)فارس، عبد اإلله عقلة -
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك"للغة العربية وفروعهاالسابع األساس في مادة ا
، عالم الكتب، "عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتها وتعليمها وتقويمها ( "ت. د)محمد ، فضل اهلل -
 .القاهرة
 .القاهرة،مكتبة مصر، " سيكولوجية الطفولة والمراهقة( " 1979)مصطفى ، فهمي -
اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة نظر طلبة الجامعة (:"2211)بكرقنيطة، أحمد  -
رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة  ,"اإلسالمية بغزة و دور التربية اإلسالمية في عالجها
 0اإلسالمية, كلية التربية, غزة
غة العربية والدين دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم الل( " 1981)حسين سليمان ، قورة -
 .القاهرة، دار المعارف، "اإلسالمي




تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية أسسه وتطبيقاته ( " 1998)محمد صالح الدين، مجاور -
 .القاهرة، العربيدار الفكر ،  "التربوية
تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية أسسه وتطبيقاته ( " 2222)محمد صالح الدين، مجاور -
 .القاهرة، دار الفكر العربي، "التربوية
فاعلية العلوم الشرعية في تنمية مهارات الكتابة العربية لدى (: " 1998)علي إسماعيل، محمد -
 .العدد الثاني والخمسون، دراسات في المناهج وطرق التدريس، "تالميذ المدرسة اإلعدادية
فاعلية استخدام بعض المواقع والصفحات العلمية على شبكة اإلنترنت (:"  2227) محمود، مروة  -
، رسالة ماجستير غير منشورة، "في تنمية عناصر التنور المعلوماتي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 .عين شمس، القاهرةكلية التربية، جامعة 
 .الكويت، مكتبة الفالح، 2ط، "تدريس فنون اللغة العربية( " 1991)علي احمد، مدكور -
 .عمان، دار الميسرة للنشر والتوزيع، "طرق تدريس اللغة العربية( " 2227)علي احمد، مدكور -
ة في اللغة العربية برنامج لتنمية مهارات بعض فنون الكتابة اإلبداعي:"(2222)مسلم، حسن احمد -
 .مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية، جامعة الزقازيق, "لطالب المرحلة الثانوية
 .تركيا، دار العودة،  1،2الجزء، " المعجم الوسيط( " 1989)إبراهيم وآخرون، مصطفى -
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 اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات قائمةتحكيم  خطاب (  0)  ملحق رقم 
 في صورتها األولية اإلبداعي الكتابي مهارات التعبير قائمة(   2)  ملحق رقم 
 مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في صورتها النهائية قائمة (   1)  ملحق رقم 
 التعبير الكتابي اإلبداعي واختبار مهاراتال قائمةقائمة بأسماء محكمي (   3)  ملحق رقم 
 اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات تحكيم اختبار خطاب(   5)  ملحق رقم 
 اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي (   3)  ملحق رقم 
 اإلبداعي التعبير اختبار تصحيح مفتاح(   7)  ملحق رقم 
 ؤال األول والثانيجدول تفريغ إجابة الس (  1)  ملحق رقم 
 (تسهيل مهمة الباحث)موافقة وزارة التربية والتعليم على تطبيق الدراسة (    1) ملحق رقم 
 موافقة مديرية التربية والتعليم على تطبيق الدراسة(   01)ملحق رقم 















 غزة                                                               –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا                                                                     
 يةكلية الترب
 قسم المناهج وطرق التدريس    
 (0)ملحق رقم 
 اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات قائمة تحكيم خطاب
 ,,, اهلل حفظه /--------------------------------------السيد
 ,,, وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم
 فية على التعبير اإلبداعيأثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقا :"بعنوان بإجراء دراسة الباحث يقوم 
 التربية، من في الماجستير درجة لنيل ، وذلك"الثاني عشر في شمال قطاع غزة الصف طالب لدى
تحديد  إلى الباحث توصل وقد بغزة،  الجامعة اإلسالمية من وطرق التدريس العامة، المناهج قسم
 .الثاني عشر الصف لطالب العامة للتعبير الكتابي اإلبداعي بالنسبة المهارات ألهم قائمة
 :يلي فيما الرأي إبداء سعادتكم من يأمل فإنه القائمة هذه سيادتكم على يعرض إذ والباحث
 .اإلبداعي الكتابي للتعبير كمهارات المذكورة المهارات سالمة مدى - 
 .االستخدام أهمية ضوء في اإلبداعي الكتابي التعبير مهارات تحليل - 
 .للمهارة فظيةالل الصياغة تعديل - 
 .إضافتها يمكن أخرى مهارات بيان - 
 .حذفها ترون مذكورة مهارات بيان - 
 .دمجها يمكن مذكورة مهارات بيان  -







 مع التفضل بقبول فائق التقدير واالحترام
 
 الباحث                                                                                




 (2)ملحق رقم 
 في صورتها األولية اإلبداعي الكتابي مهارات التعبير قائمة
 :مهارات تنظيم الموضوع: المحور األول 
 (.خاتمة -قلب الموضوع -مقدمة)م للموضوع حسن التنظيم العا-1
 .مراعاة األفكار والكتابة في فقرات محددة-2
 .مراعاة مهارات الشكل للفقرة-3
 .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها-4
 .وضوح الخط، وصحة رسم الحروف-5
 .سالمة الهوامش األفقية والرأسية-6
 .االهتمام بنظافة الكتابة-7
 :رات المضمونمها: المحور الثاني 
 .التعبير عن األفكار بجمل تامة -1
 .تنوع األفكار وطالقتها -2
 .توظيف الشواهد واألدلة المناسبة -3
 .توظيف الحقائق والمعلومات توظيفا مناسبا -4
 .إبراز الفكرة العامة للموضوع -5
 .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة -6
 .الترتيب المنطقي لألفكار وتسلسلها -7
 .وح األفكار وانتماؤها للموضوعوض -8
 :مهارات األسلوب: المحور الثالث 
 .التنويع بين األساليب الخبرية واإلنشائية -1
 .استخدام الصور الجمالية والمحسنات البديعية بدون تكلف -2
 .استخدام ألفاظ واضحة خالية من التعقيد -3
 .اختيار اللفظ المالئم للمعنى -4
 .م تفككهاتماسك العبارات وعد -5
 .اإليجاز غير المخل، واإلسهاب غير الممل -6
 .تجنب تكرار الكلمات بصورة متقاربة -7




 :مهارات الصحة اللغوية: المحور الرابع 
 .توظيف عالمات الترقيم توظيفا  مناسبا   -1
 .توظيف أدوات الربط بشكل سليم -2
 .العربية الفصحى في كتابة الموضوع استخدام اللغة -3
 .صياغة الجمل صياغة صحيحة -4
 .الخلو من األخطاء في الكتابة اإلمالئية والنحوية -5
 .صحة الكتابة والصرفية -6























(1)ملحق رقم   







      
 المهارات م
 .الصحيح األسلوب تعرف مهارة 1
 ومفيدة تامة بجمل األفكار عن التعبير مهارة 2
 للموضوع وانتمائها األفكار وضوح مهارة 3
 الربط أدوات استخدام صحة مهارة 4
 الفصيحة العربية اللغة استخدام مهارة 5
 المناسبة الترقيم عالمات استخدام صحة مهارة 6
 للمعنى المالئم اللفظ اختيار مهارة 7
 (خاتمة -عرض -مقدمة)للموضوع العام التنظيم حسن 8
 التعقيد من وخالية واضحة ألفاظ استخدام 9
 تفككها وعدم العبارات تماسك 10
 الفقرات نظام استخدام 11
 .إبراز الفكرة العامة للموضوع 12
 المنتمية والشواهد باألدلة األفكار دعيمت 13




 (3)ملحق رقم 
 التعبير الكتابي اإلبداعي واختبار مهاراتالقائمة بأسماء محكمي قائمة 
 
 
 الوظيفي الوضع العلمية الدرجة االسم م
 محمد شحادة زقوت. د 1
في مناهج وطرق تدريس  دكتوراه
 عربيةاللغة ال
 غزة -الجامعة اإلسالمية 
 ناهض صبحي فورة. د 2
في مناهج وطرق تدريس  دكتوراه
 غزة –جامعة األقصى  اللغة العربية
 صادق عبد اهلل أبو سليمان. د 3
في العلوم اللغوية دكتوراه 
 وموسيقا الشعر
 غزة -جامعة األزهر
 لغة عربية -دكتوراه في المناهج خالد عبد الدايم. د 4
عة القدس المفتوحة  شمال جام
 غزة
 لغة عربية -دكتوراه في المناهج سعيد محمد الشافعي. د 5
جامعة القدس المفتوحة شمال 
 غزة
 غزة -جامعة األقصى  لغة عربية -دكتوراه في المناهج  إياد ابراهيم عبد الجواد. د 6
التربية  مشرف تربوي بمديرية لغة عربية -ماجستير مناهج جواد صالح صالح. أ 7
 شمال غزة -والتعليم
 لغة عربية -ماجستير مناهج خالد سالم.أ 8
مشرف تربوي بمديرية التربية 
 شمال غزة -والتعليم
 بكالوريوس لغة عربية محمود محمد بعلوشة.أ 9
مشرف تربوي بمديرية التربية 
 شمال غزة -والتعليم
 بكالوريوس لغة عربية محمد علي طه 11
ان بن مدرس في مدرسة عثم
 عفان
 بكالوريوس لغة عربية منير عبد الحي المبحوح 11
مدرس في مدرسة عثمان بن 
 عفان
 بكالوريوس لغة عربية حسن محمد لبد 12
مدرس في مدرسة تل الزعتر 
 الثانوية للبنات
 بكالوريوس لغة عربية سميرة عبد اهلل الكحلوت 13
معلمة في مدرسة تل الزعتر 
 الثانوية للبنات
 بكالوريوس لغة عربية اية مصباح سليمانكف 14
معلمة في مدرسة شادية أبو 
 غزالة الثانوية للبنات
 بكالوريوس لغة عربية نادية فهمي اللولو 15
معلمة في مدرسة شادية أبو 




 (5)ملحق رقم 
 خطاب تحكيم اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي
 حفظه اهلل,,,______________________________________________ / السيد
 ...السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أثر مواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير اإلبداعي لدى :" يقوم الباحث بإجراء دراسة والتي بعنوان
ي التربية، قسم ، وذلك لنيل درجة الماجستير ف"طالب الصف الثاني عشر في شمال قطاع غزة
تحديد أهم  إلىالمناهج وطرق التدريس العامة، من الجامعة اإلسالمية بغزة، وقد توصل الباحث 
المهارات العامة للتعبير الكتابي اإلبداعي بالنسبة لطالب الصف الثاني عشر، وفي سبيل قياس 
اس مهارات مدى تمكن الطالب من هذه المهارات، قام الباحث بتصميم اختبار موضوعي؛ لقي
ل الثامن واألخير منها، قياس مدى قدرة االتعبير الكتابي اإلبداعي بشكل  منفصل، فيما يتناول السؤ 
الطالب على الكتابة المفتوحة، وتوظيف المهارات الرئيسة للتعبير الكتابي اإلبداعي في كتابة 
حضرتكم إبداء الرأي  الموضوع المختار، ويعرض الباحث هذا االختبار على سيادتكم فإنه يأمل من
 : فيما يلي 
 مدى مناسبة أسئلة االختبار لطالب الصف الثاني عشر. 
 مدى مناسبة أسئلة االختبار لهدف البحث. 
 مدى وضوح لغة االختبار ومناسبتها لطالب الصف الثاني عشر. 
 مدى وضوح تعليمات االختبار وكفايتها. 
 مدى مناسبة زمن االختبار لإلجابة عنه. 
  مدى مناسبة قياس المستوى لموضوع التعبير الكتابي اإلبداعي ومناسبة المهارات التي
 .ستقيسها البطاقة
 آراء أخرى لسيادتكم حول االختبار وبطاقة القياس بشكل  عام. 
 
 مع التفضل بقبول فائق التقدير واالحترام 
                                                               
 الباحث                                                                               








 (6)ملحق رقم 
 ختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيا
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 . اختبار لقياس بعض مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر
 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: عزيزي الطالب 
لكتابي اإلبداعي، بعض مهارات التعبير ا قياس معرفتك، ومدى تمكنك من إلىيهدف هذا االختبار 
 :كما أن أسئلة هذا االختبار تتكون من قسمين 
 .موضوعي ويشتمل على سبعة أسئلة: األول 
 .مقالي، عبارة عن ثالث موضوعات تعبير ستقوم باختيار أحد الموضوعات والكتابة فيه: الثاني
التعبير  الرجاء اإلجابة عن األسئلة الموضوعية بصدق وبذل الجهد الكافي في كتابة موضوع
 .الكتابي اإلبداعي؛ خدمة للبحث العلمي
 . ويطمئن الباحث جميع الطالب أن هذا االختبار ال عالقة له بدرجاتك في نهاية الفصل
 معلومات االختبار
 .زمن االختبار خمسة وأربعون دقيقة -
 .اإلجابة عن جميع األسئلة -
 .االختبار ال عالقة له بدرجتك في نهاية العام -
 اء ملء البيانات التاليةالرج: 
 
 /...........................................................  االسم
 /............................................................ الصف




 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 
 الباحث                                                                       






 االختبار الموضوعي: القسم األول 
 (عالمات01)                           . مهارة اختيار األسلوب الصحيح : أواًل 
 :الجدول المخصص لها في ورقة اإلجابة  إلىاختر األسلوب الصحيح فيما يلي ثم انقل إجابتك -
 
 ت ب أ الفقرة م    
 نداء استغاثة تمني أسلوب.                                          يا هلل لفقرائنا 1
 مبالغة توكيد تفضيل أسلوب.                           زيٌد قواٌم صواٌم قئول الصدق 2
 ذم نهي نفي أسلوب.                                   ليس البخيُل محمودا   3
 تشبيه كناية استعارة أسلوب.                                     تكلم البحر هائجا   4
5 "‌  ‌‌‌‌ ‌  ."التمني التخيير التشويق أسلوب استفهام المراد به 
6 "  ‌ ‌  ‌  ‌                      ."تنبيه  استفهام أسلوب
 وتوبيخ
 توكيد
7 ‌ " ‌ ‌   ‌   ‌ ‌ ‌‌."        
 أسلوب
 ندم مدح ذم
8 " ‌‌ ‌  ‌‌  ‌  ‌."       سخرية تحسر تحقير أسلوب 
 استثناء نسب اختصاص أسلوب.                        عنترة العبسي من شعراء المعلقات 9
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 (عالمات01 )          .مهارة التعبير عن األفكار بجمل تامة: ثانيًا 
 :     أمام الجملة غير التامة ( ×)أمام الجملة التامة وعالمة ( √)ضع عالمة 
 .ال بد للشعوب العربية واإلسالمية)      (  1-
 .اإلنسان بالعقل تعالىميز اهلل )      ( 2- 
 .يعبر الشاعر في قصيدته عن النكبة)      (  3-
 .إن التزام األديب)      ( 4- 
 .1982في الحادي عشر من تشرين األول عام  5- (      )
 .يعد القرن الماضي 6- (      ) 
 ".مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد: " تعالىقال )      (  7-
 .الرؤوس الجميع خافضو)      (  8-
 .اللغة العربية لغة القران الكريم)      (  9-
 .إن أخاك: قال محمد )      ( 10-
====================================================== 
 (عالمات01 )                       .ها للموضوعئمهارة وضوح األفكار وانتما: ثالثًا 
 .                 اكتب ثالثة أفكار تساعدك في كتابة موضوع عن التعاون 1-
 -------------------------------------------------  -‌أ
 
 -------------------------------------------------  -‌ب
 
-------------------------------------------------   -‌ت
 .أكمل بأفكار منتمية من عندك. األفكار التالية تصلح لموضوع عن التلوث  2-
 .التلوث يسبب األمراض لإلنسان -‌أ
 
 .المحافظة على البيئة واجب ديني ووطني  -‌ب
 










 (عالمات 01)                                        .مهارة صحة استخدام أدوات الربط : رابعاً 
 :                     أكمل الفقرة التالية بأدوات الربط المناسبة مما بين القوسين
 (أن  –أم  –التي   –ثم  -في  –لكن   -إال  -على -بـ   -من ) 
ــ تاريخ اإلنسان حادثا  ـــــفهي ليست .  كبير أم عجوز ــــــــالحرية حق وواجب على كل إنسان صغير 
 .جديدا ، و ــــــ هي الفطرة ــــــ شب عليها منذ أن كان بطن أمه جنينا  
 .ـ الحريةــــــليست حكرا  ـــــــ اإلنسان وحده، ولكنها حق لكل كائن حي،  فمن حقه ـــــ يتمتع والحرية 
ــــ ، ـ ظلم وقهر االحتاللـــوحرية الشعوب ال تأتي ـــــــ ببذل الغالي والنفيس، في سبيل تحرير األوطان 
 .  يأتي بعد ذلك مرحلة البناء وتعمير ما دمره االحتالل
==================================================== 
 (عالمات01 )                      .في الكتابة الفصيحةمهارة استخدام اللغة العربية : خامسًا 
 
  عبر عن المعاني التالية باستخدام اللغة العربية الفصيحة:         
  
 .موقف اإلسالم من الربا -‌أ
 
 ---------------------------------------------------
 .فراق األحباب -‌ب
 
 ---------------------------------------------------
 .رعاية األيتام -‌ت
 
--------------------------------------------------- 
 .مكانة القران الكريم بين الكتب السماوية -‌ث
 
--------------------------------------------------- 
 .تحرير األوطان -‌ج
 
 ---------------------------------------------------




   (عالمات01 )        .                     صحة استخدام عالمات الترقيم المناسبة: سادسًا 
        
 (… / ,  / :  / ] [  / !  / .  /   ؛/ ) ( /   - -/  ؟ )  
 .المرُء ب أصغريه ــــــ قلبه، ولسانه 1-
 ــــــــأ ما ديٌن ي جمُعُكم  2-
 ـــــــــم 1889ولد عباس العقاد في سنة  3-
 .ــــــ وتدمير البنية التحتيةالبالدـاالحتالل يعمل على نهب خيرات  4-
-5 ‌‌   ‌  ‌  ـــــــ 
 .األخطل الصغير ــــــ بشارة عبد اهلل الخوري ــــــ من أشهر شعراء العرب المعاصرين 6-
 .ال تمازح سفيها  وال حليما  ـــــ ألن السفيه يؤذيك، والحليم يشمئز منك 7-
 .ــــــــــ المتنبي ــتجري الرياح بما ال تشتهي السفن  8-
ـــ الخليفة األموي الوحيد الذي يمكن جعله في عداد ـــــ رضي اهلل عنه العزيزـــبد كان عمر بن ع 9-
 .الخلفاء الراشدين
 ــــ  خان الخليلي، والسكرية، واللص والكالب: قرأت روايات نجيب محفوظ كلها  10-
==================================================== 
 (عالمات 5 )                                   .المالئم للمعنىمهارة اختيار اللفظ : سابعًا 
                                  :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 
 (غلق  –اقفل  –أغلق )   األقوى في الداللة على شدة اإلغالق                          -أ
 
 (الهلع  –الفزع  –الجزع )                           األقوى في الداللة على شدة الخوف -ب
 
 (شاهق  –مرتفع   -عال  )   األقوى في الداللة على شدة االرتفاع                       -ت
 
 (معتم  –حالك  –الدجى )     األقوى في الداللة على شدة الظالم                       -ث
 






 ( درجات3 5 )                                                االختبار المقالي: القسم الثاني 
ال يعرف قيمة نفسه من ال يعرف قيمة وقته، وعمر اإلنسان مجموع هذه األوقات التي يعيشها، 1-
ن ينظمها تنظيما سليما ، ويستغلها استغالال  جيدا ، دل ذلك على مدى تقديره فإذا استطاع اإلنسان أ
اكتب في هذا الموضوع معبرًا عن قيمة الوقت في حياة اإلنسان لنفسه، ومعرفة قيمة حياته، 
 .والشعوب
 .اإلنسان على والنفسية الجسدية آثارها – سلبياتها – مزاياها –نشأتها- اإلنترنت شبكة‌2- 
 – مثلها سيئة سيئة جزاء – البر هذا علي والسنة القرآن حث  –؟ نبرهما لماذا – الوالدين بر  3-
 .سيئة وأخرى مشرقة نماذج – الدنيا في الوالدين بعقوق التعجيل
 : السابقة الموضوعات احد في اكتب
 : مع ضرورة أن تتوافر في الكتابة ما يلي 
 .أال تزيد الكتابة عن خمسة عشر سطرا 1-
  : راعاة مهارات التعبير التاليةم 2-
 (خاتمة  –عرض  –مقدمة ) حسن التنظيم العام للموضوع  -أ
 .مقدمة جذابة ومنتمية -ب
 .استخدام ألفاظ واضحة خالية من التعقيد -ت
 .تماسك العبارات وعدم تفككها -ث
 .استخدام نظام الفقرات -ج
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